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เชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์  (1)  เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงของงานวิชาการ
ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคใต้ (2)  เพื่อสร้างรูปแบบ
การบริหารความเสี่ยงของงานวชิาการของสถานศกึษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในภาคใต้  งานวิจัยนี้แบ่งได้เป็น 2 ระยะ คือ  ระยะที่ 1  มีการด าเนินการวิจัยเป็น 4 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนที่ 1  วิเคราะห์เอกสาร  ขั้นตอนที่ 2  สัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน 9 คน  ขั้นตอนที่ 3 สนทนากลุ่ม  
ผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน 12 คน  เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมองค์ประกอบและตัวแปรความเสี่ยงของงานวิชาการ  
ขั้นตอนที่ 4  คัดกรองตัวแปรขององค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงของงานวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ   
จ านวน 9 คน  จากนั้นผู้วิจัยสังเคราะห์และสรุปเป็นตัวแปรขององค์ประกอบการบริหารความเสี่ยง
ของงานวิชาการ ระยะที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน คือ  ผู้บริหารโรงเรียนและหัวหน้างาน
วิชาการ โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคใต้  
จ านวน 330 โรงเรียน โดยส่งแบบสอบถาม  660 ฉบับ  ได้รับคืน 548 ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ 83.03  
ผลการวิจัยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
1.  องคป์ระกอบการบริหารความเสีย่งของงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคใต้ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 
ความเสี่ยงด้านการบริหารหลักสูตร องค์ประกอบที่ 2  ความเสี่ยงด้านการจัดการเรียนการสอน 
องค์ประกอบที่ 3  ความเสี่ยงด้านการวัดและประเมินผล 
                     2.  รูปแบบการบริหารความเสี่ยงของงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคใต้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
2.1  องค์ประกอบที่ 1  ความเสี่ยงด้านการบริหารหลักสูตร มีการบริหารความเสี่ยง
ด้วยกระบวนการ 4 ขั้นตอน  ได้แก่  1) ระบุความเสี่ยง  2) ประเมินความเสี่ยง  3) การจัดการความเสี่ยง
และ 4) การสรุปและรายงานผล  ประกอบด้วย ความเสี่ยง 4 ตัวแปร คือ  1. ความรู้ความเข้าใจในการ
(6) 
 
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 2. การใช้หลักสูตรสถานศึกษา 3. การมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร 
และ 4. การประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร   
2.2  องค์ประกอบที่ 2  ความเสี่ยงด้านการจัดการเรียนการสอน มีการบริหาร
ความเสี่ยงด้วยกระบวนการ 4 ขั้นตอน  ได้แก่  1) ระบุความเสี่ยง  2) ประเมินความเสี่ยง  3) การจัดการ
ความเสี่ยง และ 4) การสรุปและรายงานผล ประกอบด้วย ความเสี่ยง 4 ตัวแปร คือ 1. ความรู้
ความสามารถของครูในการออกแบบการจัดการเรียนรู้  2. วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
3. การใช้สื่อการสอน  และ 4. การนิเทศการสอน  
2.3  องค์ประกอบที่ 3  ความเสี่ยงด้านงานวัดและประเมินผล  มกีารบริหารความเสี่ยง
ด้วยกระบวนการ 4 ขั้นตอน  ได้แก่  1) ระบุความเสี่ยง  2) ประเมินความเสี่ยง  3) การจัดการความเสี่ยง 
และ 4) การสรุปและรายงานผล ประกอบด้วย ความเสี่ยง 3 ตัวแปร คือ 1. การวางแผนการวัดผล
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 This research was a quantitative and qualitative method study aimed to (1) 
analyze factors for risk management model of academic affairs in Basic Education Schools under 
the Office of Basic Education Commission in Southern Thailand, and (2) propose the risk 
management model of academic affairs in Basic Education Schools under the Office of Basic 
Education Commission in Southern Thailand. This study was separated into 2 phases as follows; 
Phase 1 the data was processed through 4 steps comprising 1) document analysis, 2) the in-depth 
interview with 9 school administrators, 3) factors and risk variables of academic affairs were 
considered and appended by Focus Group Discussion with 12 experts, and 4) the variables 
screening of risk management factors in academic affairs was examined by 9 experts. 
Subsequently, the researcher synthesizes and summarizes the variables of risk management 
factors in academic affairs. In phase 2, confirmatory factor analysis was proceeded with 330 
school administrators and chiefs of academic department in Basic Education Schools under the 
office of Basic Education Commission in Southern Thailand through 660 questionnaires that a 
percentage of 548 returned issues were calculated at 83.03. 
  The findings revealed as follows; 
 1.  Risk management factors of academic affairs in Basic Education Schools under the 
Office of Basic Education Commission in Southern Thailand were composed of 3 factors ; 1) risk 
of curriculum management, 2) risk of learning and instructional  management,  and 3) risk of 
measurement and evaluation.  
 2.  The risk management model of academic affairs in Basic Education Schools 




2.1  Risk of curriculum management is operated by 4 steps including 1) specify 
risk, 2) evaluate risk, 3) manage risk, and 4) summarize and report a result. It was composed of 4 
variables; knowledge and understanding for school curriculum, implication of school curriculum, 
participation in curriculum, and curriculum evaluation and development 
2.2  Risk of learning and instructional management is operated by 4 steps 
including 1) specify risk, 2) evaluate risk, 3) manage risk, and 4) summarize and report a result.  
It was composed of 4 variables; teacher’s knowledge and capacity for learning management 
design, student-centered management techniques, instructional media application, and instructional 
supervision. 
2.3  Risk of measurement and evaluation is operated by 4 steps  including 
1) specify risk, 2) evaluate risk, 3) manage risk, and 4) summarize and report a result. It was 
composed of 3 variables; school-level planning for measurement and evaluation, process of 
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และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ในหมวดท่ี 3 มาตรา 9 (1) ก าหนดใหส่้วนราชการ
ตอ้งจดัท าแผนปฏิบติัราชการไวเ้ป็นการล่วงหนา้ ไดก้ าหนดแผนการปฏิบติัราชการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2550  ในมิติท่ี 4 ดา้นการพฒันาองคก์ร ไดเ้ลือกประเดน็การประเมินผล : การบริหารความเส่ียง
ตวัช้ีวดั  ระดบัความส าเร็จของการจดัท าระบบบริหารความเส่ียงการบริหารความเส่ียงถือไดว้า่เป็น
กลไกท่ีส าคญัอยา่งยิง่ในการผลกัดนัองคก์รภาครัฐใหมี้ผลการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ (High Performance 
Public Organization)  และเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีท าใหเ้กิดการปรับเปล่ียนองคก์ร เพื่อใหเ้ป็น
รูปแบบองคก์รแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)  การบริหารความเส่ียงเป็นแนวทางการบริหารงาน
ท่ีควรน ามาประยกุตใ์ชอ้ยูต่ลอดเวลา (ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย, 2550) 
หน่วยงานภาครัฐไดเ้ร่ิมน าการบริหารความเส่ียง มาใชใ้นการบริหารจดัการภายใน
หน่วยงานตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน วา่ดว้ยการก าหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ซ่ึงออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ 
วา่ดว้ยการตรวจเงินแผน่ดิน พ.ศ. 2542 มาตรา 15 (3) (ก) (ค) ตามระเบียบฯ ขอ้ 5 ก าหนดใหห้วัหนา้
หน่วยงานภาครัฐไดน้ ามาตรฐานการควบคุมภายในไปใชเ้ป็นแนวทางส าหรับการจดัวางระบบ
การควบคุมภายในใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การบริหารสถานศึกษาใหเ้ป็นนิติบุคคลตาม
พระราชบญัญติัระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  นบัเป็นการปฏิรูปการศึกษา
ทุกระบบของการศึกษา  นอกจากน้ี ยงัมีการปรับโครงสร้างการบริหารการศึกษาโดยใหมี้องคค์ณะบุคคล 
ผูแ้ทนประชาชน ร่วมก าหนดนโยบายทางการศึกษา  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์พระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีมุ่งหวงัยกระดบัการศึกษา
ของชาติใหไ้ดม้าตรฐานและการจดัการศึกษาไดอ้ยา่งทัว่ถึง และมีคุณภาพ โดยใหก้ระทรวงกระจาย
อ านาจการบริหารและการจดัการศึกษา ทั้งดา้นวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ
การบริหารทัว่ไป ไปยงัคณะกรรมการและส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี





ความเส่ียงในองคก์รก็คือ การท่ีทุกองคก์รตอ้งพยายามสร้าง หรือเพิ่มมูลค่าให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
แมว้า่ความไม่แน่นอนหลายประการท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน มูลค่าขององคก์รจะเกิดข้ึน
เพียงใด ข้ึนอยูก่บัความสามารถของผูบ้ริหารในการตดัสินใจ และการก าหนดกลยทุธ์การบริหารงาน
ในองคก์รนั้น  ๆซ่ึงความไม่แน่นอนของการด าเนินงานในองคก์ร เป็นเสมือนดาบสองคม คือ อาจก่อใหเ้กิด
ผลลพัธ์ในทางบวกถือวา่เป็นการใหโ้อกาสแก่องคก์ร หรืออาจก่อใหเ้กิดทางลบ ซ่ึงถือวา่เป็นความเส่ียง  
ดงันั้น ผูบ้ริหารจะตอ้งใชโ้อกาสใหเ้ป็นประโยชนใ์นการก าหนดกลยทุธ์องคก์ร หรือก าหนดระดบั
ความเส่ียงท่ีเหมาะสมท่ีองคก์รสามารถยอมรับไดเ้ป็นการท าใหผู้บ้ริหารสามารถบริหารและด าเนินงาน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลภายใตส้ภาวะแวดลอ้มท่ีมีความเส่ียง (มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ, 2556)  
การบริหารความเส่ียง คือ เคร่ืองมือการบริหารจดัการท่ีมีคุณค่า เป็นปัจจยัส าคญัปัจจยัหน่ึงท่ีจะช่วย
ป้องกนั  รักษา และส่งเสริมใหอ้งคก์รสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย  ซ่ึงจะน าไปสู่การสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กบัองคก์ร การรบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหน่ึงของระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 




เปล่ียนแปลงต่างๆ (นิรภยั  จนัทร์สวสัด์ิ, 2551) 
กระทรวงศึกษาธิการไดมี้นโยบายแจง้ให้สถานศึกษาปฏิบติัการจดัการบริหาร
ความเส่ียงอาศยัอ านาจตามมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พทุธศกัราช 2546 รวมไปถึงพระราชกฤษฎีกา วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี  
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินต่างกมี็ความตระหนกัในเร่ืองของการบริหารความเส่ียงทั้งส้ิน
อยา่งไรกต็ามถึงแมว้า่กระทรวงศึกษาธิการจะมีนโยบายแจง้ใหส้ถานศึกษาปฏิบติัการจดัการบริหาร
ความเส่ียงแลว้กต็าม  แต่การบริหารจดัการในปัจจุบนักย็งัพบวา่มีการบริหารความเส่ียงเพยีงบางส่วน  
บางสถานศึกษาไม่ไดจ้ดัท าการบริหารความเส่ียงและบางสถานศึกษามีการจดัท าการบริหารความเส่ียง
แต่ไม่ครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษาทั้งหมด  เช่น  บริหารความเส่ียงเฉพาะดา้นงบประมาณ และ
หลกัแนวคิดของนกัเศรษฐศาสตร์ในปี ค.ศ. 1995 (Economist Intelligence Unit,  1999)  ท่ีมองว่า
องคก์ารมกัจะมองวา่ผูบ้ริหารระดบัสูงคอยก ากบัดูแลบุคลากรในองคก์ารใหเ้ห็นวา่การบริหารความ
เส่ียงเป็นงานของทุกคน  งานวิชาการนบัเป็นงานหลกัท่ีส าคญัท่ีสุด (ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์,  2553)  




สถานศึกษาไม่ด าเนินการบริหารความเส่ียงใหค้รอบคลุมงานวิชาการกจ็ะท าใหก้ารด าเนินงานไม่บรรลุ 
พนัธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา  ดงันั้น จะเห็นไดว้่าการบริหารความเส่ียงในสถานศึกษา
ในดา้นงานวิชาการ มีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ในการลดมูลเหตุแต่ละโอกาสท่ีสถานศึกษาจะเกิดความเส่ียง 
การบริหารความเส่ียงงานวิชาการ จะช่วยน าพาองคก์ารกา้วไปขา้งหนา้ไดอ้ยา่งมัน่คง
ความเส่ียงมีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนไดทุ้กวนั และทุก  ๆงาน  งานวิชาการ ซ่ึงถือเป็นหวัใจส าคญัของการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีมีโอกาสจะเกิดข้ึนในอนาคต  ความผดิพลาดหรือความสูญเสีย





อยูใ่นระดบัมาก  ซ่ึงประกอบดว้ย  ดา้นการบริหารหลกัสูตร (ประเสริฐ  ศรีบุญเรือง, 2548)  ดา้นการเรียน
การสอน  ดา้นวสัดุอุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอน  ดา้นการวดัผลและประเมินผล  ดา้นหอ้งสมุด  
ดา้นการนิเทศภายในงานวิชาการ และดา้นประชุมอบรมทางวิชาการ (ประกอบ  กุฎโพธ์ิ, 2545 ; 
กองแกว้  สีชมพ,ู 2549 ; สมพงษ ์ นิยมลกัษณ์, 2549 ; สมบวัค า  ชุมจนัทร์, 2555)  จากสภาพปัญหา
ดงักล่าวเป็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  ซ่ึงเป็นงานหลกัของสถานศึกษา
ทั้งส้ิน และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2550)  ท่ีไดเ้สนอความเส่ียงทางดา้น
การเรียนการสอน  อนัไดแ้ก่  ความเส่ียงในดา้นการวดัและประเมินผล  กระบวนการเรียนการสอน  
การพฒันาหลกัสูตร ต าราเอกสาร  นอกจากน้ี ยงัพบ ผลการวิจยัความเส่ียงทางดา้นการเรียนการสอน 
ไดแ้ก่  ดา้นปัจจยัสนบัสนุนการเรียนการสอนของครู ดา้นการจดัการเรียนการสอนของครู และ
ดา้นคุณลกัษณะของครู (สุรียล์กัษณ์  สาระฤทธ์ิ, 2553)  เช่นเดียวกบังานวิจยัของ นฤมล  บิลหะยอีาวงั 
(2553) ไดศึ้กษาเร่ือง “ความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” พบวา่  การบริหาร
ความเส่ียงของการบริหารวิชาการมีความเส่ียงมากกว่างานอ่ืนๆ ในสถานศึกษาและสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ สุวลี  พวงค า (2550)  ท่ีศึกษาเร่ือง “ ปัญหาและแนวทางแกปั้ญหาการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนท่ีจดัการศึกษาภาคบงัคบัในสงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1”  พบวา่ 
ค่าเฉล่ียปัญหาสูงสุด  ไดแ้ก่  การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษา  และ
ในขณะท่ี ผลการวิจยัของ ประจกัษ ์ ทองแจ่ม (2550)  ศึกษาเร่ือง “การศึกษาการบริหารงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามภารกิจของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิจิตร เขต 2”  พบวา่  
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีปัญหาดา้นการบริหารงานวิชาการเป็นส่วนใหญ่  และผลงานวจิยัของ ดวงใจ  
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ช่วยตระกลู (2551) ท่ีศึกษาเร่ือง “การบริหารความเส่ียงในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 
พบวา่ ความเส่ียงมากท่ีสุดในภาพรวม คือความเส่ียงทางดา้นการเรียนการสอน จากปัญหาท่ีพบ                
นัน่คือความ จ าเป็นท่ีตอ้งมีการบริหารความเส่ียงงานวิชาการ ดว้ยเหตุท่ีวา่ผลส าเร็จของงานวิชาการ
เป็นส่ิงช่วยยนืยนัความส าเร็จในการจดัการศึกษาของสถานศึกษาดว้ย เป็นงานท่ีจะช่วยผูป้กครองมี





อาศยัอ านาจตามมาตรา 12 พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศกัราช  









การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัมีค  าถามการวิจยั 2 ขอ้ ดงัน้ี 
1. องคป์ระกอบการบริหารความเส่ียงของงานวิชาการของสถานศึกษา สงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคใตมี้องคป์ระกอบใดบา้ง 















1.  เป็นแนวทางส าหรับผูบ้ริหารในระดบัสูง เพื่อน าผลการวิจยัน้ีไปการวางแผน 
เพื่อพฒันาบุคลากรในดา้นการบริหารความเส่ียงของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โดยเฉพาะดา้นงานวิชาการ 
2.  เป็นแนวทางใหผู้บ้ริหารโรงเรียนไดน้ ารูปแบบการบริหารความเส่ียงของงานวิชาการ
ท่ีมีคุณภาพไปประยกุตใ์ชใ้นสถานศึกษา 
3.  เป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะสนองเจตนารมณ์การจดัการบริหารความเส่ียง ตามมาตรา 12  
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศกัราช 2546  การตรวจราชการ
แบบการบริหารความเส่ียง  รวมไปถึงพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการ






สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคใต ้ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอกรอบแนวคิดเป็น 
2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1  ประกอบดว้ย 1) กรอบแนวคิดการบริหารความเส่ียง 2) กรอบแนวคิดงาน
วิชาการ และระยะท่ี 2  ประกอบดว้ย กรอบแนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบ  ดงัน้ี 
 
แนวคดิ ทฤษฎีกำรวิจัยในระยะที่ 1 
1.  กรอบแนวคิดการบริหารความเส่ียง ตามแนวคิดของ Blanchard (2004)  Rodrigues 
(2001)  ชยัเสฏฐ ์ พรหมศรี (2550)  Australia/New Zealand  Standard (2004)  Wilson (1999)  Gray 
and Larson (2006)  Randy Marchany (2002)  Siri Thongsiri (2003)  Project Management Institution 
(2001) Chapman and Simister (2004)  Smith and Merrit (2002)  เจริญ เจษฎาวลัย ์(2546)  COSO 
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ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย (2550)  ส านกัตรวจประเมินผล (2550)  นฤมล  สอาดโฉม(2549)  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (2556)  สุรพงษ์ มาลี (2550)  สมชาย ไตรรัตนภิรมย ์(2549)  
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (2545)  สถาบนัตรวจสอบบญัชีในสหราชอาณาจกัรองักฤษ 
(2550) จิระพงศ ์พิพฒันภิวงศ ์(2550) วิมลพร ไสยวรรณ (2545)  อิศราพล ล้ิมเพียรชอบ (2547)   
2.  กรอบแนวคิดงานวิชาการจะศึกษาในประเดน็ของงานวิชาการตามแนวคิดของ 
Miller (1995)  Sergiovani and et al. (1980)  Feber and Sherron (1970)  กิติมา  ปรีดีดิลก (2532)  
อมรา  เลก็เริงสุทธ์ิ (2540)  ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2544)  อุทยั  บุญประเสริฐ 
(2544)  ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์ (2553)  กระทรวงศึกษาธิการ (2546)  พิชยั  เสง่ียมจิตต ์(2542)  
จิรวฒัน์  กิติพิเชฐสรรค ์(2552)  กมล  ภู่ประเสริฐ (2547)  สุระพล  ด่านแกว้ (2542)  ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550)  กรมวิชาการ (2544)  ส านกัการศึกษากรุงเทพมหานคร 
(2550)  รุ่งชชัดาพร  เวหะชาติ (2550)  ปราโมทย ์ รินราช (2541)  วฒันา  มโนจิตร (2540)  มานพ  
วรรณกิละ (2549)  อุดม  โพธ์ิชยั (2550)  ส านกัส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ (2551)  สมคิด  บาง
โม (2544)  นิยดา  กรโกวิท (2551)  ปัญญา  แกว้กียรู (2545)  มานะ  ทองรักษ ์(2549)  อนุศกัด์ิ  
สมิตสันต ์(2540)   
 
แนวคดิ ทฤษฎีกำรวิจัยในระยะที่ 2 
แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบของนกัการศึกษาหลายท่าน  ไดแ้ก่   Mcleod (1998)  Longman 
(2008)  Willer (1967)  Tosi and Canoll (1982)  Stoner and Wankel (1986)  Bardo and Hartman  
(1982)    Husen and Postlethwait (1994) Corsins and Auerbach (1996) Daft (2002) Smith (1970)  
Joyce and Weil (2001)  Schwirain (1982)  มยรีุ  อนุมานราชธน (2547) วชันีย ์เชาวด์ ารง (2542)  
ทวีศกัด์ิ อ  าลา (2551)  Smith and others (1971)  นงลกัษณ์  เรือนทอง (2550) พิชญา ยนืยาว (2552)  
ขตัติยา ดว้งส าราญ (2552) จ านง แจ่มจนัทรวงษ ์(2553)  ศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช (2544)  เมตตา  นก
เกตุ (2546)  ถวลัยรั์ฐ  วรเทพพฒิุพงษ ์(2540)  รัตนา  สิงหกลุ (2550) 













ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดการวิจยัรูปแบบการบริหารความเส่ียงของงานวิชาการ 
                                       ของสถานศึกษาสงักดัคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคใต ้
ขอบข่ำยกำรบริหำรควำมเส่ียงของงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำสังกัดคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
                                                   
                                                          







2.  การประเมินความเส่ียง 
 
3.  การจดัการความเส่ียง 
 
1.  การระบุความเส่ียง 
 














1.  การบริหารหลกัสูตร 
3.  การนิเทศ 
2.  การจดัการเรียนการสอน
บริหารหลกัสูตร 






1.  ขอบเขตของเนือ้หำ  การวิจยัน้ีเป็นการศึกษาองคป์ระกอบการบริหารความเส่ียง
ของงานวิชาการ  ประกอบเน้ือหา 2 ส่วน คือ  ส่วนท่ี 1  การบริหารความเส่ียง  และส่วนท่ี 2  ขอบข่าย
งานวิชาการ  มีรายละเอียดดงัน้ี   
ส่วนท่ี 1 การบริหารความเส่ียง มีขั้นตอนการบริหารความเส่ียง 4 ขั้น คือ  
1) การระบุความเส่ียง  2) การประเมินความเส่ียง 3) การจดัการความเส่ียง และ 4) การสรุปและ
รายงานผล 
ส่วนท่ี 2  ขอบข่ายงานวิชาการ  ประกอบดว้ย  1) การบริหารหลกัสูตร  2)  การจดั 
การเรียนการสอน 3) การนิเทศ  4) การวดัผล และ 5) ส่ือการสอน 
 
2.  ประชำกร  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั  ประกอบดว้ย 
2.1  กลุ่มผูใ้หส้มัภาษณ์ท่ีมีประสบการณ์ผูบ้ริหารโรงเรียนมาแลว้อยา่งนอ้ย 5 ปี
มีต าแหน่งระดบัเช่ียวชาญข้ึนไปหรือวฒิุการศึกษาไม่ต ่ากวา่ระดบัปริญญาเอก  มีความเช่ียวชาญในสาขา
การบริหารงานวิชาการ  การบริหารความเส่ียง หรือสาขาใดสาขาหน่ึง 
2.2  กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นการศึกษาในระดบัสูงท่ีมีประสบการณ์เก่ียวกบันโยบาย 
หรือ บริหารโรงเรียน หรือเป็นผูมี้ประสบการณ์เป็นหวัหนา้งานวิชาการโรงเรียนมาแลว้อยา่งนอ้ย 5 ปี
หรือมีต าแหน่งระดบัเช่ียวชาญข้ึนไป หรือมีวฒิุการศึกษาไม่ต ่ากวา่ระดบัปริญญาเอก 
2.3  กลุ่มผูท้รงคุณวุฒิ เป็นผูท่ี้มีความเช่ียวชาญดา้นการบริหารการศึกษา  ดา้น
การบริหารสถานศึกษา  ดา้นการวดัผล และดา้นการวิจยั หรือกลุ่มครูผูส้อนท่ีมีวิทยฐานะเช่ียวชาญ 
2.4  กลุ่มผูบ้ริหารและครูวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกดัส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคใต ้ ซ่ึงเป็นโรงเรียนของรัฐ  จ  านวน 6,234 คน 
 
3.  กลุ่มตัวอย่ำง  ในการศึกษาวิจยั  ประกอบดว้ย                  
3.1  กลุ่มผูใ้หส้มัภาษณ์ท่ีมีประสบการณ์ผูบ้ริหารโรงเรียนมาแลว้อยา่งนอ้ย 5 ปี 
 มีต  าแหน่งระดบัเช่ียวชาญข้ึนไปหรือวุฒิการศึกษาไม่ต ่ากว่าระดบัปริญญาเอก  มีความเช่ียวชาญ
ในสาขาการบริหารงานวิชาการ  การบริหารความเส่ียง หรือสาขาใดสาขาหน่ึงต่อไปน้ี จ านวน 9 คน 
3.2  กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นการศึกษาในระดบัสูงท่ีมีประสบการณ์เก่ียวกบันโยบาย 
หรือบริหารโรงเรียน หรือเป็นผูมี้ประสบการณ์เป็นหวัหนา้งานวิชาการโรงเรียนมาแลว้อยา่งนอ้ย 5 ปี




การบริหารสถานศึกษา ดา้นการวดัผล และดา้นการวิจยั หรือกลุ่มครูผูส้อนท่ีมีวิทยฐานะเช่ียวชาญ 
จ านวน 9 คน 
3.4 กลุ่มผูบ้ริหารและครูวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคใต ้จ านวน 330 โรงเรียน 
 
4.  ตัวแปรทีศึ่กษำ  ตวัแปรท่ีศึกษาในการวจิยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่ 
4.1  ตวัแปรการบริหารความเส่ียง คือ ขั้นตอนการบริหารความเส่ียง 4 ขั้น ดงัน้ี 
4.1.1  การระบุความเส่ียง 
4.1.2  การประเมินความเส่ียง 
4.1.3  การจดัการความเส่ียง 
4.1.4  การสรุปและรายงานผล  
4.2  ตวัแปรขอบข่ายงานวิชาการ  ดงัน้ี 
4.2.1  การบริหารหลกัสูตร 
4.2.2  การจดัการเรียนการสอน 
4.2.3  การนิเทศ 
4.2.4  การวดัผล 
4.2.5  ส่ือการสอน 
               
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 
ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้ชศ้พัทบ์างค าในความหมายและขอบเขตจ ากดั ดงัน้ี 
1. ความเส่ียง  หมายถึง  ปัญหา อุปสรรค ขอ้ผดิพลาดต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน  ส่งผลกระทบ
ให้องคก์ารไม่สามารถด าเนินงานไดส้ าเร็จตามเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
2. การบริหารความเส่ียง  หมายถึง  แนวทางในการบริหารจดัการส่ิงท่ีเป็นปัญหา 
ขอ้จ ากดั ขอ้บกพร่องของการด าเนินงานต่างๆ  ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีส าคญั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ควบคุม ลดหรือป้องกนัปัญหา อุปสรรค ขอ้จ ากดั หรือผลลพัธ์ไม่พึงประสงคจ์ากการบริหารงาน  
3. งานวิชาการ  หมายถึง  งานหลกัของการบริหารสถานศึกษาท่ีเก่ียวกบัการจดักิจกรรม
ทุกอยา่งในดา้นการจดัการเรียนการสอน เพื่อพฒันาใหผู้เ้รียนมีคุณภาพตามเป้าหมายท่ีวางไว ้  
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4.  รูปแบบการบริหารความเส่ียงของงานวิชาการ หมายถึง แนวทางในการด าเนินงาน
เพื่อบริหารจดัการส่ิงท่ีเป็นปัญหา  ขอ้จ ากดั  ขอ้บกพร่องของการด าเนินงานต่างๆ ตามงานหลกัของ
การบริหารสถานศึกษาท่ีเก่ียวกบัการจดักิจกรรมทุกอยา่งในดา้นการจดัการเรียนการสอน เพื่อพฒันา
ใหผู้เ้รียนมีคุณภาพตามเป้าหมายท่ีวางไว ้โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อควบคุม ลดหรือป้องกนัปัญหา อุปสรรค  
ขอ้จ ากดั หรือผลลพัธ์ไม่พึงประสงคจ์ากการบริหารงาน โดยใชข้ั้นตอนการบริหารความเส่ียง 
5.  องคป์ระกอบการบริหารความเส่ียงของงานวิชาการ หมายถึง ตวัแปรส าคญัท่ีผูว้ิจยั
ไดม้าจากกระบวนการวิเคราะห์เอกสารเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร
ความเส่ียง และงานวิชาการ แลว้สรุปเป็นขอบข่ายการบริหารความเส่ียงและขอบข่ายงานวิชาการ 
เพื่อน าไปสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียน และสรุปเป็นประเด็นความเส่ียง  หลงัจากนั้นผูว้ิจยัจดัสนทนา
กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมองคป์ระกอบและตวัแปรความเส่ียงของงานวิชาการ แลว้จึงสรุป
เป็นร่างองคป์ระกอบและตวัแปรการบริหารความเส่ียงงของงานวิชาการ  ขั้นสุดทา้ยด าเนินการคดักรอง 
สังเคราะห์และสรุปเป็นองคป์ระกอบและตวัแปร  
6. การบริหารหลกัสูตร  หมายถึง  การด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าหลกัสูตร  
การใชห้ลกัสูตร และการพฒันาหลกัสูตร  
7. การจดัการเรียนการสอน หมายถึง  การด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าแผน 
การจดัการเรียนรู้  และด าเนินการจดัการเรียนรู้   
8. การนิเทศ  หมายถึง  การด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดตาม ก ากบั การส่งเสริม
ใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการใหข้อ้เสนอแนะ  
9.  การวดัผล หมายถึง กระบวนการด าเนินงานท่ีเก่ียวกบัการวางแผน การด าเนินการ
วดัผล และสรุปการวดัผล 
10. ส่ือการสอน  หมายถึง  เคร่ืองมือท่ีช่วยส่ือความหมายจดัข้ึนโดยครูและนกัเรียน 
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  และเคร่ืองมือการสอนทุกชนิด 
11. ขั้นตอนการบริหารความเส่ียง คือ  การด าเนินการเพื่อจดัการส่ิงท่ีเป็นปัญหา 
ขอ้จ ากดั ขอ้บกพร่องของการด าเนินงานต่างๆ โดยกระบวนการ 4 ขั้น ประกอบดว้ย 1) การระบุ
ความเส่ียง 2) การประเมินความเส่ียง 3) การจดัการความเส่ียง และ4) การสรุปและรายงานผลมี
รายละเอียด ดงัน้ี 
11.1  การระบุความเส่ียง  หมายถึง การพิจารณาว่าในแต่ละกิจกรรมหรือ
กระบวนการนั้น  มีปัจจยัเหตุการณ์ใดบา้งท่ีจะก่อใหเ้กิดความเส่ียงท่ีจะส่งผลใหห้น่วยงานไม่สามารถ
ด าเนินการตามกิจกรรมนั้นๆ ได ้
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11.2  การประเมินความเส่ียง  หมายถึง  การประเมินระดบัโอกาสท่ีจะเกิด
ความเส่ียง (Likelihood)  
11.3  การจดัการความเส่ียง  หมายถึง  การหาวิธีการเพื่อน ามาใชใ้นการจดัการ
กบัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน 
11.4  การสรุปและรายงานผล  หมายถึง  การติดตามผลของการด าเนินการตาม
วิธีการท่ีใชใ้นการจดัการความเส่ียงพร้อมรายงานใหผู้บ้ริหารทราบ 
12.  โรงเรียนสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคใต ้ 








สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแต่ละประเด็น โดยจะน าเสนอตามล าดบั
สาระส าคญั ดงัน้ี แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียง แนวคิดเก่ียวกบังานวิชาการ แนวความคิด




 1.  ความหมายของความเส่ียง 
ความหมายของความเส่ียง การบริหารความเส่ียงไดรั้บการยอมรับจากผูบ้ริหารวา่
มีความส าคญัต่องานท่ีมีคุณภาพ แนวทางการบริหารความเส่ียงจึงมีผูใ้หค้วามหมายของความเส่ียงไว้
หลากหลาย ในท่ีน้ีมีนกัวิชาการให้ความหมายไวห้ลายท่าน ดงัน้ี  ความเส่ียง คือ  ความไม่แน่นอน
ต่อการประสบกบัเหตุการณ์หรือสภาวะท่ีเราตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์อนัไม่พึงประสงคโ์ดยมีความ
น่าจะเป็นหรือโอกาสในส่ิงนั้นๆ เป็นศูนย ์(ศิลปพร  ศรีจัน่เพชร, 2554)  สอดคลอ้งกบั Wilson 
และ Tingle (1989)  ไดใ้หค้วามหมายของความเส่ียงวา่  หมายถึง โอกาสของการเกิดผลลพัธ์ท่ีไม่ตอ้งการ
ประกอบดว้ยความไม่พึงพอใจ นอกจากน้ี ยงัหมายรวมถึง ความเป็นไปไดข้องเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
และส่งผลใหอ้งคก์รไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงคไ์ด ้(ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2551) ; 
(ธร  สุนทรายทุธ, 2549)  ส่วน เจนเนตร มณีนาค และคณะ (2548) ไดม้องในมุมของการจดัการองคก์ร 
โดยกล่าววา่ความเส่ียง (Risk)  ในความหมายของการจดัการ หมายถึง โอกาสท่ีองคก์ารจะเกิดการด าเนิน
ผดิพลาดเสียหาย ไม่ประสบผลส าเร็จตามแผนงานหรือเป้าหมายท่ีตั้งไว ้หรือความเป็นไปไดอ้นัท่ีจะเกิด
ความสูญเสียข้ึน หรืออุปสรรคท่ี์มากระทบต่อองคก์าร ความเส่ียงตามความของการบริหารองคก์ร หมายถึง 
โอกาสของการสูญเสีย และความเส่ียงเป็นผลลพัธ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากสภาวะปกติ สอดคลอ้งกบั 
Young และ Hayne (1988) ; (คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน, 2544)  ทั้งในดา้นยทุธศาสตร์การ
ปฏิบติังานการเงินและการบริหาร ซ่ึงอาจเป็นผลกระทบทางบวกดว้ยกไ็ดโ้ดยวดัจากผลกระทบ




ส่วน James และคณะ ไดก้ล่าวถึง ความเส่ียงวา่เป็นความไม่แน่นอนท่ีเกิดจาก
ปัญหาต่างๆ จนเกิดความสูญเสียและกลายเป็นปัญหาส าคญั  นอกจากน้ี  กรมบญัชีกลาง (2550) 




หมายถึง  ปัญหา อุปสรรค ขอ้ผดิพลาด ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ส่งผลกระทบใหอ้งคก์ารไม่สามารถด าเนินงาน
ไดส้ าเร็จตามเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
 
2.  การบริหารความเส่ียง 
ความหมายของการบริหารความเส่ียง  มีผูใ้หค้วามหมายของการบริหารความเส่ียง 
(Risk management)  ไวด้งัน้ี 
รัชนี  นามจนัทรา และวรรณี  บุญช่วยเหลือ (2551)  กล่าววา่  การบริหารความ
เส่ียง หมายถึง  การพฒันาและการด าเนินกลยทุธ์ในการป้องกนัการเกิดความเสียหาย การบริหาร
ความเส่ียง  คือ การคน้หาโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง หรือลดความเสียหายส าหรับ Dickson G Z (1995)  
มองวา่ การบริหารความเส่ียง เป็นกระบวน การคน้หา วิเคราะห์ และควบคุมความเส่ียง สอดคลอ้งกบั 
Wilson and Tingle (1990)  กล่าววา่ เป็นกระบวนการคน้หาความเส่ียง ท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพ ความ
ปลอดภยัและประสิทธิภาพการใหบ้ริการน าความเส่ียงนั้นมาประเมินค่าและการด าเนินการขจดัหรือ
ลดความเส่ียงดงักล่าว และ ชวไล  ชุ่มค า ( 2545)  ไดอ้ธิบายวา่เป็นการบริหารท่ีเฉพาะเจาะจงและเป็น
ส่วนหน่ึงท่ีควรกระท าควบคู่ไปกบัการบริหารงานทัว่ไป เป็นการจดัการเพื่อลดหรือป้องกนัความเส่ียง
ท่ีอาจเกิดข้ึน โดยมีระบบหรือกระบวนการเป็นขั้นตอน คือ  การคน้หาความเส่ียง การวิเคราะห์ความเส่ียง  
การจดัการความเส่ียง และการประเมินผลความเส่ียงส่วนอีกมุมมองของ  Koch  and Fairly  (1993)  ได้
เจาะจงวา่ การบริหารความเส่ียง เป็นกระบวนการวางแผนการจดัองคก์ร  การอ านวยการและควบคุม
ตน้เหตุ และกิจกรรมการวางแผนองคก์รใหเ้กิดประโยชน์  รวมทั้งค่าใชจ่้ายอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด  
เป็นกระบวนการป้องกนัความสูญเสียท่ีตอ้งรับผดิชอบ เพื่อขจดัปัญหาท่ีน ามาซ่ึงความสูญเสียขององคก์ร 
และ ไดเ้พิ่มเติม วา่เป็นการป้องกนัการสูญเสียท่ีตอ้งรับผดิชอบเป็น การควบคุมปัญหา การคน้หา 
การประเมิน และบ าบดัความเส่ียงโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อขจดัปัญหา ท่ีน ามาซ่ึงความสูญเสียขององคก์ร 
ส่วน ศิลปพร  ศรีจัน่เพชร (2554) ไดอ้ธิบาย การบริหารความเส่ียง ว่าเป็น
การก าหนดกิจกรรม ควบคุม เพื่อป้องกนั หรือลดความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ประเมินได ้




ผลกระทบของความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน (กระทรวงวฒันธรรม, 2550 ; กองตรวจสอบบญัชี, 2550 และ 
ชยัเสฎฐ ์ พรหมศรี, 2550)  ไดเ้สนอวา่ การบริหารความเส่ียง คือกระบวนการท่ีเป็นระบบและไดรั้บ
การวางแผนเพื่อใชใ้นการลด หรือขจดัความน่าจะเป็นหรือโอกาสท่ีความสูญเสียจะเกิดข้ึน และ 
Chester  Simmons (2012)  ใหค้วามหมายของการบริหารความเส่ียง วา่เป็นการบริหารจดัการท่ีวางแผน
ส าหรับมองไปขา้งหนา้และมีกิจกรรมเพื่อป้องกนัความลม้เหลวของโครงการ นอกเหนือไปจากนั้น 
สงวน  ชา้งฉตัร (2555)  ไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่ การบริหารความเส่ียง เป็นการปฏิบติัการควบคุมความเส่ียง
ประกอบดว้ย  การวางแผนความเส่ียง การประเมินความเส่ียง  การพฒันาทางเลือกในการบริหาร
ความเส่ียง การตรวจสอบความเส่ียง เพื่อหาความเส่ียงวา่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งไร   
สรุปไดว้า่  การบริหารความเส่ียง หมายถึง แนวทางในการบริหารจดัการส่ิงท่ี
เป็นปัญหา ขอ้จ ากดั ขอ้บกพร่องของการด าเนินงานต่างๆ ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีส าคญั โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อควบคุม ลดหรือป้องกนัปัญหา อุปสรรค ขอ้จ ากดั หรือผลลพัธ์ไม่พึงประสงคจ์าก
การบริหารงาน 
 
 3.  แนวทางการบริหารความเส่ียง 
การบริหารความเส่ียงนั้นจะตอ้งมีการประเมินถึงโอกาสของความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน 
เช่น  ความผดิพลาดท่ีเกิดจากเวลา ตน้ทุนหรือเทคโนโลยเีป็นหลกัส าคญัในการท่ีจะน ามาใชใ้นการ
วางแผน  การเร่ิมตน้โครงการต่างๆ และป้องกนัผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนใหน้อ้ยท่ีสุด  ดงันั้นในการ
บริหารความเส่ียง จึงตอ้งมีการออกแบบกระบวนการท่ีเหมาะสมก่อนท่ีจะด าเนินการจึง เร่ืองของ
กระบวนการหรือขั้นตอนของความเส่ียง (Risk Management Process) มีผูศึ้กษาไวห้ลายท่านดงัน้ี 
กระบวนการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของวิลสัน (Wilson, 1999) ประกอบดว้ย 
4 ขั้นตอน คือ  1) การคน้หาความเส่ียง (Risk identification)  หมายถึง  การคน้หาปัญหาต่างๆ ท่ีท า
ใหเ้กิดความเส่ียงกบัผูใ้ชบ้ริการท่ีมีผลกระทบต่อทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสงัคม  รวมทั้ง
ดา้นจิตวิญญาณ โดยการคน้หานั้นสามารถท่ีจะหาขอ้มูลไดจ้ากค าร้องเรียนจากผูใ้ชบ้ริการ การสัมภาษณ์
ผูด้  าเนินงาน การท ารายงานอุบติัการณ์ท่ีเกิดข้ึน การออกแบบสอบถาม การศึกษาเอกสารและต ารา
ต่างๆ  เป็นตน้  2) การวิเคราะห์ความเส่ียง (Risk Analysis)  หมายถึง  การวิเคราะห์ความถ่ี ความรุนแรง
และความส าคญัของเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนมีความถ่ี และรุนแรงมากน้อยเพียงใด  
3) วิธีการจดัการความเส่ียง (Risk Treatment)  หมายถึง  การหากลยทุธเ์พื่อน ามาใชใ้นการจดัการกบั
ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน โดยกลยทุธ์ต่างๆ ท่ีน ามาใชจ้ดัการความเส่ียงนั้นจะตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบาย






กระบวนการบริหารความเส่ียงตามแนวทางของเจริญ  เจษฎาวลัย ์
เจริญ เจษฎาวลัย ์(2546)  กล่าวว่า การบริหารความเส่ียงจะเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด เม่ือทุกหน่วยงานในองคก์รมีวิธีการในทางเดียวกนัในการระบุประเมิน จดัการความเส่ียง และ
การก าหนดกรอบการบริหารความเส่ียงในองคก์ร  ควรมีคุณลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
1. มีวฒันธรรมในการบริหารความเส่ียงในทุกๆ ระดบัขององคก์ร โดยผูบ้ริหาร





3. ก าหนดโครงสร้างการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม และระบุถึงหนา้ท่ีและ
ความรับผดิชอบต่อการบริหารความเส่ียงอยา่งชดัเจน โดยถือวา่การบริหารความเส่ียงเป็นหนา้ท่ี และ
ความรับผดิชอบของทุกคนในองคก์ร  ตั้งแต่กรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหารและพนกังาน 
4. มีปัจจยัพื้นฐานท่ีดี  ซ่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั คือ  บุคลากรท่ีมี
ความสามารถ  วิธีการวดัผลการด าเนินงาน  การใหค้วามรู้และฝึกอบรม  ช่องทางการส่ือสารทั้งภายใน




กระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ  ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน กล่าวคือ 
1.  การก าหนดวตัถุประสงค ์ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละกลยทุธ์ท่ีชดัเจนของธุรกิจ









3. การประเมินความเส่ียง คือ  พิจารณาความเส่ียงท่ีมีอยูก่่อนท าการควบคุมใดๆ 
หลงัจากนั้นจึงพิจารณาดูว่าการปฏิบติังานในปัจจุบนัไดมี้วิธีการอย่างไร ในการจดัการความเส่ียง
โดยการประเมิน  ควรพิจารณาให้ครอบคลุมในเร่ืองโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึน และผลกระทบท่ีองคก์ร
จะไดรั้บ 
4. การขจดัความเส่ียง  อาจเป็นวิธีใดวิธีหน่ึง คือ  การเส่ียง หรือการไม่ยอมรับ
ความเส่ียงนั้นเลย จึงอาจท าใหต้อ้งเปล่ียนวตัถุประสงค ์การโอนยา้ย หมายถึง โอนความเส่ียงใหผู้อ่ื้น
ช่วยรับผดิชอบ  เช่น  การท าประกนัภยั  การควบคุม หมายถึง หาวิธีการควบคุมเพิ่มเติม จดัการความเส่ียง 
การยอมรับ หมายถึง  ใชว้ิธีการเติมต่อไปในการจดัการความเส่ียง  
5. การติดตามผลและรายงาน องคป์ระกอบหลกัของการติดตาม คือ การส่ือสารท่ี
ตอ้งด าเนินการอยา่งรวดเร็ว และสม ่าเสมอโดยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การประชุม การจดัท า
รายงานประจ าเดือน เป็นตน้ เพื่อใหผู้บ้ริหารไดท้ าการสอบทานสถานะของความเส่ียง และแผนการ
ด าเนินงาน ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยใหเ้กิดการบอกกล่าวขอ้มูลท่ีส าคญั และท าใหเ้กิดการตดัสินใจท่ีมี
ประสิทธิผลไดอ้ยา่งทนัเวลา 
ส าหรับ สมชาย ไตรรัตนภิรมย ์(2549) ไดแ้บ่งขั้นตอนกระบวนการบริหาร
ความเส่ียง ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน 
1. การวางแผนการบริหารความเส่ียง (Risk Management Planning) ประกอบดว้ย  
การตดัสินใจวา่จะวางแผนการบริหารกิจกรรมโครงการอยา่งไร โดยการทบทวนขอบเขตของโครงการ 
การวางแผนการบริหารโครงการ  ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มขององคก์ารและทรัพยากรองคก์ร ซ่ึงผูร่้วมโครงการ
สามารถอธิบายและวิเคราะห์การจดัการความเส่ียง กิจกรรมในแต่ละโครงการ ผลผลิตหลกัของ
การบริหารน้ีคือ  แผนการจดัการความเส่ียง 
2. การจ าแนกความเส่ียง (Risk Identification) ประกอบดว้ย  ขอ้ก าหนดท่ีมีต่อ
ผลกระทบของโครงการและลกัษณะขอ้มูลเอกสารแต่ละโครงการ  ผลผลิตหลกัของกระบวนการน้ี
คือ การเร่ิมตน้ดว้ยการลงทะเบียนความเส่ียง 
3. การวิเคราะห์คุณภาพความเส่ียง (Qualitative Risk Analysis)  ประกอบดว้ย
การจดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียง ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความน่าจะเป็นและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนภายหลงั 
การจ าแนกความเส่ียงแลว้ ทีมความเส่ียงสามารถใชเ้คร่ืองมือและเทคนิคต่างๆ ในการจดัล าดบั
ความเส่ียงและการจดัการขอ้มูลการลงทะเบียนความเส่ียงใหท้นัสมยั ผลผลิตหลกัในขั้นตอนน้ีกคื็อ
การ Update  การลงทะเบียนขอ้มูลความเส่ียงใหท้นัต่อเวลาเสมอ 
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4. การวิเคราะห์ปริมาณความเส่ียง (Quantitative Risk Analysis) ประกอบดว้ย
การประเมินค่าผลกระทบของความเส่ียงตามวตัถุประสงคข์องโครงการออกมาเป็นจ านวนหรือตวัเลข 
ผลผลิตหลกัของกระบวนการน้ี เช่นเดียวกบัการลงทะเบียนหลกัเพื่อใหท้นัต่อเวลา 
5. การวางแผนเก่ียวกบัผลท่ีเกิดข้ึนกบัความเส่ียง (Risk Response Planning) 
ประกอบดว้ย  น าขั้นตอนมาใช ้เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในความส าเร็จและเป็นการลดภาวะคุกคาม
ท่ีจะพบจากเป้าหมายโครงการ  การใชผ้ลผลิตต่างๆ ตามขั้นตอนท่ีผา่นมา 
6. การควบคุมและการติดตามความเส่ียง (Risk Monitoring and Control)  ประกอบดว้ย  
การจ าแนกการติดตามความเส่ียงและความเส่ียงท่ีเหลืออยู ่การจ าแนกความเส่ียงใหม่ การจดัแยก
แผนการเก่ียวกบัผลท่ีเกิดข้ึนจากความเส่ียงและการประเมินประสิทธิผลของกลยทุธ์การจดัการความเส่ียง




COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
(2547)  ไดใ้หแ้นวทางว่า องคก์รท่ีน ากรอบบริหารความเส่ียงไปปฏิบติัไดอ้ย่างประสบผลส าเร็จ 
มีขั้นตอนท่ีส าคญัของการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี 
1. การก าหนดวตัถุประสงค ์(Objective Setting)  การก าหนดวตัถุประสงคท์าง
ธุรกิจท่ีชดัเจน คือ ขั้นตอนแรกส าหรับกระบวนการบริหารความเส่ียง องคก์รควรมัน่ใจวา่วตัถุประสงค์
ท่ีก าหนดข้ึนมีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายเชิงกลยทุธ์และความเส่ียงท่ีองคก์รยอมรับได ้โดยทัว่ไป
วตัถุประสงคแ์ละกลยทุธ์ควรไดรั้บการบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรและสามารถพิจารณาไดใ้นดา้น
ต่างๆ  ดงัน้ี 
1.1 ดา้นกลยทุธ์ เก่ียวขอ้งกบัเป้าหมายและพนัธกิจในภาพรวมขององคก์ร 
1.2  ดา้นปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพ ผลการปฏิบติังานและความสามารถ
ในการท าก าไร 
1.3 ดา้นการรายงาน เก่ียวขอ้งกบัการรายงานทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 
1.4 ดา้นการปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามกฎหมาย และ
กฎระเบียบต่างๆ 
2.  การบ่งช้ีเหตุการณ์ (Event Identification)  การท าธุรกิจมกัมีความไม่แน่นอน




2.1 ปัจจยัความเส่ียงทุกดา้นท่ีอาจเกิดข้ึน เช่น ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ การเงิน  




เหตุการณ์ และรวบรมเหตุการณ์ทั้งหมดในองคก์รท่ีเกิดข้ึนระหวา่งหน่วยงานและภายในหน่วยงาน            
เพื่อช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งเหตุการณ์ และมีขอ้มูลท่ีเพียงพอเป็นพื้นฐาน
ส าหรับการประเมินความเส่ียง 
3.  การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
            ขั้นตอนน้ีเนน้การประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึน
ต่อวตัถุประสงค ์ขณะท่ีการเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงอาจส่งผลกระทบในระดบัต ่า  เหตุการณ์
ท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองอาจมีผลกระทบในระดบัสูงต่อวตัถุประสงค ์โดยทัว่ไปการประเมินความเส่ียง
ประกอบดว้ย 2 มิติ ดงัน้ี 
3.1 โอกาสท่ีอาจเกิดข้ึน (Likelihood) เหตุการณ์มีโอกาสเกิดข้ึนมากนอ้ย
เพียงใด 
3.2  ผลกระทบ (Impact)  หากมีเหตุการณ์เกิดข้ึนองคก์รจะไดรั้บ ผลกระทบ
มากนอ้ยเพียงใด 
การประเมินความเส่ียงสามารถท าไดท้ั้งการปฏิบติัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
โดยพิจารณาทั้งเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากภายนอกและภายในองคก์ร นอกจากน้ี การประเมินความเส่ียง 
ควรด าเนินการทั้งก่อนการจดัการความเส่ียง (Inherent Risk)  และหลงัจากท่ีมีการจดัการความเส่ียงแลว้ 
(Residual Risk)  ปัจจยัท่ีควรใชใ้นการพจิารณาการจดัการความเส่ียง  เช่น  การปฏิบติังานของผูบ้ริหาร
และพนกังาน  กระบวนการปฏิบติังาน กิจกรรมการควบคุมภายใน โครงสร้างทางธุรกิจและกระบวนการ
รายงาน  การวดัผลการปฏิบติังานและการติดตามผล  วิธีการติดต่อส่ือสาร ทศันคติ และแนวทางของ
ผูบ้ริหารเก่ียวกบัความเส่ียง  พฤติกรรมขององคก์รท่ีคาดวา่จะมี และท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั สญัญาและ
พนัธมิตรในปัจจุบนั 
4.  การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
              เม่ือความเส่ียงไดรั้บการบ่งช้ีและประเมินความส าคญัแลว้ ผูบ้ริหารตอ้งประเมิน
วิธีการจดัการความเส่ียงท่ีสามารถน าไปปฏิบติัไดแ้ละผลของการจดัการเหล่านั้น การพิจารณาทางเลือก
ในการด าเนินการจะตอ้งค านึงถึงความเส่ียงท่ียอมรับได ้และตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนเปรียบเทียบกบัผลประโยชน์
ท่ีไดรั้บเพื่อใหก้ารบริหารความเส่ียงมีประสิทธิพล  ผูบ้ริหารอาจตอ้งเลือกวิธีการจดัการความเส่ียง
อยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือหลายวิธีรวมกนั  เพื่อลดระดบัโอกาสท่ีเกิดข้ึนและผลกระทบของเหตุการณ์
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ใหอ้ยูใ่นช่วงท่ีองคก์รสามารถยอมรับได ้(Risk Tolerance)  หลกัการตอบสนองความเส่ียงมี 4 ประการ 
คือ 
4.1  การหลีกเล่ียง (Avoid) การด าเนินการเพื่อหลีกเล่ียงเหตุการณ์ท่ีก่อใหเ้กิด
ความเส่ียง 
4.2  การร่วมจดัการ (Share)  การร่วมหรือแบ่งความรับผดิชอบกบัผูอ่ื้นใน           
การจดัการความเส่ียง 
4.3  การลด (Reduce)  การด าเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนหรือ
ผลกระทบของความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้
4.4  การยอมรับ (Accept)  ความเส่ียงท่ีเหลือในปัจจุบนัอยู่ภายใตร้ะดบัท่ี
ตอ้งการและยอมรับไดแ้ลว้ โดยไม่ตอ้งมีการด าเนินการ เพิ่มเติมหรือลดโอกาสหรือผลกระทบ
ท่ีอาจเกิดข้ึน 
ผูบ้ริหารควรพิจารณาการจดัการความเส่ียงตามประเภทของการตอบสนอง
ขา้งตน้ และควรด าเนินการประเมินความเส่ียงท่ีเหลืออยูอี่กคร้ังหน่ึง หลกัจากท่ีไดมี้การจดัการความเส่ียง
แลว้ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม 
5.  กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบติังาน เพื่อใหม้ัน่ใจ
วา่มีการจดัการความเส่ียง เน่ืองจากแต่ละองคก์รมีการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเทคนิคการน าไปปฏิบติั
เป็นของเฉพาะองคก์ร ดงันั้นกิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกต่างกนั การควบคุมเป็นการสะทอ้น
ถึงสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร ลกัษณะธุรกิจ โครงสร้างและวฒันธรรมขององคก์รกิจกรรมการควบคุม
ส าหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถจดักลุ่มไดเ้ป็น 2 ประเภท  ไดแ้ก่  การควบคุมทัว่ไป 
และการควบคุมเฉพาะระบบงาน ซ่ึงการควบคุมทัว่ไปครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร
เทคโนโลยสีารสนเทศ  การบริหารความปลอดภยั  การจดัซ้ือโปรแกรมส าเร็จรูป  การพฒันาโปรแกรม 
และการบ ารุงรักษา  ส่วนการควบคุมเฉพาะระบบงานไดรั้บการออกแบบเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่ขอ้มูลท่ี
ไดรั้บการบนัทึกและการประมวลผลมีความครบถว้นถูกตอ้ง และมีอยูจ่ริง  ส่ิงส าคญัประการหน่ึง
ต่อกิจกรรมการควบคุม คือ  การก าหนดบุคลากรภายในองคก์รเพื่อรับผิดชอบของการควบคุมนั้น 
บุคลากรแต่ละคนท่ีไดรั้บการมอบหมายกิจกรรมการควบคุมควรมีความรับผดิชอบ ดงัน้ี  (1) พจิารณา
ประสิทธิผลของการจดัการความเส่ียงท่ีไดด้ าเนินการอยูใ่นปัจจุบนั  (2) พิจารณาการปฏิบติัเพิ่มเติม






6.  การติดตามผล (Monitoring) 
การติดตามการบริหารความเส่ียงสามารถท าได ้2 ลกัษณะ คือ  การติดตาม
อยา่งต่อเน่ืองหรือการติดตามเป็นรายคร้ัง  การติดตามอยา่งต่อเน่ืองเป็นการด าเนินการอยา่งสม ่าเสมอ 
เพื่อใหส้ามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงอยา่งทนัท่วงที และถือเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบติังาน 
ส่วนการติดตามรายคร้ัง เป็นการด าเนินการภายหลงัจากเกิดเหตุการณ์  ดงันั้น  ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจะไดรั้บ
การแกไ้ขอย่างรวดเร็วหากองคก์รมีการติดตามอย่างต่อเน่ือง  นอกจากน้ี องคก์รควรมีการจดัท า
รายงานความเส่ียงเพื่อใหก้ารติดตามการบริหารความเส่ียงเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
นอกจากน้ี บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) (2545)                   
ส านกัตรวจสอบภายใน  ฝ่ายพฒันาบุคลากร มีขั้นตอนการจดัท าระบบบริหารความเส่ียง                 
5 ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
1.  การก าหนดวตัถุประสงคข์องการด าเนินงาน (Objectives Establishment) 
ส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงในการการก าหนดเป้าเหมายการด าเนินงานเพื่อเร่ิมท าระบบบริหารความเส่ียง คือ 
ปัจจยัทางสภาวะแวดลอ้มต่างๆ  เช่น  ปรัชญา (Philosophy)  วฒันธรรมองคก์ร (Culture)  กลยทุธ์ 
(Strategy)  วิสยัทศัน์ (Vision)  ภารกิจ (Mission)  ค่านิยม (Value)  ปัจจยัภายนอก 
2.  การระบุความเส่ียง (Risk Identification)  การระบุความเส่ียงคือการระบุและ
จดักลุ่มประเดน็ความเส่ียงตามสาเหตุท่ีท าใหค้วามเส่ียงนั้นเกิดข้ึน ซ่ึงขั้นตอนในการระบุความเส่ียง
สามารถด าเนินการ คือ  1) พิจารณาว่ากิจกรรมใดหรือกระบวนการใดบา้งท่ีเก่ียวกบัวตัถุประสงค์
แต่ละขอ้  2) พจิารณาวา่ในแต่ละกิจกรรมหรือกระบวนการนั้นมีปัจจยัเหตุการณ์ใดบา้งท่ีจะก่อใหเ้กิด
ความเส่ียงท่ีจะส่งผลใหห้น่วยงานไม่สามารถด าเนินการตามกิจกรรมนั้นๆ ไดโ้ดยพิจารณาถึงความ
เป็นไปไดทุ้กๆ รูปแบบหรือพจิารณาความเส่ียงทุกประเภทใหค้รอบคลุมมากท่ีสุด  3) ระบุความเส่ียง 
(Risk Identification)  ท่ีไดส้ าหรับเป็นหวัขอ้ในการวิเคราะห์และประเมินความเส่ียงต่อไป 
3.  การประเมินและการจดัล าดบัความเส่ียง (Risk Assessment and Prioritized) 
ขั้นตอนน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์และประเมินค่าของความเส่ียงแต่ละจุดแลว้ จึงท าการจดัล าดบั
ความเส่ียงโดยใชโ้มเดลความเส่ียง (Risk Model)  ช่วยในการประเมิน  นอกจากน้ี  สิริ  ทองสิริ 









ตาราง 1  การก าหนดระดบัคะแนนของความรุนแรงของความเส่ียง 
 
ระดบัคะแนน ความรุนแรง ความหมาย 
(Level) (Severity) (Description) 
1 นอ้ยมาก (Insignificant) สูญเสียทางการเงินนอ้ย, ไม่มีการบาดเจบ็ 
2 นอ้ย (Minor) สูญเสียทางการเงินปานกลาง, มีการบาดเจบ็ 
เลก็นอ้ย, มีผลกระทบภายในองคก์รเอง 
3 ปานกลาง (Moderate) สูญเสียทางการเงินค่อนขา้งมาก, ตอ้งไดรั้บการ
รักษาจากแพทย,์  มีผลกระทบกบัลูกคา้ภายนอก 
4 มาก (Major) สูญเสียทางการเงินมาก, บาดเจบ็สาหสั, สูญเสีย
ความสามารถในการผลิต 
5 มากท่ีสุด (Catastrophic) สูญเสียทางการเงินมหาศาล, เสียชีวิต, มีผล 
กระทบถึงขั้นหายนะ 
 
ตาราง 2  การก าหนดระดบัคะแนนของโอกาสในการเกิดความเส่ียง 
 
ระดบัคะแนน โอกาสเกิด ความหมาย 
(Level) (Occurrence) (Description) 
1 นอ้ยมาก (Rare) สูญเสียทางการเงินนอ้ย, ไม่มีการบาดเจบ็ 
2 นอ้ย (Unlikely) สูญเสียทางการเงินปานกลาง, มีการบาดเจบ็ 
เลก็นอ้ย, มีผลกระทบภายในองคก์รเอง 
3 ปานกลาง (Possible) สูญเสียทางการเงินค่อนขา้งมาก, ตอ้งไดรั้บการ
รักษาจากแพทย,์ มีผลกระทบกบัลูกคา้ภายนอก 
4 มาก (Likely) สูญเสียทางการเงินมาก, บาดเจบ็สาหสั, สูญเสีย
ความสามารถในการผลิต 
5 มากท่ีสุด (Almost 
Certain) 







เม่ือท าการให้คะแนนความรุนแรงและโอกาสในการเกิดแลว้ ก็จะน าคะแนนทั้ง
สองนั้น มาคูณกนัและเทียบคะแนนเพื่อจดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียง ในเมตริกซ์รูปแบบ
ความเส่ียง (Risk model)  ดงัต่อไปน้ี 
ตาราง 3 ตารางการจดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียง (Risk Model Matrix) 
 
Severity Insignificant Minor Moderate Major Catastrophic 
Occurrence 1 2 3 4 5 
Almost certain 5 5 10 15 20 25 
Likely 4 4 8 12 16 20 
Possible 3 3 6 9 12 15 
Unlikely 2 2 4 6 8 10 
Rate 1 1 2 3 4 5 
 
                         Extreme        High                              Medium Low 
  
อาจท าการสรุปเมตริกซ์  Risk Model  ออกเป็นช่วงคะแนนส าหรับจดัล าดบั
ความส าคญัของความเส่ียงไดด้งัตาราง 4 
 
ตาราง 4  ช่วงคะแนนการจดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียง 
 
ช่วงคะแนน ความส าคญัของความเส่ียง 
1 – 3 ต ่า (Low) 
4 – 9 ปานกลาง (Medium) 
10 – 15 สูง (High) 




ในการประเมินความเส่ียงนั้น อาจจะท าไดห้ลายรูปแบบหลายลกัษณะ มีการ
ก าหนดหวัขอ้ น ้ าหนกัและเกณฑ์การให้คะแนนต่างๆ กนัไป  ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัแต่ละองคก์รท่ีจะ
น าไปปรับใชใ้ห้ตรงกบัความตอ้งการและเหมาะสมกบัวตัถุประสงคข์ององคก์ร  
4.  การจดัการความเส่ียง (Risk Management)  การจดัการความเส่ียงเป็นการหา
วิธีท่ีเหมาะสมเพื่อจดัการต่อความเส่ียงในแต่ละจุด กลยทุธ์ของความเส่ียงนั้นสามารถจ าแนกออก
ไดเ้ป็น 4 แบบ  (4T’s Strategies)  ดงัน้ี 
4.1   Take – การยอมรับความเส่ียง (Risk Acceptance)  คือ  การยอมรับใหมี้
ความเส่ียงนั้นๆ ปรากฏอยู ่ เน่ืองจากค่าใชจ่้ายในการจดัการหรือสร้างระบบการควบคุม มีมูลค่าสูง
กว่าผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการแกไ้ขความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน อยา่งไรก็ตามก็ควรมีมาตรการในการจดัการ
เพื่อใหส้ามารถติดตามและดูแลความเส่ียงนั้นๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
4.2  ระบบการควบคุมภายใน การแกไ้ขปรับปรุงในดา้นองคก์ร (Organization)  
ทิศทางขององคก์ร (Direction)  การด าเนินงาน (Operation)  และติดตามตรวจสอบ (Monitoring) 
เพื่อป้องกนัหรือจ ากดัผลกระทบและโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง  
4.3  Terminate – การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Avoidance)  เป็นการหลีกเล่ียง
หยดุหรือเปล่ียนแปลงกิจกรรมท่ีเป็นความเส่ียง  เช่น  การหยดุท ากิจกรรม (Cease Activity)  การปรับเปล่ียน
รูปแบบการด าเนินการหรือระบบต่าง  ๆ(Redesign Business Process/System)  การลดขนาดการด าเนินการ 
(Reduce scale)  การเปล่ียนหรือปรับวตัถุประสงคก์ารท างาน (Change or Recalibrate Objective) 
4.4  Transfer – การกระจาย /โอนความเส่ียง (Risk Sharing/Spreading)  คือ 
การกระจายความเส่ียงในระหวา่งทรัพยสิ์นหรือกระบวนการต่างๆ เพื่อลดความเส่ียงจากการสูญเสีย 
5.  การติดตามและการสอบทาน (Monitoring and Review)  ผูบ้ริหารท่ีรับผดิชอบ
ในการบริหารความเส่ียงของแต่ละฝ่าย ท าหนา้ท่ีติดตามและประเมินผลการจดัการความเส่ียงอยา่ง
สม ่าเสมอ โดยท าการทบทวนปัจจยัเส่ียงต่างๆ และนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอาจเปล่ียนแปลงไป เพื่อ











ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย (2550) ไดใ้หแ้นวทางการบริหารความเส่ียง 




เส่ียงในทิศทางเดียวกนั  ตลอดจนควรมีการจดัท าระบบสารสนเทศ เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์ประเมิน

















   
ภาพประกอบ  2  แผนผงัภาพรวมของแนวการบริหารความเส่ียง 
















1.  การก าหนดวตัถุประสงค ์
เป็นการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละกลยทุธ์ท่ีชดัเจนของแผนงาน/งาน/โครงการ/
กิจกรรม  ตามแผนการปฏิบติัราชการประจ าปี  การก าหนดวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนช่วยใหก้ารระบุและ
วิเคราะห์ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งครบถว้น โดยเทคนิคการก าหนดวตัถุประสงคมี์หลายเทคนิค
วิธี  เช่น  อาจค านึงถึงหลกั  SMART  ไดแ้ก่ 
Specific :  มีการก าหนดเป้าหมายท่ีชดัเจน 
Measurable : สามารถวดัผลหรือประเมินผลได ้
Achievable : สามารถปฏิบติัใหบ้รรลุผลได ้
Reasonable : สมเหตุผล มีความเป็นไปได ้
Time constrained : มีกรอบเวลาท่ีชดัเจนและเหมาะสม 
2.  การระบุความเส่ียง 
เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งท่ีมีผลดี และผลเสียต่อการบรรลุวตัถุประสงค ์
โดยตอ้งระบุไดด้ว้ยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดท่ีไหน เม่ือใด และเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร และท าไมส าหรับ
การระบุความเส่ียงของส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย นั้นหมายถึง เหตุการณ์ หรือการกระท าใดๆ 
ท่ีอาจเกิดข้ึนภายใตส้ถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (อาจเป็น
ตวัเงินหรือไม่เป็นตวัเงิน) หรือก่อใหเ้กิดความลม้เหลว หรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเป้าหมาย 
การระบุความเส่ียง เป็นกระบวนการท่ีผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน ร่วมกนัระบุ
ความเส่ียงและปัจจยัเส่ียง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ/กิจกรรม  เพื่อใหท้ราบถึงเหตุการณ์ท่ีเป็นความเส่ียง 
ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์ วิธีการและเทคนิคในการระบุความเส่ียง 
มีหลายวิธีซ่ึงแต่ละหน่วยงานอาจเลือกใชไ้ดต้ามความเหมาะสม  ดงัน้ี 
2.1  การระบุความเส่ียง โดยการรวมกลุ่มระดมสมอง เพือ่ใหไ้ดค้วามเส่ียง 
ท่ีหลากหลาย 
2.2  การระบุความเส่ียงโดยการใช้ Checklist  ในกรณีท่ีมีขอ้จ ากัดด้าน
งบประมาณและทรัพยากร 
2.3  การระบุความเส่ียงโดยการวิเคราะห์สถานการณ์จากการตั้งค  าถาม  
“What -if” 






      3. การประเมินความเส่ียง 
           เป็นการวิเคราะห์ และจดัล าดบัความเส่ียง โดยพจิารณาจากการประเมินโอกาส
ท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood)  และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเส่ียง (Impact) 
โดยอาศยัเกณฑม์าตรฐานท่ีไดก้ าหนดไว ้ท าใหก้ารตดัสินใจจดัการกบัความเส่ียงเป็นไปอยา่งเหมาะสม 
การประเมินความเส่ียงเป็นกระบวนการท่ีประกอบดว้ย  การวิเคราะห์  การประเมิน และการจดัระดบั
ความเส่ียง ท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องกระบวนการท างานของหน่วยงานหรือ
องคก์ร  ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ 
3.1  การก าหนดเกณฑก์ารประเมินมาตรฐาน 
เป็นการก าหนดเกณฑท่ี์จะใชใ้นการประเมินความเส่ียง  ไดแ้ก่  ระดบั
โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood)  ระดบัความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  และระดบัของ
ความเส่ียง (Degree of Risk)  โดยแต่ละหน่วยงานจะตอ้งก าหนดเกณฑข์องหน่วยงานข้ึน ซ่ึงสามารถ
ก าหนดเกณฑใ์นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มในหน่วยงานและดุลพนิิจ
การตดัสินใจของฝ่ายบริหารของหน่วยงาน โดยเกณฑใ์นเชิงปริมาณจะเหมาะกบัหน่วยงานท่ีมีขอ้มูล
ตวัเลข หรือจ านวนเงินมาใชใ้นการวิเคราะห์อยา่งเพยีงพอ ส าหรับหน่วยงานท่ีมีขอ้มูลเชิงพรรณนา
ไม่สามารถระบุเป็นตวัเลขหรือจ านวนเงินท่ีชดัเจนไดก้็ให้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ ตวัอย่าง 
ดงัน้ี 
 
ระดบัโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood)  ก าหนดเกณฑไ์ว ้5 ระดบั ดงัน้ี 
 
ตวัอยา่ง  ระดบัโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ 
ระดบั โอกาสท่ีจะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก 1 เดือนต่อคร้ังหรือมากกวา่ 
4 สูง 1-6 เดือนต่อคร้ังแต่ไม่เกิน 5 คร้ัง 
3 ปานกลาง 1 ปีต่อคร้ัง 
2 นอ้ย 2-3 ปีต่อคร้ัง 






ตวัอยา่ง  ระดบัโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
ระดบั โอกาสท่ีจะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกคร้ัง 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนขา้งสูงหรือบ่อยๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางคร้ัง 
2 นอ้ย อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ คร้ัง 
1 นอ้ยมาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเวน้ 
 
ระดบัความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  ก าหนดเกณฑไ์ว ้5 ระดบั ดงัน้ี 
 
ตวัอยา่ง  ระดบัความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง (Impact) เชิงปริมาณ 
ระดบั โอกาสท่ีจะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก > 10 ลา้นบาท 
4 สูง > 2.5 แสนบาท – 10 ลา้นบาท 
3 ปานกลาง > 50,000 – 2.5 แสนบาท 
2 นอ้ย > 10,000 – 50,000 บาท 
1 นอ้ยมาก ไม่เกิน 10,000 บาท 
 
ตวัอยา่ง  ระดบัความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง (Impact) เชิงคุณภาพ 
ระดบั โอกาสท่ีจะเกิด ค าอธิบาย 
5 รุนแรงท่ีสุด มีการสูญเสียทรัพยสิ์นอยา่งมหนัต ์มีการบาดเจบ็ถึงชีวิต 
4 ค่อนขา้งรุนแรง มีการสูญเสียทรัพยสิ์นมาก มีการบาดเจบ็สาหสัถึงขั้นพกังาน 
3 ปานกลาง มีการสูญเสียทรัพยสิ์นมาก มีการบาดเจบ็สาหสัถึงขั้นหยดุงาน 
2 นอ้ย มีการสูญเสียทรัพยสิ์นพอสมควร มีการบาดเจบ็รุนแรง 















    โอกาสทีจ่ะเกดิความเส่ียง 
 
ภาพประกอบ 3  ระดบัความเส่ียง (Degree of Risk) 
                                      ท่ีมา : ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย (2550) 
 
3.2  การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง 
เป็นการท าความเส่ียงและปัจจยัแต่ละปัจจยัท่ีระบุไวม้าประเมินโอกาส 
(Likelihood)  ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงต่างๆ และประเมินระดบัความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย 
(Impact)  จากความเส่ียง เพือ่ใหเ้ห็นถึงระดบัของความเส่ียงท่ีแตกต่างกนั ท าใหส้ามารถก าหนดการ
ควบคุมความเส่ียงไดอ้ยา่งเหมาะสม ซ่ึงจะช่วยใหห้น่วยงานสามารถวางแผนและจดัสรรทรัพยากรได้
อยา่งถูกตอ้งภายใตง้บประมาณ ก าลงัคน หรือเวลาท่ีมีจ ากดั โดยอาศยัเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดไว ้
ผูป้ระเมินกิจกรรม/โครงการของหน่วยงานควรเป็นผูมี้ความรู้ความช านาญ 
และมีประสบการณ์ในเร่ืองนั้น  ๆส าหรับเทคนิคการใหค้ะแนนระดบัการประเมิน โอกาสและผลกระทบ
ของแต่ละปัจจยัความเส่ียงนั้น อาจใชค้ะแนนเสียงขา้งมากในท่ีประชุม หรือใหแ้ต่ละคนเป็นผูใ้ห้
คะแนนมาแลว้น าคะแนนนั้นมาหาค่าเฉล่ีย  เป็นตน้  ทั้งน้ีมีขั้นตอนด าเนินการ ดงัน้ี 
1)  พิจารณาโอกาส / ความถ่ีในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood)  
วา่มีโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดนั้นมากนอ้ยเพียงใด ตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 
2)  พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง (Impact)  ท่ีมี


























3.3  วิเคราะห์ความเส่ียง 
เม่ือหน่วยงานพิจารณา/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และ




3.4  การจดัล าดบัความเส่ียง 
เม่ือไดค่้าระดบัความเส่ียงแลว้ จะน ามาจดัล าดบัความรุนแรงของความ
เส่ียงท่ีมีผลต่อการปฏิบติังาน/โครงการ ท่ีหน่วยงานรับผดิชอบ เพื่อพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุม
ในแต่ละสาเหตุของความเส่ียงท่ีส าคญัใหเ้หมาะสม โดยพิจารณาจากระดบัของความเส่ียงท่ีเกิดจาก
ความสัมพนัธ์ระหว่าง โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood)  และผลกระทบของเส่ียง (Impact) 
ท่ีประเมินไดต้ามตารางวิเคราะห์ความเส่ียง โดยจดัเรียงตามล าดบั จากระดบัสูงมาก  สูง  ปานกลาง 
นอ้ย  และเลือกความเส่ียงท่ีมีระดบัสูงมาก และหรือสูง มาจดัท าแผนการบริหาร/จดัการความเส่ียง
ในขั้นตอนต่อไป 





             การประเมินมาตรการควบคุมเป็นการประเมินกิจกรรมท่ีก าหนดข้ึน เพื่อเป็น
เคร่ืองมือช่วยควบคุมความเส่ียง หรือปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร ซ่ึงกิจกรรม
การควบคุมดงักล่าว หมายถึง กระบวนการวธีิการปฏิบติังานต่างๆ ท่ีจะท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ผูรั้บผดิชอบ
แต่ละกิจกรรม ไดด้ าเนินการสอดคลอ้งกบัทิศทางท่ีตอ้งการ สามารถช่วยป้องกนัและช้ีใหเ้ห็นความเส่ียง
ท่ีมีผลกระทบต่อวตัถุประสงคไ์ด ้
ส าหรับแนวทางการบริหารความเส่ียง หลงัจากประเมินความเส่ียงแลว้ หน่วยงาน
จะท าการวิเคราะห์การควบคุมท่ีมีอยูเ่ดิมก่อน ตามท่ีไดมี้การวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
วา่ไดมี้การจดัการควบคุม เพือ่ลดความเส่ียงดงักล่าวขา้งตน้ไวแ้ลว้หรือไม่ ซ่ึงโดยปกติจะมีการก าหนด
ขั้นตอนการควบคุมอยูค่่อนขา้งมาก แต่ผูป้ฏิบติังานมกัไม่ค่อยปฏิบติัตามการควบคุมท่ีก าหนด จึงจ าเป็น
ท่ีหน่วยงานตอ้งวเิคราะห์และประเมินผลระบบการควบคุมเหล่านั้นก่อน โดยน าผลจากการจดัล าดบั
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ความเส่ียงในระดบัสูงมาก และสูง มาประเมินมาตรการควบคุมก่อนเป็นอนัดบัแรกตามขั้นตอน 
ดงัน้ี 
1)  น าเอาปัจจยัเส่ียงท่ีอยูใ่นระดบัความเส่ียงสูงมาก และสูง มาก าหนดวิธีการ
ควบคุมท่ีควรจะมี เพื่อป้องกนัหรือลดความเส่ียง หรือปัจจยัเส่ียงเหล่านั้น 
2)  พิจารณา หรือประเมินว่าในปัจจุบนัความเส่ียง หรือปัจจยัเส่ียงเหล่านั้น 
มีการควบคุมอยูแ่ลว้หรือไม่ 
3)  ถา้มีการควบคุมแลว้ ใหป้ระเมินต่อไปวา่การควบคุมนั้นไดผ้ลตามตอ้งการ
อยูห่รือไม่ 
5.  การบริหารความเส่ียง 
เป็นการน ากลยทุธ์ มาตรการ หรือแผนงานมาใชป้ฏิบติัในส านกั/ศูนย/์กอง/ 
หน่วยงานระดบักอง เพื่อลดโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง หรือลดความเสียหายของผลกระทบ ในการ
ด าเนินงานตามแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ียงัไม่มีกิจกรรมควบคุมความเส่ียง หรือท่ีมีอยูแ่ต่
ยงัไม่เพยีงพอ 
กระบวนการในการบริหารความเส่ียงนั้นไม่ใช่กระบวนการท่ีสร้างข้ึนและอยูด่ว้ย
ตนเองอย่างเป็นอิสระเพียงล าพงัได ้แต่จะเป็นกระบวนการท่ีสร้างข้ึน โดยมีขั้นตอนท่ีช่วยเสริม
































ภาพประกอบ 4  ขอบเขตและองคป์ระกอบในการบริหารความเส่ียง 
                         ท่ีมา : ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย (2550) 
 
นอกจากน้ี เจริญ  เจษฎาวลัย ์(2548)  ไดก้ล่าวถึงตน้แบบวงจรความเส่ียง (Risk 
Cycle Model)  ดงัต่อไปน้ี  การท าความเขา้ใจวตัถุประสงคห์ลกัของธุรกิจ (Understanding Key 
Business Objectives)  คือ  1) การส ารวจความเส่ียง (Risk survey)  2) การคน้หาและคดัช้ีความเส่ียง 
(Risk identification)  3) การวิเคราะห์ความเส่ียง  (Risk analysis)  4) การประเมินและการจดัล าดบั
ความเส่ียง (Risk assessing and ranking)  5) การบริหารความเส่ียง (Risk management)  6) การตรวจสอบ

















































ภาพประกอบ 5  แบบจ าลองแนวทางกระบวนการบริหารความเส่ียง 
                                                    Chesadaval Risk Cycle Model 
ท่ีมา : เจริญ  เจษฎาวลัย ์(2548) 
 
จากภาพประกอบ 5  เป็นกิจกรรมท่ีส าคญัท่ีบรรดาผูบ้ริหารท่ีไดรั้บมอบอ านาจจาก
องคก์ารจะตอ้งใชค้วามพยายามในการก าจดัความเส่ียงใหห้มดส้ินไปในทิศทางหน่ึงคือ การควบคุมโดย
วิธีป้องกนั (Preventive Control)  การควบคุมโดยวิธีตรวจสอบใหพ้บ (Detective Control)  การควบคุมโดย
วิธีปรับปรุงแกไ้ข (Corrective Control)  และการควบคุมโดยวิธีการให้ค  าแนะน า (Directive 
Control)  ทั้งน้ีกระบวนการวธีิควบคุมท่ีจะน ามาใชทุ้กวิธี จะตอ้งตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการวิเคราะห์
เปรียบเทียบความคุม้ค่าของผลประโยชน์ท่ีไดรั้บกบัตน้ทุน (Cost)  ท่ีตอ้งใชไ้ปในการควบคุมนั้นดว้ย 
ส่วน เกรย ์และ ลาสัน (Gray and Larson,2006) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการบริหาร






































ภาพประกอบ 6  แสดงกระบวนการบริหารความเส่ียง 




Step 1 Risk Identification 
Analyze the project to identify 
Sources of Risk 
Step 2 Risk Assessment 
Assess risks in term of : 
                              - Severity of impact   
                                - Likelihood of occurring 
Known risks 
Step 3 Risk Response Development 
- Development a strategy to reduce possible  
damage 
- Development contingency plants 
Risk assessment 
Step 4 Risk Response Control 
- Implement risk trategy 
- Monitor and adjust plan for new risk 
- Change management 
Risk management plan 
               The Risk Management Process 
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Gray and Larson (2006) ไดเ้สนอแนวคิดกระบวนการบริหารความเส่ียงไว้ 4 
ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 : การระบุความเส่ียง (Risk Identification) เป็นการวิเคราะห์ความเป็นไป
ไดข้องความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน ในการด าเนินงานแต่ละช่วงของแผนหรือโครงการ สมาชิกในทีม
ตอ้งระดมสมองหรือคน้หาปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน ขั้นตอนท่ี 2 : การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
เป็นการประเมินในรูปของเหตุการณ์ท่ีไม่ปรารถนาท่ีอาจเกิดข้ึน ความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
ความเป็นไปไดข้องโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน เหตุการณ์นั้นจะเกิดข้ึนเม่ือไร และจะไปกระทบกบัส่วนอ่ืนๆ 
ของแผนงาน โครงการหรือไม่  ขั้นตอนท่ี 3 : การรับมือกบัความเส่ียง (Risk Response Development)  
เป็นการตดัสินใจวา่จะรับมือกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งไรจึงจะเหมาะสม ซ่ึงจะท าไดโ้ดย ท าใหเ้บา
บางลง หรือลบเล่ียง หรือส่งต่อหรือการแบ่งปันหรือคงไวเ้หมือนเดิม  และขั้นตอนท่ี 4 : การควบคุม
ความเส่ียง (Risk Response Control)  เป็นกระบวนการสุดทา้ยของการบริหารความเส่ียง คือ การควบคุม
ความเส่ียงโดยการวางแผนกลยุทธ์ การด าเนินงาน และเฝ้าระวงัความเส่ียงใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึน และ 
Randy Marchany (2002)   ไดย้กตวัอยา่งการประเมินความเส่ียงในดา้นขอ้มูลสารสนเทศของ Virginia 
Tech  โดยมีการแบ่งกลุ่มและร่วมกนัประเมินความเส่ียงในแต่ละแผนกมีขั้นตอน7 ขั้นตอน คือ  
1)  การระบุถึงทรัพยสิ์นทั้งทาง  Hardware Software  และระบบปฏิบติัการของแผนก  2) รวบรวม
และจดัล าดบัความส าคญัของทรัพยสิ์นดงักล่าว  3) ระบุถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกบัทรัพยสิ์นได ้ 
4) จดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียงท่ีวิเคราะห์ได ้5) จดัท ารายงานและให้รายละเอียดเก่ียวกบั
ความเส่ียง  6) หาความสมัพนัธ์ระหวา่งความเส่ียงกบัทรัพยสิ์นโดยอาศยัแบบฟอร์มท่ีก าหนดและ 
7) ท าการหาแผนจดัการและป้องกนัความเส่ียง 
ส าหรับหน่วยงานองคก์ร ไดน้ ากระบวนการบริหารความเส่ียงตามแนวทางของ
ส านกัตรวจและประเมินผล  ส านกัตรวจประเมินผล (2550)  ไดใ้หแ้นวทางในการบริหารความเส่ียง
เป็นขั้นตอนต่างๆ และองคป์ระกอบในการบริหารความเส่ียงนั้น สามารถน ามาแสดงแบบจ าลอง 






















ภาพประกอบ 7  แบบจ าลองแนวทางกระบวนการบริหารความเส่ียง 
                          ท่ีมา : ส านกัตรวจประเมินผล (2550) 
 
ความหมายของแต่ละขั้นตอนในแบบจ าลอง (Model)  สามารถขยายความไดด้งัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1  Identity  เป็นการระบุความเส่ียงและผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางออ้มท่ีมีผลกระทบต่อเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้
ขั้นตอนท่ี 2  Analyze  เป็นการวิเคราะห์ ประเมินโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนของความเส่ียง 
และความรุนแรงของผลกระทบ 
ขั้นตอนท่ี 3  Plan  เป็นการวางแผนโดยก าหนดกลยทุธ์เพื่อควบคุมผลกระทบของ
ความเส่ียงทั้งน้ี เพื่อใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายหรือใกลเ้คียงกบัเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
ขั้นตอนท่ี 4  Track  เป็นการติดตามขอ้มูลเพื่อทราบร่องรอยของความเส่ียง 
ขั้นตอนท่ี 5  Control  การติดตาม ก ากบัและการตรวจสอบ การปฏิบติัการควบคุม
ความเส่ียง 
องคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัมากและเก่ียวขอ้งกบัทั้ง 5 ขั้นตอน อยา่งหลีกเล่ียง
ไม่ได ้คือ “Communicate” หรือการติดต่อส่ือสาร เพราะในการด าเนินการต่างๆ ตอ้งอาศยัการประสานงาน 
เช่ือมโยงกนัทุกฝ่ายทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน  ตลอดจนผูบ้งัคบับญัชา เพื่อให ้     
การด าเนินการรับจงัหวะไดอ้ยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกนั (Synchronize) ในทุกขั้นตอน 
 
 
Projects or Routine work 
- Forecast Risks 
- Accept, Prevent, and 
















พบวา่ มีกระบวนการบริหารความเส่ียง 6 ขั้นตอน คือ  การก าหนดกลยทุธ์/วตัถุประสงค/์เป้าประสงค ์ 
การระบุความเส่ียง การประเมินความเส่ียง  การลดความเส่ียง  การควบคุมความเส่ียง  การถ่ายทอด
และการก ากบั  อีกประเดน็ท่ีTrischman, Hoyt and Sommer (2005)  ไดก้ล่าวถึงกระบวนการบริหาร
ความเส่ียงไว ้4 ขั้นตอน คือ 
1. การระบุความเส่ียง (Identify Risks) มีความเส่ียงท่ีมีศกัยภาพจ านวนมากท่ี
เกิดกบับริษทัธุรกิจและบุคคล  ดงันั้น ขั้นตอนแรกในกรรมวิธีบริหารความเส่ียงจะตอ้งจ าแนกหรือ




2. การประเมินความเส่ียง (Evaluation Risks) ส าหรับแต่ละแหล่งท่ีมาของ 
ความเส่ียงท่ีช้ีชดัแลว้วา่ตอ้งมีการประเมินผล ในขั้นตอนน้ีความเส่ียงท่ีแทจ้ริงจะไดรั้บการจดัประเภท
วา่ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนดว้ยการวิเคราะห์ขนาดและความรุนแรงของความเสียหายเป็นเร่ืองจ าเป็น            
การพิจารณาควรมุ่งไปทั้งขนาดของความเส่ียงท่ีอาจเกิดความเส่ียงข้ึนสูงสุด 
3. การเลือกเทคนิคในการบริหารความเส่ียง (Select Risk Management 
Techniques)  ผลท่ีไดรั้บในขอ้สองใชเ้ป็นพื้นฐานในการตดัสินวิธีการบริหารความเส่ียงท่ีมีอยูใ่นบา้ง 
4. การตดัสินใจและการทบทวน (Implement and Review Decision) การตดัสินใจ
ในการใชว้ิธีการท่ีพอเหมาะในการบริหารความเส่ียง บริษทัธุรกิจและส่วนบุคคลจะตอ้งใชเ้ทคนิค 
ท่ี เลือกสรรไวแ้ลว้แต่การบริหารความเส่ียงจะตอ้งท าตามกรรมวิธีท่ีตดัสินใจไวล่้วงหนา้แลว้มีการ
ทบทวนอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี สถาบนับริหารโครงการ (Project Management Institution, 2001) 
ไดแ้บ่งกระบวนการบริหารความเส่ียงออกเป็น 6 ขั้นตอน คือ 




4.2  การระบุความเส่ียง เป็นกระบวนการท่ีใชใ้นการคน้หาเหตุการณ์ของ
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนเพื่อท่ีจะป้องกนัเหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝันหรือไม่เป็นท่ีน่าพึงพอใจในการบริหาร
โครงการ ตอ้งมุ่งไปท่ีปัจจยัความเส่ียงทั้งภายในและภายนอกทั้งท่ีคาดการณ์ไดแ้ละคาดการณ์ไม่ได ้
ทั้งท่ีควบคุมไดแ้ละควบคุมแลว้ ส ารวจรายการของปัจจยัความเส่ียงท่ีตอ้งเผชิญในโครงการทัว่ๆ ไป 
และถา้เป็นไปไดปั้จจยัความเส่ียงจดัน ้าหนกัตามความส าคญัของความเส่ียงนั้น 
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4.3  การวิเคราะห์ความเส่ียงเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ความเส่ียงจะช่วยให้
ทีมรู้วา่เหตุการณ์ของความเส่ียงใดจะเกิดข้ึนในโครงการหลงัจากท่ีไดมี้การท าการระบุหรือการคน้หา
ปัจจยัเส่ียงแลว้  ซ่ึงในขั้นตอนน้ีทีมและผูบ้ริหารโครงการตอ้งมุ่งความสนใจไปท่ีการตอบค าถาม
ท่ีวา่อะไรเป็นผลลพัธ์ท่ีจะไดรั้บถา้ความเส่ียงน้ีเกิดข้ึน  ซ่ึงทางทีมงานบริหารโครงการสามารถวิเคราะห์
ความเส่ียงใน 2 ลกัษณะ คือ  การวิเคราะห์ความเส่ียงเชิงคุณภาพ และความเส่ียงเชิงปริมาณ 
4.4 การวิเคราะห์ความเส่ียงคุณภาพ ในความจริงการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
ประกอบดีและเหมาะสมจะช่วยท าให้ทีมงานและผูบ้ริหารโครงการมีความระมดัระวงัความเส่ียง









สิริ  ทองสิริ (Siri Thongsiri, 2003) ไดเ้ขียนถึงการน าเอาระบบบริหารความเส่ียง
มาใชใ้นรูปแบบท่ีเรียกวา่ Enterprise Risk Management  ซ่ึงประกอบไปดว้ย 7 ขั้นตอน  ตามมาตรฐาน
การบริหารความเส่ียงของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์(AS/NZ 4360)  อนัประกอบไปดว้ย 
1) การก าหนดขอบข่ายการบริหารความเส่ียง (Establish The Risk Management Context) 2) การระบุ
ความเส่ียง (Risk Identification) 3) การวิเคราะห์ความเส่ียง (Risk Analysis) 4) การประเมินความ
เส่ียง (Risk Evaluation) 5) การจดัการความเส่ียง (Risk Treatment) 6) การติดตามและทบทวน 
(Monitoring and Review) 7) การรายงานผลและการปรึกษา (Communication and Consultation) 
นอกจากน้ี Rodrigues (2001)  ไดเ้สนอเอกสารกรอบการบริหารความเส่ียงของ
โครงการ “The  Fourth  European  Project Management  Conference” ท่ีกรุงลอนดอน ประเทศ  
สหราชอาณาจกัร  ระหวา่งวนัท่ี 6 – 7 มิถุนายน 2001  เพื่อการบริหารความเส่ียงประกอบดว้ย  6  ขั้นตอน  
คือ 
1. การวางแผนการบริหารความเส่ียง (Risk Management Planning) เป็นการน า
ระบบพลวตั (System Dynamics) มาใชใ้นการวางแผนการบริหารความเส่ียงและการจดักิจกรรม 
การบริหารความเส่ียง   
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2. การระบุความเส่ียง (Risk Identification) การระบุคุณภาพไดจ้ากการวิเคราะห์
ผลสะทอ้นกลบั และการระบุระดบัปริมาณจากสารสนเทศของโครงการ  นอกจากนั้นการตรวจสอบ
ดว้ยระบบพลวตัยงัช่วยให้คน้พบสารสนเทศดา้นเชิงปริมาณทั้งสถานภาพของโครงการและอดีต
ท่ีผา่นมา 
3. การวิเคราะห์ความเส่ียงเชิงคุณภาพ  (Qualitative  Risk  Analysis)  เป็นการ
ประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและผลกระทบผา่นการวิเคราะห์วงจรของผลสะทอ้นกลบั  แต่ละ
วงจรจะท าใหม้องเห็นพลงัผลกัดนัใหเ้กิดผลผลิตของโครงการ 
4. การวิเคราะห์ความเส่ียงเชิงปริมาณ  (Quantitative  Risk  Analysis)  ในการ
ก าหนดความเส่ียงเชิงปริมาณจากระบบพลวตัก่อใหเ้กิดประโยชน์ส าคญั  สะทอ้นใหเ้ห็นผลกระทบ
ของความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนทั้งทางตรงและทางออ้ม 
5.  การวางแผนตอบสนองความเส่ียง  (Response  Planning)  เป็นเคร่ืองมือท่ี
ทรงพลงัสามารถตอบสนองความเส่ียงอยา่งไดผ้ลประโยชนส์ าคญัของระบบพลวตั คือ  การตอบสนอง
ต่อความเส่ียงท่ียุง่ยากซบัซอ้น  เป็นการวิเคราะห์ท่ีมีประสิทธิผลท าใหเ้ขา้ใจสาเหตุของความเส่ียง
และน าไปสู่การวางแผนจดัการความเส่ียงหรือการแกไ้ข      
6.  การตรวจติดตามและควบคุมความเส่ียง  (Risk  Monitoring  and  Control)   
เป็นเคร่ืองมือในการตรวจติดตามความเส่ียงและการควบคุม การบริหารความเส่ียงยงัสามารถตรวจ
ติดตามและประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานได ้
แนวทางการบริหารความเส่ียงของ ชยัเสฏฐ ์ พรหมศรี(2550)  เป็นกระบวนการ
บริหารความเส่ียง ประกอบดว้ย 7 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1.  การก าหนดวตัถุประสงค ์เป็นการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละกลยทุธ์ท่ีชดัเจน
ของแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบติัการประจ าปีขององคก์ร หรือคณะ/ส านกังาน/ 
สถาบนั/สถานศึกษา/ฝ่ายงาน/กลุ่มงาน ฯ 
2.  การระบุความเส่ียง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งท่ีมีผลดีและผลเสียต่อ
การบรรลุวตัถุประสงค ์โดยตอ้งระบุไดด้ว้ยวา่เหตุการณ์นั้นจะเกิดท่ีไหน เม่ือใด และเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร 
และท าไม 
3.  การประเมินความเส่ียง เป็นการวิเคราะห์ และจดัล าดบัความเส่ียง โดยพิจารณา 
จากการประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood)  และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์




4.  การประเมินมาตรการควบคุม เป็นการประเมินกิจกรรมการควบคุมท่ีควรจะ
มีหรือท่ีมีอยูแ่ลว้ วา่สามารถช่วยควบคุมความเส่ียง หรือปัจจยัเส่ียงไดอ้ยา่งเพียงพอหรือไม่ หรือเกิด
ประสิทธิผลตามวตัถุประสงคข์องการควบคุมเพยีงใด เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่จะสามารถควบคุมความเส่ียง
ท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และน าไปจดัท าเป็นแผน 
การบริหารความเส่ียงต่อไป 
5.  การบริหาร/จดัการความเส่ียง เป็นการน ากลยทุธ์ มาตรการ หรือแผนงาน มา
ใชป้ฏิบติัใน มหาวิทยาลยั หรือคณะ/ส านกั/สถาบนั/ศูนยก์ารศึกษา เพื่อลดโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง
หรือลดความเสียหายของผลกระทบ ในการด าเนินงานตามแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ียงัไม่มี
กิจกรรมควบคุมความเส่ียง หรือท่ีมีอยูแ่ต่ยงัไม่เพยีงพอ 
6.  การรายงาน เป็นการรายงานผลการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารจดัการ
ความเส่ียงขา้งตน้ท่ีไดด้ าเนินการทั้งหมดตามล าดบัใหฝ่้ายมหาวิทยาลยัรับทราบและใหค้วามเห็นชอบ
ด าเนินการตามแผนการบริหารความเส่ียง 
7.  การติดตามผล และทบทวน เป็นการติดตามผลของการด าเนินการตามแผน 
การบริหารความเส่ียงวา่มีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีมี การเปล่ียนแปลงหรือไม่รวมถึงเป็นการ
ทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเส่ียงในทุกขั้นตอน เพื่อพฒันาระบบใหดี้ยิง่ข้ึน 
แนวทางการบริหารความเส่ียงของออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ (Australia/ 
NewZealand  Standard  4360 : 2004)   ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอนส าคญั  ไดแ้ก่ 
1.  การก าหนดบริบทขององคก์ร ไม่วา่จะเป็นวตัถุประสงคผ์ูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
หลกัเกณฑต่์างๆ 
2.  ระบุความเส่ียง อะไรท่ีสามารถเกิดข้ึนไดบ้า้ง และมนัเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร 
3.  การวิเคราะห์ความเส่ียง โดยการทบทวนการควบคุมท่ีมีอยู ่แนวโนม้ผลลพัธ์
และระดบัความเส่ียง 
4.  การประเมินความเส่ียง โดยการประเมินความเส่ียง และจดัอนัดับของ
ความเส่ียงนั้น 
5.  จดัการกบัความเส่ียงนั้น โดยการระบุถึงทางเลือกท่ีมีทางเลือกท่ีดีท่ีสุด พฒันา
แผนการบริหารความเส่ียงและน าแผนนั้นไปปฏิบติั 
6.  การตรวจสอบทบทวน 
นอกจากน้ี Chapman and Simister  (2004)  ไดแ้บ่งกระบวนการบริหารความเส่ียง
โครงการเป็น 6 ขั้นตอน คือ  1) การวางแผนการบริหารความเส่ียง โดยครอบคลุมถึงการตดัสินใจในการ  
บูรณาการแผนและการปฏิบติัการหรือด าเนินการบริหารความเส่ียงโครงการ  2) การระบุความเส่ียง
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เป็นการก าหนดความเส่ียงท่ีส่งผลกบัโครงการและเอกสารท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะ  3) การวิเคราะห์
ความเส่ียงเชิงคุณภาพ  4) การวิเคราะห์ความเส่ียงเชิงปริมาณ  5) การวางแผนการตอบรับความเส่ียง
เป็นการพฒันาและยกระดบัโอกาสท่ีดีในการลดภาวะคุกคามในของวตัถุประสงคใ์นโครงการใหล้ด
นอ้ยลง  6) การควบคุมและการก ากบัติดตามความเส่ียงท่ีเหลืออยู ่ การระบุความเส่ียงใหม่  การประเมิน
ประสิทธิภาพของโครงการ สมิธ และ เมอริท (Smith and Merrit, 2002)  ไดแ้บ่ง กลยทุธ์การบริหาร
กระบวนการความเส่ียงเป็น 5 ขั้นตอน คือ  ขั้นตอนท่ีหน่ึง ระบุความเส่ียงโดยพิจารณาจากผลกระทบ
และโอกาส  ขั้นตอนท่ีสอง วิเคราะห์ความเส่ียงโดยพิจารณาความน่าจะเป็นและผลรวมของความเสียหาย 
ขั้นตอนท่ีสาม จดัล าดบัความเส่ียงและท าแผนความเส่ียง  ขั้นตอนท่ีส่ี การแยกวิเคราะห์ความเส่ียง
โดยวางแผนในการแยกประเภทความเส่ียงต่อการหลีกเล่ียงความเส่ียง ถ่ายโอนความเส่ียง ความเส่ียง
ส่วนท่ีเหลือ การลดความเส่ียงหรือท าความเส่ียงใหเ้บาบางลง ขั้นตอนท่ีหา้ การก ากบัหรือดูแลความ
เส่ียง โดยการประเมินสถานภาพและความเส่ียงในการยกเลิกเป้าหมาย  
ส าหรับ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (2556)  กล่าววา่  การบริหารความเส่ียง
ด าเนินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบติัตามขั้นตอน ดงัน้ี 
1.  การสร้างความมีส่วนร่วมของคนในองคก์ร เพื่อใหค้นในองคก์รวา่ เขาเป็นหน่ึง
ในองคก์ร การท่ีเขาจะท าอะไรไม่ดีจะส่งผลกระทบต่อความเส่ียงขององคก์ร หรือผูอ่ื้นท าอะไรไม่ดี
ส่งผลกระทบ ต่อความเส่ียงขององคก์ร 
2.  การคน้หาความเส่ียงและระบุความเส่ียง ตอ้งอาศยัการศึกษาร่วมกนั ตอ้งระบุ
ออกไปวา่เป็น ความเส่ียงขององคก์ร ระบุใหไ้ดว้า่ความเส่ียงมีอะไรบา้งในองคก์ร ระบุมาเป็นรายการ 
วา่อนัไหนมีล าดบัความส าคญัมากท่ีสุด แลว้อนัท่ีเราจะเลือกจดัการบริหารความเส่ียง 
3.  การประเมินความเส่ียง คือความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน และท าใหต้อ้งสูญเสียมูลค่า 
4.  เลือกวิธีการจดัการกบัความเส่ียง  เม่ือเราสามารถรู้ไดว้่าความสูญเสียและ
ความเส่ียงมีอะไรบา้ง เราจะมาเลือกวิธีการท่ีคุม้ท่ีสุด และท่ีส าคญั คือ สอดคลอ้งกบัวฒันธรรม และ
สภาวะแวดลอ้มขององคก์รของเรา 
5.  การประเมินผลการก ากบัดูแล (Performance monitoring)  เม่ือได ้Implement 
ไปแลว้ มีปัญหาอะไรเกิดข้ึน ตอ้งมีการปรับ (Fine tune) ปรับแกท่ี้เราเลือกใช่หรือไม่ เราอาจจะเลือก
วิธีการน้ีไปแลว้ ปรากฏว่าพอลองใชไ้ปแลว้ไม่สอดคลอ้งกบัสังคมเรา กบัวฒันธรรม องคก์รเรา   
นอกจากน้ี สุรพงษ ์ มาลี (2550)  ไดก้ล่าววา่ การบริหารความเส่ียงมีหลายขั้นตอน 
ดงัน้ี  ขั้นตอนท่ี 1  การระบุและจ าแนกความเส่ียง (Risk Identification)  ส ารวจว่ามีความเส่ียงใด
ท่ีอาจท าให้การท างานไม่เป็นไปตามเป้าประสงคข์องส่วนราชการ หรือหน่วยงาน (Risks Must be 
Identified Relation to Strategic Objectives)   จ  าแนกความเส่ียงนั้นๆ ว่าเกิดข้ึนในระดบัใด และ
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เป็นความเส่ียงประเภทใด (อาจใชต้าราง Matrix)   จดัท า/เขียน Risk Statement  ซ่ึงระบุสาเหตุของ
ความเส่ียงและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน (What, Why and  How Thines Can Arise)   การระบุหาและ
จ าแนกความเส่ียงอาจใช ้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเจา้ภาพ/เจา้ของความเส่ียง ประเมินโดยใช ้
(Risk Self Assessment)   การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบติัการ  สร้างความมัน่ใจวา่ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการบริหาร
ความเส่ียง และขา้ราชการทุกคน เขา้ใจตรงกนัเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีเกบ็ขอ้มูลความเส่ียงอยา่งเป็นระบบ
เพื่อง่ายแก่การทบทวน และการจดัท า Risk Registers and Risk Profile  ขั้นตอนท่ี 2  การประเมิน
ความเส่ียง (Risk Assessment/Evaluation)  เลือกความเส่ียงท่ีระบุในขั้นตอนการระบุและจ าแนก
ความเส่ียงมาอภิปรายเพื่อหาสาเหตุ ผลกระทบ การควบคุมในปัจจุบนั และประสิทธิผลของการควบคุมนั้น  
ด าเนินการประเมินความเส่ียงโดยวเิคราะห์ทั้งผลกระทบ (Impact) และโอกาส (Likelihood) ท่ีความเส่ียง
จะเกิด  จดัล าดบัความเส่ียง (Risk Prioritisation) โดยน าผลการวิเคราะห์ในขั้นท่ี 2 มาวิเคราะห์
ร่วมกบัความสามารถ/โอกาสในการปรับปรุงความเส่ียงและกรอบเวลาด าเนินการ  ขั้นตอนท่ี 3 การจดั 
การกบัความเส่ียง (Risk Responses)  การยอมรับความเส่ียง (Tolerate)  การจดัการควบคุมความเส่ียง 
(Treat and Control)  การแบ่ง/ผอ่งถ่ายความเส่ียง (Share/Transfer)  การยกเลิก/ส้ินสุดกิจกรรมท่ีมีความเส่ียง 
(Terminate)   การฉวยโอกาสจากสถานการณ์ท่ีมีความเส่ียง (Take the Opportunity)  ขั้นตอน ท่ี 4  
การจดัท าแผนบริหารความเส่ียง (Risk Management Plan)  องคป์ระกอบของแผนบริหารความเส่ียง 
ช่ือความเส่ียง  ล าดบัความเส่ียงเพื่อการปฏิบติั  คะแนนล าดบัความส าคญั  ประเภทของความเส่ียง  
พื้นฐานของความเส่ียง  การควบคุมความเส่ียงในปัจจุบนั แผนปฏิบติัเพื่อควบคุมความเส่ียง  ตวัช้ีวดั
ความคืนหน้าและความส าเร็จ  และขั้นตอนท่ี 5 การรายงานและทบทวนการบริหารความเส่ียง  
(Risk Management Review, Report & Presentation)  เพื่อติดตามวา่รูปแบบของความเส่ียง (Risk 
Profile)  เปล่ียนแปลงหรือไม่ เพื่อให้มัน่ใจว่าการบริหารความเส่ียงนั้นไดผ้ลจริง  หากพบปัญหา 
ก็จะไดห้ามาตรการใหม่/ใชม้าตรการส ารองเพื่อจดัการกบัความเส่ียงหากจ าเป็น 
 นฤมล  สอาดโฉม (2550)  ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการบริหารความเส่ียงในภาครัฐ
ซ่ึงมี 9 ขั้นตอน คือ  ขั้นตอนท่ี 1 การสร้างความมีส่วนร่วมของคนในองคก์ร (Priority Concern Over 
Risk from Everyone)  ใหค้นในองคก์รรู้สึกวา่เขาเป็นหน่ึงในองคก์ร  ขั้นตอนท่ี 2  เลือกผูน้ าทีมในการ
บริหารความเส่ียง (Risk team leader)  ไม่ไดห้มายความวา่วนัหน่ึงเราคิดจะท าการบริหารความเส่ียง 
และก าหนดนโยบายและส่งใหค้นในองคก์รรับไปบอกใหทุ้กคนใหค้วามร่วมมือ  ขั้นตอนท่ี 3  ผูน้ า
ก าหนดขอบเขตของงานท่ีจะท า (Scope and Goal)  งานบริหารความเส่ียง มีเป้าหมายหลกัท่ีตอ้งการ
จะใหเ้กิด คือ ตอ้งการใหเ้กิดส่ิงท่ีเรียกวา่ Risk action plan หรือวา่แผนการท่ีระบุวา่เราจะไปจดัการ
กบัความเส่ียงอยา่งไรบา้ง ถา้เร่ิมบริหารความเส่ียงในช่วงตน้ท่ียงัไม่มีขอ้มูลไม่มีทีมงานมากนกั เรา
อาจจะเลือกขอบเขต (Scope) ท่ีมนัเลก็หน่อยแลว้ค่อยขยายในภายหลงัไดมุ่้งเนน้ (Focus) ไปท่ีเร่ือง
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เฉพาะท่ีเป็นประเด็นท่ีส าคญัท่ีสุดของจงัหวดัก่อนเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเป็นรายละเอียดปลีกยอ่ยเราค่อยๆ 
เพิ่มเขา้มาในตอนหลงัได ้ ขั้นตอนท่ี 4 ก าหนดกรอบความคิดการวิเคราะห์ (Analytical Framework) 
วา่มีความเส่ียงความสูญเสียอะไรบา้งในจงัหวดั ส่งผลกระทบดา้นไหนโดยท ารายการมาคร่าวๆ คือ 
ทางดา้นการเงิน  ทางดา้นทรัพยสิ์น  ทางดา้นบุคลากร  ทางดา้นการให้บริการชุมชน  ขั้นตอนท่ี 5 
เลือกสมาชิกในทีม (Recruit Team Member)  ขอใหเ้ป็นคนท่ีมีตรรกศาสตร์ (Logic)  ท่ีดี เขา้ใจแนวคิด
เร่ืองความเส่ียงพร้อมท่ีจะเรียนรู้ในส่ิงใหม่และสนใจการบริหารความเส่ียงและท่ีส าคญัไปกว่านั้น 
คือ คนท่ีจะมาเป็นสมาชิกตอ้งเป็นคนท่ีเราคิดวา่เช่ือถือได ้(Reliable)  และมีความผกูพนัอยา่งแน่นแฟ้น 
(Commitment)  ต่อองคก์รขั้นตอนท่ี 6 ระบุความเส่ียงโดยละเอียด (Risk Identification and Evaluation)  
เป็นขอ้มูลท่ีส าคญัและมีประโยชน์มากกบัการแบ่งปันกนัระหวา่งจงัหวดัในอนาคตและจะกลายเป็น
ขอ้มูลท่ีส าคญัและมีประโยชน์มากกบัการบริหารงานของทุกๆ องคก์รวา่ท าโครงการอะไรใหม่ๆ  ดี 
เราอาจจะตอ้งเขา้ไปดูขอ้มูลวา่จงัหวดัไหนเคยท าและประสบปัญหาอะไร  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการ
บริหารองคก์รต่อไปขั้นตอนท่ี 7  Risk map (พลอ็ตแผนท่ีความเส่ียง)  ขั้นตอนท่ี 8  การสร้างแผน 
ปฏิบติัการ (Action plan)  ท่ีเรียกวา่  Risk Action Plan  วา่จะท าอะไรบา้งกบ ขวา – บน และซา้ย – บน 
เป็นล าดบัถดั  มีการปรับแผนการใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ไม่วา่จะเป็นการเมือง เศรษฐกิจ และ
สงัคมต่อไป 
Smith and Merrit (2002)  ไดแ้บ่งกลยุทธ์การบริหารกระบวนการความเส่ียง
เป็น 5 ขั้นตอน คือ  ขั้นตอนท่ีหน่ึง ระบุความเส่ียงโดยพิจารณาจากผลกระทบและโอกาส  ขั้นตอน 
ท่ีสอง วิเคราะห์ความเส่ียงโดยพิจารณาความน่าจะเป็นและผลรวมของความเสียหาย ขั้นตอนท่ีสาม 
จดัล าดบัความเส่ียงและท าแผนความเส่ียง  ขั้นตอนท่ีส่ี การแยกวิเคราะห์ความเส่ียงโดยวางแผน
ในการแยกประเภทความเส่ียงต่อการหลีกเล่ียงความเส่ียง  ถ่ายโอนความเส่ียง  ความเส่ียงส่วนท่ีเหลือ 
การลดความเส่ียงหรือท าความเส่ียงใหเ้บาบางลง ขั้นตอนท่ีหา้ การก ากบัหรือดูแลความเส่ียง โดยการ
ประเมินสถานภาพและความเส่ียงในการยกเลิกเป้าหมาย 
ส าหรับ Blanchard  (2004)  ไดน้ าเสนอแนวทางหรือกิจกรรมหลกัในการบริหาร
ความเส่ียง เป็นการน ากลยุทธ์ มาตรการ หรือแผนงานมาใชป้ฏิบติัในส านกั/ศูนย/์กอง/หน่วยงาน
ระดบักอง เพือ่ลดโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง หรือลดความเสียหายของผลกระทบ ในการด าเนินงาน
ตามแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรมท่ียงัไม่มีกิจกรรมควบคุมความเส่ียง หรือท่ีมีอยูแ่ต่ยงัไม่เพียงพอ
กระบวนการในการบริหารความเส่ียงนั้นไม่ใช่กระบวนการท่ีสร้างข้ึนและอยูด่ว้ยตนเองอยา่งเป็น









ความเส่ียง ซ่ึงนบัไดว้า่เป็นกิจกรรมหลกัท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงในกระบวนการบริหารองคก์ร ท่ีสามารถ
ท าใหห้น่วยงานสามารถบรรลุภารกิจ พนัธกิจ ภายใตง้บประมาณและทรัพยากรใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุด  การบริหารความเส่ียงจ าเป็นตอ้งประกอบไปดว้ย 1) การประเมินระดบัความเส่ียง (Assessment)  
2) การวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของความเส่ียง (Analysis) และ 3) การรองรับและควบคุมความเส่ียง  
(Abatement) 
นอกจากน้ี จิระพงศ์ พิพฒันภิวงศ์ (2550)  ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองกรณีศึกษาของ
กระบวนการบริหารความเส่ียงแบบหลายองคส์ าหรับโครงการท่ีไดรั้บเงินกูจ้ากธนาคารเพื่อการพฒันา
แห่งเอเชียในประเทศไทย พบวา่ ระบบตามกระบวนการบริหารความเส่ียงแบบหลายองคป์ระกอบ
ดว้ยกระบวนการระบุความเส่ียง  กระบวนการสร้างโครงสร้างความเส่ียง และกระบวนการวิเคราะห์
และตอบสนองความเส่ียง   ส าหรับ วิมลพร  ไสยวรรณ (2545)  ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบ
การบริหารความเส่ียงแบบมีส่วนร่วมในหน่วยงานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร
ผลการวิจยัพบวา่  1. รูปแบบการบริหารความเส่ียงหน่วยงานอุบติัเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลรัฐ ระดบั
ตติยภูมิกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนกบัผูใ้ชบ้ริการอนัเน่ืองมาจากการใหบ้ริการ
โดยตรง 5 เร่ือง คือ  1) ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บยา/เลือดและสารน ้าผดิพลาด  2) ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บบาดเจบ็
จากการผกูมดั  3) ผูใ้ชบ้ริการตกเตียง/ล่ืนหกลม้  4) ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บบาดเจบ็หรืออนัตรายจากการ  
ท่ีพยาบาลใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยไ์ม่ถูกวิธีหรือใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
ท่ีช ารุด  5) ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บการพยาบาลผิดคน รูปแบบการบริหารความเส่ียง  ประกอบไปดว้ย 
นโยบาย วตัถุประสงค ์ผูรั้บผดิชอบ บทบาท/หนา้ท่ี และกระบวนการบริหารความเส่ียง 4 ขั้นตอน 
ไดแ้ก่  1) การคน้หาความเส่ียง  2) การวิเคราะห์ความเส่ียง  3) วิธีการจดัการความเส่ียง  4) การประเมินผล
โดยแต่ละขั้นตอนจะก าหนดกิจกรรม ระยะเวลา วตัถุประสงค ์ลกัษณะกิจกรรม 2. รูปแบบการบริหาร
ความเส่ียงรายรวม มีความเป็นไปไดใ้นการน าไปใชใ้นหน่วยงานอุบติัเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลรัฐ 
ระดบัตติยภูมิ กรุงเทพมหานคร คือ ผา่นเกณฑร้์อยละ 80  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นบุคลากร
ผูรั้บผิดชอบและบทบาทหนา้ท่ี  ดา้นการวิเคราะห์ความเส่ียง  ดา้นวิธีการจดัการความเส่ียง และ
ดา้นการประเมินผล มีความเป็นไปไดใ้นการน าไปใช ้ส่วนดา้นการคน้หาความเส่ียงไม่ผา่นเกณฑ์
ร้อยละ 80  ส่วน อิศราพล  ล้ิมเพียรชอบ (2547)  ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการประยกุตก์ารบริหารความเส่ียง
ในการก่อตั้งโรงงานผลิตร้องเทา้ โดยแนวทางการบริหารความเส่ียงมี 6 ขั้นตอน คือ  การก าหนด
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เป้าหมายและวตัถุประสงคข์องโครงการ  การระบุและประเมินความเส่ียงของโครงการ  การก าหนด
กลยทุธ์ในการบริหารความเส่ียงของโครงการ  การน าไปใชซ่ึ้งกระบวนการเพื่อควบคุมความเส่ียง
ของโครงการ  การเฝ้าติดตามกระบวนการในการบริหารความเส่ียงของโครงการและการปรับปรุง
กระบวนการบริหารความเส่ียง โดยในระหวา่งการขา้มไปของแต่ละขั้นตอนมีการใชเ้คร่ืองมือหลกั
ในการวิเคราะห์ไดแ้ก่ 6W  แผนภาพความเส่ียง รายการตรวจสอบแผนภูมิตน้ไมแ้ละสมการถดถอย
พหุคูณดว้ยวิธีสเตปไวส์  ผลการวิจยัพบวา่จากกลุ่มความเส่ียงทั้งหมดอนัไดแ้ก่ความคงท่ีของแรงงาน
ท่ีมีทกัษะความสามารถในการไม่ท าใหเ้กิดของเสีย ความสามารถในการผลิตแบบพอดี ประสิทธิภาพ
ของมูลค่าเพิ่มของการท างาน ทกัษะของพนกังานท่ีมีอยา่งเพยีงพอและความคงท่ีของเคร่ืองจกัร 










































































































































































































































































































1.  ก าหนดวตัถุประสงค ์                          6 
2.  การประเมินความเส่ียง                      
 
   15 
3.  การติดตาม ทบทวน 
และรายงาน 
       
 
       
         
 14 
4.  การตอบสนองความเส่ียง 
               
          3 
5.  กิจกรรมควบคุม 
               
          1 
6.  การระบุความเส่ียง  
      
 
        
         22 
7.  การจดัการความเส่ียง                          18 






























































































































































































































































































9.  การวางแผนความเส่ียง                          4 
10.  การประเมินผลความเส่ียง                          2 
11.  การรองรับและควบคุมความ
เส่ียง (Abatement ) 
                         5 
12.  การสร้างความมี  ส่วนร่วม
ของคนในองคก์ร 
                         1 
13.  การประเมินผลการก ากบัดูแล                          3 
14.  การจดัท าแผนบริหารความ
เส่ียง (Risk Management Plan) 






























































































































































































































































































15.  การรับมือกบัความเส่ียง 
(Risk response development) 
                         2 
16.  รวบรวมและจดัล าดบั
ความส าคญัของทรัพยสิ์น 
                         2 
17. การเลือกเทคนิคในการ
บริหารความเส่ียง 
                         1 
18.  จดัล าดบัความเส่ียงและท า
แผนความเส่ียง 
                         1 
19.  การแยกวเิคราะห์ความเส่ียง                          1 






จากตาราง 5  พบว่าแนวคิดการบริหารความเส่ียงท่ีกล่าวมาแลว้ ตามแนวทาง
เบ้ืองตน้จะเห็นไดว้า่มีประเดน็ท่ีส าคญัท่ีสามารถสรุปขั้นตอนการบริหารความเส่ียงไดเ้ป็น 4  ขั้นตอน 
คือ 1) การระบุความเส่ียง 2) การประเมินความเส่ียง 3) การจดัการความเส่ียง และ 4) การสรุปและ
การรายงานผล และผูว้ิจยัขอน าขั้นตอนการบริหารความเส่ียงน้ีเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยั  เพื่อศึกษา
ระดบัความเส่ียงของงานวิชาการของสถานศึกษาและหารูปแบบการบริหารความเส่ียงของงานวิชาการ
ของสถานศึกษาสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคใต ้ 
 
 5.  ความส าคญัของการบริหารความเส่ียง 
การน ากระบวนการบริหารความเส่ียงมาใชใ้นองคก์ร จะช่วยเป็นหลกัประกนั






กระบวนการบริหารความเส่ียงมาใช้  เม่ือเกิดสถานการณ์วิกฤตข้ึน องคก์รเหล่านั้นจะประสบกบั
ปัญหาและความเสียหายท่ีตามมาโดยยากท่ีจะแกไ้ข ดงันั้นการน ากระบวนการบริหารความเส่ียงมา
ช่วยเสริมร่วมกบัการท างาน จะช่วยใหภ้าระงานท่ีปฏิบติัการอยูเ่ป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้และ




ในองคก์ร การบริหารความเส่ียงจะเป็นแหล่งขอ้มูลส าหรับผูบ้ริหารในการตดัสินใจดา้นต่างๆ เน่ืองจาก
การบริหารความเส่ียง เป็นการด าเนินการ ซ่ึงตั้งอยูบ่นสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและ
ภารกิจหลกัขององคก์ร 
2. ช่วยสะทอ้นใหเ้ห็นภาพรวมของความเส่ียงต่าง  ๆท่ีส าคญัไดท้ั้งหมด การบริหาร
ความเส่ียงจะท าใหพ้นกังานภายในองคก์รมีความเขา้ใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลกัขององคก์ร และ
ตระหนกัถึงความเส่ียงส าคญัท่ีส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองคก์รไดอ้ยา่งครบถว้น ซ่ึงครอบคลุมความเส่ียง
ท่ีมีเหตุทั้งจากปัจจยัภายในองคก์ร และจากปัจจยัภายนอกองคก์ร  
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3. เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบริหารงาน การบริหารความเส่ียงเป็นเคร่ืองมือท่ี
ช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถมัน่ใจไดว้า่ความเส่ียงไดรั้บการจดัการอยา่งเหมาะสมและทนัเวลา รวมทั้ง
เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัของผูบ้ริหารในการบริหารงาน และการตดัสินใจในดา้นต่างๆ  เช่น การวางแผน 
การก าหนดกลยทุธ์ การติดตามควบคุมและวดัผลการปฏิบติังาน  ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่องคก์ร 
4. ช่วยให้การพฒันาองคก์รเป็นไปในทิศทางเดียวกนั การบริหารความเส่ียง









การด าเนินงานวิชาการ เป็นงานท่ีมีความส าคญัและเป็นหวัใจของการบริหารโรงเรียน
ส่วนงานอ่ืนๆ เป็นส่วนส่งเสริมใหง้านวิชาการมีคุณภาพ และช่วยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่งานวิชาการ 
เพราะงานวิชาการเก่ียวขอ้งกบังานทุกฝ่ายในโรงเรียน จุดมุ่งหมายของงานวิชาการ คือ การพฒันา
นกัเรียนใหเ้ป็นคนท่ีมีความรู้ เป็นคนดี สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข สามารถ
น าความรู้ไปใชใ้นการด ารงชีวิตตามอตัภาพ เป็นพลเมืองดีของสังคม นอกจากนั้น งานวิชาการ
ยงัจะช่วยปรับปรุงคุณภาพของการเรียนการสอนในโรงเรียน ใหป้ระสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย
ของหลกัสูตร  ซ่ึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนกัเรียนในเร่ืองการด าเนินงานวชิาการ ไดมี้นกัการศึกษา
ไดใ้ห้ความหมายของการเนินงานวิชาการไวห้ลายทศันะ ดงัน้ี 
 
 1.  ความหมายของงานวชิาการ 
นกัวิชาการและนกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายเก่ียวกบังานวิชาการไวด้งัน้ี 
งานวิชาการ  หมายถึง  การบริหารสถานศึกษาเก่ียวกบัการจดักิจกรรมทุกอยา่ง
เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน เพื่อพฒันาใหผู้เ้รียนมีคุณภาพและเกิดประโยชน์กบัผูเ้รียน (ปรียาพร 
วงศอ์นุตรโรจน์ (2553) ; อมรา  เลก็เริงสุทธ์ิ (2540) ; ภิญโญ  สาธร (2526) ; กมล  ภู่ประเสริฐ (2544) ; 
ประเทือง  สังขน์าค (2545) ; Ramseyer and Others (1955)  ส่วน จนัทรานี  สงวนนาม (2545) ไดใ้ห้
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ความหมายวา่ งานวิชาการ หมายถึงการบริหารกิจกรรมทุกอยา่งของสถานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา 
การเรียนการสอน ใหเ้กิดผลตามเป้าหมายของหลกัสูตรท่ีมีประสิทธิภาพ  งานวิชาการ เป็นหนา้ท่ีท่ี
โรงเรียนตอ้งรับผดิชอบทางวิชาการ เร่ิมตั้งแต่ก าหนดปรัชญาและจุดมุ่งหมายทางการศึกษาของโรงเรียน 
โดยค านึงถึงบุคคลในอาชีพต่างๆ ของชุมชนเป็นพื้นฐาน รวมทั้งการประเมินผลโปรแกรมการศึกษา
อยา่งต่อเน่ือง และกิจกรรมทุกอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนั้นๆ  ตลอดจนการวดัผลเพื่อติดตามการเรียน
การสอน ใหก้ารเรียนการสอนด าเนินไปดว้ยดี  และ สันติ  บุญภิรมย ์(2552)  ไดใ้หค้วามหมายเพิ่มเติม  
งานวิชาการ หมายถึง การบริหารการจดักิจกรรมทุกชนิดทุกประเภท ท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอน
และการบริหารส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัการเรียนการสอนเพื่อใหก้ารเรียนการสอน
ด าเนินไปอยา่งราบร่ืน เป็นกิจกรรมท่ีส าคญัท่ีสุดของงานวชิาการท่ีสามารถท าใหเ้กิดพลวตั (Academic 
Affair Dynamic)  อยูต่ลอดเวลา ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของการศึกษาอยา่ง
ต่อเน่ืองตลอดไป  ส าหรับ พชิยั  เสง่ียมจิตต ์(2542)  กล่าววา่  งานวิชาการ เป็นการใชศ้าสตร์และศิลป์ 
ท่ีจะน าทรัพยากรในการบริหารมาประกอบการตามกระบวนการบริหารในการจดักิจกรรมการพฒันา
หรือปรับปรุงการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน (อศันีศกัด์ิ  ศิริชยั, 
2544) 
รุ่ง  แกว้แดง (2543)  และส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545) 
กล่าววา่ งานดา้นวิชาการ หมายถึง งานดา้นการเรียนการสอนทั้งหมด นบัตั้งแต่เร่ืองหลกัสูตรกระบวน 
การเรียนรู้ อีกทั้ง รุจิร์  ภู่สาระ และ จนัทรานี  สงวนนาม (2545)  ไดใ้หมุ่้งเนน้งานวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ 
เกิดผลตามเป้าหมายของหลกัสูตร ส าหรับ องคก์าร อินทรัมพรรย ์(2545) ไดข้ยายความหมายของ
งานวิชาการ วา่เป็นการจดักิจกรรมและประสบการณ์ต่างๆ แก่นกัเรียน ตลอดจน การอบรมศีลธรรม
จรรยา และความประพฤติของนกัเรียน เพื่อใหเ้ป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถพอท่ีจะน ามาเล้ียงชีพ
ไดมี้ความสุข  ความพอใจตามมาตรฐานและสภาพความเป็นอยู ่และช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผเ่พื่อน
บา้นและสังคมตามสมควร (ชยัพฤกษ ์ เสรีรักษ,์ 2543) และส านกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร (2550) 
กล่าววา่ การบริหารวิชาการ หมายถึง การด าเนินงานโดยการผสมผสานทรัพยากร การจดักิจกรรม
และประสบการณ์การเรียนรู้ใหแ้ก่นกัเรียน เพื่อปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนใหบ้รรลุตามจุดมุ่งหมาย
อยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งการอบรมศีลธรรมจรรยา และความประพฤติของนกัเรียนเพื่อใหเ้ป็น
คนดี มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ความรู้รอบตวั ความรู้เทคโนโลยสีารสนเทศ มีทกัษะการ
ด ารงชีวิตอยา่งมีความสุข 
ชุมศกัด์ิ  อินทรรักษ ์(2545)  กล่าววา่  งานวิชาการหมายถึงกระบวนการจดักิจกรรม
ในงานวิชาการ  ซ่ึงเป็นภารกิจหลกัใหเ้กิดการปรับปรุงพฒันาและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียนหรือ
ผูรั้บบริการ สอดคลอ้งกบั ธีระ  รุญเจริญ (2545)  ไดใ้หค้วามหมายของงานวิชาการวา่ หมายถึง การ
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ด าเนินงานทุกชนิดท่ีส่งเสริมพฒันาการเรียนการสอนของสถานศึกษาใหเ้ป็นไปอยา่ง  มีประสิทธิภาพ 
ไม่ว่าจะเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัครูหรือนกัเรียนก็ตาม  (Sergiovanni, 1980)  หมายถึง การบริหาร
สถานศึกษา โดยมีการจดักิจกรรมทุกส่ิงทุกอย่าง ท่ีเก่ียวกบัการปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอน
ใหไ้ดผ้ลดี  นอกจากน้ี ในมุมมอง ของ  Gorton (1983)  กล่าวถึงงานวิชาการวา่หมายถึง การด าเนิน
กิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาและปรับปรุงแกไ้ข การเรียนการสอนของ
นกัเรียนใหไ้ดผ้ลดี มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ซ่ึงไดแ้ก่  งานดา้นหลกัสูตร  การจดัแผนการเรียน  การจดั
ตารางการเรียนการสอน การจดัครูเขา้สอน  การพฒันาการเรียนการสอน  การพฒันาบุคลากรทางดา้น 
วิชาการ การวดัผลและประเมินผล รวมถึงการนิเทศการสอน นอกจากน้ี Stoop and  Johnson (1976) 
มุ่งเนน้ถึงความส าคญัโดยกล่าววา่ งานวิชาการเป็นงานท่ีส าคญัท่ีสุดเพราะงานวิชาการเป็นงานหลกั
ของโรงเรียน เป็นหนา้ท่ีโดยตรงของโรงเรียนคือการใหค้วามรู้ดา้นวิชาการเป็นส าคญัส่วนงานอ่ืนๆ 
ในโรงเรียนเป็นเพียงส่วนประกอบท่ีเป็นปัจจยัส่งเสริมงานวิชาการใหมี้คุณภาพและช่วยใหง้านวิชาการ
ด าเนินไปดว้ยดีเท่านั้น และ Guruge (1977)  ไดเ้พิม่เติมวา่  งานวิชาการเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวกบั
การวินิจฉยัตดัสินใจในการวางแผน  ประกอบกบัการใชข้อ้มูลส่วนต่างๆ มาควบคุมการปฏิบติังาน
เพื่อความกา้วหนา้ของงานใหเ้ป็นไปตามท่ีวางไว ้




2.  ความส าคญัของงานวิชาการ 
การศึกษาเป็นนโยบาย เป็นยทุธศาสตร์ของทุกประเทศในโลก และรูปแบบการ
บริหารการศึกษาตอ้งปรับเปล่ียนเสมอ เพราะการศึกษามีหนา้ท่ีหลกัอยู ่3 ประการ คือ  1) การศึกษา
มีหนา้ท่ีสร้างคน หมายความตั้งแต่การสร้างพลเมืองมีการสร้างนกัวิชาชีพ มีการสร้างแรงงาน นกัวิชาการ 
2) การศึกษายงัเป็นตวัส าคญัท่ีสุดในการสร้างความแขง็แกร่งทางสงัคม และปัจจยัส าคญัท่ีท าใหส้ังคม
เส่ือมหรือปัจจยัท่ีทาใหเ้กิดวกิฤตสงัคม  3) การศึกษาเป็นเสาหลกัในการพฒันาเศรษฐกิจตั้งแต่ระดบั
ครอบครัว ระดบัชุมชน และระดบัประเทศ (เกษม  วฒันชยั, 2545)  งานวิชาการเป็นงานท่ีมีความส าคญัยิง่ 
เพราะจุดมุ่งหมายของการบริหารวิชาการอยูท่ี่การสร้างนกัเรียนใหมี้คุณภาพ  มีความรู้ มี จริยธรรม 
และมีคุณสมบติัตามท่ีตอ้งการ  งานวิชาการเป็นตวับ่งช้ีคุณภาพและความส าเร็จของโรงเรียน ความส าเร็จ
ของโรงเรียนมกัจะพิจารณาจากคุณภาพของผลผลิต คือ ตวันกัเรียน  ดงันั้น คุณภาพของผลผลิต




ในการใชห้ลกัการในการบริหารงานดา้นน้ีอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีกฎหมายหลายฉบบั ไดแ้ก่  
1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550  หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
ส่วนท่ี 8 สิทธิ และเสรีภาพในการศึกษา มาตรา 49  บุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษา
ไม่นอ้ยกวา่สิบสองปีท่ีรัฐจะตอ้งจดัใหอ้ยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เกบ็ค่าใชจ่้าย ผูย้ากไร้ ผูพ้ิการ
หรือทุพพลภาพ หรือผูอ้ยูใ่นสภาวะยากล าบาก ตอ้งไดรั้บสิทธิตามวรรคหน่ึงและการสนบัสนุนจาก
รัฐเพื่อใหไ้ดรั้บการศึกษาโดยทดัเทียมกบับุคคลอ่ืน  การจดัการศึกษาอบรมขององคก์รวิชาชีพหรือ
เอกชน  การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ดว้ยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ยอ่มไดรั้บ
ความคุม้ครองและส่งเสริมท่ีเหมาะสมจากรัฐ  2) พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545  หมวดท่ี 1 บททัว่ไป (ความมุ่งหมายและหลกัการ) หมวด 2 
สิทธิและหนา้ท่ีทางการศึกษา หมวด 3 ระบบการศึกษา หมวด 4 แนวการจดัการศึกษา หมวด 5 
การบริหารและการจดัการศึกษา หมวด 6 มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา หมวด 7 ครู 
คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา  หมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา และหมวด 9 
เทคโนโลยเีพื่อการศึกษา  3) พระราชบญัญติัการศึกษาภาคบงัคบั พ.ศ. 2545 ท่ีใหผู้ป้กครองส่งบุตร
หลานท่ีมีอายุย่างเขา้ปีท่ีเจ็ด ถึงอายุย่างเขา้ปีท่ีสิบหก ตอ้งส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาในสถานศึกษา 
4) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2542  หมวด 4 แผนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยมีการโอนสถานศึกษา
ไปสงักดั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  เทศบาล  องคก์ารบริหารส่วน
ต าบล)  5) กฎหมายอ่ืนๆ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง หลายฉบบั  6) นโยบายนของรัฐบาลท่ีแถลงต่อรัฐสภา มีผลผกูพนัและเป็นพนัธสัญญา  
ท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ตอ้งน าไปบริหารราชการแผน่ดินของกระทรวงศึกษาธิการ ใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาล นั้นๆ (จิรวฒัน ์ กิติพิเชฐสรรค,์ 2552) 
นอกจากน้ี Van Miller (1965)  ไดเ้นน้ความส าคญัของงานวิชาการวา่เป็นหวัใจ
ของโรงเรียน  สอดคลอ้งกบั ชุดฝึกอบรมผูบ้ริหาร ประมวลสาระทางวิชาการ (2547) ให้ขอ้คิดว่า 
งานวิชาการถือเป็นหวัใจส าคญัในการจดัการศึกษา ในระดบัสถานศึกษางานวิชาการเป็นกระบวนการ
ด าเนินงานเก่ียวกบัหลกัสูตรและการเรียนการสอน เพื่อให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ตามท่ี ก าหนดไวใ้น
จุดมุ่งหมายของการพฒันาผูเ้รียน โดยทัว่ไปงานวิชาการจะประกอบดว้ยการศึกษา ปัญหาในชุมชน
และสงัคม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  การพฒันาและการน าหลกัสูตรไปใชก้ารจดั เตรียมการเรียนการสอน 
การจดัวสัดุอุปกรณ์ประกอบการสอน และส่ือการเรียนการสอน การส่งเสริมการสอน การวดัผล
53 
 
ประเมินผล  การด าเนินงานเก่ียวกบัหอ้งสมุด แหล่งการเรียนรู้  การนิเทศติดตามผล  การวางแผน
และการก าหนดวิธีการด าเนินวิชาการ  รวมถึงการประชุมทางวิชาการ  






นอกจากน้ี นพพงษ ์ บุญจิตราดุล (2547)  ยงัไดใ้หค้วามส าคญัและเสนอแนะผูบ้ริหาร
โรงเรียนใชเ้วลากบังานบริหารแต่ละประเภท ดงัน้ี 
1. งานบริหารวิชาการ          40% 
2. งานบริหารบุคคล           20% 
3. งานบริหารกิจการนกัเรียน           20% 
4. งานสมัพนัธ์กบัชุมชน 
5. งานบริหาร ธุรการ การเงิน อาคารสถานท่ี บริเวณและงานบริการ 
สอดคลอ้งกบั  Smith and et al.  (1961) ไดแ้บ่งสดัส่วนและจดัล าดบัความส าคญั
ในการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนไวต้ามล าดบั ดงัน้ี  งานวิชาการ ร้อยละ 40  งานบริหารบุคคล 
และงานกิจการนกัเรียน ร้อยละ 20  ส่วนงานการเงิน งานอาคารสถานท่ี งานสร้างความสมัพนัธ์กบั
ชุมชน และงานอ่ืนๆ ร้อยละ 5 
Faber (1970)  ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของงานวิชาการไวว้า่การจดัการเรียนการสอน
เป็นภารกิจท่ีส าคญัผูบ้ริหารจะตอ้งเตรียมการวางแผนส่ิงต่างๆไวเ้ป็นอยา่งดีถูกตอ้งเหมาะสมเพื่อพฒันา
ผูเ้รียนไปสู่จุดหมายปลายทางตามแผนท่ีก าหนด  ทั้งน้ีการจดัการเรียนการสอน หรืองานวิชาการ 
จะจดัใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัผูเ้รียน ควรเปิดกวา้งใหผู้เ้รียนเกิดความใฝ่รู้ตลอดเวลา ทั้งในและ
นอกหอ้งเรียน และท่ีส าคญัท่ีสุดเพื่อใหน้กัเรียนเป็นคนดีท่ีสังคมตอ้งการ 
แนวคิดงานวิชาการเป็นหลกั หรือเป็นภารกิจหลกัของสถานศึกษาท่ีพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มุ่งใหก้ระจายอ านาจในการ
บริหารจดัการในสถานศึกษาใหม้ากท่ีสุด ดว้ยเจตนารมณ์ท่ีจะใหส้ถานศึกษาด าเนินการไดโ้ดยอิสระ 
คล่องตวั รวดเร็วสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน สถานศึกษา ชุมชน ทอ้งถ่ิน และการมีส่วนร่วม
จากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีให้สถานศึกษามีความเขม้แข็งในการบริหารและ




ปัจจยัเก้ือหนุนการพฒันาคุณภาพนกัเรียน ชุมชนทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงแนวคิดดงักล่าว
สามารถตั้งเป็นวตัถุประสงคไ์ด ้ดงัน้ี 
1. เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานดา้นวิชาการไดโ้ดยอิสระ คล่องตวั รวดเร็ว 








ของสถานศึกษา และของบุคลากร ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืนๆ อยา่งกวา้งขวาง 
ดงันั้นจะเห็นว่างานวิชาการเป็นงานท่ีมีความส าคญัมากกว่างานใดๆ ทั้งหมด 
ซ่ึงถือวา่เป็นงานหลกั ส่วนงานอ่ืนๆ ถือเป็นงานรอง เพื่อช่วยสนบัสนุนส่งเสริมใหง้านวชิาการประสบ
ความส าเร็จ  ส าหรับความส าคญัของงานวิชาการไดมี้หน่วยงานและนกัศึกษาไดก้ล่าวไว ้ดงัน้ี 
ชยั  ชีวาจร (2544)  กล่าววา่  งานวิชาการถือเป็นงานหลกัและหวัใจส าคญัยิง่ของ
โรงเรียน  เพราะหนา้ท่ีหลกัของโรงเรียนก็คือ การสอนคนหรือพฒันาคนของสังคมให้มีความรู้
ความสามารถ ตลอดจนทศันคติต่างๆ  เพื่อใหเ้ป็นคนท่ีมีคุณภาพตามความตอ้งการของสังคม 
องคก์าร  อินทรัมพรรย ์(2545)  กล่าววา่  งานวิชาการเป็นหวัใจส าคญัของโรงเรียน 
ส่วนการบริหารงานบุคลากรกดี็ งานธุรการกดี็ เป็นเพยีงส่วนประกอบท่ีเป็นปัจจยัส่งเสริมงานวิชาการ
ใหมี้คุณภาพ และอ านวยความสะดวกแก่งานวิชาการ โรงเรียนจะดีหรือเลวข้ึนอยูก่บังานวิชาการของ
โรงเรียน จุดมุ่งหมายของงานวิชาการอยู่ท่ีการสร้างนกัเรียนให้มีคุณภาพ ให้มีความรู้ มีจริยธรรม 
และมีคุณสมบติัท่ีตอ้งการ งานวิชาการจึงมิใช่อยูท่ี่นกัเรียนอ่านออกเขียนไดเ้ท่านั้น  แต่ยงัจะตอ้งสามารถ
ปรับตวัในสงัคม มีคุณธรรม มีความขยนัหมัน่เพียร มีความรู้ในการประกอบอาชีพตามอตัภาพ และ
มีความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย งานวิชาการจึงเนน้ท่ีสร้างความมัน่คงในอาชีพ และ
ความส าเร็จในชีวิตของพลเมืองและความมัน่คงของชาติดว้ย 
อดิศร  เนาวนนท ์และสมพงษ ์ สิงหะพล (2547)  กล่าวถึง  ความส าคญัของงานบริหาร 
งานวิชาการวา่เป็นงานหลกัและเป็นหวัใจของภารกิจของโรงเรียน ส่วนงานอ่ืน  ๆสนบัสนุนใหง้านหลกัน้ี
ด าเนินไปอยา่งมีคุณภาพ โดยท่ีงานวิชาการมีเป้าหมายส าคญัเพื่อพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนตามเจตนารมณ์
















ภาพประกอบ 8  ความส าคญัของงานวิชาการในสถานศึกษา 
ท่ีมา : อดิศร  เนาวนนท ์ และสมพงษ ์ สิงหะพล (2547) 
 
นอกจากน้ี ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2544)  ไดก้ล่าวถึง ความส าคญัของ    
งานวิชาการไว ้ดงัน้ี  
1.  งานวิชาการเป็นงานท่ีมุ่งเนน้การพฒันาสติปัญญา ความรู้ความสามารถ คุณธรรม 
จริยธรรม เจตนคติและค่านิยมใหผู้เ้รียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุขในการ ด ารงชีวิต  ตลอดจน
เป็นผูมี้คุณค่าในสงัคม  
2.  งานวิชาการเป็นตวัก าหนดปริมาณงานของโรงเรียน เม่ือโรงเรียนมีงานวิชาการ
มากปริมาณงานดา้นอ่ืนๆ ยอ่มมีมากตามไปดว้ย 
3.  งานวิชาการเป็นเคร่ืองก าหนดการจดัสรรทรัพยากรใหแ้ก่โรงเรียน ไม่วา่จะ 
เป็นในรูปของงบประมาณ วสัดุ ครุภณัฑจ์ะจดัใหต้ามสดัส่วนของปริมาณงานวิชาการของโรงเรียน 
โรงเรียนจะไดรั้บการจดัสรรงบประมาณมากนอ้ยข้ึนอยูก่บัปริมาณงานของโรงเรียน โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ปริมาณงานดา้นวิชาการ  














วิชาการ  อนัไดแ้ก่  วิธีการสอนของครู งานวิชาการ ผลส าเร็จของครู ทั้งดา้นผลส าฤทธ์ิ ทางการเรียน
และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ เป็นตน้  
5.  งานวชิาการเป็นเคร่ืองช้ีวดัความส าเร็จ และความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษา
เน่ืองจากงานวิชาการเป็นงานหลกัในสถานศึกษา ท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งด าเนินการ กระตุน้และ
ส่งเสริมใหค้รูร่วมมือกนั ในการปรับปรุงงานวิชาการของโรงเรียนอยูเ่สมอ 





 3.  ขอบข่ายของงานวชิาการ 
นกัการศึกษาหลายท่านไดก้ าหนดขอบข่ายงานวิชาการไวด้งัน้ี คือ 
Miller (1965; อา้งถึงใน ปรีชา  สุขคุณ, 2544)  กล่าววา่ งานวิชาการ ประกอบดว้ย 
1.  การจดัโปรแกรมการสอน 
2.  การติดตามการเรียนการสอน 
3.  การจดับริการการสอน 
Sergiovani and et,al. (1980 ; อา้งถึงใน ปรีชา  สุขคุณ, 2544)  มีความเห็นว่า
งานวิชาการ ประกอบดว้ย 
1.  การตั้งปรัชญาทางการศึกษาข้ึนมาเพื่อปฏิบติัใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว 
2.  การจดัท าโครงการทางการศึกษาต่างๆ  
3.  การจดัใหมี้การประเมินผลหลกัสูตรและมีการเรียนการสอน 
4.  การสร้างบรรยากาศในสถานศึกษาใหพ้ร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลง 
5.  การจดัการวสัดุส าหรับการเรียนการสอน 
อมรา  เลก็เริงสินธ์ุ (2540)  ไดก้ล่าวเก่ียวกบัขอบข่ายของงานวิชาการวา่  อาจจะ
แบ่งตามลกัษณะของงานได ้4 กลุ่ม ดงัน้ี 
1.  งานการสอนและกิจกรรมนกัเรียน เช่น การจดัแผนการเรียน จดัตารางเรียน 
จดัครูเขา้สอน  จดักลุ่มการเรียน  จดัสอนซ่อมเสริม และจดักิจกรรมนกัเรียน 
2.  งานวดัผลและประเมินผล  ไดแ้ก่  การวางแผนวดัผลระหวา่งภาคและปลายภาค 
การด าเนินการใหมี้การก าหนดวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม การจดัท าแบบทดสอบ  เกบ็ขอ้มูลสถิติ
ต่างๆ เก่ียวกบัการวดัผลและประเมินผล เพือ่ใชป้ระโยชนใ์นการพฒันางานวิชาการ โดยส่วนรวมดว้ย 
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3.  งานเก่ียวกบัส่ือการเรียนการสอน ไดแ้ก่ การพิจารณาแบบเรียน ชนิดและ
ปริมาณของอุปกรณ์ประจ าหมวดวิชา คู่มือครู หนงัสือประกอบการสอน และประกอบการเรียน 
ด าเนินการใหมี้การจดัท าโครงการสอน เอกสารประกอบบทเรียน  เป็นตน้ 
4.  งานส่งเสริมวิชาการ  ไดแ้ก่  ห้องสมุด  ห้องโสตทศันูปกรณ์  ห้องเรียน
ประจ าวิชา และหอ้งบริการทางวิชาการ 
ส่วน กิติมา  ปรีดีดิลก (2532)  กล่าววา่  การด าเนินงานวิชาการ เป็นการด าเนินงาน
เก่ียวกบัการเรียนการสอนโดยตรง เป็นกิจกรรมท่ีช่วยใหผ้ลการศึกษามีคุณภาพมากท่ีสุด  ดงันั้นไม่วา่
กิจกรรมใดท่ีสมัพนัธ์กบัการเรียนการสอน และท าใหก้ารเรียนการสอนมี ประสิทธิภาพ ถือวา่งานเหล่านั้น
เป็นงานในขอบเขตหนา้ท่ีของผูบ้ริหารในดา้นวิชาการทั้งส้ิน ขอบข่ายของงานวิชาการ แบ่งออกเป็น  
6 ประเภทใหญ่ๆ  ดงัน้ี  
1.  แผนปฏิบติังานดา้นวิชาการ  
2.  หลกัสูตรและการสอน ประกอบดว้ยหลกัสูตร โครงการสอน ประมวลการสอน  
3.  การจดัการเรียนการสอน ประกอบดว้ย  การจดัตารางสอน  การจดัชั้นเรียน
การจดัครูเขา้สอน  การจดัแบบเรียน  การจดัหอ้งสมุด  การจดัท าคู่มือครู  
4.  ส่ือการสอน  
5.  การปรับปรุงการเรียนการสอน การนิเทศการสอน การฝึกอบรม  
6.  การวดัผลและประเมินผล 
ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2544) ไดก้ าหนดขอบข่าย
งานวิชาการเพือ่ใหผู้บ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังาน ดงัน้ี 
1.  งานดา้นหลกัสูตรและการน าหลกัสูตรไปใช ้
2.  งานดา้นการเรียนการสอน 
3.  งานวสัดุประกอบหลกัสูตรและส่ือการเรียนการสอน 
4.  งานวดัผลและประเมินผล 
5.  งานหอ้งสมุด 
6.  งานนิเทศภายใน 
7.  งานประชุมอบรมทางวิชาการ 
 
      อุทยั  บุญประเสริฐ (2544)  ไดก้ าหนดขอบข่ายงานวิชาการไว ้6 ดา้น ดงัน้ี 







4.  เร่ืองท่ีส่ือการการเรียนการสอนและกิจกรรมหอ้งสมุด เพื่อการส่งเสริมการเรียน
การสอนตามหลกัสูตรเพือ่เสริมพฒันาการของนกัเรียน ตามคุณสมบติัท่ีพึงประสงคต์ามจุดหมายของ
หลกัสูตรเพื่อเสริมความทนัสมยัทางวิชาการแก่ครู 
5.  เร่ืองการวดัผล การประเมินผลการเรียนของผูเ้รียนตามจุดประสงคข์องการเรียนรู้
ตามจุดหมายและหลกัการของหลกัสูตรและการประเมินผลมาตรฐานคุณภาพทางวิชาการของโรงเรียน 
6.  เร่ืองการนิเทศการศึกษา และการพฒันาวิชาชีพส าหรับบุคลากรครู และ
บุคลากร 
ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์ (2553)  ไดใ้หข้อ้คิดวา่งานวิชาการมี ขอบข่ายการบริหาร
ในประเดน็ต่อไปน้ี  
1.  การวางแผนเก่ียวกบังานวิชาการ เป็นการวางแผนเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตร 
และการน าหลกัสูตรไปใช ้การจดัการล่วงหนา้เก่ียวกบัการเรียนการสอน มีรายละเอียดของงาน ดงัน้ี  
1.1  แผนปฏิบติังานวิชาการ  ไดแ้ก่  การประชุมเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตร
การจดัปฏิทินการศึกษา  ความรับผดิชอบงานตามภาระหนา้ท่ีการจดัขั้นตอนและเวลาในการท างาน  
1.2  โครงการสอน เป็นการจดัรายละเอียดเก่ียวกบัวิชาท่ีตอ้งสอนตามหลกัสูตร 
1.3  บนัทึกการสอน เป็นการแสดงรายละเอียดของการก าหนดเน้ือหาท่ีจะสอน 
ในแต่ละคาบเวลาของแต่ละวนัหรือสปัดาห์ โดยการวางแผนไวล่้วงหนา้ และยดึโครงการสอนเป็นหลกั  
2.  การจดัด าเนินงานเก่ียวกบัการเรียนการสอน เพื่อใหก้ารสอนในสถานศึกษา 
ด าเนินไปดว้ยดี และสามารถปฏิบติัได ้จึงตอ้งมีการจดัเก่ียวกบัการเรียนการสอน ดงัน้ี  
2.1  การจดัตารางสอนเป็นการก าหนดวิชา  เวลา  ผูส้อน  สถานท่ี  ตลอดจน
ผูเ้รียนใน แต่ละรายวิชา  
2.2  การจดัชั้นเรียน เป็นงานวิชาการตอ้งประสานกบัฝ่ายอาคารสถานท่ี 
รวมทั้ง การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ในหอ้งเรียน  
2.3  การจดัครูเขา้สอน การจดัครูเขา้สอนตอ้งพิจารณาถึงความพร้อมของ  
สถานศึกษาและความพร้อมของบุคลากร รวมถึงการเชิญวิทยากรภายนอกมาช่วยสอน  
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2.4  การจดัแบบเรียน โดยปกติสถานศึกษาในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ 
จะใชแ้นบเรียนท่ีกระทรวงก าหนด  นอกจากนั้น ครูอาจใชห้นงัสืออ่ืนเป็นหนงัสือประกอบ หรือ
จากเอกสารท่ีครูเตรียมเอง  
2.5  การปรับปรุงการเรียนการสอน เป็นการพฒันาครูผูส้อนใหก้า้วทนัวิทยาการ 
เทคโนโลยใีหม่ๆ  เพื่อพฒันาการเรียนการสอน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ ความกา้วหนา้ 
ของสงัคม ธุรกิจ อุตสาหกรรม  เป็นตน้  
2.6  การฝึกงาน จุดมุ่งหมายของการฝึกงาน เป็นการใหน้กัเรียนนกัศึกษา
รู้จกัน าเอาทฤษฎีมาประยกุตก์บัชีวิตจริงทั้งยงัมุ่งใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นปัญหาท่ีแทจ้ริงในสาขาวิชาและ
อาชีพนั้นเพื่อใหโ้อกาสผูเ้รียนไดเ้ตรียมตวัท่ีจะออกไปเผชิญกบัชีวิตจริงต่อไป 
3.  การจดับริหารเก่ียวกบัการเรียนการสอน เป็นการจดัส่ิงอ านวยความสะดวก 
และการส่งเสริมการจดัหลกัสูตร และโปรแกรมการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพและคุณภาพ ไดแ้ก่ งาน  
3.1  การจดัส่ือการเรียนการสอน เป็นส่ิงท่ีเอ้ือต่อการศึกษาของนักศึกษา 
เนน้เคร่ืองมือและกิจกรรมใหค้รูไดเ้ลือกใชใ้นการสอน  
3.2  การจดัหอ้งสมุด เป็นท่ีรวมหนงัสือ เอกสาร ส่ิงพิมพ ์และวสัดุอุปกรณ์
ทีเป็นแหล่งวทิยาการใหน้กัเรียนนกัศึกษาไดศึ้กษาและคน้ควา้เพิ่มเติม  
3.3  การนิเทศการสอน เป็นการช่วยเหลือแนะแนวครูให้เกิดการปรับปรุง
แกไ้ข ปัญหาการเรียนการสอน  
4.  การวดัและประเมินผล กระบวนการเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในดา้นการตรวจสอบ
และวิเคราะห์ผลการเรียน 
นอกจากน้ี ภารกิจของสถานศึกษาท่ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และท่ีแกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545  มุ่งใหก้ระจายอ านาจ ในการบริหารจดัการไปใหส้ถานศึกษา
ใหม้ากท่ีสุด ดว้ยเจตนารมณ์ท่ีจะใหส้ถานศึกษาด าเนินการไดโ้ดยอิสระ คล่องตวั รวดเร็ว สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูเ้รียน สถานศึกษา ชุมชนทอ้งถ่ิน และการมีส่วนร่วมจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 
ซ่ึงจะเป็นปัจจยัส าคญัท าใหส้ถานศึกษามีความเขม้แขง็ในการบริหารและการจดัการสามารถพฒันา
หลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวดัผล ประเมินผล  รวมทั้งการจดัปัจจยัเก้ือหนุนการพฒันา
คุณภาพนกัเรียน  ชุมชน ทอ้งถ่ิน ไดอ้ยา่งมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อให้
โรงเรียนบริหารงานดา้นวิชาการไดโ้ดยอิสระ คล่องตวั รวดเร็ว และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
นกัเรียน โรงเรียน ชุมชน และทอ้งถ่ิน 2) เพื่อใหก้ารบริหารและการจดัการศึกษาของสถานศึกษาได้
มาตรฐานและมีคุณภาพ สอดคลอ้งกบัระบบประกนัคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน 




ผูเ้รียน ชุมชน และทอ้งถ่ิน โดยยดึผูเ้รียนเป็นส าคญัไดอ้ยา่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 4) เพื่อให้
โรงเรียนไดป้ระสานความร่วมมือในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและของบุคคล ครอบครัว 
องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืน  ๆอยา่งกวา้งขวาง  ซ่ึงไดก้ าหนดขอบข่ายและภารกิจไว ้(กระทรวงศึกษาธิการ,   
2546)  ดงัต่อไปน้ี 
1.  การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ควรวิเคราะห์เอกสารหลกัสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544  สาระแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัสภาพ
ปัญหา และความตอ้งการของสังคม ชุมชน และทอ้งถ่ิน วิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม และประเมิน
สถานภาพสถานศึกษา เพื่อก าหนดวิสัยทศัน์ ภารกิจ เป้าหมาย คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์โดยการ 
มีส่วนร่วมของทุกฝ่ายรวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จดัท าโครงสร้างหลกัสูตรและ
สาระต่างๆ โดยพยายามบูรณาการเน้ือหาสาระทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกนัและระหวา่งกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม น าหลกัสูตรไปใช้ มีการนิเทศการใชห้ลกัสูตรติดตามและ
ประเมินผล และปรับปรุง และพฒันาหลกัสูตรตามความเหมาะสม 
2.  การพฒันากระบวนการเรียนรู้ ควรส่งเสริมใหค้รูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 
ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั จดักระบวนการเรียนรู้ โดยจดัเน้ือหาสาระ
และกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ ความถนดัของผูเ้รียน ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด  การจดัการ 
การเผชิญสถานการณ์  การประยกุตใ์ชค้วามรู้เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
และการปฏิบติัจริง  การส่งเสริมให้รักการอ่าน และใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง  การผสมผสานความรู้ต่างๆ 
ใหส้มดุลกนั  ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท่ี์สอดคลอ้งกบัเน้ือหา
สาระกิจกรรม  ทั้งน้ีโดยจดับรรยากาศและส่ิงแวดลอ้ม และแหล่งเรียนรู้ใหเ้อ้ือต่อการจดักระบวนการ
เรียนรู้และการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหรือเครือข่ายผูป้กครอง ชุมชน ทอ้งถ่ินมามีส่วนร่วมในการจดั 
การเรียนการสอนตามความเหมาะสม จดัใหมี้การนิเทศการเรียนการสอน ส่งเสริมใหมี้การพฒันาครู 
เพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
3.  การวดัผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ก าหนดระเบียบแนวปฏิบติั
เก่ียวกบัการวดัผลและประเมินผลของสถานศึกษา ส่งเสริมใหค้รูจดัท าแผนการวดัผลและการประเมินผล
แต่ละรายวิชาใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้  แผนการจดัการ
เรียนรู้ และการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยเนน้การประเมินตามสภาพจริงจากกระบวนการการปฏิบติั 
และผลงาน จดัให้มีการเทียบโอนความรู้ ประสบการณ์ทกัษะและผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน 




4.  การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั การบริหารการจดัการ
และการพฒันาคุณภาพงานวิชาการในโดยรวมของสถานศึกษา  และส่งเสริมให้ครูศึกษาวิเคราะห์ 
วิจยั เพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ใหแ้ต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประสานความร่วมมือในการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจยั ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานการวิจยัหรือพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการ
กบัสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืน 
5.  การพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพือ่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ความจ าเป็น
ในการใชส่ื้อและเทคโนโลยีเพื่อการจดัการเรียนการสอนและงานวิชาการและส่งเสริมให้ครูผลิต 
พฒันาส่ือ และนวตักรรมการเรียนการสอน  ประสานความร่วมมือในการผลิต จดัหา พฒันาและ
การใชส่ื้อนวตักรรม และเทคโนโลย ี รวมทั้งใหมี้การประเมินผลการพฒันาการใชส่ื้อนวตักรรมและ
เทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
6.  การพฒันาแหล่งการเรียนรู้ มีการส ารวจแหล่งการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
คุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษาชุมชน ทอ้งถ่ิน ในเขตพื้นท่ีการศึกษาใกลเ้คียงจดัท าเอกสาร
เผยแพร่แหล่งการเรียนรู้  พฒันาแหล่งการเรียนรู้  รวมทั้งพฒันาใหเ้กิดองคค์วามรู้ประสานความร่วมมือ
สถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัสงัคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษาในการจดัตั้ง 
ส่งเสริม พฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ีใชร่้วมกนั และส่งเสริม สนบัสนุนใหค้รูใชแ้หล่งการเรียนรู้ทั้งในและ
นอกโรงเรียน ในการจดักระบวนการเรียนรู้ โดยครอบคลุมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
7.  การนิเทศการศึกษา จดัระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายใน




8.  การแนะแนวการศึกษา จดัระบบการแนะแนวทางวิชาการ และวิชาชีพภายใน
สถานศึกษา โดยเช่ือมโยงกบัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน และกระบวนการเรียนการสอนด าเนินการ
แนะแนวการศึกษา โดยความร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา  ติดตามและประเมินผลประสาน
ความร่วมมือและแลกเปล่ียนเรียนรู้ และประสบการณ์ดา้นการแนะแนวการศึกษากบัสถานศึกษา
หรือเครือข่ายการแนะแนวภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
9.  การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา จดัระบบโครงสร้าง
องคก์ร ให้รองรับการจดัระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ก าหนดเกณฑก์ารประเมิน 
เป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตวัช้ีวดัของกระทรวง เป้าหมาย
ความส าเร็จของเขตพื้นท่ีการศึกษา หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินของส านกังานรับรองมาตรฐาน
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และประเมินคุณภาพการศึกษา โดยการวางแผน การด าเนินการพฒันางานตามแผน ประสานความ




10.  การส่งเสริมความรู้ทางวชิาการแก่ชุมชน ควรมีการศึกษา ส ารวจความตอ้งการ 
สนบัสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน จดัใหค้วามรู้ เสริมสร้างความคิด และเทคนิคทกัษะทางวิชาการเพื่อ
การพฒันาทกัษะวิชาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ินการส่งเสริมใหป้ระชาชน
ในชุมชน ทอ้งถ่ิน มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษาและท่ีจดัโดยบุคคล ครอบครัว 
องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
11.  การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอ่ืน 
ควรมีการประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาของรัฐ เอกชน และ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทั้งท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดบัอุดมศึกษาทั้งบริเวณใกลเ้คียง 
ภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา ต่างเขตพื้นท่ีการศึกษา 
12.  สนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืน
ท่ีจดัการศึกษา ควรส ารวจและศึกษาขอ้มูลการจดัการศึกษา  รวมทั้งความตอ้งการในการไดรั้บการ
สนบัสนุนดา้นวิชาการของบุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัสังคมอ่ืน ท่ีจดัการศึกษา 
และจดัให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจดัการศึกษาของบุคคลครอบครัว  องคก์ร หน่วยงาน และ
สถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
พิชยั  เสง่ียมจิตต ์(2542)  สรุปขอบข่ายของงานวิชาการไวด้งัน้ี 
1.  การวางแผนงานวิชาการ 
2.  การจดัด าเนินงานเก่ียวกบัการเรียนการสอน 
3.  การบริการวิชาการ 
4.  การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
5.  การจดัระบบงานวิชาการ 
6.  การนิเทศงานวิชาการ 
7.  การวดัและประเมินผล 




นอกเหนือไปจากท่ีกล่าวมาแลว้ จิรวฒัน ์ กิติพิเชฐสรรค ์(2552)  ไดเ้สนอขอบข่าย
ภารกิจงานวิชาการ เพื่อให้ครอบคลุม ภารกิจงานวิชาการในโรงเรียนอย่างทัว่ถึง มีภารกิจท่ีส าคญั 
14 ภารกิจ  ดงัน้ี  1) การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  2) การพฒันากระบวนการเรียนรู้  3) การวดัผล 
ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน  4) การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา  5) การพฒันาส่ือ
นวตักรรม และเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา  6) การพฒันาแหล่งเรียนรู้  7) การนิเทศการศึกษา  8) การแนะแนว
การศึกษา 9) การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 10) การส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการ
แก่ชุมชน  11) การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืน  12) ส่งเสริมและ
สนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัการศึกษาอ่ืน  13) การจดั
ทาระเบียบและแนวปฏิบติัเก่ียวกบังานดา้นวชิาการของสถานศึกษา  14) การคดัเลือกหนงัสือแบบเรียน
เพื่อใชใ้นสถานศึกษา 
กมล  ภู่ประเสริฐ (2547)  ก าหนดขอบข่ายงานวิชาการไว ้ดงัน้ี 
1.  การบริหารหลกัสูตร 
2.  การบริหารการเรียนการสอน 
3.  การบริหารการประเมินผลการเรียน 
4.  การบริหารการนิเทศภายในสถานศึกษา 
5.  การบริหารการพฒันาบุคลากรทางวิชาการ 
6.  การบริหารโครงการวิจยัและพฒันา 
7.  การบริหารโครงการทางวิชาการอ่ืนๆ 
8.  การบริหารระบบขอ้มูลและสารสนเทศทางวิชาการ 




































ภาพประกอบ 9  ขอบข่ายงานวิชาการ 































สงดั  อุทรานนัท ์(อา้งถึงใน สมแพน  จ าปาหวาย, 2542)  ไดก้ าหนดขอบข่าย
การบริหารงานวิชาการไวด้งัน้ี 1. งานเก่ียวกบัการบริหารบุคคล ไดแ้ก่ งานจดับุคลากร  งานพฒันา
บุคลากร และงานบ ารุงขวญับุคลากร 
2.  งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร ไดแ้ก่  งานพฒันาหลกัสูตร  งานท าแผนการสอน 
งานจดัตารางสอน  งานเลือกหนงัสือและแบบเรียน และงานพฒันาหลกัสูตรส าหรับชุมชน 
3.  งานเก่ียวกบัการเรียนการสอน ไดแ้ก่ งานเตรียมการสอน งานพฒันาเทคนิค
การจดัการเรียนการสอน และงานนิเทศการเรียนการสอน 
4.  งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสนบัสนุนการเรียนการสอน  ไดแ้ก่  งานระเบียนนกัเรียน 
งานหอ้งสมุด  งานบริการส่ือการสอน และงานแนะแนวการศึกษา 
5.  งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัผล และประเมินผลการศึกษา ไดแ้ก่ งานขอ้สอบ 
งานมาตรฐานและคลงัขอ้สอบ งานวดัและประเมินผลการเรียน และงานประเมินโครงการ 
6.  งานท่ีเก่ียวกบัการสร้างความสมัพนัธ์กบัชุมชน  ไดแ้ก่  งานการใชแ้หล่งวิทยาการ
ในชุมชน  และงานบริการทางวิชาการแก่ชุมชน 
ส าหรับ สุรพล  ด่านแกว้ (2542)  ไดส้รุปขอบข่ายงานวิชาการออกเป็น 9 ดา้น คือ 
1.  การวางแผนและก าหนดวิธีการด าเนินงาน 
2.  การบริหารหลกัสูตร 
3.  การจดัการเรียนการสอน 
4.  การวดัและประเมินผลการเรียน 
5.  การนิเทศภายใน 
6.  การบริหารหอ้งสมุดโรงเรียน 
7.  งานส่ือการเรียนการสอน 
8.  การส่งเสริมการเรียนการสอน 
9.  การประชุมอบรมทางวิชาการ 
นอกจากน้ี Faber and Sherron (1970)  ไดแ้บ่งงานวิชาการออกเป็น 7 ดา้น  คือ 
การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร การจดัเน้ือหาของหลกัสูตร การน าหลกัสูตรไปใช ้การจดั






ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547)  ไดก้ าหนดขอบข่ายงานวชิาการ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไว ้ ดงัน้ี 
1.  งานหลกัสูตรและการบริหารหลกัสูตร    
2.  งานวิจยัในชั้นเรียน 
3. งานจดัการเรียนการสอน   
4.  งานนิเทศภายใน   
5.  งานวดัผลและประเมินผล 
6.  งานประกนัคุณภาพการศึกษา 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544)  กล่าวถึงขอบข่ายของงานวิชาการ 
ประกอบดว้ยงานดงัต่อไปน้ี 
1.  ดา้นการจดัหลกัสูตรและการน าหลกัสูตรไปใช ้
2.  ดา้นการใชส่ื้อการเรียนการสอน 
3.  ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
4.  ดา้นการนิเทศการเรียนการสอน 
5.  ดา้นการวดัผลและประเมินผลการเรียนการสอน 
6.  ดา้นการพฒันาบุคลากรทางการสอน 
ส านกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร (2550) ไดก้ล่าวถึง  ขอบข่ายและภารกิจการ
บริหารงานวิชาการ ดงัน้ี 
1.  การวางแผนงานวิชาการ 
2.  การจดัการเรียนการสอน 
3.  การคดัเลือกหนงัสือแบบเรียน 
4.  การนิเทศการศึกษา 
5.  การบริหารการประเมินผลทางวิชาการของสถานศึกษา 
รุ่งชชัดาพร  เวหะชาติ (2550)  ไดก้ล่าวถึงขอบข่ายงานวิชาการของสถานศึกษา
ไวว้า่ งานวิชาการตามกระบวนการปฏิรูปการเรียนรู้ ครอบคลุมใน 4 ดา้น คือ หลกัสูตร  กระบวน              
การจดัการเรียนการสอน  การวดั/ประเมินผล และการรับเขา้ศึกษาต่อ  รวมทั้งการใชเ้ทคโนโลยี





ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550)  ไดก้ าหนดขอบข่ายงาน
ดา้นวิชาการ ตามแนวทางการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาใหส้ านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษาไว ้17 ดา้น คือ 1) การพฒันาหรือการด าเนินการเก่ียวกบัการใหค้วามเห็น
การพฒันาสาระหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 2) การวางแผนงานดา้นวิชาการ 3) การจดัการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 4) การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 5) การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 6) การวดัผล
ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  7) การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  
8) การพฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้  9) การนิเทศการศึกษา  10) การแนะแนว  11) การพฒันา
ระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 12) การส่งเสริมชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็ทาง
วิชาการ  13) การประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอ่ืน 14) การส่งเสริม
และสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว  องคก์ร  หน่วยงาน  สถานประกอบการและสถาบนัอ่ืน
ท่ีจดัการศึกษา  15) การจดัท าระเบียนและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัดา้นวิชาการของสถานศึกษา  16) การคดัเลือก
หนงัสือแบบเรียนเพื่อใชใ้นการศึกษา 17) การพฒันาและใชส่ื้อเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
ปราโมทย ์ รินทราช (2541)  ให้แนวคิดไวว้่า ขอบข่ายงานวิชาการเป็นงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผนงานวชิาการ งานวิชาการ การพฒันาและส่งเสริม
ดา้นวิชาการ การจดัการเรียนการสอน การวดัผลและประเมินผลการสอน งานทะเบียนนกัเรียนและ
การประเมินผลงานวิชาการ   





จดัใหแ้ก่นกัเรียนเพือ่ใหน้กัเรียนไดรั้บความรู้ เจตคติ และทกัษะ เพื่อใหส้ามารถด ารงชีวิตเป็นผูใ้หญ่ 
ท่ีสมบูรณ์ในอนาคต  ตลอดจนถึงการพฒันา ปรับปรุงงานวิชาการใหมี้ประสิทธิภาพเป็นส าคญั 
อุดม  โพธิชยั (2550)  กล่าวถึง บทบาทดา้นงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
วา่ประกอบดว้ย 9 บทบาทหลกั คือ 
1. การจดัระบบงานวิชาการ ไดแ้ก่  ศึกษาวเิคราะห์ระบบงานและขอบข่ายงาน
วิชาการของโรงเรียน  ก าหนดระบบงานวิชาการ จดัโครงสร้างองคก์รใหมี้ผูรั้บผดิชอบงานวิชาการ 
และจดัใหมี้คณะกรรมงานวิชาการของโรงเรียน 
2.  การวางแผนงานวิชาการ ไดแ้ก่  ศึกษาสภาพแวดลอ้มและก าหนดปัจจยัภายนอก
และภายในท่ีส่งผลกระทบต่องานวิชาการ ก าหนดวิสยัทศัน์  พนัธกิจ  เป้าหมาย และกลยทุธ์ในการ
ด าเนินงานร่วมกบัชุมชน จดัท าแผนงานวชิาการ 
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3.  การบริหารหลกัสูตร ไดแ้ก่  แต่งตั้งคณะกรรมการหลกัสูตร  ปรับปรุงและ
พฒันาหลกัสูตรใหเ้หมาะสมกบัทอ้งถ่ิน น าหลกัสูตรไปใชว้ิจยัและประเมินผลการใชห้ลกัสูตร 
4.  การจดัการเรียนการสอน ไดแ้ก่  ก าหนดนโยบายใหค้รูจดัการเรียนการสอน
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  สร้างความรู้ ความเขา้ใจและส่งเสริมใหค้รูร่วมบูรณาการวชิา  เพื่อจดัการเรียน
การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  เตรียมความพร้อมใหค้รู  จดัแผนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
และเนน้การปฏิบติัจริง  ดูแลติดตามการจดับรรยากาศชั้นเรียน บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ประเมินผล
การสอน  วิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
5.  การจดับริการเก่ียวกบัการเรียนการสอน ไดแ้ก่ จดัหาเอกสาร ส่ือการเรียนรู้ 
และแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอก  ศึกษาพฒันา และน านวตักรรม เทคโนโลย ีมาใหบ้ริการ
แก่ผูเ้รียนและครู  จดัส่ิงอ านวยความสะดวกใหก้บัครูและผูเ้รียน  สร้างเครือข่ายกบัสถานศึกษาอ่ืน
และเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายการเรียนการสอน 
6.  การนิเทศติดตามการจดัการเรียนการสอน ไดแ้ก่ การศึกษาวิเคราะห์ปัญหา
จดัการเรียนการสอนร่วมกบัคณะผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง ผูเ้รียน และชุมชน จดัใหมี้ระบบการนิเทศ
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา วางแผนการนิเทศ ด าเนินการนิเทศ ประเมินผลระบบการนิเทศ
งานและน าผลไปใชใ้นการพฒันา ส่งเสริมใหค้รูนิเทศซ่ึงกนัและกนั 
7.  การวดัและประเมินผลการเรียน ไดแ้ก่ ก าหนดนโยบายการวดัและประเมินผล
ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ตามสภาพจริงดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายเป็นรายบุคคล และประเมินบริบททัว่ไป
ของผูเ้รียน  ก าหนดเป้าหมายและวิธีการวดัและประเมินผล  ร่วมกบัครู ติดตามการด าเนินงานน าผล
การวดัและประเมินผลไปพฒันาผูเ้รียน  วิจยัและประเมินผลการด าเนินงานเพื่อปรับปรุงการวดัและ
ประเมินผล 
8.  การพฒันาการจดัการเรียนการสอน ไดแ้ก่ การศึกษาวเิคราะห์สภาพและปัญหา
การจดัการเรียนการสอน ท าแผนพฒันาการจดัการเรียนการสอนอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง พฒันา 
การจดัการเรียนการสอนของครู  ส่งเสริมใหค้รูผลิตและจดัหาส่ือท่ีเป็นนวตักรรม และวจิยัในชั้นเรียน
เพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
9.  การประเมินผลการด าเนินงานทางวิชาการ ไดแ้ก่ ก าหนดนโยบายการประเมิน
และพฒันามาตรฐานงานวิชาการของสถานศึกษาใหช้ดัเจน ก าหนดแผนงาน วิธีการ เกณฑแ์ละระบบ
การประเมินผล จดัใหมี้การประเมินตนเองของครู ประเมินภายใน และประเมินโดยบุคคลภายนอก 




ส านกังานการส่งเสริมศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (2551) ได้
ก าหนดบทบาท หนา้ท่ีของสถานศึกษาในสงักดัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิชาการตามแนวทางท่ี
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด ดงัน้ี 
1.  การพฒันากระบวนการเรียนรู้ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั 
2.  การประสานความร่วมมือกบัภาคีเครือข่าย เพื่อการพฒันาวิชาการ ดา้นการจดั 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
3.  การจดั ส่งเสริม และพฒันาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
4.  การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
5.  การพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
6.  การวดัผล ประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ 
7.  การนิเทศภายในสถานศึกษา 
8.  การด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
9.  การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจดั 
การศึกษา พ.ศ. 2550 (2550)  ก าหนดขอบข่ายงานวิชาการ 17 ดา้น ดงัน้ี 
1.  การพฒันาหรือการด าเนินการเก่ียวกบัการใหค้วามเห็นการพฒันาสาระหลกัสูตร 
ทอ้งถ่ิน 
2.  การวางแผนดา้นวิชาการ 
3.  การจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
4.  การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา 
5.  การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
6.  การวดัผลประเมินผลและการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
7.  การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
8.  การพฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้ 
9.  การนิเทศการศึกษา 
10.  การแนะแนว 
11.  การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
12.  การส่งเสริมชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็ทางวิชาการ 
13.  การประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอ่ืน 
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14.  การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  องคก์ร หน่วยงาน 
สถานประกอบการและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
15.  การจดัท าระเบียบและแนวปฏิบติัเก่ียวกบังานดา้นวิชาการของสถานศึกษา 
16.  การคดัเลือกหนงัสือแบบเรียนเพื่อใชใ้นสถานศึกษา 
17.  การพฒันาและการใชส่ื้อเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
อนุศกัด์ิ  สมิตสันต ์(2540)  ไดจ้  าแนกขอบข่ายงานวิชาการเป็น 3 ลกัษณะ คือ 
ลกัษณะการจดักระบวนงานวิชาการ  เช่น  การวางแผนงานวิชาการการ ติดตามผลการปฏิบติังาน
และประเมินผล ลกัษณะการจดัและพฒันางานวิชาการท่ีโรงเรียนควรจดั ข้ึน  เช่น  การจดัท าแผน 
การสอน การสอนซ่อมเสริม การวดัและประเมินผล กิจกรรมเสริมหลกัสูตร แนะแนวการศึกษาต่อ
และอาชีพ  จดัหอ้งสมุด  ส่ือการเรียนการสอน  เอกสารการสอนคู่มือการสอน  การนิเทศการสอน 
และลกัษณะการส่งเสริม และควบคุมงานวิชาการ  เช่น  จดัโรงเรียน  จดัครูประจ าชั้น  จดัหาวิธีสอน
ใหม่ๆ  ส่งเสริมกาลงัใจ  การเกบ็สถิติขอ้มูล  ตรวจตราการทางานของครู และการจดับริการช่วยเหลือ
งานวิชาการใหมี้ประสิทธิภาพ 
นอกจากน้ี สมคิด  บางโม (2544)  กล่าวถึง  ขอบข่ายงานดา้นวิชาการดงัน้ี เป็นท่ี
ยอมรับกนัทัว่ไปว่า งานวิชาการเป็นงานท่ีมีขอบข่ายกวา้งขวางมากยิ่งกว่างานอ่ืนๆ ในโรงเรียน 
การบริหารงานทุกอยา่งในโรงเรียนกเ็พื่อสนองความส าเร็จทางวิชาการเป็นส าคญัขอบข่ายของงาน
วิชาการควรจะตอ้งดาเนินเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี  
1.  การจดัโปรแกรมการเรียน  
2.  การจดัชั้นเรียน  
3.  การจดัหาเอกสารหลกัสูตร 
4.  การจดัตารางสอน  
5.  การจดัครูเขา้สอน  
6.  การจดัหาส่ือการสอน  
7.  การจดัหอ้งวิชาการหรือหอ้งพิเศษต่างๆ ทางวิชาการ  
8.  การเลือกแบบเรียน  
9.  การวดัผลและประเมินผลการเรียน  
10.  การนิเทศงานวิชาการในโรงเรียน  




ส าหรับ นิยดา  กรโกวิท (2551)  แบ่งขอบข่ายงานวิชาการในโรงเรียนเป็นการพฒันา 
ผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามท่ีคาดหวงัไว ้ของหลกัสูตรซ่ึงประกอบดว้ยงานหลายๆ ดา้น อยา่งนอ้ยท่ีสุด 
ตอ้งประกอบดว้ยงาน 8 ดา้น คือ  หลกัสูตรและการใชห้ลกัสูตร  แผนจดัการเรียนรู้  ส่ือการสอน 
หอ้งสมุด  นิเทศการสอนงานวิจยัในชั้นเรียน  การวดัและประเมินผล และการประกนัคุณภาพ การศึกษา 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ต่างๆ ของนกัวชิาการทั้งในและต่างประเทศ ผูว้ิจยั








































































































































































































































































1 . การจดัโปรแกรม                             2 
2.  การติดตามการเรียนการสอน                             1 
3.  การจดับริการการสอน                             2 
4.  การตั้งปรัชญาทางการศึกษา                             1 
5. การจดัท าโครงการทาง
การศึกษาต่าง ๆ 
                            2 
6.  การจดัใหมี้การระเมินผล
หลกัสูตรและการเรียนการสอน 
                            1 
7.  การสร้างบรรยากาศใน
สถานศึกษา 
                            1 
8. การจดัการวสัดุส าหรับการ
เรียนการสอน 
                            3 
9.  แผนปฏิบติังานดา้นวิชาการ                             1 
10.  การจดัหลกัสูตร                             14 
11.  การจดั การเรียนการสอน                             17 










































































































































































































































































13.  การนิเทศการสอน                              22 
14.  การวดัผลและประเมินผล                             22 
15.  งานส่งเสริมวิชาการ                             7 
16.  การพฒันาหลกัสูตร                             7 
17.  การพฒันากระบวนการ
เรียนรู้ 
                            3 
18. การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 
                            5 
19. การพฒันาส่ือ นวตักรรม 
และเทคโนโลยทีางการศึกษา 
                            2 
20. การพฒันาแหล่งเรียนรู้                             4 
21.  การแนะแนวการศึกษา                             2 
22. การพฒันาระบบประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
                            4 
23. การส่งเสริมความรู้ทาง
วิชาการแก่ชุมชน 














































































































































































































































































                            3 
25. สนบัสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องคก์ร 
                            2 
26. การวางแผนงานวิชาการ                             8 
27. การบริการวิชาการ                             1 
28. การจดักิจกรรมเสริม
หลกัสูตร 
                            1 
29.  การจดัระบบงานวิชาการ                             2 




                            1 













































































































































































































































































                            3 
34. การบริหารระบบขอ้มูล
สารสนเทศทางวิชาการ 
                            1 
35.  การบริหารการประเมินผล
งานทางวิชาการของสถานศึกษา 
                            1 
36. งานเก่ียวกบัการบริหารงาน
บุคคล 
                            1 
37.  การบริหารหอ้งสมุด
โรงเรียน 
                            2 
38.  การจดักิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน 
                            1 
39.  การเขา้รับการศึกษาต่อ                             1 
40.  การพฒันาและใชส่ื้อ
เทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
                            1 
41.  งานวิชาการ                             1 
42.  งานทะเบียนนกัเรียน                             1 
 
 



















































































































































































































































































                         1 
45.  การจดัชั้นเรียน                             1 
46.การจดัหาเอกสารหลกัสูตร                             1 
47. การจดัครูเขา้สอน                             1 
48. การจดัหาส่ือการสอน                             1 
49. การจดัหอ้งวิชาการหรือหอ้ง
พิเศษต่างๆ 









จากตาราง 6 พบวา่แนวคิดงานวิชาการท่ีกล่าวมาแลว้ เบ้ืองตน้ ผูว้ิจยัจึงไดส้ังเคราะห์
งานวิชาการท่ีมีความถ่ีของความสอดคลอ้งสูง โดยสรุปได ้5 งานดงัน้ี คือ  1) หลกัสูตร  2) การ
จดัการเรียนการสอน  3) การนิเทศ  4) ส่ือการสอน และ 5) การวดัผล ผูว้ิจยัขอน าขอบข่ายงาน
วิชาการน้ีเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยั  เพื่อศึกษาระดบัความเส่ียงของงานวิชาการของสถานศึกษาและ
หารูปแบบการบริหารความเส่ียงของงานวิชาการของสถานศึกษาสงักดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคใต ้   
1.  หลกัสูตร  หลกัสูตรมีความหมายกวา้งขวางมาก มีนกัวิชาการและนกัศึกษา
หลายท่านไดใ้หค้วามหมายของหลกัสูตรดงัน้ี 
วฒันาพร  ระงบัทุกข ์(2543)  ใหค้วามหมายของหลกัสูตร คือ มวลประสบการณ์
ท่ีจดัใหผู้เ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้และพฒันา เพื่อใหมี้ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ เจตคติ และพฤติกรรม
ตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้สอดคลอ้งกบั บุหงา วฒันะ (2543)  ส่วน อุทยั  บุญประเสริฐ (2540) 
ใหค้วามหมายของหลกัสูตรวา่ หลกัสูตรเป็นกระบวนการทางการศึกษาท่ีพฒันาใหเ้กิดความเป็นคน 
(Manhood)  ท่ีสมบูรณ์ในตวัเด็ก หรือในตวัผูเ้รียนท าให้ผูเ้รียนเป็นคนท่ีสมบูรณ์ ท าให้สังคมได้
พลเมืองดี (Good Citizen)  ตามท่ีสังคมปรารถนา  ส าหรับ อมรา  เลก็เริงสินธ์ุ (2540)  ไดใ้หค้วามหมาย
ของหลกัสูตรไวว้า่ หลกัสูตรคือเอกสารท่ีบรรจุแผนงานหรือโครงการเน้ือหากิจกรรมต่างๆ เพื่อพฒันา
ผูเ้รียนทั้งในดา้นความรู้ทศันคติและพฤติกรรมต่างๆ  สามารถจะท าใหผู้เ้รียนสามารถอยูใ่นสงัคม
ไดอ้ยา่งมีความสุข 
Good (1973)  ไดใ้หค้วามหมายของหลกัสูตรไว ้3 ประการ คือ เน้ือหาวิชาท่ี
จดัไวเ้ป็นระบบใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาเพื่อใหส้ าเร็จในวิชาหน่ึง โปรแกรมการศึกษาท่ีโรงเรียนจดัใหแ้ก่
ผูเ้รียนเพื่อรับประกาศนียบตัรและเขา้เรียนต่อในสาขาวิชาชีพต่อไปกลุ่มวิชาและประสบการณ์ต่างๆ    
ท่ีก าหนดไวใ้หผู้เ้รียนไดเ้รียนภายใตก้ารแนะน าของโรงเรียนหรือสถาบนัการศึกษา สอดคลอ้งกบั 
Ragan and Shepherd (1977) ; สงบ  ลกัษณะ (2540)  นอกจากน้ี Saylor and Alexander (1974)  ไดใ้ห้
ความหมายวา่หลกัสูตร คือ  แผนล าดบัการเรียนรู้ท่ีโรงเรียนจดัเป็นโปรแกรมการศึกษาข้ึน มี
องคป์ระกอบท่ีส าคญั คือ จุดประสงคเ์ฉพาะของหลกัสูตร เน้ือหาวชิา รูปแบบหลกัสูตรและวิธีการ  
ส่วน  Armstrong (1985) กล่าววา่ ค าวา่ “หลกัสูตร” แปลมาจากค าในภาษาองักฤษวา่ “Curriculum” : 
ซ่ึงรากศพัทม์าจากภาษาลาตินวา่ “Curriculum : หมายถึง “running course” หรือเสน้ทางท่ีใชว้ิ่งแข่ง
ต่อมาไดน้ าศพัทน้ี์มาใชใ้นทางการศึกษาวา่ “running sequence of course or learning experience”  
ส าหรับ Bobbitt (1981) กล่าวว่าหลกัสูตรคือ รายการส่ิงต่างๆ ท่ีเด็กและเยาวชนตอ้งพบและ
กระท าโดยอาศยัการพฒันาความสามารถของตนเพื่อกระท าส่ิงต่างๆ ให้ดีข้ึน เพื่อความเหมาะสม




ด ารงชีวิตอยูไ่ดใ้นสงัคมอยา่งมีความสุข และเจริญงอกงาม  ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกบัความคิด
ของ สนอง  สิริกุลวฒันา  และรุจิร์  พทุธสร (2540)  ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ หลกัสูตร คือ ประสบการณ์
ทุกอยา่งทั้งในและนอกหอ้งเรียนท่ีโรงเรียนตั้งใจจดัใหผู้เ้รียน เพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
ไปในทางท่ีพึงปรารถนา ซ่ึงเรียกวา่การเรียนรู้ หลกัสูตรจึงหมายความรวมไปถึงกิจกรรมทุกอยา่ง  
ท่ีโรงเรียนจดัข้ึน ไม่ว่าสถานท่ีหรือเวลาใดกต็ามเพื่อ 
จากท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้า่ หลกัสูตรนั้นเป็นเน้ือหาวิชา ท่ีจดัไวเ้ป็นระบบให้
ผูเ้รียนไดศึ้กษาเพื่อใหส้ าเร็จในวิชาหน่ึง เป็นการพฒันาความสามารถของผูเ้รียนเพื่อใหมี้ความรู้ 
ความสามารถ ทกัษะ เจตคติ และพฤติกรรมตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้
หลกัสูตรสถานศึกษานั้นมีการปรับเปล่ียนไดต้ามการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมและเศรษฐกิจ และตามธรรมชาติของการศึกษา  ดงันั้น ผูส้อนตอ้งปรับปรุงกระบวนการสอน
และการประเมินการสอนของตน เพื่อสนองตอนต่อความตอ้งการของผูเ้รียนท่ีเปล่ียนแปลงและ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม  การศึกษาจะตอ้งเจริญกา้วหนา้
ยิง่ข้ึนท าใหผู้บ้ริหารและครูตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นผูพ้ฒันาหลกัสูตร  ซ่ึงหมายถึง การสร้าง การใช ้และ









1.  สร้างความตระหนักให้แก่บุคลากร  ซ่ึงประกอบดว้ย  คณะกรรมการ
สถานศึกษา  ผูบ้ริหาร  ครูผูส้อน  ผูป้กครอง  ชุมชน  นกัเรียน  เพื่อใหเ้ห็นความส าคญัความจ าเป็นท่ี
ตอ้งร่วมกนับริหารหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา โดยมีขอ้มูลท่ีแสดงความรู้ ความ





2.  พฒันาบุคลากรของสถานศึกษาใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการพฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษา โดยศึกษาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและเอกสารประกอบหลกัสูตร ศึกษา
สภาพปัจจุบนัปัญหา และความตอ้งการของบุคลากร จดัอบรม สัมมนา หรือฝึกปฏิบติัตามความตอ้งการ
ของบุคลากรและสร้างเครือข่าย  แลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียน  มีคณะกรรมการรับผิดชอบ
การศึกษาเอกสารหลกัสูตร มีขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการพฒันาความรู้เก่ียวกบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของบุคลากรในสถานศึกษา มีบญัชีรายช่ือสถานศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ 
3.  ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
วา่ดว้ยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544  และ
คณะกรรมการอ่ืนๆ และใหค้วามรู้แก่คณะกรรมการและอนุกรรมการเขา้ใจถึงบทบาทหนา้ท่ีของ
ตนเองสอดคลอ้งกบันโยบายของสถานศึกษา 
4.  จดัท าขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษาใหเ้ป็นระบบ โดยด าเนินการรวบรวม
ขอ้มูลดา้นต่างๆ  เช่น  บุคลากร  งบประมาณ  อาคารสถานท่ี  วสัดุอุปกรณ์  ส่ิงอ านวยความสะดวก 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  รวมทั้งขอ้มูลเก่ียวกบัผูเ้รียน ชุมชน และทอ้งถ่ิน และน าขอ้มูลต่างๆ มาจดัท าให ้
เป็นระบบ มีการจดัท าขอ้มูลพื้นฐานของโรงเรียน ชุมชน และขอ้มูลการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ 
5.  จดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาหรือธรรมนูญสถานศึกษา โดยด าเนินการ
ก าหนดวิสยัทศัน ์ภารกิจ เป้าหมายของสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ความตอ้งการของผูเ้รียน  ผูป้กครอง  ชุมชน  และสนองนโยบาย กฎ และระเบียบต่างๆ  จดัท าเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร  เพื่อใชเ้ป็นแผนแม่บทการด าเนินการจดัการศึกษาของสถานศึกษา โดยก าหนด
เป็นแผนพฒันาอยา่งต่อเน่ือง มีการน าขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษา ชุมชน มาใชใ้นการจดัท า
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา มีแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพของสถานศึกษา 
6.  เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ใหน้กัเรียน ผูป้กครอง ชุมชน หน่วยงาน องคก์ร
ในชุมชนทุกฝ่ายไดรั้บทราบและให้ความร่วมมือในการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา จดัให้มีการ
ประชาสมัพนัธ์โดยใชว้ิธีการท่ีหลากหลายเช่น หอกระจายข่าว ป้ายนิเทศ วิทย ุโทรทศัน์  นิทรรศการ 
รวมทั้งการท่ีผูบ้ริหารและคณะครูออกไปเยีย่มพบประชาชน  มีการประชาสมัพนัธ์หลกัสูตร ความ





ระดบักลุ่มวิชาจะตอ้งด าเนินการจดัท าสาระของหลกัสูตรสถานศึกษา (ส านกังานปฏิรูปการศึกษา, 
2545)  ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 
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1.  ศึกษาองคป์ระกอบของหลกัสูตรว่าก าหนดสาระท่ีเป็นแกนกลาง และ
สาระทอ้งถ่ินไวอ้ยา่งไร และมีความสอดคลอ้งสมัพนัธ์และสมดุลอยา่งไร 
2.  วิเคราะห์ขอบข่ายเน้ือหา และสาระการเรียนรู้ท่ีก าหนดไวท้ั้งองคป์ระกอบ
ดา้นความรู้ทกัษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 






6.  วางแผนการจดัการเรียนการสอนตามขอบข่ายสาระการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้สดัส่วน เวลาและหน่วยกิต ตามหลกัสูตรแกนกลางก าหนด 
7.  พฒันาแนวการจดัการเรียนการสอนเพื่อน าไปสู่การจดัการเรียนรู้ 
ในทอ้งถ่ิน 
การจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษามีขอ้ควรค านึง 2 ประการ คือ  ประการแรก 
หลกัสูตรสถานศึกษาจะตอ้งเช่ือมโยงกบัหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศกัราช 2544  ซ่ึงเป็น
กรอบส าคญัของการจดัการศึกษาส าหรับสถานศึกษาทัว่ประเทศ ส่วนส าคญัท่ีตอ้งยดึถือมาตรฐาน
การเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น ซ่ึงมาตรฐานดงักล่าวเป็น
คุณภาพประกอบเกิดกบัผูเ้รียนทั้งประเทศ  หลงัจากท่ีจบการศึกษาแต่ละช่วงชั้นหรือจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  ประการท่ีสอง หลกัสูตรสถานศึกษาจะตอ้งพฒันาใหผู้เ้รียนเตม็ตามศกัยภาพ ซ่ึงจะเป็น
ส่วนท่ีเพิ่มเติมจากประการแรก  หลกัสูตรจะตอ้งตอบสนองต่อความถนดั ความสนใจ และความตอ้งการ
ของผูเ้รียน ความแตกต่างของแต่ละบุคคลเป็นการช่วยใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาถึงขีดสูงสุด (กรมวิชาการ, 
2545)          
การด าเนินการใช้หลกัสูตรสถานศึกษา 
การด าเนินการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา หมายถึง การใชห้ลกัสูตรใหเ้ป็นไป
ตามภารกิจท่ีสอง คือ การจดัท าสาระหลกัสูตรสถานศึกษา และภารกิจท่ีสาม คือ การวางแผนบริหาร
หลกัสูตรสถานศึกษา ซ่ึงเป็นไปตามท่ีสถานศึกษาไดก้ าหนดไวแ้ลว้ ตอ้งมีการประเมินคุณภาพภายใน 
อย่างเป็นระบบ โดยปฏิบติัตามแผนท่ีก าหนดไว ้มีการบริหารท่ีใชส้ถานศึกษาเป็นฐาน  (School  
Based  Management : SBM)  จดัใหมี้การประเมินคุณภาพของสถานศึกษาโดยองคก์รภายนอกและ
สถานศึกษาตอ้งรายงานผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนต่อชุมชนเป็นประจ าปี/ภาค (กรมวิชาการ, 2545) 
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การนิเทศ ก ากบั ติดตาม และประเมินผล 
การนิเทศ ก ากบั ติดตาม และประเมินผลการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา เป็น
ภารกิจท่ีส าคญัอย่างหน่ึงท่ีช่วยปรับปรุงการเรียนการสอนให้บรรลุวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
การติดตามและประเมินผลการใชห้ลกัสูตร จะช่วยใหก้ารด าเนินการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษาเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพการนิทศ ก ากบั ติดตาม และประเมินผลการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษาออกเป็น 
2 ส่วน คือ  ส่วนท่ีหน่ึง การนิเทศ ก ากบั ติดตามและประเมินผลการบริหารหลกัสูตรและงานวิชาการ 
ภายในสถานศึกษา  และส่วนท่ีสองการนิเทศ ก ากบั  ติดตามและประเมินผลการบริหารหลกัสูตร 
และงานวิชาการจากภายนอกสถานศึกษาโดยจดัใหมี้คณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา มีแผนงาน
โครงการนิเทศ ติดตาม ก ากบัในสถานศึกษา มีเอกสารหลกัฐานการด าเนินงานบริหารหลกัสูตรท่ีเป็น













แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาก าหนดวิสัยทศัน ์ภารกิจ และเป้าหมาย รวมทั้งยทุธศาสตร์การพฒันา
ในปีต่อไป (กรมวิชาการ, 2545) 
สรุปไดว้า่ กระบวนการพฒันาหลกัสูตร ประกอบดว้ย กระบวนการ 7 ขั้นตอน 
ไดแ้ก่  1) การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา  2) การจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา  3) การวางแผน
บริหารหลกัสูตรสถานศึกษา  4) การด าเนินการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา  5) การนิเทศ ก ากบั ติดตาม 
และประเมินผล  6) การสรุปผลการด าเนินงานบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา  และ  7) การปรับปรุง
พฒันากระบวนการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา และผูว้ิจยัไดน้ ามาเป็นกรอบในศึกษาสภาพความเส่ียง
ของงานวิชาการในขอบข่ายท่ี 1 การจดัหลกัสูตร 
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2.  การจัดการเรียนการสอน 
ความหมายของการเรียน  
นิรุต  ถึงนาค (2550)  ไดใ้ห้ความหมายของการเรียนหรือการเรียนรู้  คือ 
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอนัเป็นผลมาจากการฝึกฝนหรือเป็นจากการท่ีคนเขา้ไปเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์
กบัส่ิงแวดลอ้มหรือประสบการณ์  
อาภรณ์  ใจเท่ียง (2546)  ไดใ้หค้วามหมายของการเรียนหรือการเรียนรู้ไวว้า่ 
การเรียนรู้ คือ กระบวนการท่ีบุคคลเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอยา่งถาวรอนัเน่ืองมาจาก ประสบการณ์
หรือการฝึกหดั  ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2542)  ไดใ้หค้วามหมายของ
การเรียน คือ งานหรือเร่ืองท่ีท าและจะตอ้งเขา้รับความรู้จากผูส้อน รวมทั้งการฝึกฝนอบรม  เพื่อให้
เกิดความรู้ ความเขา้ใจหรือความช านาญ  
สรุปการเรียน  หมายถึง กิจกรรมหรืองานท่ีผูเ้รียนไดฝึ้กฝน ฝึกหัด  รวมทั้ง




นกัวิชาการหลายคนไดก้ล่าวถึงความหมายของการสอน (Teaching) ไวด้งัน้ี  
บุญชม  ศรีสะอาด (2545)  ใหค้วามหมายของการสอน คือ การจดัด าเนินการ
ของผูส้อนเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ โดยผูเ้รียนจะท ากิจกรรมท่ีอาศยักระบวนการ (Pro - cess) ของ
สมอง  เช่น ฟัง พดู อ่าน เขียน โยงความสมัพนัธ์เปรียบเทียบเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้อาจอยู่
ในรูปของความเขา้ใจ การคิดวิเคราะห์ การประเมินผล ฯลฯ การจดัด าเนินการของผูส้อน อาจอยูใ่นรูป
ของการบรรยาย อธิบายสาธิตหรือปฏิบติัใหดู้ ใหอ่้านเน้ือหาสาระ ใหอ้ภิปราย ใหท้ าแบบฝึกหดัหรือ
ใหก้ารศึกษาจากส่ือต่างๆ ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2542)  ไดใ้หค้วามหมาย
ของการสอน คือ  งานหรือเร่ืองท่ีท าและจะตอ้งบอกความรู้ใหก้บัผูเ้รียน รวมทั้งการแสดงใหเ้ขา้ใจ 
โดยวิธีบอกหรือท าใหเ้ห็นเป็นตวัอยา่งเพือ่ใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง  
สรุป การสอน หมายถึง กิจกรรมหรืองานท่ีตอ้งปฏิบติั เพื่อจดัใหผู้เ้รียนเกิด









ชาญชยั  อาจิณสมาจาร (2544)  ไดก้ล่าวถึง  Brunner  ไดใ้ห ้ความหมายของ
ค าวา่การเรียนการสอน หมายถึง ความพยายามของครูในการช่วยเหลือนกัเรียน หรือการหล่อหลอม
ความเจริญงอกงามใหก้บัผูเ้รียนในทุกลกัษณะของการพฒันา ไดแ้ก่ ทางกาย สังคม อารมณ์และทาง
ความรู้  
สมนึก  นนธิจนัทร์ (2545 )  ไดใ้ห้ความหมายของการเรียนการสอนตาม
สภาพจริง คือ กระบวนการพฒันาตวัผูเ้รียน โดยกระบวนการผสมผสานระหวา่งการเรียนการสอน
กบัการวดัผลประเมินผลและกระบวนการวิเคราะห์  วิจยัการเรียนการสอน ซ่ึงเม่ือจบกระบวนการแลว้ 
ผูท่ี้อยูใ่นกระบวนการจะรู้ในสมัฤทธิผลท่ีเกิดข้ึนนั้นดว้ยตนเอง  
จากความหมายการเรียนการสอนท่ีนกัวิชาการไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ สรุปรวมเป็น 
ความหมายของค าวา่การเรียนการสอน หมายถึง การจดักิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อพฒันาผูเ้รียน
ทั้งร่างกายสติปัญญา อารมณ์ สังคม สามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 
การบริหารการจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา การจดัการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา โดยเนน้ผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด ผูบ้ริหารควรมีบทบาทส าคญั ดงัน้ี (ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2546)  
1.  ปรับเปล่ียนแนวคิดในการบริหารจดัการเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้โดยสนบัสนุน
และมีส่วนร่วมกบัผูเ้รียนและครูในการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
2.  ก าหนดแผนยทุธศาสตร์ในการพฒันาโรงเรียนไวใ้นธรรมนูญโรงเรียน
ท่ีมีแผนงานในการปฏิรูปการเรียนรู้ตามแนวทางของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 
หมวด 4  ท่ีวา่ดว้ยแนวทางการจดัการศึกษา  
3.  น าผลการประเมินโรงเรียนมาใชใ้นการก าหนดนโยบายของสถานศึกษา   
4.  บริหารจดัการใหเ้อ้ืออ านวยความสะดวกใหค้รูผูส้อนมีเสรีภาพในการคิด
พฒันารูปแบบการเรียนรู้ท าการวิจยัในชั้นเรียน มีการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ระหวา่งเพือ่นครู  ส่งเสริม
การท างานเป็นทีม  ผนึกก าลงัก าลงัแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของ นกัเรียนใหไ้ด้
ตามมาตรฐานหลกัสูตร  
5.  พฒันาสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนใหมี้บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ สามารถ
ใชแ้หล่งเรียนรู้ต่างๆ เป็นหอ้งเรียน  
84 
 
6.  จดัใหมี้ระบบนิเทศภายใน ช่วยเหลือครูในดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียน
การสอนอยา่งต่อเน่ือง 
 
3.  การนิเทศ 
ความหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน 
การนิเทศภายในโรงเรียน เป็นหนา้ท่ีของบุคลากรทางดา้นการศึกษาภายใน
โรงเรียนไดด้ าเนินการเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการท างานของครู ปรับปรุงพฤติกรรมการสอน ซ่ึงนกัการศึกษา 
หลายท่านไดใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 
ชารี  มณีศรี (2542)  ไดก้ล่าวไวว้า่  การนิเทศภายใน หมายถึง การปฏิบติังาน
ร่วมกนัระหว่างผูบ้ริหารกบัครูในโรงเรียนในการท่ีจะแกไ้ขปรับปรุง พฒันาการการท างานของครู
ใหมี้ประสิทธิภาพ และส่งผลต่อคุณภาพของนกัเรียน 
สุเทพ  เมฆ (2540)  กล่าวว่า  การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นการด าเนินการ
โดยบุคลากรภายในโรงเรียน เพื่อพฒันาบุคลากรภายในโรงเรียน ใหมี้ความรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง 
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การปกครอง โดยเฉพาะความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา 
สิทธิชยั  เวศสุวรรณ์ (2541)  ไดก้ล่าววา่  การนิเทศภายใน หมายถึง กระบวนการ
ท่ีเป็นงานระหวา่งบุคลากรท่ีการศึกษาภายในโรงเรียนเพือ่พฒันาคุณภาพทางการสอนของครู ซ่ึงจะ 
ส่งผลต่อคุณภาพทางการศึกษาของนกัเรียนใหสู้งข้ึนและตรงเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
สมานจิต  พงษส์นาม (2542)  กล่าวใหค้วามหมายวา่  การนิเทศภายในโรงเรียน 
หมายถึง การท างานของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีท าร่วมกบัครูในการพฒันาการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ
เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการศึกษาท่ีก าหนดไว ้
นนัทนา  เต่าทอง (2542)  กล่าวไวว้่า  การนิเทศภายในโรงเรียน  หมายถึง 
การส่งเสริม สนบัสนุน หรือใหค้วามช่วยเหลือครูในโรงเรียนใหป้ระสบความส าเร็จในการปฏิบติังาน
ตามภารกิจหลกั คือ  การสอน หรือการสร้างเสริมพฒันาการของนักเรียนทุกคน   ทั้งทางร่างกาย
สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสงัคม ใหเ้ดก็ตามวยัและตามศกัยภาพ โดยความร่วมมือของบุคลากร
ในโรงเรียน 
นิเวศน์  คิดยาว (2542)  กล่าวไวว้่า  การนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง 
การปฏิบติังานร่วมกนัของผูบ้ริหาร กบัครูในโรงเรียนในอนัท่ีจะแกไ้ข พฒันา การท างานของครู 
ใหมี้ประสิทธิภาพและส่งผลต่อคุณภาพของผูเ้รียน 
Krejcie, R. V. and Daryle, W. M. (1970)  ไดก้ล่าวถึง  ความหมายของการ




ให้สูงข้ึน   Douglass (1961) ; Spears (1967) 
ส่วน Cogan (1973)  ใหค้วามหมายวา่การนิเทศการศึกษา หมายถึง การด าเนินงาน
การนิเทศท่ีปฏิบติันอกหอ้งเรียน ดงันั้น การนิเทศการศึกษาจึงระบุถึงงานต่างๆ  เช่น  การเขียนการ
แกไ้ขหลกัสูตร การเตรียมพฒันากระบวนการและเคร่ืองมือส าหรับรายงานการเรียนของนกัเรียนต่อ 
ผูป้กครองและความเก่ียวขอ้งกวา้งๆ  เช่น  การวดัผลประเมินผลของโปรแกรมการศึกษาทั้งหมด
ในโรงเรียน 
Good  (1973)  ใหค้วามหมายวา่การนิเทศการศึกษา หมายถึง ความพยายาม
ทุกชนิดของฝ่ายการศึกษาท่ีไดรั้บมอบหมายให้ท าหนา้ท่ีนิเทศแนะน าครูหรือผูอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การศึกษาใหรู้้จกัปรับปรุงวิธีสอนหรือการใหก้ารศึกษาท าใหเ้กดความเจริญงอกงามทางดา้นวิชาชีพ
ทางการศึกษา  ช่วยพฒันาครู  ช่วยเหลือและปรับปรุงวตัถุประสงคข์องการศึกษา  ช่วยเหลือและปรับปรุง
เน้ือหาและการสอน ช่วยเหลือและปรับปรุงการประเมินผลการเรียน 
Harris (1985)  ใหค้วามหมายวา่  การนิเทศการศึกษา หมายถึง  การท่ีบุคลากร
ในโรงเรียนไดก้ระท ากบับุคคลหรือส่ิงอ่ืนใดเพื่อคงไวห้รือเปล่ียนแปลงการปฏิบติังานของโรงเรียน 
ซ่ึงจะมีผลโดยตรงต่อการบรรลุเป้าหมายทางการสอนของโรงเรียน 
จากความหมายท่ีกล่าวมาแลว้สรุปไดว้า่ การนิเทศภายใน หมายถึง กระบวนการ
ด าเนินงานท่ีส่งเสริม สนบัสนุน ใหมี้การปรับปรุงแกไ้ข ในการพฒันาหรือยกระดบัการจดัการเรียน
การสอนของครูใหมี้การปฏิบติัการสอนใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยมีจุดมุ่งหมายใหเ้รียนการสอน
ให้มีคุณภาพ และส่งผลใหผู้เ้รียนไดมี้พฒันาการดา้นการพฤติกรรม คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละ  
มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2546)  ไดเ้สนอแนะขั้นตอน
ของการด าเนินงานนิเทศภายใน โดยยดึหลกัวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เป็นแนวทางส าหรับการปฏิบติั
ของผูบ้ริหารโรงเรียนไว ้ดงัน้ี แต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด ดงัน้ี 
ขั้นท่ี 1  การศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหาและความตอ้งการ เป็นกระบวนการ
ขั้นแรกในการด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียน เป็นการศึกษาสภาพปัจจุบนัวา่เป็นอยา่งไร อะไรคือ
ปัญหาและความตอ้งการ  ขั้นตอนน้ีอาจกล่าวไดว้า่เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุด เป็นพื้นฐานของการวางแผน 






ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2546)  ไดก้ล่าวไวใ้นเอกสาร
ก ากบัติดตามนิเทศและประเมินผลการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาโครงการอบรมผูบ้ริหาร
สถานศึกษาไวว้า่สภาพปัจจุบนั หมายถึงสภาพความเป็นจริงท่ีก าลงัเป็นอยูห่รือผลของการด าเนินงาน




ปัญหาและความตอ้งการของส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2546)  เสนอวา่ควรด าเนินการ 
ดงัน้ี 
1.  แต่งตั้งคณะท างาน ซ่ึงประกอบดว้ย ผูบ้ริหารและผูนิ้เทศ  จ านวน  5 -7 คน  
คณะท างานนั้นมีหนา้ท่ีศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการ 
1.1  รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศในภารกิจท่ีเป็นผลการจดั
การศึกษาในรอบปีท่ีผา่นมาและสภาพการก ากบัติดตามและนิเทศให้ครบทั้ง 3 ลกัษณะ  คือดา้น
ปัจจยักระบวนการและผลผลิต เพื่อให้สามารถมองเห็นสภาพปัจจุบนัของงานแต่ละดา้นอยา่ง
ชดัเจน 
1.2  ประมวลและก าหนดเกณฑอ์นัพึงประสงคห์รือมาตรฐานของงาน แต่
ละภารกิจใหค้รบถว้น เพื่อสามารถก าหนดประเดน็ปัญหาหรือความตอ้งการไดอ้ยา่งถูกตอ้งชดัเจน 
2.  เปรียบเทียบสภาพปัจจุบนั และเกณฑอ์นัพึงประสงคห์รือมาตรฐานของงานแต่
ละภารกิจเป็นขั้นตอนท่ีวิเคราะห์หาดชันี ซ่ึงเป็นเคร่ืองบ่งช้ีความรุนแรงของปัญหาแต่ละดา้นวา่มีมาก
นอ้ยเพยีงใด ส าหรับเป็นขอ้มูลท่ีจะใชเ้พื่อก าหนดประเดน็ปัญหา 
3.  ก าหนดประเด็นปัญหาและความตอ้งการ ควรประกอบดว้ยเน้ือหาสาระ
และรายละเอียดต่างๆ  ท่ีจะใหผู้เ้ก่ียวขอ้งเกิดความเขา้ใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน และสามารถแกไ้ขปัญหา
ไดต้รงจุด  ฉะนั้น โครงสร้างของปัญหาควรมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั คือ เร่ืองของปัญหาสภาพบ่งช้ี
ตวัปัญหา และพื้นท่ีเป็นปัญหา เช่น ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่เป้าหมาย การประเมินคุณภาพ
ระดบัชาติต ่า  (National Teat)  กลุ่มทกัษะคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  มี
คะแนนร้อยละ 45  ซ่ึงต ่ากวา่เกณฑท่ี์พึงประสงค ์อยูร้่อยละ 2  เป็นตน้ 
4.  ล าดบัความส าคญัของปัญหา เม่ือคณะท างานในแต่ละหน่วยงาน ไดป้ระเดน็
ปัญหาจากขั้นตอนท่ี 3 แลว้ หากปัญหาเหล่านั้นมีเป็นจ านวนมาก เช่น เวลา งบประมาณ ก าลงัคน 




4.1  เป็นปัญหาท่ีแทจ้ริง 
4.2  มีความจ าเป็นเร่งด่วน 
4.3  ความรุนแรงของปัญหา 
4.4  มีผลกระทบต่อเร่ืองอ่ืนๆ 
เม่ือหน่วยงานจดัล าดบัของปัญหาไดแ้ลว้ จึงพิจารณาร่วมกนัวา่ ในปี
การศึกษานั้นหน่วยงานจะด าเนินงานเพื่อจดัท าโครงการแกปั้ญหาดงักล่าว ไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
จากนั้นจึงน าปัญหาแต่ละปัญหาท่ีวา่จะด าเนินการแกไ้ขไดไ้ปวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
5.  การวเิคราะห์สาเหตุของปัญหาเป็นส่วนส าคญัท่ีจะน าไปสู่วิธีการแกปั้ญหาให้
สอดคลอ้งสาเหตุท่ีแทจ้ริง  กล่าวคือ  น าปัญหาแต่ละปัญหา ซ่ึงจดัล าดบัความส าคญัไวแ้ลว้ในขั้นท่ี 




5.2  หาวิธีแกปั้ญหาจากสาเหตุท่ีแทจ้ริงในขั้นตอนท่ี 6 ต่อไป 
6.  ก าหนดวิธีแกปั้ญหาและก าหนดทางเลือก การก าหนดวิธีการแกปั้ญหา
และก าหนดทางเลือก จะด าเนินการไดก้ต่็อเม่ือ ไดรู้้ถึงสาเหตุของปัญหาท่ีแน่นอนชดัเจนแลว้ การให้
ผูร่้วมงานช่วยกนัหาวิธีแกไ้ขและก าหนดทางเลือกในการปฏิบติังานจะเป็นเร่ืองท่ีดี  เพราะจะท าใหเ้กิด
การยอมรับและร่วมมือการน าแนวทางท่ีก าหนดข้ึน ไปสู่การปฏิบติัดว้ยความเตม็ใจ การก าหนด
วิธีการแกไ้ขปัญหาและก าหนดทางเลือก อาจใชต้ารางวเิคราะห์เพื่อใหส้ามารถมองเห็นความสมัพนัธ์
ของส่วนต่างๆ แต่ละส่วนให้ชดัเจนและเป็นเหตุเป็นผลซ่ึงกนัและกนั ทางเลือกในการแกปั้ญหา 
ควรด าเนินการภายใตเ้ง่ือนไข และปัจจยัต่างๆ ท่ีหน่วยงานมีอยู ่เป็นวธีิการประหยดัเป็นไปไดแ้ละ 
มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งสามารถด าเนินการไดด้ว้ยตนเองเป็นส าคญั 
7.  ประมวลทางเลือกท่ีก าหนดไวใ้นขั้นตอนท่ี 6  โดยพิจารณาจากทางเลือกเป็น
กลุ่ม  เช่น  กลุ่มของปัจจยั  กลุ่มของขบวนการ เพือ่สะดวกในการน าไปใชใ้นการวางแผนต่อไป 
จากเหตุผลดงักล่าว แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริหารหรือผูน้ าการนิเทศ จะตอ้ง
วางแผน ในการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละวิธีการท่ีเหมาะสมกบัสภาพปัจจุบนัปัญหาและ              
ความตอ้งการของโรงเรียน  ซ่ึงรายละเอียดท่ีชดัเจน สะดวกแก่การน าไปปฏิบติัและการน าแผนไป




ขั้นท่ี 2  การปฏิบติัการนิเทศ เป็นขั้นตอนส าคญัท่ีผูน้ าท าหนา้ท่ีนิเทศภายใน
โรงเรียนท่ีตอ้งปฏิบติัหลงัจากการวางแผน การสร้างเคร่ืองมือเสร็จเรียบร้อยแลว้ เพื่อใหง้านบรรลุ
วตัถุประสงคเ์ป้าหมายหรือโครงสร้างท่ีก าหนดไว ้ ดงัท่ี ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(2546) ไดใ้หท้ศันะวา่ การปฏิบติัการนิเทศเป็นการก ากบั ติดตาม พฒันาผูรั้บการนิเทศใหส้ามารถ
ปฏิบติังานไดต้ามท่ีรับมอบหมายและมีผูรั้บการนิเทศใหส้ามารถปฏิบติังานไดต้ามท่ีไดรั้บมอบหมาย
และมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากการปฏิบติัการนิเทศภายในโรงเรียน เป็นกระบวนการท างานร่วมกนั
ของบุคลากรในโรงเรียน จึงจ าเป็นตอ้งอาศยักระบวนการขั้นตอนในการด าเนินงานให้ประสบผล 
ส าเร็จ  ส าหรับรายละเอียดการปฏิบติัการนิเทศภายในโรงเรียนท่ีกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
เสาวลกัษณ์  จิตรักษ ์(2547)  ไดก้ล่าวถึง อาจปฏิบติัได ้2 ลกัษณะ คือ  การนิเทศทางตรงเป็นการปฏิบติั
ดว้ยตวัผูนิ้เทศตามโครงการแผนงานหรือวิธีการ การนิเทศทางออ้มเป็นการนิเทศโดยใชส่ื้อ  ไดแ้ก่ 
การส่งข่าวสาร  การใชเ้อกสารหลกัสูตร  คู่มือครู นิตยสาร  รวมทั้งการใชว้ิทยาการท่ีเช่ียวชาญตาม
สาขาวิชามาแนะน าช่วยเหลือแทนผูนิ้เทศ 
จากรายละเอียดของการด าเนินงานในขั้นตอนการปฏิบติัการนิเทศภายในท่ี
น ามากล่าวขา้งตน้ พอจะสรุปสาระส าคญัไดว้่า การปฏิบติัการนิเทศภายในเป็นภารกิจท่ีส าคญัใน
กระบวนการนิเทศ เพราะเป็นขั้นตอนการน าแผนงานโครงการ ไปสู่การปฏิบติัการนิเทศอยา่ง
แทจ้ริง 
ขั้นท่ี 3  การประเมินผลและรายงานผล เป็นขั้นตอนสุดทา้ยของกระบวนการ
นิเทศภายในโรงเรียนท่ีมีความส าคญัต่อผูบ้ริหาร หรือผูท้  าการนิเทศในการท่ีจะทราบวา่การปฏิบติังาน
ตามแผนท่ีก าหนดไวเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์เป้าหมาย หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอยา่งไร 
เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการด าเนินงานคร้ังต่อไป ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพื่อความเขา้ใจท่ี
ถูกตอ้ง  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2546) ไดอ้ธิบายวา่การประเมินผลการนิเทศ 
หมายถึง การน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตรวจสอบโดยใชเ้คร่ืองมือต่างๆ มาเปรียบเทียบกบัวตัถุประสงค์
มากนอ้ยเพยีงใด  ส่วนการรายงานผล หมายถึง การสรุปผลการก ากบัติดตามและนิเทศทุกดา้น รายงาน
ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งตลอดจนผูบ้งัคบับญัชาทราบถึงผลงาน ปัญหาอุปสรรคต่าง  ๆท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการปฏิบติังาน 
ทั้งน้ี เพื่อน าขอ้มูลจากการรายงานผลไปใชใ้นการพิจารณาปรับปรุงแกไ้ข ในการปฏิบติัการก ากบั 
ติดตาม และนิเทศใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
จึงสรุปไดว้า่ การประเมินผลการนิเทศเป็นการจดัหา รวบรวมขอ้มูล โดยใชส่ื้อ





ท่ีเท่ียงตรงนั้น ยอ่มข้ึนอยูก่บัหลกัการ วิธีการ ท่ีถูกตอ้ง จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด  
จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้า่ การนิเทศการสอนเป็นกระบวนการด าเนินงาน
ท่ีส่งเสริม สนบัสนุน ใหมี้การปรับปรุงแกไ้ข ในการพฒันาหรือยกระดบัการจดัการเรียนการสอน
ของครูใหมี้การปฏิบติัการสอนใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ  1) การศึกษา
สภาพปัจจุบนัปัญหาและความตอ้งการ  2) การวางแผน  3) การปฏิบติัการนิเทศ  และ 4) การประเมินผล 
และผูว้ิจยัไดน้ ามาเป็นกรอบในศึกษาสภาพความเส่ียงของงานวิชาการในขอบข่ายท่ี 3 การนิเทศ
การสอน 
4.  ส่ือการสอน 
การจดัการศึกษาตามหลกัสูตรขั้นพื้นฐาน และหลกัสูตรสถานศึกษามุ่งส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง เรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต และใชเ้วลาอยา่งสร้างสรรค ์ รวมทั้งมีความ
ยดืหยุน่สนองความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน สังคมและสหประเทศชาติ  ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ได้
ทุกเวลา ทุกสถานท่ี และเรียนรู้ไดจ้ากส่ือสารการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ไดทุ้กประเภท  รวมทั้งจาก
เครือข่ายการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน ชุมชนและแหล่งอ่ืนๆ เนน้ส่ือท่ีผูเ้รียนและผูส้อนใชศึ้กษา
คน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง  ผูส้อนสามารถจดัท าและพฒันาส่ือการเรียนรู้ข้ึนเองหรือน าส่ิงต่างๆ 
ท่ีมีอยูร่อบตวัและในระบบสารสนเทศมาใชใ้นการเรียนรู้ โดยใชว้ิจารณญาณในการเลือกใชส่ื้อ และ
แหล่งความรู้ โดยเฉพาะหนงัสือเรียน  ควรมีเน้ือหาสาระครอบคลุมตลอดช่วงชั้น ส่ือส่ิงพิมพ ์ ควรจดั
ให้มีเพียงพอ  ทั้งน้ีควรให้ผูเ้รียนสามารถยมืไดจ้ากศูนยส่ื์อ หรือห้องสมุดของสถานศึกษาควรมี
ส่ือหลากหลายทั้งส่ือธรรมชาติ ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือเทคโนโลย ีและส่ืออ่ืนๆ ซ่ึงช่วยส่งเสริมใหก้ารเรียนรู้
เป็นไปอยา่งมีคุณค่าน่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม เขา้ใจง่าย และรวดเร็ว  รวมทั้งกระตุน้ใหผู้เ้รียน
รู้จกัวิธีการแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อยา่งกวา้งขวาง ลึกซ้ึงและต่อเน่ืองตลอดเวลาเพื่อใหก้ารใช้
ส่ือการเรียนรู้เป็นไปตามแนวการจดัการเรียนรู้ และพฒันาผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างแทจ้ริง 
สถานศึกษา หน่วงงานท่ีเก่ียวขอ้ง และผูท่ี้มีหนา้ท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรมีการด าเนินการดงัน้ี 
1.  จดัท าและจดัหาส่ิงท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชเ้ป็นส่ือการเรียนรู้ 
2.  ศึกษา คน้ควา้ วิจยั เพื่อพฒันาส่ือการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบักระบวนการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน 




4.  ศึกษาวิธีการและการใชส่ื้อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม
หลากหลายและสอดคลอ้งกบัวิธีการเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลของผูเ้รียน 
5.  ศึกษาวิธีการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพมาตรฐานส่ือการเรียนรู้ท่ีจดัท าข้ึน
และท่ีเลือกมาใชป้ระกอบการเรียนรู้ โดยมีการวิเคราะห์และประเมินส่ือการเรียนรู้ท่ีใชอ้ยูน่ั้นอยา่ง
สม ่าเสมอ 





8.  จดัใหมี้การก ากบั และประเมินผลการด าเนินงานเก่ียวกบัส่ือ และการใชส่ื้อ 
การเรียนรู้เป็นระยะๆ 
 
ความส าคญัของส่ือการเรียนรู้  
อจัฉรา  ชีวพนัธ์ (2547)  กล่าววา่  ในการเลือกส่ือประกอบการเรียนรู้  ครูผูส้อน
จะตอ้งพิจารณาความเหมาะสมและจดัหาส่ือท่ีมีความหลากหลาย เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่ง
เป็นธรรม นอกจากน้ีจะตอ้งพิจารณาวา่ส่ือท่ีใชมี้ประโยชน์มากนอ้ย เพียงใด  
สมพร  จารุนฏั (2547)  กล่าววา่ ส่ือท่ีน ามาใชท่ี้ใน การจดัการเรียนการสอน




ประสิทธิภาพส่ือการเรียนรู้มีหลากหลายประเภท  ทั้งส่ือธรรมชาติ ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือเทคโนโลย ีและ
เครือข่ายการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีมีในทอ้งถ่ิน  การเลือกใชส่ื้อควรเลือกให้มีความเหมาะสมกบัระดบั 
พฒันาการ และลีลาการเรียนรู้ท่ีหลากหลายของผูเ้รียน  
การจดัหาส่ือการเรียนรู้ ผูเ้รียนและผูส้อนสามารถจดัท าและพฒันาข้ึนเอง 
หรือปรับปรุงเลือกใชอ้ยา่งมีคุณภาพจากส่ือต่างๆ ท่ีมีอยูร่อบตวัเพื่อน ามาใชป้ระกอบ ในการจดัการ
เรียนรู้ท่ีสามารถส่งเสริมและส่ือสารใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาควรจดั ใหมี้อยา่งพอเพยีง 
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เพื่อพฒันาใหผู้เ้รียน เกิดการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง สถานศึกษา เขตพื้นท่ี การศึกษา หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
และผูมี้หนา้ท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรด าเนินการดงัน้ี 
1.  จดัใหมี้แหล่งการเรียนรู้ ศูนยส่ื์อการเรียนรู้ ระบบสารสนเทศ การเรียนรู้ 
และเครือข่ายการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน เพื่อการศึกษา คน้ควา้และ
การแลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียนรู้ ระหวา่งสถานศึกษา ทอ้งถ่ิน ชุมชน สังคมโลก  
2.  จดัท าและจดัหาส่ือการเรียนรู้ส าหรับการศึกษาคน้ควา้ของผูเ้รียน เสริมความรู้
ใหผู้ส้อน รวมทั้งจดัหาส่ิงท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชเ้ป็นส่ือการเรียนรู้  
3.  เลือกและใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย 
สอดคลอ้งกบัวิธีการเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่าง ระหว่างบุคคลของ
ผูเ้รียน  
4.  ประเมินคุณภาพของส่ือการเรียนรู้ท่ีเลือกใชอ้ยา่งเป็นระบบ  
5.  ศึกษาคน้ควา้ วิจยั เพื่อพฒันาส่ือการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบั 
กระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน  
6.  จดัใหมี้การก ากบั ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ เก่ียวกบัส่ือ
และการใชส่ื้อการเรียนรู้เป็นระยะๆ และสม ่าเสมอ  
ในการจดัท า การเลือกใช ้และการประเมินคุณภาพส่ือการเรียนรู้ท่ีใชใ้นสถานศึกษา
ควรค านึงถึงหลกัการส าคญัของส่ือการเรียนรู้  เช่น  ความสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  การจดัประสบการณ์ใหผู้เ้รียน  เน้ือหามีความถูกตอ้งและทนัสมยั 
ไม่กระทบความมัน่คงของชาติ  ไม่ขดัต่อศีลธรรม  มีการใชภ้าษาท่ีถูกตอ้ง  รูปแบบการน าเสนอ  
ท่ีเขา้ใจง่าย และน่าสนใจ  
กล่าวโดยสรุปไดว้า่ ส่ือการเรียนรู้ เป็นการบริหารจดัการส่ือ ตามขั้นตอนดงัน้ี  
1) จดัใหมี้แหล่งการเรียนรู้ ศูนยส่ื์อการเรียนรู้  2) จดัท าและจดัหาส่ือการเรียนรู้  3) เลือกและใชส่ื้อ
การเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ  4) ประเมินคุณภาพของส่ือการเรียนรู้ท่ีเลือกใชอ้ยา่งเป็นระบบ  5) ศึกษาคน้ควา้ 
วิจยั เพื่อพฒันาส่ือการเรียนรู้  6) จดัใหมี้การก ากบั ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพส่ือ และ
ผูว้ิจยัไดน้ ามาเป็นกรอบในศึกษาสภาพความเส่ียงของงานวิชาการในขอบข่ายท่ี 3 ส่ือการเรียนรู้ 
 
5.  การวัดผล 
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตอ้งอยูบ่นจุดมุ่งหมายพื้นฐาน








การพฒันา (Formative Assessment)  ท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนทุกวนั เป็นการประเมินเพื่อให้รู้จุดเด่น 
จุดท่ีตอ้งปรับปรุง จึงเป็นขอ้มูลเพื่อใชใ้นการพฒันาในการเกบ็ขอ้มูล ผูส้อนตอ้งใชว้ิธีการและเคร่ืองมือ
การประเมินท่ีหลากหลาย  เช่น  การสังเกต  การซกัถาม  การระดมความคิดเห็นเพื่อใหไ้ดม้ติขอ้สรุป
ของประเดน็ท่ีก าหนด  การใชแ้ฟ้มสะสมงาน การใชภ้าระงานท่ีเนน้การปฏิบติั การประเมินความรู้เดิม 
การใหผู้เ้รียนประเมินตนเอง  การใหเ้พื่อนประเมินเพื่อน และการใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนน (Rubrics) 
ส่ิงส าคญัท่ีสุดในการประเมินเพื่อพฒันา คือ  การใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียนในลกัษณะค าแนะน า
ท่ีเช่ือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ท าใหก้ารเรียนรู้พอกพนู  แกไ้ขความคิด ความเขา้ใจเดิมท่ีไม่ถูกตอ้ง 
ตลอดจนการใหผู้เ้รียนสามารถตั้งเป้าหมายและพฒันาตนได ้จุดมุ่งหมาย  ประการท่ีสอง คือ การวดั
และประเมินผลเพื่อตดัสินผลการเรียน เป็นการประเมินสรุปผลการเรียนรู้ (Summative Assessment)  
ซ่ึงมีหลายระดบั ไดแ้ก่  เม่ือเรียนจบหน่วยการเรียน จบรายวิชาเพื่อตดัสินใหค้ะแนน หรือใหร้ะดบัผล
การเรียน ใหก้ารรับรองความรู้ความสามารถของผูเ้รียนวา่ผา่นรายวิชาหรือไม่ ควรไดรั้บการเล่ือนชั้น
หรือไม่ หรือสามารถจบหลกัสูตรหรือไม่  ในการประเมินเพื่อตดัสินผลการเรียนท่ีดีตอ้งใหโ้อกาส
ผูเ้รียนแสดงความรู้ความสามารถดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายและพจิารณาตดัสินบนพื้นฐานของเกณฑ์
ผลการปฏิบติัมากกวา่ใชเ้ปรียบเทียบระหวา่งผูเ้รียนดงันั้น หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พทุธศกัราช 2551  จึงก าหนดใหมี้การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ใน 4 ระดบั  ไดแ้ก่  ระดบัชั้นเรียน 








ต่างๆ  เช่น  การซกัถาม  การสังเกต  การตรวจการบา้น  การแสดงออกในการปฏิบติัผลงาน  การแสดง
กิริยาอาการต่างๆ ของผูเ้รียนตลอดเวลาท่ีจดักิจกรรม เพื่อดูว่าบรรลุตวัช้ีวดัหรือมีแนวโนม้ว่าจะ
บรรลุตวัช้ีวดัเพียงใด แลว้แกไ้ขขอ้บกพร่องเป็นระยะๆ อยา่งต่อเน่ือง  การประเมินเพื่อตดัสินเป็น
93 
 
การตรวจสอบ ณ จุดท่ีก าหนด แลว้ตดัสินวา่ผูเ้รียนมีผลอนัเกิดจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
หรือไม่ และมากนอ้ยเพียงใด  ทั้งน้ี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเก็บคะแนนของหน่วยการเรียนรู้ หรือ
ของการประเมินผลกลางภาค หรือปลายภาคตามรูปแบบการประเมินท่ีสถานศึกษาก าหนดผลการ










ปรับปรุงนโยบาย หลกัสูตร โครงการ หรือวิธีการจดัการเรียนการสอน ตลอดจนเพือ่การจดัท าแผน 
พฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกนัคุณภาพการศึกษา และการรายงาน
ผลการจดัการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูป้กครอง และชุมชน 
องค์ประกอบของการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 ก าหนดจุดหมาย 
สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายและ
กรอบทิศทางในการพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัในเวทีระดบัโลก ก าหนดใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดัท่ีก าหนด





















ภาพประกอบ 10  แสดงความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 




ในรายวิชาพื้นฐานและผลการเรียนรู้ในรายวิชาเพิ่มเติม ตามท่ีก าหนดในหน่วยการเรียนรู้  ผูส้อนใช้
วิธีการท่ีหลากหลายจากแหล่งขอ้มูลหลายๆ แหล่ง  เพื่อให้ไดผ้ลการประเมินท่ีสะทอ้นความรู้
ความสามารถท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียน โดยวดัและประเมินการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองไปพร้อมกบัการจดั 
การเรียนการสอน  สังเกตพฒันาการและความประพฤติของผูเ้รียน  สังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วม
กิจกรรม  ผูส้อนควรเนน้การประเมินตามสภาพจริง  เช่น  การประเมินการปฏิบติังาน  การประเมิน
จากโครงงาน หรือการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน ฯลฯ ควบคู่ไปกบัการใชก้ารทดสอบแบบต่างๆ 






































ภาพประกอบ 11  แสดงการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
           ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551) 
 กระบวนการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัสูตร 
การประเมินผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดในหลกัสูตร ซ่ึงเป็นภารกิจของผูส้อน   
































































































































































ภาพประกอบ 12 กระบวนการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 







1.  ศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานและตวัช้ีวดัจากหลกัสูตรสถานศึกษา สดัส่วนคะแนน
ระหวา่งเรียนกบัคะแนนปลายปี/ปลายภาค เกณฑต่์างๆ ท่ีสถานศึกษาก าหนด ตลอดจนตอ้งค านึงถึง
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน รวมทั้ง
สมรรถนะต่างๆ ท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนในตวัผูเ้รียนเพื่อน าไปบูรณาการสอดแทรกในระหวา่งการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยค านึงถึงธรรมชาติรายวิชารวมถึงจุดเนน้ของสถานศึกษา 
2.  จดัท าโครงสร้างรายวิชาและแผนการประเมิน 




2.2  ก าหนดหน่วยการเรียนรู้โดยเลือกมาตรฐานการเรียนรู้ตวั/ช้ีวดัท่ี
สอดคลอ้งสมัพนัธ์กนัหรือประเดน็ปัญหาท่ีอยูใ่นความสนใจของผูเ้รียน ซ่ึงอาจจดัเป็นหน่วยเฉพาะ
วิชา (Subject Unit) หรือหน่วยบูรณาการ (Integrated Unit)  แต่ละหน่วยการเรียนรู้อาจน าการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงคม์าพฒันาในหน่วยการเรียนรู้ดว้ยกไ็ด ้ในขณะเดียวกนั
ผูส้อนควรวางแผนการประเมินท่ีสอดคลอ้งกบัหน่วยการเรียนรู้ดว้ย  กรณีท่ีตวัช้ีวดัใดปรากฏอยู่
หลายหน่วยการเรียนรู้ ควรพฒันาตวัช้ีวดันั้นในทุกหน่วยการเรียนรู้ ดว้ยวิธีการและเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย 
ก่อนบนัทึกสรุปผล เพื่อสามารถประเมินผูเ้รียนไดอ้ยา่งครอบคลุม 
2.3  ก าหนดสดัส่วนเวลาเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ตามโครงสร้างรายวิชา 
โดยค านึงถึงความส าคญัของมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั หรือผลการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ใน
หน่วยการเรียนรู้ 
2.4  ก าหนดภาระงานหรือช้ินงาน หรือกิจกรรมท่ีเป็นหลกัฐานแสดงออก ซ่ึง








2.5  ก าหนดเกณฑส์ าหรับประเมินภาระงาน/ช้ินงาน/กิจกรรม โดยใชเ้กณฑก์าร
ประเมิน (Rubrics)  หรือก าหนดเป็นร้อยละ หรือตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
2.6  ส าหรับตวัช้ีวดัท่ียงัไม่ไดรั้บการประเมินโดยภาระงาน ใหเ้ลือกวิธีการวดั
และประเมินผลดว้ยวิธีการและเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม 
3.  ช้ีแจงรายละเอียดของการวดัและประเมินผลใหผู้เ้รียนเขา้ใจถึงวตัถุประสงค ์วิธีการ 
เคร่ืองมือ ภาระงาน เกณฑ ์คะแนน ตามแผนการประเมินท่ีก าหนดไว ้
4.  การจดัการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ควรวดัและประเมินผลการเรียนรู้
เป็น 3 ระยะ  ไดแ้ก่  ประเมินวิเคราะห์ผูเ้รียนก่อนการเรียนการสอน ประเมินความกา้วหนา้ระหวา่งเรียน 
และการประเมินความส าเร็จหลงัเรียน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
4.1  ประเมินวิเคราะห์ผูเ้รียน  
การประเมินวิเคราะห์ผูเ้รียน เป็นหนา้ท่ีของครูผูส้อนในแต่ละรายวิชา 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อตรวจสอบความรู้ ทกัษะและความพร้อมดา้นต่างๆ ของผูเ้รียนโดยใช้
วิธีการท่ีเหมาะสม แลว้น าผลการประเมินมาปรับปรุง ซ่อมเสริม หรือเตรียมผูเ้รียนทุกคนใหมี้ความ
พร้อมและมีความรู้พื้นฐาน ซ่ึงจะช่วยใหก้ารจดักระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนประสบความส าเร็จในการ
เรียนไดเ้ป็นอย่างดี แต่จะไม่น าผลการประเมินน้ีไปใชใ้นการพิจารณาตดัสินผลการเรียน มีแนว
ปฏิบติัดงัน้ี 
4.1.1  วิเคราะห์ความรู้และทกัษะท่ีเป็นพื้นฐานของเร่ืองท่ีจะเรียนรู้ 
4.1.2  เลือกวิธีการและเคร่ืองมือส าหรับประเมินความรู้และทกัษะพื้นฐาน
อยา่งเหมาะสม  เช่น  การใชแ้บบทดสอบ การซกัถามผูเ้รียน การสอบถามผูท่ี้เคยสอน การพิจารณาผลการ
เรียนเดิมหรือพิจารณาแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ท่ีผา่นมา  เป็นตน้ 
4.1.3  ด าเนินการประเมินความรู้และทกัษะพื้นฐานของผูเ้รียน 
4.1.4  น าผลการประเมินไปพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความพร้อมท่ีจะเรียน เช่น  
จดัการเรียนรู้พื้นฐานส าหรับผูท่ี้ตอ้งการความช่วยเหลือ และเตรียมแผนจดัการเรียนรู้เพื่อสนบัสนุน
ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  เป็นตน้ 
4.2  การประเมินความกา้วหนา้ระหวา่งเรียน  
การประเมินความกา้วหนา้ระหวา่งเรียน เป็นการประเมินท่ีมุ่งตรวจสอบ
พฒันาการของผูเ้รียนในการบรรลุมาตรฐาน/ตวัช้ีวดั  ผลการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ท่ีผูส้อน







กิจกรรมท่ีก าหนดใหผู้เ้รียนปฏิบติั วิธีการประเมินท่ีเหมาะสมส าหรับการประเมินความกา้วหนา้
ระหวา่งเรียน  ไดแ้ก่  การประเมินจากส่ิงท่ีผูเ้รียนไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่มีการพฒันาดา้นความรู้ความสามารถ 
ทกัษะ ตลอดจนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์เป็นผลจากการเรียนรู้ ซ่ึงผูส้อนสามารถเลือกใชว้ิธีการ
วดัและประเมินผลไดห้ลากหลาย ดงัน้ี 
4.2.1  เลือกวิธีและเคร่ืองมือการประเมินใหส้อดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั หรือผล
การเรียนรู้  เช่น  การประเมินดว้ยการสังเกต  การซกัถาม  การตรวจแบบฝึกหดั  การประเมินตามสภาพ
จริง การประเมินการปฏิบติั  เป็นตน้ 
4.2.2  สร้างเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนใหส้อดคลอ้งกบัวิธีการ
ประเมินท่ีก าหนด 
4.2.3  ด าเนินการวดัและประเมินผลการเรียนควบคู่ไปกบัการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ 
4.2.4  น าผลไปพฒันาผูเ้รียน 
4.3  การประเมินความส าเร็จหลงัเรียน 
การประเมินความส าเร็จหลงัเรียน เป็นการประเมินเพื่อมุ่งตรวจสอบ
ความส าเร็จของผูเ้รียน ใน 2 ลกัษณะ คือ 
4.3.1  การประเมินเม่ือจบหน่วยการเรียนรู้ เป็นการประเมินผูเ้รียนใน
หน่วยการเรียนรู้ท่ีไดเ้รียนจบแลว้  เพื่อตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามตวัช้ีวดัหรือผลการ












4.3.2  การประเมินปลายปี/ปลายภาค เป็นการประเมินผลเพื่อ
ตรวจสอบผลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียนในการเรียนรู้ตามตวัช้ีวดัหรือผลการเรียนรู้ และใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับ
ปรับปรุงแกไ้ข ซ่อมเสริมผูเ้รียนท่ีไม่ผา่นการประเมินตวัช้ีวดั การประเมินปลายปี/ปลายภาค  สามารถ
ใชว้ิธีการและเคร่ืองมือประเมินไดอ้ยา่งหลากหลายและเลือกใชใ้หส้อดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั อาจใชแ้บบทดสอบ
ชนิดต่างๆ หรือประเมินโดยใชภ้าระงานหรือกิจกรรม โดยมีขั้นตอนหรือวิธีการดงัน้ี 
1)   เลือกวิธีการและเคร่ืองมือท่ีจะใชใ้นการวดัและประเมินผล 
2)  สร้างเคร่ืองมือประเมิน 
3)  ด าเนินการประเมิน 
4)  น าผลการประเมินไปใชต้ดัสินผลการเรียน ส่งผลการเรียนซ่อมเสริม 
แกไ้ขผลการเรียนส าหรับกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีสถานศึกษาตอ้งจดัใหผู้เ้รียนทุก
ระดบัชั้นนั้น ผูส้อนท่ีรับผดิชอบตอ้งด าเนินการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนอยา่งมีเป้าหมาย มีรูปแบบ
และวิธีการตามบริบทท่ีเหมาะสมของสถานศึกษานั้นๆ ผูเ้รียนตอ้งผา่นเกณฑก์ารประเมินกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนตามท่ีสถานศึกษาก าหนด จึงจะผา่นเกณฑก์ารจบแต่ละระดบัการศึกษา  ซ่ึงมีขั้นตอน
การด าเนินการ ดงัน้ี 
1.  ศึกษากิจกรรมและเกณฑก์ารประเมินกิจกรรมพฒันา  ผูเ้รียนตามท่ี
คณะกรรมการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนของสถานศึกษาก าหนด 
2.  ออกแบบการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามลกัษณะของกิจกรรมนั้น 
3.  ด าเนินการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและพฒันาตาม รูปแบบ วิธีการท่ี
ก าหนด 
4.  เลือกวิธีการ เคร่ืองมือให้สอดคลอ้งกบักิจกรรมการประเมินใหเ้หมาะสม
กบัลกัษณะของกิจกรรม 
5.  สร้างเคร่ืองมือและก าหนดวิธีการประเมิน 
6.  ด าเนินการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยค านึงถึงต่อไปน้ี 
6.1  เวลาในการเขา้ร่วมกิจกรรมของผูเ้รียนตามเกณฑ ์   ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
6.2  ผลการปฏิบติักิจกรรมและผลงานของผูเ้รียนใหเ้ป็นไปตามเกณฑท่ี์
สถานศึกษาก าหนด 
7.  สรุปผลประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 








 มีนกัวิชาการหลายๆ ท่านไดใ้หนิ้ยามความหมายของ “รูปแบบ Model” ไวเ้หมือน
และแตกต่างกนั ดงัน้ี 
Robert John Mcleod (1998)  กล่าววา่ รูปแบบ หมายถึง  การพรรณนาถึงความจริง
อยา่งใดอยา่งหน่ึง ดว้ยเจตนาท่ีจะให้เขา้ใจง่าย โดยพรรณนาให้อยูใ่นรูปแผนภูมิ  ซ่ึงแสดงให้เห็น
ส่วนประกอบท่ีส าคญัๆ ของโครงสร้างหรือกระบวนการอยา่งใดอยา่งหน่ึง  รวมทั้งความสมัพนัธ์
ระหวา่งส่วนประกอบเหล่านั้น 
   มยรีุ  อนุมานราชธน (2547)  ใหค้วามหมายวา่  รูปแบบ  หมายถึง  กรอบแนวคิด
พื้นฐานของส่ิงท่ีเป็นจริงของปรากฏการณ์ใดปรากฏการหน่ึง  เพื่อใชอ้ธิบายเหตุการณ์ในรูปแบบ
ท่ีปรากฏใหเ้ห็นวา่เกิดอะไรข้ึน ท าไมจึงเกิดส่ิงนั้น และส่ิงนั้นจะก่อผลอะไรบา้ง รูปแบบมกัแสดง
ความสัมพนัธ์ใหป้รากฏใหเ้ห็นเป็นรูปร่าง ทฤษฎีส่วนใหญ่มกัถูกพฒันามาจากรูปแบบท่ีไดรั้บการ
ทดสอบแลว้ 
 วชันีย ์ เชาวด์ ารง (2542)  ศึกษาจากนกัวิชาการหลายท่าน สรุปวา่ รูปแบบ หมายถึง
แบบจ าลอง แบบแผน หุ่นจ าลอง หรือโครงสร้างท่ีสร้างข้ึนเพื่อแทนสภาพความเป็นจริงอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
ซ่ึงเป็นการอธิบายความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบต่างๆ ของรูปแบบนั้นๆ 
 ทวีศกัด์ิ  อ  าลา (2551)  รูปแบบ หมายถึง  ส่ิงท่ีไดรั้บการพฒันาข้ึนจากชุดของปัจจยั 
องคป์ระกอบ หรือตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์กนั โดยความสมัพนัธ์นั้นสามารถแสดงในรูปภาพ  แผนภูมิ
หรือแบบจ าลอง  เพื่ออธิบายหรือแสดงให้เห็นถึงองคป์ระกอบส าคญัและความส าพนัธ์ของเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึงใหเ้ขา้ใจไดง่้ายข้ึน 
 ส าหรับ Willer (1967)  ไดใ้หค้วามหมายของรูปแบบวา่ หมายถึง ชุดของทฤษฎีท่ีผา่น
การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity)  และความเช่ือมัน่ (Reliability)  แลว้สามารถระบุและพยากรณ์
ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ หรือทางสถิติไดด้ว้ย ส าหรับ สมิธ และคณะ 








ขององคป์ระกอบ หรือตวัแปรต่างๆ เพื่อท่ีจะช่วยในการวเิคราะห์ปัญหาและเขา้ใจส่ิงต่างๆ ไดง่้าย
และดีข้ึน 
ส่วน Longman (2008)  ใหค้วามหมายของรูปแบบไวต้ามพจนานุกรม  Contemporary 
English  ไว ้ดงัน้ี  1)  เป็นส่ิงยอ่ส่วนของของจริง ตรงกบัภาษาไทยท่ีวา่แบบจ าลอง  2)  เป็นส่ิงท่ีของ
หรือคนท่ีน ามาใชเ้ป็นแบบอยา่ง  เช่น  ครูตน้แบบ  นกัเดินแบบ  เป็นตน้  ส่วน สถาบนัการพฒันา
ขา้ราชการพลเรือน  กล่าวไวว้า่  รูปแบบ  หมายถึง  แบบแผนในการด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
ของรูปแบบ  ซ่ึงประกอบไปดว้ย  หลกัการ แนวคิด และกระบวนการท่ีไดรั้บการพฒันามาแลว้อยา่ง
เป็นระบบ  สอดคลอ้งกบัหลกัการหรือแนวคิดของรูปแบบนั้นและไดรั้บการทดสอบมาแลว้วา่สามารถ
ปฏิบติัไดจ้ริงและมีประสิทธิผล สามารถช่วยใหก้ารปฏิบติัเกิดผลตามวตัถุประสงค ์ ซ่ึงรูปแบบตามท่ี
นกัศึกษาไดใหค้วามหมายไวว้า่รูปแบบใดจดัเป็นโครงสร้างหรือความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร หรือ
องคป์ระกอบในการด าเนินงาน ดงัเช่น รูปแบบของการจดัการความรู้ จึงเป็นความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ตวัแปรหรือองคป์ระกอบในการจดัการความรู้เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงานใหบ้รรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
Tosi and Carroll (1982)  กล่าวว่า  รูปแบบเป็นนามธรรมของจริงหรือภาพจ าลอง
ของสภาพการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง  ซ่ึงอาจจะมีตั้งแต่รูปแบบอยา่งง่ายๆ จนถึงรูปแบบท่ีมีความสลบั 
ซบัซอ้นมากๆ  Stoner and Wankel (1986)  เป็นการสร้างมโนทศัน์ (Conceptualization)  เก่ียวกบั
ปรากฏการณ์ โดยอาศยัหลกัการ (Rationale)  ของระบบรูปนยั (Formal System)  และมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อการท าใหเ้กิดความกระจ่างชดัของนิยาม ความสมัพนัธ์ และประพจน์ท่ีเก่ียวขอ้ง 




 ส่วน รัตนา สิงหกลู (2550)  เขียนไวว้า่  รูปแบบ  หมายถึง  แผนการท างานเก่ียวกบั
การสอน เรียกวา่รูปแบบการสอน ท่ีจดัท าข้ึนอยา่งเป็นระเบียบ โดยวางแผนการจดัองคป์ระกอบและ
งานเก่ียวกบัการสอนอยา่งมีจุดหมายท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีจะใหผู้เ้รียนบรรลุผลส าเร็จอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
เช่น  รูปแบบ (Model)  ชุดของความสมัพนัธ์จะเป็นเชิงปริมาณหรือคุณภาพกไ็ด ้ ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นถึง
ความหมายท่ีเก่ียวพนัของลกัษณะท่ีแทจ้ริงของส่ิงท่ีเราเก่ียวขอ้งกบัค าวา่รูปแบบโดยมโนทศัน์ของ
ค าจะมีความหมายอยา่งนอ้ย 3 อยา่งในสถาปัตยกรรมหรือทางศิลปะจะหมายถึงหุ่นจ าลอง ในทาง
คณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ จะหมายถึงสมการในทางศึกษาศาสตร์จะหมายถึงความสัมพนัธ์ของ
ตวัแปร  กรอบความคิด หรือการแทนความคิดออกเป็นรูปธรรม 
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 Bardo and Hartman ( 1982) ไดใ้หค้วามหมายของรูปแบบวา่ เป็นชุดของขอ้ความ
เชิงนามธรรมเก่ียวกบัปรากฏการณ์ท่ีเราสนใจเพื่อการใชใ้นการนิยามคุณลกัษณะ หรือบรรยาย
คุณลกัษณะนั้นๆ หรือเป็นชุดของแนวคิดซ่ึงไดเ้รียบเรียงไวใ้นลกัษณะโครงสร้างอยา่งเป็นระบบ
และมีองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีสมัพนัธ์กนัเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงาน กลยทุธ์ พื้นฐานเง่ือนไข
และขอ้จ ากดัในการน ารูปแบบไปใช ้และ Good ( 1973)  กล่าววา่รูปแบบตามพจนานุกรมใหค้วามหมายไว ้
คือ  1) เป็นแบบอยา่งของส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างซ ้าหรือท าซ ้ า  2) เป็นตวัอยา่ง
เพื่อการลอกเลียนแบบ ส าหรับ พิชญาภา  ยนืยาว (2552) ไดส้รุปวา่ “รูปแบบ” หมายถึง แบบจ าลอง
ของปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หน่ึง เพื่อใชป้ระโยชนใ์นการบรรยายและแสดงลกัษณะปรากฏการณ์
ท่ีจะเกิดข้ึน  ทั้งน้ี ยงัแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรหรือปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ตลอดทั้งใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึง  ดงันั้น จากการวิเคราะห์ความหมาย
ของ “รูปแบบ”  ท่ีนกัวิชาการท่ีกล่าวมาขา้งตน้ น ามาสู่การก าหนดความหมายในการวิจยัน้ี ไดใ้ห้
ความหมายวา่ “รูปแบบ” หมายถึง แบบจ าลองความสัมพนัธ์ของตวัแปร  ไดแ้ก่  การวางแผนกลยทุธ์
กบัการบริหารสถาบนัอุดมศึกษาและก าหนดรายละเอียดของขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมและ
กลยุทธ์ในการน ารูปแบบดงักล่าวไปประยุกตใ์ชใ้ห้เกิดประโยชน์  Shawirain (1982)  อา้งถึงใน 
(Bardo and Hartman, 1982)  ไดก้ล่าวถึงรูปแบบในทางสังคมศาสตร์ไวว้่า  “เป็นชุดของขอ้ความ
เชิงนามธรรมเก่ียวกบัปรากฏการณ์ท่ีเราสนใจ เพื่อใชใ้นการนิยามคุณลกัษณะและ/หรือบรรยาย
คุณสมบติันั้นๆ” 
 ส าหรับ ขตัติยา  ดว้งส าราญ (2552)  รูปแบบ (Model)  หมายถึง  1) แบบอยา่งหรือ
ตวัอยา่งของส่ิงใดส่ิงหน่ึง เพือ่เป็นแนวทางในการสร้างหรือท าซ ้ าหรือลอกเลียนในอนาคต  2) เป็นชุด
ของปัจจยัหรือตวัแปรท่ีผูศึ้กษาไดพ้ฒันาข้ึน เพื่อแสดงหรืออธิบายใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบ




 ส่วน เชิดศกัด์ิ  ศุภโสภณ (2553)  รูปแบบ เป็นการจ าลองภาพในอุดมคติท่ีน าไปสู่
การอธิบายคุณลกัษณะส าคญัของปรากฏการณ์ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  เพื่อใหง่้ายต่อการท าความเขา้ใจท่ี
ไม่มีองคป์ระกอบตายตวั หรือรายละเอียดทุกแง่มุม โดยผา่นกระบวนการทดสอบอยา่งเป็นระบบ






และบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวส้อดคลอ้งกบั จ านง  แจ่มจนัทรวงษ ์(2553) ; ศุภลกัษณ์  เศษธะพานิช 
(2544) ; เมตตา  นกเกตุ (2546)  
 พจนานุกรมการศึกษาซ่ึง  Good  (1973)  เป็นบรรณาธิการ ไดร้วบรวมความหมาย
ของรูปแบบไว ้4 ความหมาย คือ 
 1.  แบบอยา่งของส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างหรือท าซ ้ า 
 2.  เป็นตวัอยา่งเพื่อเลียนแบบ เช่น ตวัอยา่งในการออกเสียงภาษาต่างประเทศ  เพื่อให้
ผูเ้รียนไดเ้ลียนแบบ  เป็นตน้ 
 3.  เป็นแผนภูมิหรือรูปสามมิติ ซ่ึงเป็นตวัแทนของส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือหลกัการหรือ 
แนวคิด 
 4.  เป็นชุดของปัจจยัหรือตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั  ซ่ึงรวมกนัเป็น
ตวัประกอบและเป็นสัญลกัษณ์ทางระบบสังคม  อาจจะเขียนออกมาเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์ หรือ
บรรยายเป็นภาษากไ็ด ้
 ถวลัยรั์ฐ  วรเทพพฒิุพงษ ์(2540)  กล่าววา่  รูปแบบหมายถึงลกัษณะท่ีพงึปรารถนา
ซ่ึงมีลกัษณะเป็นอุดมคติหรือเกิดข้ึนไดย้ากในโลกของความจริง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส่ิงท่ีเราอยากได้
กบัความสามารถท่ีจะหาส่ิงท่ีตอ้งการ ซ่ึงแตกต่างกนัมาก  เช่น  เมืองในอุดมคติ ส่วน อุทุมพร  จามรมาน 
(2541)  ใหค้วามหมายรูปแบบหมายถึง โครงสร้างของความเก่ียวขอ้งระหวา่งหน่วยงานต่างๆ หรือ
ตวัแปรต่างๆ  ดงันั้น โมเดลจึงมีมากกว่า 1 มิติ หลายตวัแปรและตวัแปรดงักล่าวมีความเก่ียวขอ้ง
เชิงความสมัพนัธ์หรือเหตุผลซ่ึงกนัและกนั  สอดคลอ้งกบั บุญชม  ศรีสะอาด และคณะ (2551) 
 นอกจากน้ี Husen and Postlethwaite (1994)  กล่าววา่  รูปแบบมีความหมายท่ีแตกต่าง
จากทฤษฎี  เพราะรูปแบบยงัไม่ใช่ขอ้เทจ็จริงท่ีไดพ้ิสูจนแ์ลว้ รูปแบบยงัเป็นส่วนหน่ึงท่ีผูว้ิจยัพยายาม
วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกนัขององคป์ระกอบอยา่งเป็นระบบ ดว้ยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
เพื่อท่ีจะน าเสนอรูปแบบมาใชป้ระโยชน์ โดยเฉพาะนอกจากนั้น  Corsini and Auerbach (1996) 
ให้ความหมายของ รูปแบบ  หมายถึง  ชุดความสัมพนัธ์ท่ีสร้างข้ึนระหว่างปรากฏการณ์ในโลก
ความเป็นจริงและโครงสร้างของส่ิงท่ีก าลงัศึกษา และ Daft (1992)  ไดใ้ห้ความหมายว่ารูปแบบ 
หมายถึง ตวัแทนอยา่งง่ายๆ ท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมืออธิบายมิติหรือปรากฏการณ์ท่ีส าคญัๆ บางมิติของ
องคก์าร 






 มีนกัวิชาการหลายท่าน ไดแ้บ่งประเภทของรูปแบบออกเป็นประเภทต่างๆ ดงัเช่น 
  Smith (1980)  ไดแ้บ่งประเภทของรูปแบบออกเป็น 2 รูปแบบ ดงัน้ี 
 1.  รูปแบบเชิงกายภาพ จ าแนกเป็นรูปแบบรูปป้ัน ท่ีมีลกัษณะคลา้ยของจริง  เช่น 
เคร่ืองบินจ าลอง และรูปแบบเชิงอุปมาท่ีมีลกัษณะคลา้ยปรากฏการณ์จริง เช่น การทดลองทางเคมี
ในหอ้งปฏิบติัการก่อนท าการทดลองจริง 
 2.  รูปแบบเชิงสัญลกัษณ์ จ าแนกรูปแบบขอ้ความ  ซ่ึงเป็นการใชข้อ้ความในการ
อธิบายยอ่  เช่น  ค  าพรรณนาลกัษณะงาน  เป็นตน้  และรูปแบบทางคณิตศาสตร์ 
   Joyce and Weil (2001)  ไดศึ้กษาและจดัแบ่งประเภทของรูปแบบตามแนวคิด
หลกัการหรือทฤษฎีซ่ึงเป็นพื้นฐานในการพฒันารูปแบบนั้นๆ  Schwirain (1982)  ไดใ้หท้ศันะถึง
แนวคิดหรือทฤษฎีพื้นฐานในการก าหนดรูปแบบโดยแบ่งประเภทของรูปแบบดว้ยการอธิบายลกัษณะ 
จากลกัษณะของเมืองออกมาเป็นรูปแบบท่ีอธิบายโดยลกัษณะพื้นท่ีและรูปแบบท่ีอธิบายโดยลกัษณะ
ของประชากร รูปแบบท่ีใชใ้นการอธิบายพื้นท่ีนั้น มีจุดมุ่งหมายในการบรรยายลกัษณะของเมืองวา่ 
ลกัษณะอยา่งไร  เช่น  Concentric Zone Model  และ  Social Area Analysis Model  เป็นตน้  ส าหรับ
รูปแบบท่ีใชอ้ธิบายโดยคุณลกัษณะของประชากรนั้น เป็นรูปแบบท่ีเสนอแนวคิดในการอธิบาย
เก่ียวกบัลกัษณะของประชากรของเมืองต่างๆ  เช่น  Residential  Segregation  Models  และ Group 
Location Models  เป็นตน้ 
 นอกจากน้ี  Keeves (1988)  แบ่งประเภทของโมเดล โดยยดึแนวทางของ  Caplan 
and Tusuoka)  และพฒันาการของการใชโ้มเดลทางการศึกษาไวเ้ป็น 4 ประเภท  คือ 
 1.  โมเดลเชิงเทียบเคียง  (Analogue Model)  ลกัษณะโมเดลเชิงกายภาพ ส่วนใหญ่ใช้
ทางดา้นวิทยาศาสตร์  เช่น  โมเดลแสดงพฒันาการของอะตอม  เป็นตน้  โมเดลประเภทน้ีทางการศึกษา
ไม่ค่อยน ามาใชก้นั สร้างข้ึนโดยใชห้ลกัการเทียบเคียงโครงสร้างของโมเดลใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะ
ของส่ิงท่ีคลา้ยคลึงกนัท าให้โมเดลสอดคลอ้งกบัขอ้มูลหรือความรู้ท่ีมีอยู่ในขณะนั้นดว้ย โมเดล 
ท่ีสร้างข้ึนตอ้งมีองคป์ระกอบท่ีชดัเจน เพือ่ใหส้ามารถน าไปทดสอบดว้ยขอ้มูลเชิงประจกัษไ์ด ้และ
สามารถน าไปใชห้าขอ้สรุปของปรากฏการณ์ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
โมเดลประเภทท่ีใชใ้นวงการศึกษา  เช่น  โมเดลของจ านวนประชากรนกัเรียน
ในโรงเรียน (Model of a School Population)  สร้างข้ึนโดยการเทียบเคียงกบัลกัษณะของแทงคน์ ้ า
ท่ีประกอบดว้ยท่อน ้าเขา้และท่อน ้าออก  กล่าวคือ จ านวนนักเรียนท่ีเขา้โรงเรียน  ประกอบดว้ย
อตัราการเกิดของเดก็  อตัราการยา้ยเขา้พื้นท่ี และอตัราการรับเดก็อายตุ  ่ากวา่เกณฑ ์ ส่วนจ านวนนกัเรียน




ของจ านวนประชากรนกัเรียนในโรงเรียน  การทดสอบโมเดลประเภทน้ี ท าไดโ้ดยการเปรียบเทียบ
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์เก็บรวบรวมไดใ้นขณะนั้น ตามหลกัการให้เหตุผลทางตรรกะ  อยา่งไรก็ดี 
โมเดลประเภทน้ีมีจุดอ่อน คือ  ไม่สามารถระบุความสมัพนัธ์ของแต่ละองคป์ระกอบภายในโมเดล
ไดอ้ยา่งชดัเจนจึงท าใหน้ าไปใชอ้ยา่งจ ากดั 
 2.  โมเดลเชิงขอ้ความ (Semantic Model )  ลกัษณะส าคญัของโมเดลประเภทน้ี คือ 
การแสดงความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบภายในโมเดลในรูปของขอ้ความ โมเดลเชิงขอ้ความใช้
หลกัการเทียบเคียงเชิงแนวความคิด  จึงใหเ้น้ือหาสาระมากกว่าโมเดลเชิงเทียบเคียง การท่ีโมเดล
ประเภทน้ีใชข้อ้ความ จึงท าใหอ้ธิบายรายละเอียดของโมเดลไดดี้ แต่จุดอ่อนของโมเดลประเภทน้ี
คือ  ขาดความชดัเจน  ยากแก่การทดสอบโครงสร้างของโมเดล  อยา่งไรก็ตาม โมเดลเชิงขอ้ความ
กน็ ามาใชก้นัแพร่หลายทางดา้นการศึกษาเพราะสามารถน าไปใชศึ้กษาหรือวิจยัเก่ียวกบัปรากฏการณ์
ทางการศึกษาไดดี้  เช่น  โมเดลการเรียนรู้ในโรงเรียน  เป็นตน้ 
3.  โมเดลเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Model)  โมเดลเชิงคณิตศาสตร์ไดเ้ร่ิมน ามาใช้
ในทางศึกษา ประมาณปี พ.ศ. 2503  แรกๆ น ามาใชท้างดา้นการวดัผลการศึกษาในสาขาวิชาอ่ืนๆ 
ปัจจุบนัมีแนวโนม้วา่จะน าไปใชท้างดานพฤติกรรมศาสตร์และสงัคมศาสตร์เพิ่มข้ึน เพราะสามารถ
ทดสอบสมมติฐานได ้ ซ่ึงจะช่วยใหน้ าไปสู่การสร้างทฤษฎีในสาขาวิชานั้น 
4.  โมเดลเชิงสาเหตุ (Causal Model) 
4.1  โมเดลระบบเสน้เด่ียว (Recursive Model)  เป็นโมเดลท่ีแสดงความสัมพนัธ์
เชิงสาเหตุระหว่างตวัแปรดว้ยเส้นโยงท่ีมีทิศทางของการเป็นสาเหตุไปในทางเดียวกนั หรือไม่มี
ความสัมพนัธย์อ้นกลบั  รวมทั้งกรณีความสมัพนัธ์ของตวัแปรเดียวกนั แต่ต่างวนัเวลากนั 





Keeves (1988)  ไดก้ล่าวถึงลกัษณะส าคญัของรูปแบบ 4 ประการ ไดแ้ก่ 





 2.  รูปแบบควรใชเ้ป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการใชรู้ปแบบได้
โดยการสังเกต หาขอ้สนบัสนุนและตรวจสอบดว้ยขอ้มลูเชิงประจกัษไ์ด ้
3.  รูปแบบควรจะตอ้งระบุ หรือช้ีใหเ้ห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเร่ืองท่ีศึกษา  ดงันั้น   
นอกจากรูปแบบจะเป็นเคร่ืองมือในการพยากรณ์แลว้ ยงัใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการอธิบายปรากฏการณ์
ไดด้ว้ย 
4.  รูปแบบควรเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความคิดรวบยอด (Concept) ใหม่  และ
การสร้างความสมัพนัธ์ของตวัแปรใหม่ ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มองคค์วามรู้ (Body of Knowledge)  ในเร่ือง
ท่ีก าลงัศึกษาดว้ย 
นอกจากน้ี ทาดาโอะ  มิยากาวะ (คงศกัด์ิ  สันติพฤกษว์งศ,์ แปล, 1986)  กล่าวถึง
คุณลกัษณะของรูปแบบท่ีดีว่า ควรประกอบดว้ยลกัษณะท่ีส าคญั 5 ประการ คือ  1) รูปแบบควร
ประกอบดว้ยความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างระหว่างตวัแปร  2) ควรน าไปสู่การท านายผลท่ีตามมา
ซ่ึงสามารถตรวจสอบไดด้ว้ยขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 3) ควรอธิบายโครงสร้างความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล
ของเร่ืองท่ีจะศึกษาไดอ้ยา่งชดัเจน  4) ควรน าไปสู่การสร้างแนวคิดใหม่ หรือความสมัพนัธ์ใหม่ของ
เร่ืองท่ีศึกษาได ้ และ 5) รูปแบบในเร่ืองใดจะเป็นเช่นไรข้ึนอยูก่บักรอบทฤษฎีในเร่ืองนั้น  ๆสอดคลอ้งกบั 
รุ่งนภา  จิตรโรจนรักษ ์(2548) 
 พลูสุข  หิงคานนท ์(2540)  สรุปถึงรูปแบบท่ีดีไวว้า่ ควรมีลกัษณะ 5 ประการ คือ 
1) ควรประกอบดว้ยสมัพนัธ์เชิงโครงสร้างระหวา่งตวัแปรมากกวา่การเนน้ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร
รวมๆ  2) ควรน าไปสู่การท านายผลท่ีจะตามมา โดยสามารถตรวจสอบไดด้ว้ยขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 
3) ควรอธิบายถึงโครงสร้างสัมพนัธ์เชิงเหตุผลของเร่ืองท่ีจะศึกษาไดอ้ยา่งชดัเจน  4) ควรน าไปสู่




การสร้างรูปแบบ เป็นการก าหนดมโนทศัน์ท่ีเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กนัอยา่งเป็นระบบ 
เพื่อช้ีให้เห็นชดัเจนว่า รูปแบบเสนออะไร เสนออย่างไร เพื่อให้ไดอ้ะไร และส่ิงท่ีไดน้ั้นอธิบาย
ปรากฏการณ์อะไร และน าไปสู่ขอ้คน้พบอะไรใหม่ (Steiner, 1990 ; Keeve, 1988) 
 แนวทางการสร้างรูปแบบไว ้4 ประการ (Keeves, 1988) ดงัน้ี 





 2.  รูปแบบควรใชเ้ป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการใชรู้ปแบบได้
สามารถตรวจสอบไดโ้ดยการสังเกต และหาขอ้สนบัสนุนดว้ยขอ้มูลเชิงประจกัษไ์ด ้
 3.  รูปแบบควรตอ้งระบุหรือช้ีใหเ้ห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเร่ืองท่ีศึกษา  ดงันั้น
นอกจากรูปแบบจะเป็นเคร่ืองมือในการพยากรณ์ได ้ควรใชใ้นการอธิบายปรากฏการณ์ไดด้ว้ย 
 4.  นอกจากคุณสมบติัต่างๆ ท่ีกล่าวมาแลว้ รูปแบบควรเป็นเคร่ืองมือในการสร้าง
มโนทศัน์ใหม่ และการสร้างความสมัพนัธ์ของตวัแปรในลกัษณะใหม่  ซ่ึงเป็นการขยายองคค์วามรู้
ในเร่ืองท่ีก าลงัศึกษาดว้ย 
 นอกจากน้ี การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบ พบวา่การพฒันารูปแบบ
อาจมีขั้นตอนการด าเนินงานแตกต่างกนัออกไป แต่โดยทัว่ไปแลว้อาจแบ่งออกเป็น 2 ตอนใหญ่ๆ 
คือ  การสร้างรูปแบบ (Construct)  และการหาความตรง (Validity) ของรูปแบบ (Willer, 1967) 
ส่วนรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนวา่มีการด าเนินการอยา่งไรนั้น ข้ึนอยูก่บัลกัษณะและกรอบแนวคิด
ซ่ึงเป็นพื้นฐานในการพฒันารูปแบบนั้นๆ 



































การสร้างรูปแบบอีกตวัอยา่งหน่ึงเป็นการควบคุมวิทยานิพนธ์ ซ่ึง บุญชม  ศรีสะอาด 
(2533)  ด าเนินการเป็น 2 ขั้นตอน คือ  การพฒันารูปแบบและการทดสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของรูปแบบ ในส่วนของการพฒันารูปแบบนั้น ด าเนินการโดยวิเคราะห์ล าดบัขั้นของการท าวิทยานิพนธ์ 
หลกัการเขียนรายงานวิจยั  จุดบกพร่องท่ีมกัจะพบในการท าวิทยานิพนธ์ ฯลฯ  แลว้น าองคป์ระกอบ
เหล่านั้นมาสร้างเป็นรูปแบบการควบคุมวิทยานิพนธ์ตามล าดบัขั้นในการท าวิทยานิพนธ์ หลงัจากนั้น
จะเป็นขั้นตอนท่ี 2  คือ  การน ารูปแบบดงักล่าวไปทดสอบและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของรูปแบบการศึกษาวิเคราะห์  การสร้างรูปแบบ (Model) นั้นเป็นกระบวนพจิารณาซ ้าทวนและสร้าง
จากส่วนใหญ่สู่ส่วนยอ่ย หรือ จากส่วนยอ่ยแลว้เช่ือมโยงเป็นระบบใหญ่มีความสมัพนัธ์เชิงโครงสร้าง 
สามารถท านายผล  ขยายผลการท านายไดก้วา้งขวาง และสามารถน าไปสู่แนวคิดใหม่  ทั้งน้ีไม่มี
ขอ้ก าหนดท่ีตายตวัวา่จะตอ้งท าอยา่งไรบา้ง แต่โดยทัว่ไปจะเร่ิมตน้จากการหาองคค์วามรู้ (Intensive 
Knowledge)  เก่ียวกบัเร่ืองท่ีเราจะสร้างรูปแบบใหช้ดัเจน (ชวลิต  เกิดทิพย,์ 2550) 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการเสนอรูปแบบซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของระบบการศึกษาท่ีมุ่งแสดง
ผูว้ิจยัจึงจะเสนอรูปแบบ  เสนอแนวคิดรูปแบบระบบทางการศึกษาแบบอนาลอ็ก (Analog Models) 
ท่ีใชส่ิ้งแทนท่ีก าหนดข้ึนแทนส่วนประกอบ องคป์ระกอบ โดยจะตอ้งใชส้ัญลกัษณ์เทียบแทนและ
ลกัษณะโครงสร้างจะมีความสมัพนัธ์ประกอบเป็นรูปแบบข้ึนมา  ดงัปรากฏสัญลกัษณ์ท่ีส าคญั ส าหรับ









































ภาพประกอบ 14  สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นรูปแบบระบบแบบอนาลอ็กแผนภูมิและแผนภาพ 
 
ลกัษณะโครงสร้างความสัมพนัธ์ในแผนภูมิประกอบดว้ย 4 แบบ ดงัน้ี 
 1.  โครงสร้างกระบวนการตามล าดบัขั้น เป็นโครงสร้างกระบวนการหรือการท างาน
จะตอ้งปฏิบติัไปตามล าดบัแบบเสน้ตรงท่ีผลลพัธ์ของขั้นหน่ึงเป็นปัจจยัน าเขา้ของขั้นต่อไป ตวัอยา่งเช่น 
ผลลพัธ์ของกระบวนการท่ี 1 เป็นปัจจยัน าเขา้ของกระบวนท่ี 2 ผลลพัธ์ของกระบวนการท่ี 2 เป็นปัจจยั
น าเขา้ของกระบวนการท่ี 3 อยา่งน้ีใชส้ัญลกัษณ์ช่องทางเป็นตวัเช่ือม และใชห้วัลูกศรเป็นทิศทาง 
ซ่ึงสามารถเขียนไดส้องแบบตามความเหมาะสม คือ ตามแนวตั้งและตามแนวนอน ดงัภาพประกอบ 













ภาพประกอบ 15 โครงสร้างกระบวนการตามล าดบัขั้นแนวตั้ง 






ภาพประกอบ 16  โครงสร้างกระบวนการตามล าดบัขั้นแนวนอน 
ท่ีมา : นิคม ทาแดง(2535 อา้งอิงจาก ชวลิต  เกิดทิพย,์ 2550 : 92) 
 
 2.  โครงสร้างการเลือกวิถีโดยมีเง่ือนไข เป็นโครงสร้างท่ีมีวิถีจะตอ้งเลือกตั้งแต่
สองทางข้ึนไป ซ่ึงบงัคบัจะตอ้งเลือกตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไป เช่น ถา้ทดสอบผา่นตามเกณฑไ์ปศึกษา
























ภาพประกอบ 17 โครงสร้างการเลือกวิถีโดยมีเง่ือนไข 
ท่ีมา : นิคม ทาแดง, (2535 อา้งอิงจาก ชวลิต  เกิดทิพย,์ 2550 : 93) 
 
 3.  โครงสร้างการเลือกวิถีอิสระ เป็นโครงสร้างการเลือกวิถีไม่มีเง่ือนไข อาจเป็นได้
สามลกัษณะคือ  1) เลือกวิถีใดวิถีหน่ึงในหลายวิถีแต่ละวิถีเป็นกระบวนการท่ีมีคุณค่าเท่าเทียมกนั 
2) เลือกวิถีใดวิถีหน่ึงก่อนหลงัอยา่งไรกไ็ดแ้ต่ตอ้งผา่นทุกวิถี  และ 3) เลือกหรือไม่เลือกกไ็ดส้ าหรับ











ภาพประกอบ 18 โครงสร้างการเลือกวิถีอิสระ 















 4.  โครงสร้างการกระท าซ ้ าๆ เป็นโครงสร้างท่ีมีกระบวนการท่ีจะตอ้งท าซ ้ าๆ 










ภาพประกอบ 19  โครงสร้างการกระท าซ ้ าๆ 




เหมือนกนัและต่างกนัดงัน้ี อุทุมพร  จามรมาน (2541)  ไดเ้สนอแนวคิดในการตรวจสอบรูปแบบ
กล่าววา่จุดมุ่งหมายท่ีส าคญัของการสร้างรูปแบบกเ็พื่อทดสอบ หรือตรวจสอบรูปแบบนั้นดว้ยขอ้มูล
เชิงประจกัษ ์การตรวจสอบรูปแบบมีหลายวิธี  ซ่ึงอาจใชก้ารวิเคราะห์จากหลกัฐานเชิงคุณลกัษณะ 
(Qualitative)  และเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยท่ีการตรวจสอบรูปแบบจากหลกัฐานเชิงคุณลกัษณะ
อาจใชผู้เ้ช่ียวชาญเป็นผูต้รวจสอบ  ส่วนการตรวจสอบโมเดลจากหลกัฐานเชิงปริมาณใชเ้ทคนิคจาก
สถิติซ่ึงการตรวจสอบรูปแบบควรตรวจสอบคุณลกัษณะ 2 อยา่ง คือ  1) การตรวจสอบความมากนอ้ย
ของความสมัพนัธ์/ความเก่ียวขอ้ง/เหตุผล ระหวา่งตวัแปร  2) การประมาณค่าพารามิเตอร์ของความสมัพนัธ์
ดงักล่าว ซ่ึงการประมาณค่าน้ี  สามารถขา้มกาลเวลา  กลุ่มตวัอยา่ง หรือสถานท่ีได ้(Across time, 
Samples, sites)  หรืออา้งอิงจากกลุ่มตวัอยา่งไปหาประชากรกไ็ด ้โดยผลการตรวจสอบน าไปสู่ค าตอบ 






 ส่วน Keeves (1988)  ไดก้ล่าววา่ปัญหาท่ีเป็นอนัตรายอยา่งส าคญัในการสร้างหรือ




ไม่สามารถกระท าไดช้ดัเจนในเชิงสถิติ  ดงันั้น จึงเสนอแนวคิดของการทดสอบหรือการประเมิน
โดยผูท้รงคุณวฒิุ ในประเดน็ท่ีตอ้งการรายละเอียดทางเน้ือหามากกวา่การทดสอบเชิงสถิติ โดยเช่ือวา่
การรับรู้ท่ีเท่ากนัเป็นคุณสมบติัพื้นฐานของผูรู้้ 
 แนวคิดในการตรวจสอบหรือการทดสอบรูปแบบท่ีสังเคราะห์จาก พลูสุข  หิงคานนท ์
(2540)  อุทุมพร  จาพรมาน (2541) ; Eisner (1976) ; Keeves (1988)  และ รุ่งนภา  จิตรโรจรักษ ์(2548) 
สรุปไดว้่า  การทดสอบหรือการตรวจสอบรูปแบบมีเป้าหมายส าคญัเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม
และความเป็นไปไดใ้นการน ารูปแบบไปใชโ้ดยแบ่งการทดสอบรูปแบบไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ  การทดสอบ
โดยการพิสูจน์หรือการตรวจสอบดว้ยขอ้มูลเชิงประจกัษ์  ซ่ึงมกัจะใชใ้นการทดสอบรูปแบบทาง





 วิธีการรวบรวมขอ้มูลมีหลายวิธี ส าหรับวิธีท่ีนิยมน ามาใชใ้นการวิจยัสาขาพยาบาล
ศาสตร์และสาขาสังคมศาสตร์ (บุญใจ  ศรีสถิตนรากูร, 2544)  ไดแ้ก่   การสัมภาษณ์ (Interview)  
การใชแ้บบสอบถาม  (Questionnaire)  การสงัเกต (Observation)  ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชเ้คร่ืองมือ
ในการรวบรวมขอ้มูลทั้ง 3 วิธี  รวมทั้งการใชเ้ทคนิคการสนทนากลุ่มร่วมดว้ยเพื่อใชใ้นการยนืยนั
ประเดน็ท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์รายบุคคลมาก่อนแลว้โดยมีไดท้บทวนแนวคิด  ดงัน้ี 
 
 การสัมภาษณ์   
                        การสัมภาษณ์  เป็นการรวบรวมขอ้มูลในลกัษณะท่ีผูส้ัมภาษณ์และผูใ้ห้สัมภาษณ์
มีการเผชิญหนา้และมีปฏิสมัพนัธ์กนั  โดยท่ีผูส้มัภาษณ์จะเป็นผูซ้กัถามหรือถามค าถามผูใ้หส้มัภาษณ์
และผูใ้หส้ัมภาษณ์เป็นฝ่ายใหข้อ้มูลหรือตอบค าถามผูส้ัมภาษณ์  การสัมภาษณ์จ าแนกเป็น 2  ประเภท  
คือ  การสมัภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง  และการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
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1.  การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง  (Unstructured  Interview)  เป็นการสัมภาษณ์
ท่ีผูส้มัภาษณ์โดยใชค้  าถามปลายเปิด เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ใ้หส้มัภาษณ์ไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ
ในประเดน็ของค าถามท่ีสัมภาษณ์  ค  าถามท่ีใชส้ัมภาษณ์จะมีลกัษณะค าถามกวา้ง  ๆ และมีความยดืหยุน่สูง  
ผูส้ัมภาษณ์สามารถปรับเปล่ียนค าถามไดต้ามความเหมาะสม โดยใชใ้นการสนทนากลุ่ม  (Focus  
Group  Interview)  หรือสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  (In  Depth  Interview) 
 2.  การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  (Structured  Interview)  เป็นการสัมภาษณ์ท่ี 
ผูส้มัภาษณ์จะสมัภาษณ์ตามรายการค าถามท่ีจดัเรียงล าดบัค าถามไวแ้ลว้  แต่อาจจะปรับค าพดูหรือ
ส านวนถอ้ยค าไดบ้า้งเลก็นอ้ยตามความเหมาะสมกบัผูใ้หส้มัภาษณ์แต่ละบุคคล  โดยยงัคงความหมาย
เดิมทุกประการ  ผูส้ัมภาษณ์อาจใชแ้บบสัมภาษณ์ค าถามปลายเปิดหรือปลายปิด  หรืออาจผสมผสาน
กนักไ็ด ้
 ในการศึกษาคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัใชว้ิธีการรวบรวมขอ้มูลการสภาพการบริหารความเส่ียง
ในงานวิชาการของสถานศึกษา  โดยการสัมภาษณ์จากแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างหรือจากแบบ
สมัภาษณ์ท่ีไม่มีโครงสร้าง  โดยท่ีผูส้มัภาษณ์เตรียมแนวค าถามไวก่้อน  ผูใ้หข้อ้มูลหลกัมีส่วนในการ
ก าหนดทิศทางของการสนทนาดว้ย  (จุรีรัตน ์ กิจสมพร, 2548)  เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์
อยูใ่นขอบข่ายของประเดน็ท่ีศึกษา 
 
การสนทนากลุ่ม  (Focus  Group  Discussion) 
 การสร้างหรือพฒันารูปแบบเพื่อใหรู้ปแบบท่ีไดเ้กิดประโยชน์สูงสุดและสามารถ
น าไปใชไ้ด ้ ผูส้ร้างตอ้งค านึงถึงวตัถุประสงคข์องรูปแบบว่าสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวขอ้งหรือไม่  ดงันั้น ในการพฒันารูปแบบจึงไดมี้การน าเทคนิคต่างๆ  มาใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเพื่อให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการพฒันารูปแบบ  เช่น  เทคนิคการระดม
สมอง  (Brainstorming)  เป็นวิธีการให้สมาชิกกลุ่มร่วมกนัแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีกลุ่ม
ไดรั้บมอบหมาย  โดยแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระและทัว่ถึงทุกคน  เทคนิคการรวบรวมความคิดเห็น
จากกลุ่ม  (Norminal  Group  Technique)  เป็นเทคนิคการประชุมแบบสร้างสรรค ์ (Appreciation – 
Influence – Control : AIC)  เป็นเทคนิคการประชุมแบบมีส่วนร่วมอยา่งสร้างสรรค ์ โดยใชก้ารวาดภาพ
เพื่อเป็นการสะทอ้นประสบการณ์ในอดีต  สภาพปัจจุบนักบัจินตนาการความมุ่งหวงัในอนาคตของ
สมาชิกกลุ่ม  เทคนิคเดลฟาย  (Delphi)  เป็นการใชแ้บบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ใหผู้เ้ช่ียวชาญ
ตอบ  (บุญใจ  ศรีสถิตยน์รากูร, 2550)  นอกจากน้ี ยงัใชเ้ทคนิคอยา่งหน่ึงท่ีน ามาใชใ้นการพฒันา




น าเสนอ เขา้กลุ่ม  การสนทนากลุ่มจึงเป็นการแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นอยา่งกวา้งขวางและเป็นอิสระ
ทางความคิดเห็นของผูร่้วมสนทนา  โดยท่ีผูว้ิจยัเป็นผูต้ ั้งประเดน็  กระตุน้ใหเ้กิดการแสดงความคิด  
แลกเปล่ียนประสบการณ์กนัใหม้ากท่ีสุด  (ศิริพร  จิรวฒัน์กลุ, 2548)  ดงันั้น  การสนทนากลุ่มจึงเป็น
การดึงมุมมองท่ีหลากหลายและกระบวนการทางความคิด  ความรู้สึกออกมาในสภาพแวดลอ้มของกลุ่ม  
ท าใหผู้ว้ิจยัไดรั้บขอ้มูลท่ีมากในระยะเวลาอนัสั้น  การสนทนากลุ่มไม่ใช่กระบวนการตามธรรมชาติ  
แต่เป็นกระบวนการท่ีมีแบบแผน  การจดัสนทนากลุ่มมีประโยชน์อยา่งยิง่เม่ือมีความแตกต่างระหวา่ง
ผูร่้วมกลุ่มสนทนาและผูเ้ช่ียวชาญ  รวมทั้งเม่ือแต่ละบุคคลตอ้งการวินิจฉยัระดบัความคิดเห็นส่วนใหญ่
ในประเด็นท่ีน าเสนอ  (Morgan  and  Krueger,  1993 ) 
 ในการน าเสนอรูปแบบคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัสนใจศึกษารูปแบบการบริหารความเส่ียงท่ีสามารถ
น าไปสู่การปฏิบติัจริง  โดยใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งในการบริหารความเส่ียงของงานวิชาการในสถานศึกษา
ไดเ้ป็นผูใ้หข้อ้มูล  เพื่อใหไ้ดรู้ปแบบท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริง  โดยใชเ้ทคนิคการสนทนากลุ่ม
ในการรวบรวมขอ้มูล 
 วิธีการสนทนากลุ่มเป็นการน าเอาวิธีการสมัภาษณ์ร่วมกบัวิธีการอภิปรายกลุ่มร่วมกนั
ในการสนทนากลุ่ม  โดยพยายามใหอ้ยูใ่นบรรยากาศตามธรรมชาติและเป็นกนัเองมากท่ีสุด  ผูเ้ขา้ร่วม
กลุ่มสนทนาควรมีจ านวน  6 – 12  คน  (ศิริพร  จิรวฒัน์กุล, 2548)  ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีผูว้ิจยัคดัเลือก
แบบเจาะจงวา่เป็นผูมี้ขอ้มูล  มีประสบการณ์ในประเดน็ท่ีสนทนาและใชเ้วลาประมาณ  90 – 120  นาที  
โดยท่ีผูว้ิจยัท าหนา้ท่ีเป็นพิธีกรหรือผูด้  าเนินการสนทนา  (Moderator)  และในระหวา่งการสนทนา
กลุ่มผูว้ิจยัจะสังเกตพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มและมีการจดบนัทึกการโตต้อบภายในกลุ่มและ
การบนัทึกเทปไวเ้พื่อการวิเคราะห์รายละเอียดต่อไป  (Crawford and Acorn, 1997) 
 1.  ขั้นตอนการด าเนินการสนทนา 
1.1  ขั้นเตรียมการ 
1.1.1  ก าหนดแนวทางการสนทนากลุ่ม  (guideline)  เป็นส่ิงท่ีตอ้งเตรียม
เป็นอนัดบัแรก  ซ่ึงเป็นรายการประเดน็หรือค าถามท่ีผูว้ิจยัใชเ้ป็นจุดประเดน็การสนทนา  ค  าถามท่ีใช้
ควรเป็นค าถามปลายเปิด  และเจาะประเดน็ลึกเร่ือยๆ 
1.1.2  การเตรียมตวัและอุปกรณ์  ผูว้ิจยัและผูช่้วยวจิยัจะตอ้งเตรียมตวัใหพ้ร้อม 
ท าความเขา้ใจประเดน็ท่ีศึกษาใหช้ดัเจน  ศึกษาขอ้มูลของผูร่้วมสนทนา  มีการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ  
เช่น  เทปบนัทึกเสียง  สมุด  ปากกา  กลอ้งถ่ายรูป  เป็นตน้ 
1.1.3  การเตรียมสถานท่ี  สถานท่ีส าหรับการสนทนาควรเป็นสถานท่ีท่ีไม่
พลุกพล่าน  สามารถควบคุมเสียงจากภายนอก  จดับรรยากาศใหเ้กิดความผอ่นคลายและเป็นกนัเอง 
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1.2  การด าเนินกลุ่ม   ควรเร่ิมตน้จากการท าความรู้จกักนั  ท าใหทุ้กคนไดผ้อ่นคลาย
และรู้สึกคุน้เคยกนัพอสมควร  จากนั้น  ผูว้จิยัเร่ิมด าเนินการกลุ่ม  โดยเร่ิมจากการแจง้วตัถุประสงค์
ของการสนทนา  กล่าวขอบคุณท่ีมาร่วมสนทนา  ขอให้ทุกคนพูดแสดงความคิดเห็นไดทุ้กอย่าง  
โดยไม่กงัวลเร่ืองถูกผดิ  การรักษาความลบั  การน าขอ้มูลไปใชแ้ละการขออนุญาตบนัทึกการสนทนา  
หลงัจากนั้นผูว้ิจยัเร่ิมจดประเดน็การสนทนาตามแนวทางการสนทนาและควรมีการนดัหมายกลุ่ม
ในการสนทนาคร้ังต่อไป 
     









ภาพประกอบ 20  การจดักลุ่มสนทนา 
ท่ีมา  :  ฝ่ายวิจยัเพื่อทอ้งถ่ิน (2547 : 56) 
   
1.3  หลงัการสนทนา  ภายหลงัเสร็จส้ินการด าเนินกลุ่มทุกคร้ัง  ตอ้งตรวจสอบ
วา่การสนทนาไดบ้นัทึกเทปเรียบร้อย  มีการสรุปบรรยากาศโดยรวม  บริบทของกลุ่มและปฏิกิริยากลุ่ม  
ท าการถอดเทปการสนทนากลุ่มค าต่อค า  บนัทึกตลอดการสนทนาเพื่อน าไปสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์
ขอ้มูลต่อไป 
ส าหรับการถอดเทปออกมาเป็นบทสนทนา  ควรถอดเทปออกมาอยา่งละเอียด 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครบถว้นและตอ้งไม่ใส่ความคิดของตนเองท่ีถือเป็นขอ้สรุปลงไปดว้ย  ในส่วนของ
การวิเคราะห์ขอ้มูล  โดยการตีความหมายในรูปของการวิเคราะห์เน้ือหา  ควรท าการวิเคราะห์ร่วมกนั













ในการด าเนินการสนทนากลุ่มควรมีการจดักลุ่มจนกระทัง่ขอ้มูลท่ีไดรั้บอ่ิมตวั  
(Saturated)  หรือไม่มีอะไรใหม่อีกแลว้  โดยทัว่ไปการด าเนินการสนทนากลุ่มประมาณ  3 – 4 คร้ัง  
(Asbury  JE,  1995) 
2.  ขอ้ดีของการเก็บขอ้มูลโดยการสนทนากลุ่ม  (กรแก้ว  จนัทภาษา, 2550 ;  
ทวีศกัด์ิ  นพเกษร, 2550) 
2.1  มีโครงสร้างท่ียดืหยุน่  และใชก้บักลุ่มตวัอยา่งไดห้ลายแบบ 
2.2  ท าใหไ้ดข้อ้มูลพื้นฐาน ประเดน็ส าคญัของสภาพปัญหา  ซ่ึงตอ้งการน าไป
ด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงไดภ้ายในเวลาสั้นๆ  เช่น  การคน้หาปัญหาท่ีแทจ้ริง  เป็นตน้ 
2.3  ขอ้มูลท่ีไดเ้ป็นการผา่นการถกเถียงโตต้อบกนัเองของกลุ่มสนทนา ท าใหม้ัน่ใจ
ในความถูกตอ้งแม่นย  า  มีความน่าเช่ือถือ และมีความหลากหลายของขอ้มูล 
2.4  ปฏิกิริยาของผูร่้วมวงสนทนาต่อประเดน็ท่ีสนทนา  และต่อกนัและกนัท าให้
ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัอิทธิพลของวฒันธรรมและคุณค่าต่างๆ  ของสงัคมของผูเ้ขา้ร่วมวงสนทนาท่ีมาจาก
วฒันธรรมเดียวกนั  และมีการตรวจสอบขอ้มูลกนัเอง 
2.5  ท าใหไ้ดร้ายละเอียดของขอ้มูลท่ีสมาชิกกลุ่มรับรู้ร่วมกนัอยูแ่ลว้  ทั้งครอบคลุม  
มีสีสันความหลากหลาย 
2.6  ช่วยใหเ้กบ็ขอ้มูลจากตวัอยา่งจ านวนหลายคนไดใ้นระยะเวลาสั้น  และสามารถ
เสนอผลการศึกษาไดใ้นเวลาอนัจ ากดั  ประสิทธิพลท่ีไดเ้หมาะสมกบัเวลาและทรัพยากร 
2.7  บรรยากาศเป็นกนัเอง  การมีปฏิสมัพนัธ์ต่อกนั  ช่วยท าใหก้ารสนทนาของ
กลุ่มเป็นไปอยา่งมีชีวิตชีวา ไม่ตึงเครียด 
2.8  ขอ้มูลการสนทนากลุ่มแต่ละคร้ังท าใหไ้ดป้ระเดน็ค าถามใหม่  ๆ หรือสมมติฐาน 
ใหม่ๆ  เพื่อการคน้ควา้ศึกษาต่อ 
2.9  นกัวจิยัสามารถใชไ้ดต้ามตอ้งการ สามารถใชเ้สริมกบัการวจิยัแบบอ่ืนกไ็ด ้
2.10  ผูว้ิจยัสามารถด าเนินการสนทนาตามไปดว้ย  คอยควบคุมและสร้างบรรยากาศ
ใหร้าบร่ืนไปตามท่ีตั้งเป้าหมายไวS้ 
 3.  ขอ้จ ากดัของการเกบ็ขอ้มูลโดยการสนทนากลุ่ม  (ทวศีกัด์ิ  นพเกษร, 2550 ) 
3.1  ประเด็นท่ีอ่อนไหวทางสังคม (Social  Sensitive  Topics)  อาจไดข้อ้มูล




3.2  การสนทนากลุ่มจะใชเ้วลาไม่ควรเกินหน่ึงชัว่โมงคร่ึงต่อการสนทนาแต่ละคร้ัง  
หากสนทนากลุ่มนานเกินไป  จะเกิดความอ่อนลา้ทั้งกบัสมาชิกกลุ่มและผูว้ิจยัท่ีเป็นผูด้  าเนินการสนทนา
กลุ่มและผูบ้นัทึกขอ้มูล 
3.3  ประเดน็หลกั  (topics)  ท่ีใชใ้นการสนทนากลุ่มแต่ละคร้ังไม่ควรเกิน  3 – 6  
ประเดน็หรือค าถามหลกัของประเดน็หลกัต่างๆ  รวมกนัไม่ควรเกิน  10  ค าถาม 
3.4  ประเดน็ท่ีมีความเป็นส่วนตวัไม่เหมาะสมในการน ามาสนทนากลุ่ม 
3.5  การสนทนากลุ่มเหมาะสมกบัการคน้หาสภาพพื้นฐานรวมๆ ประเดน็หลกั
ของปัญหาท่ีตอ้งการศึกษา  แต่ไม่เหมาะสมกบัการศึกษาเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัความซบัซอ้นของชีวิต
หรือการวิเคราะห์แบบจุลภาค  (Micro  Analysis)  ของความแตกต่างดา้นต่างๆ โดยละเอียด 
3.6  อิทธิพลของกลุ่มอาจท าใหส้มาชิกกลุ่มบางคนไม่กลา้ส่ือสาร  ออกความ
คิดเห็น  ประสบการณ์ท่ีแปลกแตกต่างไปจากสมาชิกส่วนใหญ่เพราะเกรงการเกิดปฏิกิริยาเชิงลบ 
3.7  การสนทนากลุ่มเหมาะสมกบัสมาชิกกลุ่มท่ีมีภูมิหลงัคลา้ยคลึงกนัแต่ไม่รู้จกั
กนัมาก่อน 
3.8  ผูด้  าเนินการสนทนากลุ่มตอ้งเป็นผูท่ี้มีทกัษะกระบวนการกลุ่ม  หากขาดทกัษะ
ดงักล่าวจะเป็นเพียงการสัมภาษณ์กลุ่มเท่านั้น  ไม่ใช่การสนทนากลุ่ม  แต่ทกัษะดงักล่าวเป็นส่ิงท่ี
ฝึกฝนกนัได ้
4.  บทบาทผูด้  าเนินการสนทนากลุ่ม  (ทวศีกัด์ิ  นพเกษร,  2550) 
4.1  ศึกษาท าความเขา้ใจวตัถุประสงคก์ารเกบ็ขอ้มูล  ลกัษณะขอ้มูลท่ีตอ้งการ 
4.2  สร้างสมัพนัธภาพกบัสมาชิกกลุ่ม และกระตุน้ใหเ้กิดสมัพนัธภาพสมาชิก
ดว้ยกนัเพื่อใหเ้กิดความเป็นหุน้ส่วนของการสนทนากลุ่ม  (Conversational  Partners) 
4.3  สร้างความรู้สึกสบายๆ  (Well - being)  แก่สมาชิกทุกคนในการเขา้กลุ่ม 
4.4  ฟังการส่ือสารโตต้อบกนัเองของสมาชิกกลุ่ม  ดว้ยความสนใจท่ีปราศจาก
การตดัสิน 
4.5  กระตุน้การส่ือสารโตต้อบกนัเองของสมาชิกกลุ่มในแนวราบ  ค  านึงถึง
ความเท่าเทียมระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม  และระหวา่งสมาชิกในกลุ่มกบัผูด้  าเนินการสนทนากลุ่ม 
4.6  ก ากบัทิศทางการส่ือสารโตต้อบกนัเองของสมาชิกใหอ้ยูใ่นโครงสร้างของ
ประเดน็และค าถามท่ีออกแบบไว ้




4.8  แสดงความเขา้ใจความรู้สึก  อารมณ์ของสมาชิก  ผูด้  าเนินการสนทนากลุ่ม
ตอ้งยดืหยุน่ใหค้วามส าคญักบัการสนบัสนุนใหก้ าลงัใจของกลุ่ม 
 5.  ลกัษณะคุณสมบติัร่วมของสมาชิกกลุ่มสนทนา  (ทวีศกัด์ิ  นพเกษร,  2550) 
สมาชิกในกลุ่มสนทนา  นอกจากจะเป็นผูใ้หข้อ้มูล  ประสบการณ์ท่ีส าคญัในประเดน็
ท่ีผูว้ิจยัตอ้งการ  ยงัตอ้งมีลกัษณะคุณสมบติัท่ีเหมาะสมเหมือนกนัในการเป็นผูใ้ห้ขอ้มูล  เรียกว่า  
Homogeneous  Group  ลกัษณะคุณสมบติัร่วม  (Control  Characteristics)  ในแต่ละกลุ่มสนทนา  
ผูว้ิจยัเป็นผูก้  าหนดใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะขอ้มูลท่ีตอ้งการ  ผูว้ิจยัจะก าหนดลกัษณะคุณสมบติั
ร่วมเป็นหลายชุด  เพื่อแบ่ง  Homogeneous  Group  ออกเป็นหลายแบบ  (Group  Segmentation)  
ซ่ึงจะท าใหผู้ว้จิยัไดข้อ้มูลหลากหลาย  สามารถเปรียบเทียบระดบัขอ้มูลจากมุมมองต่างๆ  ไดอ้ยา่ง









คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคใต ้การด าเนินการวิจยัแบ่งออกเป็น 2 ระยะ โดยอาศยั
ระเบียบวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  และการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research)  โดยมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อวิเคราะห์องคป์ระกอบการบริหารความเส่ียงของงานวิชาการ
ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคใต ้2) เพื่อสร้างรูปแบบ
การบริหารความเส่ียงของงานวิชาการของสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานภาคใต ้โดยมีรายละเอียดการน าเสนอตามล าดบัต่อไปน้ี 
ระยะที่ 1  สร้างองคป์ระกอบการบริหารความเส่ียงของงานวิชาการสงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคใต ้ เพื่อตอบวตัถุประสงคว์ิจยัขอ้ท่ี 1  ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอน
ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1  วิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis)  เพือ่ก าหนดกรอบ 
ขั้นตอนท่ี 2  สัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียน เพื่อให้ไดป้ระเด็นเพิ่มเติมจากกรอบ 
ขั้นตอนท่ี 3  สนทนากลุ่ม ( Focus Group Discussion)  ผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อคน้หา
องคป์ระกอบและสร้างตวัแปรความเส่ียงของงานวิชาการ 
ขั้นตอนท่ี 4  สังเคราะห์และคดักรองตวัแปรขององคป์ระกอบการบริหารความ
เส่ียงของงานวิชาการโดยผูท้รงคุณวฒิุ                    
ระยะที่ 2  สร้างรูปแบบการบริหารความเส่ียงของงานวิชาการสังกดัส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคใต ้ โดยผูว้ิจยัด าเนินการเพือ่ตอบค าถามวตัถุประสงค์
วิจยัขอ้ท่ี 2  ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1  ร่างรูปแบบการบริหารความเส่ียงของงานวิชาการโดยสนบัสนุนดว้ย
ทฤษฎีและงานวิจยั  
ขั้นตอนท่ี 2  วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (Confirm Factor Analysis)              
เพื่อยนืยนัองคป์ระกอบตามรูปแบบการบริหารความเส่ียงของงานวิชาการ 











ความเส่ียงของงานวิชาการของสถานศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แบ่งออกไดเ้ป็นขั้นตอน 4 ขั้น  คือ 1) การวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis)  2) สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร
โรงเรียน 3) สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  ผูเ้ช่ียวชาญ  และ 4) คดักรองตวัแปรและสังเคราะห์
ขององคป์ระกอบการบริหารความเส่ียงของงานวิชาการ และทั้ง 4 ขั้นตอนดงักล่าวขา้งตน้  ผูวิ้จยั
ขอน าเสนอวิธีการด าเนินการวิจยั  แต่ละขั้นตอน ตามรายละเอียด 4 ประเดน็ ไดแ้ก่ (1)  ผูใ้หข้อ้มูล
ส าคญั  (2) เคร่ืองมือและการสร้างเคร่ืองมือ (3) วิธีการเกบ็ขอ้มูล และ (4) วิเคราะห์ขอ้มูล  มีรายละเอียด
ดงัน้ี 
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานท่ีวิจยัเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียง งานวิชาการ เพื่อก าหนด
ขอบข่ายขององคป์ระกอบการบริหารความเส่ียงงานวิชาการ โดยผูว้ิจยัด าเนินการน าเสนอวิธีการ
วิเคราะห์เอกสาร (สุภางค ์ จนัทวานิช, 2551)  มีรายละเอียด ดงัน้ี 
1. การวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) โดยศึกษาขอ้มูลเอกสารทั้งท่ีเป็น
เอกสารชั้นตน้และเอกสารชั้นรองท่ีเก่ียวขอ้งขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี 
2. ตรวจสอบขอ้มูลเร่ืองเดียวกนัจากแหล่งขอ้มูลหลายแหล่ง (Theoretical 
Triangulation)  การแสวงหาความเช่ือถือได้ของขอ้มูลจากแหล่งท่ีแตกต่างกนั  
3. การหาขอ้มูลและมโนทศัน์ท่ีแตกต่างไปจากท่ีไดม้าแลว้ (Negative Case)  
4. สรุปเชิงทฤษฎีท่ีมีอยู่ไดถึ้งจุดอ่ิมตวั (theoretical saturation) 
ขั้นตอนที่ 2   สมัภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียน  จ านวน 9 คน  ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการในขั้นตอนน้ี
เพื่อคน้หาประเดน็ความเส่ียง องคป์ระกอบและตวัแปรความเส่ียงของงานวิชาการโดยใชแ้บบสัมภาษณ์  
มีการด าเนินการ ดงัน้ี 
1.  ผูใ้หข้อ้มูลเป็นส าคญั 
ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัในการวิจยั  (Key Information) ขั้นตอนน้ี ไดแ้ก่  ผูบ้ริหารโรงเรียน  
จ านวน 9 คน โดยผูวิ้จยัไดก้ าหนดคุณสมบติัของผูบ้ริหารโรงเรียน เป็นผูมี้ประสบการณ์ผูบ้ริหาร
โรงเรียนมาแลว้ อยา่งนอ้ย 5 ปี  มีต าแหน่งระดบัเช่ียวชาญข้ึนไป หรือวฒิุการศึกษาไม่ต ่ากวา่ระดบั
ปริญญาเอก   มีความเช่ียวชาญในสาขาการบริหารงานวิชาการ  การบริหารความเส่ียงหรือ สาขาใด สาขาหน่ึง 
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2.1 จดัท าแบบสัมภาษณ์ โดยจ าแนกเป็น 2 ตอน 
ตอนท่ี 1  สถานภาพทัว่ไป 
ตอนท่ี 2  เป็นแบบสมัภาษณ์ปลายเปิดเก่ียวกบัความเส่ียงของงานวิชาการ
ของสถานศึกษา 
2.2 น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาและปรับปรุงแกไ้ข 
2.3  ทดสอบสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีไม่ใช่ผูท้รงคุณวุฒิในคร้ังน้ี และปรับปรุง
อีกคร้ัง 
3.  วิธีเกบ็ขอ้มูล 
การเกบ็รวบรวมขอ้มูล  ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามและเกบ็ขอ้มูลดงัน้ี 
3.1 ทาบทามผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีก าหนดในขอ้ 1 เพื่อนดัหมายวนัสมัภาษณ์  
3.2 ขอหนงัสือจากภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์  เพื่อแต่งตั้งเป็นผูท้รงคุณวฒิุ และขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
3.3 น าหนงัสือจากมหาวิทยาลยัในขอ้ 1  และแบบสมัภาษณ์น าไปใชเ้กบ็ขอ้มูล
โดยส่งแบบสัมภาษณ์ทางไปรษณีย ์ ไปยงัผูท้รงคุณวุฒิก่อนล่วงหนา้  พร้อมนัดทั้งวนัสัมภาษณ์ 
3.4 เดินทางไปสัมภาษณ์ดว้ยตนเอง 
4.  วิเคราะห์ขอ้มูล 
ผูว้ิจยัไดจ้ดักระท าขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์                   
(สุภางค ์ จนัทวานิช, 2545)  ตามล าดบั 
4.1 ประเด็นความเส่ียงของผูท้รงคุณวุฒิในแต่ละดา้น ใชว้ิธีการจดักลุ่มขอ้มูล 
(Clustering)  จากนั้นจึงหาความคลา้ยคลึงของขอ้มูลของผูบ้ริหารโรงเรียนแต่ละท่าน ใชว้ิธีการนบั
ความถ่ี 
4.2 เม่ือไดข้อ้คน้พบความเหมือน ความต่างของความเส่ียงของงานวิชาการของ




ขั้นตอนที ่3  การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อพิจารณา
เพิ่มเติมองคป์ระกอบและตวัแปรความเส่ียงของงานวิชาการโดยใชเ้อกสารประกอบการสมัมนา มีการ
ด าเนินการ ดงัน้ี 
1.  ผูใ้หข้อ้มูลเป็นส าคญั 
ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัในการวิจยั (Key Information)  ขั้นตอนน้ี เป็นผูเ้ช่ียวชาญ  จ านวน 
12 คน  โดยผูว้ิจยัไดก้ าหนดคุณสมบติัผูเ้ช่ียวชาญ เป็นกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศึกษาในระดบัสูงท่ีมี
ประสบการณ์เก่ียวกบันโยบาย หรือบริหารโรงเรียน หรือเป็นผูมี้ประสบการณ์เป็นหวัหนา้งานวิชาการ
โรงเรียนมาแลว้อยา่งนอ้ย 5 ปี หรือมีต าแหน่งระดบัเช่ียวชาญข้ึนไป หรือมีวุฒิการศึกษาไม่ต ่ากว่า
ระดบัปริญญาเอก 
2.  เคร่ืองมือและการสร้างเคร่ืองมือ 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัในขั้นตอนน้ีเป็นเอกสารสนทนากลุ่มโดยผูว้ิจยั
สร้างข้ึนเพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัองคป์ระกอบและตวัแปรความเส่ียงของงาน
วิชาการของสถานศึกษา (ร่าง)  ซ่ึงมีขั้นตอนการสร้างเอกสารสนทนากลุ่ม  มีขั้นตอนดงัน้ี 
2.1 จดัท าเอกสารการสนทนากลุ่ม โดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร
โรงเรียนมาก าหนดประเดน็ ค  าถามการสนทนาใหค้รอบคลุม องคป์ระกอบและตวัแปร ความเส่ียง
ของงานวิชาการ 
2.2 น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาและปรับปรุงแกไ้ข 
3.  วิธีเกบ็ขอ้มูล 
การเกบ็รวบรวมขอ้มูล  ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามและเกบ็ขอ้มูลดงัน้ี 
3.1 ทาบทามผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีก าหนดใน (1) เพื่อนัดหมายวนัสนทนากลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญ  
3.2 ขอหนงัสือจากภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เพื่อแต่งตั้งเป็นผูเ้ช่ียวชาญ และขอความอนุเคราะห์ในการเขา้ร่วมประชุม
สนทนากลุ่ม 
3.3 น าหนงัสือจากมหาวิทยาลยัใน (1)  และเอกสารประกอบ การสนทนากลุ่ม
โดยส่งทางไปรษณีย ์ ไปยงัผูเ้ช่ียวชาญก่อนล่วงหนา้ พร้อมนดัทั้งวนัสนทนากลุ่ม 
3.4 ด าเนินการสนทนากลุ่ม โดยด าเนินการดงัน้ี 





3.4.3 ผูบ้นัทึกลายมือ  (Note Taker) 2 คน ผูบ้นัทึกเทป 1 คน 
3.4.4 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมร่วมกนัวพิากษ ์เพือ่หาค าตอบวา่  ร่างองคป์ระกอบ
และสร้างตวัแปรความเส่ียงของงานวิชาการของสถานศึกษานั้นมีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้
หรือสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริงหรือไม่ และมีจุดเด่นหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมอยา่งไร 
3.4.5 ช่วงเวลาท่ีด าเนินการสนทนาใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง 
4. วิเคราะห์ขอ้มูล 
หลงัเสร็จส้ินการสนทนากลุ่ม กจ็ะน าบนัทึกเสียงจากเทปมาถอดความโดยละเอียด
ทั้งหมดเป็นตวัอกัษรตามบทสนทนา  เปรียบเทียบกบัการจดบนัทึกขอ้มูลของผูจ้ดบนัทึกทั้ง 2 คน  






ขั้นตอนที่ 4  คดักรองตวัแปรและสังเคราะห์องคป์ระกอบการบริหารความเส่ียง
ของงานวิชาการโดยผูท้รงคุณวฒิุ เพื่อสรุปองคป์ระกอบการบริหารความเส่ียงของงานวิชาการ มีการ
ด าเนินการตามรายละเอียด ต่อไปน้ี 
1.  ผูใ้หข้อ้มูลเป็นส าคญั 
ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัในการวิจยั (Key Information) ขั้นตอนน้ี ไดแ้ก่  ผูท้รงคุณวฒิุ  
จ านวน 9 คน  โดยผูว้ิจยัไดก้ าหนดคุณสมบติัของผูท้รงคุณวฒิุ เป็นผูมี้ประสบการณ์หรือเช่ียวชาญ
ดา้นการบริหารการศึกษา ดา้นการบริหารสถานศึกษา ดา้นการวดัผล และดา้นการวิจยั หรือกลุ่ม
ครูผูส้อนท่ีมีวิทยฐานะเช่ียวชาญ มีต าแหน่งระดบัเช่ียวชาญข้ึนไป หรือวฒิุการศึกษาไม่ต ่ากวา่ระดบั
ปริญญาเอก    
2.  เคร่ืองมือและการสร้างเคร่ืองมือ 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัในขั้นตอนน้ีเป็นแบบสอบถามเพื่อคดักรององคป์ระกอบ
และตวัแปร การบริหารความเส่ียงของงานวิชาการ โดยผูว้จิยัสร้างข้ึนเพือ่ใชใ้นการสรุปองคป์ระกอบ
และตวัแปรการบริหารความเส่ียงของงานวิชาการ ซ่ึงมีขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม มีรายละเอียด 
ดงัน้ี 




2.2 น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาและปรับปรุงแกไ้ข 
3. วิธีเกบ็ขอ้มูล 
การเกบ็รวบรวมขอ้มูล  ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามและเกบ็ขอ้มูลดงัน้ี 
3.1  ทาบทามผูท้รงคุณวฒิุท่ีก าหนดใน(1) เพือ่ขอเชิญเป็นผูท้รงคุณวฒิุ  
3.2 ขอหนงัสือจากภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  เพื่อแต่งตั้งเป็นผูท้รงคุณวฒิุ และขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวม
ขอ้มูล 
3.3 น าหนงัสือจากมหาวิทยาลยั และแบบสอบถามใชเ้ก็บขอ้มูลโดยส่งแบบ
แบบสอบถามทางไปรษณีย ์ และส่งกลบัทางไปรษณีย ์
4. วิเคราะห์ขอ้มูล 









ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (Confirm Factor Analysis) เพื่อยนืยนั
องคป์ระกอบตามรูปแบบการบริหารความเส่ียงของงานวิชาการ มีขั้นตอน ดงัน้ี 
1.  น าขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งมาวิเคราะห์หาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร
สังเกตได ้ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลน าเขา้ในโมเดลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัและพิจารณาลกัษณะ
ตวัแปรสงัเกตไดท่ี้มีความเหมาะสมต่อการน าไปวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัการบริหารความเส่ียง
ของงานวิชาการ จากค่าสถิติดงัต่อไปน้ี 
1.1  Bartlett’s test of sphericty ตอ้งมีค่ามาก ๆ แตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ 
1.2  Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ตอ้งมีค่าเขา้ใกลห้น่ึง 
2.  น าเมทริกซ์สหสัมพนัธ์ของขอ้มูลมาวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัดว้ยโปรแกรม





วิชาการโรงเรียนประถมศึกษาสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคใต ้ทั้งหมด 
6,234  คน 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูบ้ริหารโรงเรียน และหัวหนา้งานวิชาการใน
สถานศึกษา การค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากพิจารณาการใชข้นาดตวัอยา่งส าหรับ วิเคราะห์
องคป์ระกอบ Comrey & Lee, 1992 ไดเ้สนอแนะ จ านวน 500 ราย  ถือวา่ ดีมาก (As Exellent) ทั้งน้ี 
ผูว้ิจยัก าหนดกลุ่มตวัอย่างท่ีเหมาะสมควรเป็น 660 เพื่อชดเชยแบบสอบถามท่ีไม่ตอบกลบัและ
ไม่สมบูรณ์ผูต้อบแบบสอบถามจากสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งแห่งละ 2 คน รวมเป็นผูบ้ริหาร
สถานศึกษาหรือผูรั้กษาการในต าแหน่งผูบ้ริหารโรงเรียน และหวัหนา้งานวิชาการ ซ่ึงมีวิธีการสุ่ม
ดงัน้ี 
1. สุ่มเขตพื้นท่ีจาก 14 จงัหวดัในภาคใต ้จงัหวดัละ 1 เขตพื้นท่ี ใชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย
แบบเจาะจงโดยเลือกเขตพื้นท่ี 1 ของทุกจงัหวดัท่ีมีตั้งแต่ 2 เขตพื้นท่ีข้ึนไป 
2. สุ่มโรงเรียนจากเขตพื้นท่ี โดยการค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากสูตรของยามาเน่ 
(Yamane, 1973)  โดยมีความคลาดเคล่ือนของการสุ่มท่ียอมรับได ้(Sample Error) ไม่เกิน .05 
3. ใหโ้รงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  เลือกผูต้อบแบบสอบถาม  จ านวน 2 คน จากผูบ้ริหาร
โรงเรียน หรือผูรั้กษาการในต าแหน่งผูบ้ริหารโรงเรียน และหวัหนา้งานวิชาการ จ านวน  330 โรง 
ผูต้อบแบบสอบถามโรงเรียนละ 2 คน เป็นจ านวนทั้งหมด จ านวน 660 คน ดงัปรากฏรายละเอียด




















โรงเรียนทั้งหมด จ านวนโรงเรียนท่ีเลือก 
1 ชุมพร 127 22 
2 สุราษฎร์ธานี 130 23 
3 นครศรีธรรมราช 128 22 
4 พงังา 160 28 
5 ภูเกต็ 51 9 
6 สตูล 163 29 
7 กระบ่ี 226 40 
8 ระนอง 88 15 
9 ตรัง 139 24 
10 พทัลุง 124 22 
11 สงขลา 145 25 
12 ปัตตานี 145 25 
13 ยะลา 117 20 
14 นราธิวาส 152 26 




ออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1  เป็นค าถามเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2  เป็นค าถามเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงของงานวิชาการ  ค  าถามเป็นลกัษณะ







  1.  ศึกษาคน้ควา้ เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียง งานวิชาการ  
รวบรวมเป็นหมวดหมู่เพื่อก าหนดเป็นขอ้ค าถาม 
  2.  น าขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั  แลว้จึงใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบ
เพื่อแกไ้ขน าเคร่ืองมือท่ีสร้างเสร็จแลว้ไปใหผู้ท้รงคุณวฒิุดา้นการจดัการศึกษา  จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity)  ความครอบคลุมของเน้ือหา และดา้นการใชภ้าษา 
ความเหมาะสมความถูกตอ้ง ความสมบูรณ์ของขอ้ค าถาม โดยการหาค่าดชันีความเหมาะสมระหวา่ง
ขอ้ค าถามกบัลกัษณะเฉพาะของเน้ือหา (IC)  ดงัน้ี 
ใหค้ะแนน +1  ถา้แน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นสามารถวดัได ้
ใหค้ะแนน 0   ถา้ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นสามารถวดัได ้
ใหค้ะแนน -1  ถา้แน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นไม่สามารถวดัได ้
พิจารณาขอ้ค าถามท่ีมีค่า  IC ไม่นอ้ยกวา่ .60  หากขอ้ค าถามใดมีค่าต ่ากวา่ .60  
น ามาปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 
3.  น าเคร่ืองมือท่ีไดม้าพิจารณาแกไ้ขเพื่อปรับปรุงใหส้มบูรณ์ 
4.  น าเคร่ืองมือไปทดลองใช ้(Try Out) กบัผูบ้ริหารโรงเรียนและครูวิชาการในโรงเรียน
สังกดั สพป.สข. 2  ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  จ  านวน 30 คน  จากนั้นน าคะแนน 
ท่ีไดม้าค านวณหาค่าเช่ือมัน่ (Reliability)  โดยหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient)  ของ 
ครอนบาค (พวงรัตน์  ทวีรัตน์.  2540 ) 
  5.  น าเคร่ืองมือมาปรับปรุงแกไ้ขและให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบแกไ้ขแลว้
น าไปจดัท าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์พร้อมน าไปเกบ็ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง 
 
วธีิกำรเกบ็ข้อมูล  ในการรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามและเกบ็ขอ้มูลดงัน้ี 
  1.  ขอหนงัสือจากภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 













1.  วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัหน่ึง  เพื่อวิเคราะห์ตรวจสอบความตรง
เชิงโครงสร้างตวัแปรสงัเกตไดใ้นแต่ละองคป์ระกอบการบริหารความเส่ียงงานวิชาการ 
2.  วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัสอง เพื่อวิเคราะห์ตรวจสอบความตรง
เชิงโครงสร้างของตวัแปรสงัเกตไดใ้นแต่ละองคป์ระกอบการบริหารความเส่ียงงานวชิาการ  
 การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัใชข้อ้มูลการตอบแบบสอบถามการบริหาร
ความเส่ียงงานวิชาการ จากกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 660 คน  เพื่อน าไปวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั 
ด าเนินการวิเคราะห์ ดงัน้ี 




2.1  Bartlett’s test of Sphericty  ตอ้งมีค่ามาก ๆ แตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติใกล ้1.0 
2.2  น าเมทริกซ์สหสัมพนัธ์ท่ีมีคุณสมบติัตามการพิจารณาขา้งตน้มาด าเนินการ
วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัสองโดยใชโ้ปรแกรมลิสเรล เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง
ดว้ยการพิจารณาความสอดคลอ้งของโมเดลเชิงสมมติฐานกบัขอ้มูลเชิงประจกัษพ์ิจารณาค่าสถิติ
วดัระดบัสอดคลอ้ง ดงัน้ี (นงลกัษณ์  วิรัชชยั, 2542) 
2.2.1  ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi – square Statistics)  ค่าสถิติไค-สแควร์ เป็น
ค่าสถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐานท่ีวา่ง ฟังกช์นัความกลมกลืนมีค่าเป็นศูนย ์ถา้ค่าไค-สแควร์มีค่าต ่ามาก
ยิง่เขา้ใกลศู้นย ์แสดงวา่โมเดลสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
2.2.2  ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (Goodness of Fit Index : GFI)  ดชันี 
GFI  มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0 และ 1 โดยค่าดชันี GFI  ควรมีค่าใกล ้1.00  แสดงวา่โมเดลสอดคลอ้งกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษ ์
2.2.3  ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ ( Adjust Goodness of 
Fit Index : AGFI)  เป็นค่าท่ีไดจ้ากดชันีการปรับแกด้ชันี GFI เม่ือค านึงถึงขนาดกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน
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ตวัแปร และค่าองศาอิสระ  ซ่ึงดชันี AGFI  มีคุณสมบติัเหมือนกบัดชันี GFI  ค่าดชันีท่ีมีค่ามากกวา่ 
0.09  แสดงวา่โมเดลสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
2.2.4  ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index : 
CFI)  มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 1.00  ถา้มีค่ามากกวา่ 0.95  แสดงวา่โมเดลสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
2.2.5  ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ(์ Relative Chi – square Statistics )  เป็นค่าสถิติ
ท่ีใชเ้ปรียบเทียบระดบัความกลมกลืนระหวา่งโมเดลท่ีมีค่าองศาไม่เท่ากนัโดยมีค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์
ไม่เกิน 2 
2.2.6  ดชันีรากของค่าเฉล่ียก าลงัสองของเศษเหลือ (Root Mean Square 
Residual Standarized : RMR)  เป็นค่าดชันีท่ีใชเ้ปรียบเทียบระดบัความกลมกลืนของขอ้มูลกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษข์องโมเดล 2 โมเดล โดยเฉพาะกรณีท่ีเป็นการเปรียบเทียบโดยใชข้อ้มูลชุดเดียว ค่า SRMR 
อยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 1 ถา้มีค่าต ่ากวา่ 0.08  แสดงวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
2.2.7  ดชันีรากก าลงัสองของความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ (Root Mean 





















   ขั้นตอน               วธีิกำรด ำเนินกำร                                 ผลผลติ 








                                       
 











































ขั้นท่ี 1  
ร่างรูปแบบ 















ขั้นท่ี 2  
วิเคราะห์
องคป์ระกอบ 













สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคใต ้ ในคร้ังน้ีผูว้ิจยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์
องคป์ระกอบการบริหารความเส่ียงของงานวิชาการของสถานศึกษา และสร้างรูปแบบการบริหาร
ความเส่ียงของงานวิชาการของสถานศึกษา  โดยน าเสนอผลการวิจยัตามขั้นตอนการวิจยั ดงัน้ี 
1.  ผลการวิจยัระยะท่ี 1 การวิเคราะห์องคป์ระกอบการบริหารความเส่ียงของงานวิชาการ
ของสถานศึกษา โดยผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิจยั เพื่อตอบวตัถุประสงคข์อ้ 1 ตามล าดบั ดงัน้ี 
1.1  ผลการวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) ขอบข่ายการบริหารความเส่ียง 
และงานวิชาการ 
1.2  ผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียน  




2.  ผลการวิจยัระยะท่ี 2  การสร้างรูปแบบการบริหารความเส่ียงของงานวิชาการ
ของสถานศึกษา โดยผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิจยั เพื่อตอบวตัถุประสงคข์อ้ 2 ตามล าดบั ดงัน้ี 
2.1  น าเสนอร่างรูปแบบการบริหารความเส่ียงของงานวิชาการ            
2.2  ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (Confirm Factor Analysis) รูปแบบ
การบริหารความเส่ียงของงานวิชาการ  
2.2.1  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง 
2.2.2  ผลการตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีศึกษา 
2.2.3  ผลการตรวจสอบความเป็นองค์ประกอบจากค่า  KMO and  
Bartlett’s Test 
2.2.4   ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของร่างรูปแบบการบริหาร
ความเส่ียงของงานวิชาการ 
2.3  รูปแบบการบริหารความเส่ียงของงานวิชาการของสถานศึกษาฉบบัสมบูรณ์
แต่ละระยะของการวิจยั มีรายละเอียดผลการวิจยัตามล าดบั ดงัน้ี 
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1.  ผลการวจิัยระยะที่ 1 การวเิคราะห์องค์ประกอบการบริหารความเส่ียงของงาน
วชิาการของสถานศึกษา  
การวิจยัระยะท่ี 1 มีกระบวนการในการวิเคราะห์องคป์ระกอบการบริหาร                
ความเส่ียงของงานวิชาการ โดยศึกษาเอกสาร งานวิจยั แนวคิดทฤษฏี  แลว้น าขอ้สรุปจากการศึกษา
เอกสาร มา เป็นกรอบในการสัมภาษณ์ น าผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียน ไปจดัท าร่าง
องคป์ระกอบ และตวัแปรความเส่ียงของงานวิชาการ จดัสนทนากลุ่ม( Focus Group Discussion) 
ผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมองคป์ระกอบและตวัแปรความเส่ียงของงานวิชาการ  และขั้นตอน
สุดทา้ยคือการ  คดักรองตวัแปรขององคป์ระกอบการบริหารความเส่ียงของงานวิชาการโดย
ผูท้รงคุณวฒิุ   แลว้ผูว้ิจยัสงัเคราะห์และสรุปเป็นองคป์ระกอบและตวัแปรของการบริหารความเส่ียง
ของงานวิชาการ   
1.1  ผลการวเิคราะห์เอกสาร (Document  Analysis) 
1.1.1  ขอ้มูลจากการวิเคราะห์เอกสารเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้โดยการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี  งานท่ีวิจยัเก่ียวขอ้ง และเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ เพือ่รวบรวมศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั
การบริหารความเส่ียง ตามแนวความคิดของตามแนวคิด Blanchard (2004)  Rodrigues (2001) Australia/ 
New Zealand Standard (2004)  Wilson (1999)  Gray and Larson (2006)  Randy Marchany (2002) 
Siri Thongsiri (2003)  Project Management Institution (2001)  Chapma and Simister (2004)  Smith 
and Merrit (2002)  จิระพงศ ์ พพิฒันภิวงศ ์(2550)  วิมลพร  ไสยวรรณ (2545) อิศราพล  ล้ิมเพียรชอบ (2547)  
เจริญ  เจษฎาวลัย ์(2546)  ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย (2550)  ส านกัตรวจประเมินผล   (2550)  
นฤมล  สอาดโฉม (2550)  ชยัเสฏฐ ์ พรหมศรี (2550)  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (2550)  สุรพงษ ์ 
มาลี (2550)  บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (2545)  เจริญ  เจษฎาวลัย ์ (2548) สถาบนั
ตรวจสอบบญัชีในสหราชอาณาจกัรองักฤษ (2550) และสมชาย  ไตรรัตนภิรมย ์(2549)  ซ่ึงสรุป










ตาราง 8  สรุปประเดน็หลกั และสาระส าคญัจากการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร เก่ียวกบั แนวคิด  
               ทฤษฎี  การบริหารความเส่ียง 
 




ขั้นตอนการบริหารความเส่ียงและก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั ได ้ 
4 ขั้นตอน คือ  
1.  การระบุความเส่ียง   
2.  การประเมินความเส่ียง   
3.  การจดัการความเส่ียง  
4.  การสรุปและการรายงานผล   
 
ผลการวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี เอกสารทางวิชาการเก่ียวกบัขอบข่ายการ
บริหารความเส่ียง ดงัตาราง 8 ผูว้ิจยัสรุปไดว้า่  
กระบวนการบริหารความเส่ียง เป็นกระบวนการเพื่อควบคุม ลดหรือป้องกนัปัญหา  
อุปสรรค  ขอ้จ ากดั หรือผลลพัธ์ไม่พึงประสงคจ์ากการบริหารงาน  ประกอบดว้ยการด าเนินงาน  
4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1. การระบุความเส่ียง  หมายถึง  การพิจารณาวา่ในแต่ละกิจกรรมหรือ
กระบวนการนั้น  มีปัจจยัเหตุการณ์ใดบา้งท่ีจะก่อให้เกิดความเส่ียงท่ีจะส่งผลให้หน่วยงานไม่
สามารถด าเนินการตามกิจกรรมนั้น ๆ ได ้
2. การประเมินความเส่ียง  หมายถึง  การประเมินระดบัโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 
(Likelihood)  โดยมีเกณฑก์ารพิจารณา 5 ระดบั 
3. การจดัการความเส่ียง หมายถึง  การหาวิธีการเพื่อน ามาใช้ในการจดัการกบั
ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน  
4. การสรุปและการรายงานผล หมายถึง  การติดตามผลของการด าเนินการตาม
กลยทุธ์ท่ีใชใ้นการจดัการความเส่ียงพร้อมรายงานให้ผูบ้ริหารทราบ 
1.1.2 ขอ้มูลจากการวิเคราะห์เอกสารเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้โดยการศึกษากรอบแนวคิด
งานวิชาการจะศึกษาในประเด็นของงานวิชาการตามแนวคิดของ Miller (1995)  Sergiovani and 
others (1980)  Feber and Sherron (1970)  กิติมา ปรีดีดิลก (2532)  อมรา เลก็เริงสุทธ์ิ (2540) 
ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2544)  อุทยั บุญประเสริฐ (2544) ปรียาพร  
วงศอ์นุตรโรจน์ (2553)  กระทรวงศึกษาธิการ (2546)  พิชยั  เสง่ียมจิตต ์(2542)  จิรวฒัน ์ กิติพิเชฐสรรค ์
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(2552)  กมล  ภู่ประเสริฐ (2547)  สงดั  อุทรานนัท ์(2544)  สุระพล  ด่านแกว้ (2542)   ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550)  กรมวิชาการ (2544)  ส านกัการศึกษากรุงเทพมหานคร 
(2550)  รุ่งชชัดาพร เวหะชาติ (2550)  ปราโมทย ์ รินราช (2541)  วฒันา  มโนจิตร (2540)  มานพ  
วรรณกิละ (2549)  อุดม  โพธ์ิชยั (2550)  ส านกัส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ (2551)  สมคิด  บางโม 
(2544)  นิยดา  กรโกวิท (2551)  ปัญญา แกว้กียรู  (2545)  มานะ ทองรักษ ์(2549)  และ อนุศกัด์ิ  
สมิตสันต ์(2540)  ซ่ึงสรุปสาระส าคญั ดงัแสดงตาราง  9                    
                      
ตาราง 9  สรุปประเดน็หลกั และสาระส าคญัจากกการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร เก่ียวกบั แนวคิด  
ทฤษฎี  เน้ือหางานวิชาการ 
 
ผลการวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี เอกสารทางวิชาการเก่ียวกบัขอบข่ายงานวิชาการ
ดงัตาราง ผูว้ิจยัสรุปไดว้า่  
ขอบข่ายงานวชิาการ เพื่อก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการด าเนินการวิจยั เพื่อน าไป 
สมัภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียนเก่ียวกบัประเดน็ความเส่ียงตามขอบข่ายงานวิชาการ 5  ดา้น ดงัน้ี  
1. การบริหารหลกัสูตร หมายถึง  การบริหารหลกัสูตร  หมายถึง  การด าเนินงาน 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าหลกัสูตร  การใชห้ลกัสูตร และการพฒันาหลกัสูตร                        
2. การจดัการเรียนการสอน  หมายถึง การด าเนินการเก่ียวกบั การจดัท าแผนการจดั 
การเรียนรู้   การเตรียมส่ือและอุปกรณ์การสอน และด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและ
นอกหอ้งเรียน   
3. การนิเทศ  หมายถึง  การใหค้วามช่วยเหลือ การใหค้  าแนะน า และการปรับปรุง 
เพื่อใหง้านวิชาการบรรลุตามวตัถุประสงคห์รือมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้
4. การวดัผล  หมายถึง  กระบวนการด าเนินงานท่ีเก่ียวกบัการวางแผน การด าเนินการ
วดัผล และสรุปการวดัผล 
ประเด็นหลกั สาระส าคญั 
ขอบข่ายของงานวิชาการ 
 
จากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารทางวิชาการและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัได้
สรุปขอบข่ายงานวิชาการเพื่อก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการด าเนินการ
วิจยั เพื่อน าไปสมัภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียนเก่ียวกบัประเดน็ความเส่ียง
ตามขอบข่าย 5 ดา้น ดงัน้ี  1.  การบริหารหลกัสูตร  2.  การจดัการเรียน
การสอน  3.  การนิเทศ  4.  การวดัผล  และ 5. ส่ือการสอน 
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5. ส่ือการสอน หมายถึง  ส่ิงต่าง ๆ ท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือ หรือช่องทางส าหรับท าให้
การสอนของครูไปถึงผูเ้รียน และท าใหผู้เ้รียนเรียนรู้ตามจุดประสงค ์         
                             
1.2  ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน 
ขั้นตอนน้ี เป็นการน าขอบข่ายงานวิชาการท่ีไดจ้ากผลการวิเคราะห์เอกสาร 
โดยสรุปเป็นกรอบแนวคิดและประเดน็ความเส่ียงงานวิชาการเพื่อใชใ้นการสัมภาษณ์  ประกอบดว้ย
ขอบข่ายงานวชิาการ 5 ดา้น  จากผลการวิเคราะห์เอกสาร ประกอบดว้ย  1.  ความเส่ียงดา้นการบริหาร
หลกัสูตร  2.  ความเส่ียงดา้นการจดัการเรียนการสอน  3.  ความเส่ียงดา้นการนิเทศ  4.  ความเส่ียง
ดา้นการวดัผล และ 5.  ความเส่ียงดา้นส่ือการสอน  โดย ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียน จ านวน 
9 คน  ซ่ึงเป็นผูมี้ประสบการณ์ผูบ้ริหารโรงเรียนมาแลว้อยา่งนอ้ย 5 ปี หรือมีต าแหน่งระดบัเช่ียวชาญ
ข้ึนไป หรือมีวฒิุการศึกษาไม่ต ่ากวา่ระดบัปริญญาเอก (รายละเอียดภาคผนวก ข)  เพื่อใหไ้ดป้ระเดน็
ความเส่ียงของงานวิชาการท่ีมีอยูใ่นโรงเรียน  ปรากฏผลการสัมภาษณ์ ดงัตาราง 10 - 14   
 
1.2.1  ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนเกี่ยวกบัความเส่ียงงานวิชาการ 
ด้านบริหารหลกัสูตร 
สรุปผลการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียนเก่ียวกบัความเส่ียงงานวิชาการ 
ดา้นการบริหารหลกัสูตร พบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนทั้ง 9 คนกล่าวตรงกนัวา่  ความเส่ียงของงานวิชาการ
ดา้นการบริหารหลกัสูตรเป็นประเดน็ส าคญัท่ีท าใหง้านวิชาการไม่ประสบความส าเร็จและมีประเดน็
ความเส่ียงท่ีพบ สรุปได ้3 ประเดน็  คือ  1. ความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าหลกัสูตร  2.  การน าหลกัสูตร




















                               
 
                       
                                ภาพประกอบ 22  ประเดน็ความเส่ียงงานวิชาการดา้นการบริหารหลกัสูตร 
      
1.2.2  ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนเกีย่วกบัความเส่ียงงานวชิาการ 
ด้านการจัดการเรียนการสอน  
สรุปผลการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียนเก่ียวกบัความเส่ียงงานวิชาการ 
ดา้นการจดัการเรียนการสอน พบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนทั้ง 9 คนแสดงความคิดเห็นตรงกนัวา่การจดั 
การเรียนการสอนเป็นหวัใจส าคญัของงานวิชาการ และเป็นความเส่ียงโดยตรงต่อผลผลิต คือ ผูเ้รียน 
มีประเดน็ความเส่ียงท่ีพบ สรุปได ้2 ประเดน็ คือ  1. การวางแผนและการออกแบบการจดัการเรียนรู้  





            




ภาพประกอบ 23  ประเดน็ความเส่ียงงานวชิาการดา้นการจดัการเรียนการสอน 


















ดา้นการนิเทศ พบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนทั้ง 9 คน  แสดงความคิดเห็นในภาพรวมตรงกนัวา่การนิเทศ
เป็นเคร่ืองมือส าคญัของผูบ้ริหารโรงเรียน ในการก ากบัติดตามงานวิชาการ ความส าเร็จท่ีเกิดข้ึนของ
งานวิชาการส่วนใหญ่มาจากบทบาทการนิเทศงานของผูบ้ริหารโรงเรียน และยงัเป็นประเดน็ความ
เส่ียงส าคญัต่องานวิชาการ ประเดน็ความเส่ียงท่ีพบ สรุปได ้2 ประเดน็ คือ 1. ความต่อเน่ืองของ               














ดา้นส่ือการสอน พบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนทั้ง 9 คนแสดงความคิดเห็นในภาพรวมตรงกนัวา่ส่ือการสอน
เป็นเคร่ืองมือท่ีใชเ้พื่อประกอบการจดัการเรียนรู้ในหอ้งเรียน สามารถท าใหน้กัเรียนเรียนรู้ไดบ้รรลุ
จุดประสงคใ์นการออกแบบการเรียนรู้ไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไวห้ากมีการน าส่ือไปใชไ้ดดี้และมีประสิทธิภาพ 
ประเดน็ความเส่ียงท่ีพบ สรุปได ้3 ประเดน็ คือ 1. งบประมาณในการจดัหาส่ือ  2. การน าส่ือไปใช้



























ดา้นการวดัและประเมินผล พบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนทั้ง 9 คน แสดงความคิดเห็นในภาพรวมตรงกนัว่า
การวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้เป็นกระบวนการสุดทา้ยเพื่อตดัสินผลการเรียนและอีกนยั
ท่ีมีความส าคญัคือการวดัและประเมินผลเพื่อพฒันาปรับปรุงผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง จึงเป็นประเดน็
ส าคญัของงานวิชาการ ประเดน็ความเส่ียงท่ีพบ สรุปได ้2 ประเดน็ คือ  1. เคร่ืองมือและวิธีการวดัผลไม่




























1.3  ผลการการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  ผู้เช่ียวชาญ            
 ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียน ท่ีสรุปเป็นประเด็นความเส่ียงท่ีพบ
ในสถานศึกษา  น ามาจดัท าร่างองคป์ระกอบและสร้างตวัแปรความเส่ียงของงานวิชาการ  โดยใช้
เอกสารประกอบการสัมมนา  โดยใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุม  ร่วมกนัวพิากษ ์เพือ่หาค าตอบวา่ร่างองคป์ระกอบ
และสร้างตวัแปรความเส่ียงของงานวิชาการของสถานศึกษานั้นมีความเหมาะสม  มีความเป็นไปได ้
หรือสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริงหรือไม่ และมีจุดเด่นหรือขอ้เสนอแนะเพิม่เติมอยา่งไร  ร่วมกนัสรุปผล
ร่างองคป์ระกอบและสร้างตวัแปรความเส่ียงของงานวิชาการของสถานศึกษา  โดย ก าหนดหลกัเกณฑ์
ในการเลือกผูเ้ช่ียวชาญ คือ กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศึกษาในระดบัสูงท่ีมีประสบการณ์เก่ียวกบันโยบาย 
หรือบริหารโรงเรียน หรือ เป็นผูมี้ประสบการณ์เป็นหัวหนา้งานวิชาการโรงเรียนมาแลว้อยา่งนอ้ย 
5 ปี หรือมีต าแหน่งระดบัเช่ียวชาญข้ึนไป หรือมีวุฒิการศึกษาไม่ต ่ากว่าระดบัปริญญาเอก  จ านวน  
12  คน (รายละเอียดภาคผนวก ข)  ปรากฏผลการสนทนากลุ่ม ดงัน้ี 
ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงของงานวิชาการ
ของสถานศึกษาท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์เอกสาร  และจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียน พร้อมน าเสนอ
ร่างองคป์ระกอบและตวัแปรความเส่ียงของงานวิชาการของสถานศึกษา  ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 12 คน 
เขา้ร่วมประชุม ร่วมกนัวิพากษ ์และสรุปองคป์ระกอบและตวัแปรความเส่ียงของงานวิชาการของ
สถานศึกษาได ้5 องคป์ระกอบ  ดงัน้ี  1. การบริหารหลกัสูตร  2. การจดัการเรียนการสอน  3. การนิเทศ  
4. การวดัผล  และ 5. ส่ือการสอน  มีรายละเอียด ดงัน้ี 
1.  การบริหารหลกัสูตร ประกอบดว้ย ความเส่ียงท่ีพบ มี 5 ประเดน็ ดงัน้ี 
1.1  ความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าหลกัสูตร   
1.2  การน าหลกัสูตรสู่หอ้งเรียน 
1.3  การประเมินผลการใชห้ลกัสูตร 
1.4  การมีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตร 
1.5  การปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร 
ทั้งน้ีกลุ่มผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีร่วมสนทนากลุ่มแสดงความคิดเห็น และให้
ขอ้เสนอแนะท่ีน่าสนใจ ดงัต่อไปน้ี 
“...ดิฉนัคิดวา่ในเร่ืองการบริหารหลกัสูตร ส่ิงส าคญัท่ีจะท าใหก้ารจดั 













จดัท าหลกัสูตร ไม่ใช่เปล่ียนไปตามค าพดูของคนใดคนหน่ึง...” 
 
“...หลกัสูตรควรมีการพฒันาเป็นระยะๆ มีความส าคญัดา้นความเส่ียง
เร่ืองหลกัสูตร  ตลอดจนเม่ือพฒันาแลว้ จะตอ้งน าไปใชไ้ดจ้ริง ๆ ในหอ้งเรียน” 
 
“...ผูจ้ดัท าหลกัสูตรตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัสูตรใหมี้การก าหนดเวลาใน
การพฒันาหลกัสูตรท่ีชดัเจน...” 
 
“...ส่วนใหญ่การท าหลกัสูตร ท าแลว้ตั้งไวไ้ม่ได้ ให้ความส าคญักับการ




2.  การจัดการเรียนการสอน ประกอบดว้ย ความเส่ียงท่ีพบ มี  4  ประเดน็ ดงัน้ี 
2.1  ความรู้ความสามารถของครูในการออกแบบการจดัการเรียนรู้   
2.2  วิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
2.3  การวดัและประเมินผลท่ีหลากหลาย 














“...ณ วนัน้ี นกัศึกษา ครู จะถูกสอนแบบบรรยายแลว้ใหไ้ปคน้ควา้ จึงไม่มีการ
เรียนในการจดัการเรียนการสอน ส่งผลใหน้กัเรียนขาดการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั...” 
 
“...ครูไม่มีวิจยัเพราะท าวิจยัเพื่อพฒันานกัเรียนบางคน จบ ป.โท มาแต่ก็
ไม่ไดท้  าวิจยั เพื่อแกปั้ญหาการจดัการเรียนการสอน...” 
 




จดัการเรียนการสอน  และเห็นดว้ยกบัการจดัการเรียนการสอนท่ีเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้เกิดความ
เส่ียงของงานวิชาการ” 
 
“...การวดัผลและประเมินผล ท าใหก้ารศึกษาของเราดอ้ย เพราะการวดัผลของ
ครูไม่ไดช้ดัเจนและหลากหลาย จึงเป็นประเดน็ความเส่ียงอีกตวัหน่ึงท่ีส าคญั...” 
 
3.  การนิเทศ ประกอบดว้ย ความเส่ียงท่ีพบ มี  3  ประเดน็ ดงัน้ี 
3.1  การวางแผนการนิเทศ   
3.2  การด าเนินการนิเทศติดตาม 







หอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน และควรมีการจดัการนิเทศอยา่งสม ่าเสมอ” 
 
“...ส่วนมากไม่ไดว้างแผนการนิเทศและนิเทศไม่เป็นไปตามแผนเพราะผูส้อนมี
การงานเยอะ ไม่ไดมี้ปฏิทินไวก่้อนล่วงหนา้ ควรมอบหมายผูรั้บผดิชอบอยา่งจริงจงั...” 
 
“...บทบาทผูนิ้เทศท่ีจะท าให้งานประสบความส าเร็จผูนิ้เทศก็ตอ้งมีความ
เช่ียวชาญ ตอ้งต่อเน่ือง สม ่าเสมอ มิฉะนั้น จะส่งผลต่อการท างานไม่มีประสิทธิภาพ ขาดความ
ต่อเน่ือง ขาดความเป็นระบบ” 
 
“...การมีส่วนร่วมในการนิเทศ ท่ีส าคญัตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ  ประชุมช้ีแจง
เพื่อความสบายใจทั้งผูนิ้เทศ และผูถู้กนิเทศ  ตอ้งระบุผูมี้ส่วนร่วมในการนิเทศใหช้ดัเจน...” 
 
“...ปัญหาหลกัของการนิเทศคือ เวลา จริงๆ แลว้นั้น ผูบ้ริหารตอ้งการท่ีจะ
นิเทศ ดงันั้นตอ้งกมีการวางแผนท่ีดี เพื่อใหมี้เวลาในการนิเทศอยา่งเพียงพอเราไม่ไดมี้การวางแผน 
การนิเทศ ใคร นิเทศมีอะไร เวลาไหน...” 
4.  การวัดผล ประกอบดว้ย ความเส่ียงท่ีพบ มี 2 ประเดน็ ดงัน้ี 
4.1  การวางแผนการวดัและประเมินผล   















“...การประเมินผล ส่ิงท่ีน่าจะเป็นเคร่ืองมือการน าไปใช ้ เม่ือประเมินเสร็จ
แลว้ผูบ้ริหารไปวางแผนหรือมีกลยทุธ์อยา่งไร เพื่อใหก้ารวดัผลมีการพฒันาต่อไป...” 




5.  ส่ือการสอน ประกอบดว้ย ความเส่ียงท่ีพบ มี 3 ประเดน็ ดงัน้ี 
5.1  ความเหมาะสมการเลือกใชส่ื้อ   
5.2  ความเพียงพอของส่ือการสอน 









“...ส่ือท่ีใชใ้นห้องเรียนมีมากมายหลากหลาย แต่ครูไม่เปล่ียนวิธีสอน  ท า





งบประมาณมาเพื่อพฒันาหอ้งส่ือ  การดูแล จดัเกบ็ ตลอดจน การจดัท าทะเบียนส่ือ และทะเบียน
แหล่งเรียนรู้...” 
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“...หากส่ือมีเพยีงพอ ทนัสมยั ยอ่มจะเป็นผลดีกบันกัเรียนและท่ีส าคญัคือ 
ครูควรเตรียมการสอนไวล่้วงหนา้ พร้อมจดัท าส่ือ จดัหาส่ือ ใหเ้หมาะ ใหเ้พยีงพอ และน่าสนใจเขา้
กบัวยัของผูเ้รียน..” 
 
“...โรงเรียนควรจดัใหมี้ศูนยส่ื์อ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ครูและนกัเรียน โดย
มอบหมายครูหรือนกัเรียนใหเ้ป็นผูรั้บผดิชอบ  ในการซ่อม จดัหา หรือการยมื คืน และเม่ือครบรอบ 1 ปี





 ผูว้ิจยัน าองคป์ระกอบและตวัแปรท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่ม  มาคดักรอง
องคป์ระกอบและตวัแปร  โดยผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน (รายละเอียดภาคผนวก ข)  หลงัจากนั้น 
ผูว้ิจยัจึงน ามาสังเคราะห์ และสรุปองคป์ระกอบการบริหารความเส่ียงของงานวิชาการของสถานศึกษา 
มีผลการคดักรองและสังเคราะห์  ปรากฏ ดงัตาราง 16 
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1. องค์ประกอบที่ 1  การบริหารหลกัสูตร 9 0 1.1  ปรับขอ้ความการน า
หลกัสูตรสู่สถานศึกษาเป็น 
การใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา 




องค์ประกอบที่ 1  การบริหารหลกัสูตร 
 ประกอบดว้ย 5 ตวัแปร ดงัน้ี   ประกอบดว้ย 4 ตวัแปร ดงัน้ี 
 1.1  ความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าหลกัสูตร 9 0 1.1  ความรู้ความเขา้ใจในการจดัท า
หลกัสูตร 
 1.2  การน าหลกัสูตรสู่หอ้งเรียน 9 0 1.2  การใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา 
 1.3  การประเมินผลการใชห้ลกัสูตร 7 2 1.3  การมีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตร 
 1.4  การมีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตร 9 0 1.4  การประเมินผลและการพฒันา
หลกัสูตร 
 1.5  การปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร 6 3  
2. องค์ประกอบที่ 2  การจัดการเรียนการสอน
ประกอบดว้ย 4 ตวัแปร ดงัน้ี 
       9         0 2.1  การวดัและประเมินผล
เป็นองคป์ระกอบควรน าไป
ใส่ในองคป์ระกอบท่ี 4 
องค์ประกอบที่ 2  การจัดการเรียน 
การสอน  ประกอบดว้ย 4 ตวัแปร ดงัน้ี 
 2.1  ความรู้ความสามารถของครูในการออกแบบ     2.1  ความรู้ความสามารถของครูในการ 















 2.2  วิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 9 0 2.2  การวิจยัชั้นเรียนไม่จ าเป็น 
ตอ้งอยูใ่นองคป์ระกอบ    
การจดัการเรียนการสอน 
2.2  วิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน   
เป็นส าคญั 
 2.3  การวดัและประเมินผลท่ีหลากหลาย 4 5 2.3  การใชส่ื้อการสอน 
 2.4  การวิจยัชั้นเรียน 3 6 2.4  การนิเทศการสอน 






องค์ประกอบที่ 3  การวัดและประเมินผล 
 ประกอบดว้ย 3 ตวัแปร ดงัน้ี   ประกอบดว้ย 3 ตวัแปร ดงัน้ี 
 3.1 การวางแผนการนิเทศ         3 6 3.1  การวางแผนการวดัและประเมินผล
ระดบัสถานศึกษา 
 3.2 การด าเนินการนิเทศติดตาม 4 5 3.2  การด าเนินการวดัและประเมินผล 





















 ประกอบดว้ย 2 ตวัแปร ดงัน้ี    
 4.1  การวางแผนการวดัและประเมินผล   9 0  
 4.2  ความเหมาะสมของวิธีการวดัผล 2 7  





 ประกอบดว้ย ความเส่ียงท่ีพบ มี 3 ประเดน็ ดงัน้ี    
 5.1  ความเหมาะสมการเลือกใชส่ื้อ 3 6  
 5.2  ความเพียงพอของส่ือการสอน 4 5  
 5.3  การสนบัสนุนจากวิทยากรและแหล่งเรียนรู้
ภายนอก 






จากตาราง 10  แสดงผลการคดักรอง สังเคราะห์และสรุปองคป์ระกอบ ตวัแปร
ความเส่ียงของงานวิชาการ ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ 11 ตวัแปร ดงัน้ี     
องค์ประกอบที่ 1  การบริหารหลักสูตร  ประกอบดว้ย 4 ตวัแปร  คือ  1. ความรู้
ความเขา้ใจในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา  2. การใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา  3. การมีส่วนร่วม
ในการจดัท าหลกัสูตร และ 4. การประเมินผลและการพฒันาหลกัสูตร  
องค์ประกอบที่ 2  การจัดการเรียนการสอน  ประกอบดว้ย 4 ตวัแปร  คือ  1. ความรู้
ความสามารถของครูในการออกแบบการจดัการเรียนรู้  2. วิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
3. การใชส่ื้อการสอน  และ 4. การนิเทศการสอน   
องค์ประกอบที ่3  งานวดัและประเมินผล  ประกอบดว้ย 3 ตวัแปร  คือ  1. การวางแผน
การวดัผลและประเมินผลระดบัสถานศึกษา  2. การด าเนินการวดัผลและประเมินผล  และ 3. การสรุป
รายงานผล 
 
2.  ผลการวจิัยระยะที่ 2  การสร้างรูปแบบการบริหารความเส่ียงของงานวชิาการ
ของสถานศึกษา           
























ภาพประกอบ 27  ร่างรูปแบบการบริหารความเส่ียงของงานวิชาการของสถานศึกษา 
                                         สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคใต ้
 
ร่างรูปแบบการบริหารความเส่ียงของงานวชิาการของสถานศึกษาสงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคใต ้ ไดจ้ากการจากการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ 
ไดแ้ก่  การบริหารความเส่ียง  ขอบข่ายงานวชิาการ  และแนวคิดการสร้างรูปแบบ  ผูว้ิจยัจึงไดน้ าเสนอ
ร่างรูปแบบดงักล่าว  มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
องค์ประกอบที่ 1  การบริหารหลกัสูตร มีการบริหารความเส่ียงดว้ยกระบวนการ   
4 ขั้นตอน  ไดแ้ก่  1) ระบุความเส่ียง  2) ประเมินความเส่ียง  3) การจดัการความเส่ียง  และ 4) การสรุป
และรายงานผล  ประกอบดว้ยความเส่ียง  4 ตวัแปร คือ  1. ความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าหลกัสูตร
สถานศึกษา  2. การใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา  3. การมีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตร และ 4. การประเมินผล





องค์ประกอบที่ 2  การจัดการเรียนการสอน  มีการบริหารความเส่ียงดว้ยกระบวนการ  
4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) ระบุความเส่ียง  2) ประเมินความเส่ียง 3) การจดัการความเส่ียง และ 4) การสรุป
และรายงานผล  ประกอบดว้ย  ความเส่ียง 4 ตวัแปร คือ 1. ความรู้ความสามารถของครูในการออกแบบ
การจดัการเรียนรู้  2. วิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  3. การใชส่ื้อการสอน  และ 4. การนิเทศ
การสอน  
องค์ประกอบที่ 3  งานวัดและประเมินผล  มีการบริหารความเส่ียงดว้ยกระบวนการ 
4 ขั้นตอน  ไดแ้ก่  1) ระบุความเส่ียง  2) ประเมินความเส่ียง  3) การจดัการความเส่ียง และ 4) การสรุป
และรายงานผล  ประกอบดว้ย  ความเส่ียง 3 ตวัแปร  คือ  1. การวางแผนการวดัผลและประเมินผล
ระดบัสถานศึกษา  2. การด าเนินการวดัผลและประเมินผล  และ 3. การสรุปรายงานผล 
 
2.2  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirm Factor Analysis)  
รูปแบบการบริหารความเส่ียงของงานวชิาการ 
ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (Confirm Factor Analysis)   รูปแบบการ
บริหารความเส่ียงของงานวิชาการ  ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการโดยน าองคป์ระกอบและตวัแปรไปสร้าง
เคร่ืองมือในการวิจยั จากการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการจดัส่งแบบสอบถามเพื่อการวิจยัไปยงัโรงเรียน 
330 โรง  เพื่อใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาและหวัหนา้งานวิชาการ  จ านวน 660 คน ตอบแบบสอบถาม
เพื่อการวิจยัเก่ียวกบัรูปแบบการบริหารความเส่ียงของงานวิชาการของสถานศึกษาสังกดัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคใต ้ สามารถวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirm  
Factor  Analysis)  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี   
 
สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล   
ผูว้ิจยัใชส้ญัลกัษณ์แทนตวัแปรและค่าสถิติต่างๆดงัน้ี 
1.  สัญลกัษณ์ท่ีใชแ้ทนปัจจยั 
1.1  ตวัแปรองคป์ระกอบ 
CUR  แทน  การบริหารหลกัสูตร 
LEA  แทน  การจดัการเรียนการสอน            
MEA  แทน  งานวดัและประเมินผล 





1.2  ตวัแปรสงัเกตได ้
X1      แทน   ความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา 
X2      แทน    การใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา  
X3     แทน    การมีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตร  
X4      แทน    การประเมินผลและการพฒันาหลกัสูตร                                                
X5      แทน    ความรู้ความสามารถของครูในการออกแบบ 
การจดัการเรียนรู้   
X6      แทน    วิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
X7      แทน    การใชส่ื้อการสอน 
X8      แทน    การนิเทศการสอน 
X9      แทน   การวางแผนการวดัผลและประเมินผลระดบัสถานศึกษา   
X10     แทน   การด าเนินการวดัผลและประเมินผล   
X11    แทน    การสรุปรายงานผล 
r         แทน ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั  
(Pearson’s product moment correlation coefficient) 
R2       แทน สหสมัพนัธ์พหุคูณยกก าลงัสอง หรือ สมัประสิทธ์ิการ 
พยากรณ์ (squared multiple correlation) 
2     แทน ค่าไค – สแคว ์(Chi – Square) 
Df      แทน องศาอิสระ (Degree of Freedom) 
p        แทน ระดบันยัส าคญั (Level of Significance) 
GFI        แทน ค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง (Goodness of Fit Index) 
AGFI   แทน ค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งท่ีปรับแกแ้ลว้  
(Adjusted Goodness of Fit Index) 
RMSEA    แทน    ค่าประมาณความคลาดเคล่ือนของรากก าลงัสองเฉล่ีย  
(Root Mean Square Error of Approximation) 
           
โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirm Factor Analysis)  
เป็น 4 ตอน ดงัน้ี   
2.2.1  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง 
2.2.2  ผลการตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีศึกษา 
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2.2.3  ผลการตรวจสอบความเป็นองคป์ระกอบจากค่า  KMO and  Bartlett’s Test 
2.2.4   ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของร่างรูปแบบการบริหารความ
เส่ียงของงานวิชาการมีรายละเอียด  ดงัน้ี  
   
2.2.1  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัลกัษณะของกลุ่มตัวอย่าง 
จากการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน  330 โรง ส่งไปยงัโรงเรียน 660 
ฉบบั  ไดรั้บกลบัคืนจ านวน 548  ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 83.03  เม่ือตรวจสอบ แบบสอบถามเพื่อการ
วิจยัท่ีไดรั้บคืน มีความสมบูรณ์ครบถว้นสามารถน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลไดค้รบ ทั้ง 548 ฉบบัโดย
ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ย  ขนาดของโรงเรียน และต าแหน่งของผูต้อบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ลกัษณะขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งมีรายละเอียดตาม ตาราง 11 
  
ตาราง 11  แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม 
 
ข้อมูลพืน้ฐาน จ านวน ร้อยละ 










                 รวม 548 100 
ต าแหน่ง   
 ผูบ้ริหารโรงเรียนหรือรักษาการ 
หวัหนา้งานวิชาการ 
   275 
   273 
   50.18 
  49.82 
            รวม   548 100 
  
จากตาราง 11  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม เป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 548 คน                    
เม่ือจ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากโรงเรียนขนาดกลาง  คิดเป็น
ร้อยละ 48.72  และอยูใ่นต าแหน่งผูบ้ริหารโรงเรียนหรือรักษาการในต าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 50.18  
ตามล าดบั 




2.2.2  ผลการตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรทีศึ่กษา 
ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบและตวัแปรท่ีศึกษาการ
บริหารความเส่ียงของงานวิชาการในสถานศึกษาสังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาคใตผู้ว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s  Product Moment  










































X1 1.00           
X2 0.626** 1.00          
X3 0.612** 0.613** 1.00         
X4 0.557** 0.569** 0.614** 1.00        
X5 0.543** 0.523** 0.603** 0.637** 1.00       
X6 0.422** 0.424** 0.618** 0.556** 0.598** 1.00      
X7 0.492** 0.528** 0.607** 0.590** 0.590** 0.601** 1.00     
X8 0.538** 0.529** 0.533** 0.550** 0.480** 0.338** 0.488** 1.00    
X9 0.463** 0.480** 0.449** 0.476** 0.391** 0.339** 0.441** 0.636** 1.00   
X10 0.436** 0.409** 0.423** 0.439** 0.421** 0.296** 0.451** 0.577** 0.615** 1.00  
X11 0.407** 0.345** 0.477** 0.463** 0.411** 0.382** 0.409** 0.522** 0.524** 0.671** 1.00 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 




จากตาราง 12 ผลการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน ซ่ึง
เป็นค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทั้ งหมด พบว่า ตัวแปรทุกตัวแปรมี
ความสัมพนัธ์กนัทางบวกโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) อยูร่ะหว่าง 0.338  ถึง 0.671 อยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงให้เห็นว่า ลกัษณะความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบท่ีศึกษาเป็น
ความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรง 
นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรดว้ยกนั พบว่าตวัแปรท่ีมี
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์สูงท่ีสุด  คือ  การด าเนินการวดัผลและประเมินผล (X10) กบัการสรุป
รายงานผลการประเมิน  (X11) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง (r = 
0.671)  รองลงมา คือ  การประเมินผลและการพฒันาหลกัสูตร (X4) กบัความรู้ความสามารถของ
ครูในการออกแบบการจดัการเรียนรู้ (X5) (r = 0.637)  การนิเทศการสอน (X8) กบัการวางแผน การ
วดัผลและประเมินผลระดบัสถานศึกษา  (X9) (r = 0.636) ความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าหลกัสูตร
สถานศึกษา (X1) กบัการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา (X2) (r = 0.626)  ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
อยูใ่นระดบัปานกลาง และการมีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตร (X3)  กบัวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั (X6) (r = 0.618)  ตามล าดบั 
 




แมทริกซ์สหสัมพนัธ์ (Correlation Matrix) ท่ีสร้างข้ึนจากขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง โดยพิจารณาจาก
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรทุกคู่ โดยวิเคราะห์จากค่าสถิติที่บ่งช้ีความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร 
จ านวน 2 ค่า ดงัน้ี (Hair et al, 1998 ; นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2542 และ กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2548) 
ค่าดชันีเปรียบเทียบขนาดของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ท่ีสังเกตไดก้บัขนาด
ของสหสัมพนัธ์พาร์เชียลระหว่างตวัแปรแต่ละคู่ (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy :KMO)  เม่ือขจดัความแปรปรวนของตวัแปรอ่ืน ๆ ออกไปแลว้วา่มีความเหมาะสมในการ 
วิเคราะห์องคป์ระกอบหรือไม่ เป็นค่าท่ีใชว้ดัความเหมาะสมของขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะน ามาวิเคราะห์
โดยเทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบ โดยท่ี 0< KMO <1 และโดยทัว่ไปค่า KMOไม่ควรต ่ากวา่ 0.5 
(Kerlinger, 1986 และ สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2540)  กล่าวคือ  ถา้ค่า KMO มีค่านอ้ย  (เขา้สู่ศูนย)์ 
แสดงว่าเทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบไม่เหมาะสมกบัขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมา  เน่ืองจาก ชุดตวัแปร




มีค่ามาก (เขา้สู่หน่ึง)  แสดงว่าเทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบมีความเหมาะสมกบัขอ้มูลท่ีเก็บ
รวบรวมมา เน่ืองจาก ชุดตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนัมาก ขอ้มูลชุดน้ี  จึงเหมาะสมท่ีจะน าวิเคราะห์
องค์ประกอบ  ซ่ึงจากวิเคราะห์ผลการวิจยัคร้ังน้ี พบว่า  ค่า KMO  มีค่าเท่ากับ .924  ปรากฏ
ดังตาราง 13 
 
ตาราง  13  การตรวจสอบความเป็นองคป์ระกอบ จากค่า KMO and Bartlett’s Test of Sphericity  
 
KMO and  Bartlett’s Test 
 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 




2.2.4  ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนัของร่างรูปแบบการบริหาร                  
ความเส่ียงของงานวิชาการ 
การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (Confirmatory Factor  Analysis)                    
เพื่อตรวจสอบความตรงของรูปแบบการวดัองคป์ระกอบและตวัแปรแต่ละตวั  โดยใชโ้ปรแกรม 
LISREL วิเคราะห์รูปแบบการวดัองคป์ระกอบและตวัแปรแต่ละตวั เพื่อใหแ้น่ใจวา่ ตวัแปรสงัเกต
ไดแ้ต่ละกลุ่มนั้น เป็นตวับ่งช้ีท่ีเหมาะสมส าหรับองคป์ระกอบท่ีก าหนดไวจ้ริง ผลการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยืนยนั  ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดแ้ยกการวิเคราะห์ออกเป็นรูปแบบ (โมเดล) 
ย่อย ๆ 3 รูปแบบ รูปแบบรวม 1 รูปแบบ ตามร่างรูปแบบการบริหารความเส่ียงของงานวิชาการ 
ซ่ึงรายละเอียดผลการวิเคราะห์ มีดงัน้ี 
1)  ร่างรูปแบบการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารหลกัสูตร                     
ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแปรสังเกตได ้ คือ ความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา ( X1) 
การใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา ( X2)  การมีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตร (X3 ) และการประเมินผล





ภาพประกอบ 28  ร่างรูปแบบผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบการบริหารหลกัสูตร 
 










ตัวแปร สปส. SE t 
การใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา ( X2 ) 0.38 0.03 12.32 0.29 0.20 
การประเมินผลและการพฒันาหลกัสูตร 
(X4) 
0.36 0.03 10.59 0.23 0.15 
การมีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตร 
(X3) 
0.35 0.02 19.47 0.67 1.05 
ความรู้ความเขา้ใจของครูในการจดัท า
หลกัสูตรสถานศึกษา  ( X1) 
0.33 0.02 19.19 0.65 1.00 
Chi-square goodness of fit =   1.59                df= 2         ( p=  0.45079 ) 






ภาพประกอบ 14 และตาราง 28 พบว่า ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบ การบริหาร
หลกัสูตร โดยก าหนดใหมี้องคป์ระกอบเดียว  มีตวับ่งช้ี 4 ตวั มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง 
0.33 ถึง 0.38  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 องคป์ระกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนได ้ร้อยละ 
23 ถึง 67  เม่ือพิจารณาดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของรูปแบบกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์พบว่า ผล
การทดสอบไคสแควร์ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  (2 = 0.00 , p = 1.00)  ค่า GFI เท่ากบั 1.00 ค่า AGFI 
เท่ากบั .99 และค่า RMSEA เท่ากบั 0.00 แสดงว่าองคป์ระกอบการบริหารหลกัสูตรมีความสอดคลอ้ง
กลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
เม่ือพิจารณาตัวแปรตามค่าน ้ าหนักขององค์ประกอบ พบว่า การใช้หลักสูตร
สถานศึกษา (X2 ) มีค่ามากท่ีสุด (0.38)  และความรู้ความเขา้ใจของครูในการจดัท าหลกัสูตร
สถานศึกษา (X1)  มีค่านอ้ยท่ีสุด (0.33) 
2)  ร่างรูปแบบการวิเคราะห์องคป์ระกอบการจดัการเรียนการสอนซ่ึงประกอบดว้ย
ตวัแปรสังเกตได ้ คือ ความรู้ความสามารถของครูในการออกแบบการจดัการเรียนรู้  (X5)  วิธีการ
จดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั (X6)  การใชส่ื้อการสอน (X7) และการนิเทศการสอน (X8) 




ภาพประกอบ 29  ร่างรูปแบบผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบการจดัการเรียนการสอน 
 












องค์ประกอบ ตัวแปร สปส. SE t 
ความรู้ความสามารถของครูในการ
ออกแบบการจดัการเรียนรู้ (X5) 
0.38 0.03 11.96 0.39 0.49 
การนิเทศการสอน(X8) 0.33 0.03 11.06 0.32 0.32 
การใชส่ื้อการสอน(X7) 0.30 0.03 11.59 0.49 0.60 
วิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน 
เป็นส าคญั (X6) 
0.29 0.02 12.97 0.51 0.84 
 Chi-square goodness of fit =   0.00                df= 0         (p=  1.00000  ) 
RMSEA = 0.000                       GFI= 1.00                         AGFI=  1.00     
The Model is Saturated, the Fit is Perfect 
   
ภาพประกอบ 29  และตาราง 15  พบวา่ ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบการจดัการเรียนการ
สอน โดยก าหนดใหมี้องคป์ระกอบเดียว มีตวับ่งช้ี 4 ตวั มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง 0.29 ถึง 
0.38  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 องคป์ระกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนได ้ร้อยละ 32 ถึง 51  
เม่ือพิจารณาดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของตวัแบบกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์  พบว่า ผลการทดสอบ
ไคสแควร์ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (2 = 0.00 , p = 1.00)  ค่า GFI เท่ากบั 1.00  ค่าAGFI เท่ากบั 1.00  
และค่า RMSEA เท่ากบั 0.00  แสดงว่าตวัแบบปัจจยัการจดัการเรียนการสอนมีความสอดคลอ้ง
กลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
เม่ือพิจารณาตวัแปรตามค่าน ้าหนกัขององคป์ระกอบ พบว่า ความรู้ความสามารถของ
ครูในการออกแบบการจดัการเรียนรู้ (X5)  มีค่ามากที่สุด (0.38)  และวิธีการจดั การเรียนรู้ท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั (X6)  มีค่านอ้ยท่ีสุด (0.29) 
3)  ร่างรูปแบบการวิเคราะห์องคป์ระกอบ  ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแปรสังเกตได ้ คือ 
การวางแผนการวดัผลและประเมินผลระดบัสถานศึกษา  (X9)  การด าเนินการวดัผลและ






ภาพประกอบ 30  ร่างรูปแบบผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบการวดัและประเมินผล 
      








องค์ประกอบ ตัวแปร สปส. SE t 
การด าเนินการวดัผลและประเมินผล  
(X10) 
0.45 0.02 22.53 0.80 1.23 
การสรุปรายงานผล (X11) 0.37 0.02 18.37 0.56 0.47 
การวางแผนการวดัผลและประเมินผล
ระดบัสถานศึกษา  (X9) 
0.36 0.02 17.27 0.50 0.39 
Chi-square goodness of fit =   0.00                df= 0         (p=  1.00000  ) 
RMSEA = 0.000                       GFI= 1.00                         AGFI=  1. 00         
The Model is Saturated, the Fit is Perfect 
  
ภาพประกอบ 30  และตาราง 16 พบวา่ ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบการจดัการเรียน
การสอน โดยก าหนดใหมี้องคป์ระกอบเดียว มีตวับ่งช้ี 4 ตวั มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง 0.36 
ถึง 0.45 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 องคป์ระกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนไดร้้อยละ 50 ถึง 




ทดสอบไคสแควร์ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  (2 = 0.00 , p = 1.00) ค่า GFI เท่ากบั 1.00 ค่า AGFI 
เท่ากบั 1.00 และค่า RMSEA เท่ากบั 0.00  แสดงว่าตวัแบบปัจจยัการวดัและประเมินผลมีความ
สอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
เมื่อพิจารณาตวัแปรตามค่าน ้ าหนักขององค์ประกอบ พบว่า การด าเนินการ
วดัผลและประเมินผล (X10)  มีค่ามากที่สุด (0.45)  และการวางแผนการวดัผลและประเมินผล
ระดบัสถานศึกษา (X9)  มีค่านอ้ยท่ีสุด (0.36) 
4)  ร่างรูปแบบการบริหารความเส่ียงของงานวิชาการโดยการวิเคราะห์ประกอบเชิง
ยนืยนั ผลการวิเคราะห์ปรากฏตามภาพประกอบ 31 และตาราง 17 
 
















องค์ประกอบ ตัวแปร สปส. SE t 
ความรู้ความเขา้ใจของครูในการจดัท า
หลกัสูตรสถานศึกษา  ( X1) 
0.30 - - 0.56 0.45 
การใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา ( X2 ) 0.32 0.02 18.50 0.54 0.37 
การมีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตร 
(X3) 
0.32 0.02 18.72 0.66 0.38 
การประเมินผลและการพฒันาหลกัสูตร 
(X4) 
0.29 0.02 17.54 0.58 0.27 
ความรู้ความสามารถของครูในการ
ออกแบบการจดัการเรียนรู้ (X5) 
0.29 - - 0.58 0.36 
วิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน 
เป็นส าคญั (X6) 
0.31 0.02 17.84 0.60 0.79 
การใชส่ื้อการสอน (X7) 0.33 0.02 18.23 0.60 0.45 
การนิเทศการสอน (X8) 0.37 0.02 15.00 0.52 0.64 
การวางแผนการวดัผลและประเมินผล
ระดบัสถานศึกษา  (X9) 
0.37 - - 0.64 1.11 
การด าเนินการวดัผลและประเมินผล  
(X10) 
0.36 0.02 15.03 0.60 0.46 
การสรุปรายงานผล (X11) 0.40 0.02 16.73 0.73 1.18 
Chi-square goodness of fit =   34.22                df= 25         ( p=  0.10321 )  







ภาพประกอบ 31 และตาราง 17  พบว่า ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัรูปแบบ
การบริหารความเส่ียงของงานวิชาการ โดยมีองคป์ระกอบ 3 องคป์ระกอบ 11 ตวัแปรมีน ้ าหนกั
องคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง 0.29  ถึง 0.40  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 องคป์ระกอบน้ีสามารถ
อธิบายความแปรปรวนไดร้้อยละ 52 ถึง 73  เม่ือพิจารณาดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของตวัแบบ
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ พบว่า ผลการทดสอบไคสแควร์ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (2 = 0.00 ,  p = 
1.00)  ค่า GFI เท่ากบั 0.99  ค่า AGFI  เท่ากบั0.97  และค่า RMSEA  เท่ากบั 0.026  แสดงว่ารูปแบบมี
ความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
เม่ือพิจารณาตวัแปรตามค่าอิทธิพลรวมขององคป์ระกอบ พบว่า องคป์ระกอบการ
บริหารหลกัสูตร  (CUR ) มีค่ามากท่ีสุด ( 1.08)  องคป์ระกอบการจดัการเรียนการสอน (LEA)  มีค่า
รองลงมา (0.92)  และองคป์ระกอบการวดัและประเมินผล มีค่านอ้ยท่ีสุด (0.74)  ตามล าดบั 
ดงันั้น สรุปไดว้่าองคป์ระกอบการบริหารหลกัสูตร มีความส าคญัต่อการบริหาร
ความเส่ียงงานวิชาการของสถานศึกษามากท่ีสุด  รองลงมาคือ  องคป์ระกอบการจดั 
การเรียนการสอน และสุดทา้ย คือ องคป์ระกอบการวดัและประเมินผล 
  
2.3  รูปแบบการบริหารความเส่ียงของงานวชิาการของสถานศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
 จากผลการวิจยัหลงัวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัรูปแบบการบริหาร
ความเส่ียงของงานวิชาการโดยรูปแบบมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์  โดยเม่ือ
พิจารณาตวัแปรตามค่าอิทธิพลรวมขององคป์ระกอบ เรียงล าดบัตามค่าน ้าหนกั พบว่า องคป์ระกอบ
การบริหารหลกัสูตร (CUR)  มีค่าน ้ าหนกัสูงสุด  องคป์ระกอบการจดัการเรียนการสอน (LEA) 
มีค่าน ้ าหนกัรองลงมา  และองคป์ระกอบการวดัและประเมินผล มีค่าน ้ าหนกันอ้ยท่ีสุด  ดงันั้น ผูว้ิจยั
จึงไดป้รับปรุงรูปแบบตามล าดบัความส าคญัของน ้ าหนกัองคป์ระกอบ  พร้อมน าเสนอรูปแบบการบริหาร
ความเส่ียงของงานวิชาการของสถานศึกษาฉบบัสมบูรณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการน ารูปแบบไปใช้ 














ภาพประกอบ 32  รูปแบบการบริหารความเส่ียงของงานวิชาการของสถานศึกษา 




 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคใตฉ้บบัสมบูรณ์  ไดจ้ากการท่ีผูว้ิจยั น าผลการวิเคราะห์ 
องคป์ระกอบเชิงยนืยนั  จึงสรุปไดว้า่รูปแบบดงักล่าว มี 3 องคป์ระกอบและ               
ทุกองคป์ระกอบใชก้ารบริหารความเส่ียงดว้ยกระบวนการ 4 ขั้นตอน  มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
องค์ประกอบที ่1  การบริหารหลกัสูตร มีการบริหารความเส่ียงดว้ยกระบวนการ 4 
ขั้นตอน  ไดแ้ก่  1) ระบุความเส่ียง  2) ประเมินความเส่ียง  3) การจดัการความเส่ียง  และ 4) การสรุป
และรายงานผล  ประกอบดว้ย  ความเส่ียง 4 ตวัแปร คือ  1. ความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าหลกัสูตร
สถานศึกษา 2. การใช้หลกัสูตรสถานศึกษา 3. การมีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตร และ                  






องค์ประกอบที่ 2  การจัดการเรียนการสอน มีการบริหารความเส่ียงดว้ย
กระบวนการ 4 ขั้นตอน  ไดแ้ก่  1) ระบุความเส่ียง  2) ประเมินความเส่ียง  3) การจดัการความเส่ียง 
และ 4) การสรุปและรายงานผล  ประกอบดว้ย  ความเส่ียง 4 ตวัแปร คือ  1. ความรู้ความสามารถ
ของครูในการออกแบบการจดัการเรียนรู้  2. วิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  3. การใช้
ส่ือการสอน และ 4. การนิเทศการสอน  
องค์ประกอบที่ 3  งานวัดและประเมินผล  มีการบริหารความเส่ียงดว้ย
กระบวนการ 4 ขั้นตอน  ไดแ้ก่  1) ระบุความเส่ียง  2) ประเมินความเส่ียง  3) การจดัการความเส่ียง 
และ 4) การสรุปและรายงานผล  ประกอบดว้ย  ความเส่ียง 3 ตวัแปร  คือ  1. การวางแผนการวดัผล




องคป์ระกอบใดเป็นล าดบัแรก และผูว้ิจยัไดน้ าผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั มาปรับปรุง
ตามค่าน ้าหนกัขององคป์ระกอบนั้น คือ  ควรเร่ิมตน้จากองคป์ระกอบแรก คือ  การบริหารหลกัสูตร  
องคป์ระกอบท่ีสอง การจดัการเรียนการสอน และองคป์ระกอบท่ีสาม คือ  การวดัและประเมินผล  




















1.1  ระบุความเส่ียง 1.1.1  ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูวิชาการ ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย หรือ คณะท างานดา้นการบริหาร   
หลกัสูตรร่วมพิจารณาวา่กิจกรรมใดหรือกระบวนการใดบา้งท่ีเป็นขอ้บกพร่อง   ปัญหา อุปสรรค    
เก่ียวกบัการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา  การวิเคราะห์หลกัสูตร การน าหลกัสูตรไปใช ้และการ   
พฒันาหลกัสูตร 
1.1.2  ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูวิชาการ ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย หรือ คณะท างานดา้นการบริหาร 
หลกัสูตร  พิจารณาวา่ในแต่ละกิจกรรมหรือกระบวนการนั้นมีปัจจยัหรือเหตุการณ์  ใดบา้งท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดความเส่ียงหรือ ปัญหา หรือ ขอ้บกพร่องท่ีจะส่งผลใหส้ถานศึกษา ไม่สามารถด าเนินการ
เพื่อบริหารหลกัสูตรไดต้ามวตัถุประสงค ์



















1.2  ประเมินความเส่ียง 1.2.1  คณะท างานร่วมพิจารณาความเส่ียงใหค้รอบคลุมในเร่ืองโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึน และผลกระทบ
ท่ีสถานศึกษาจะไดรั้บเก่ียวกบัการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา  การวิเคราะห์หลกัสูตร การน า
หลกัสูตรไปใช ้และการพฒันาหลกัสูตร 
1.2.2  คณะท างานร่วมพิจารณาประเดน็ความเส่ียงท่ีมีวา่อยูใ่นระดบัใดโดยดูจากเกณฑก์ารประเมิน
ความเส่ียง ตามหมายเหตุแนบทา้ยตาราง 
 12.2.1  วิเคราะห์ความเส่ียงตามหมายเหตุ ขอ้ 1 
 12.2.2  ด าเนินการจ าแนกกลุ่มความเส่ียงตามหมายเหตุ ขอ้ 2 
12.2.3  จดัล าดบัความเส่ียงตามหมายเหตุ ขอ้ 3 
  1.2.3  คณะท างานร่วมพิจารณาวา่ความเส่ียงท่ีพบนั้น อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้หรือไม่  
โดยเปรียบเทียบกบัผลประโยชน์ท่ีไดรั้บเพือ่ใหก้ารบริหารหลกัสูตรมีประสิทธิภาพ  

















1.3  การจดัการ 
ความเส่ียง 
1.3.1  น าความเส่ียงท่ีอยูใ่นระดบัความเส่ียงสูงมาก และสูง มาก าหนดวิธีการเพื่อป้องกนัหรือลด
ความเส่ียง หรือเพื่อแกปั้ญหา เก่ียวกบัการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา  การวิเคราะห์หลกัสูตร    
การน าหลกัสูตรไปใช ้และการพฒันาหลกัสูตร  พร้อมทั้งก าหนดผูรั้บผดิชอบ และระบุระยะเวลา
แลว้เสร็จ  






1.4.1  ผูรั้บผดิชอบหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายสรุปผลการด าเนินงานและประเมินความพึงพอใจ 
ต่อผลการด าเนินงานเพื่อจดัการความเส่ียงเก่ียวกบัการบริหารหลกัสูตรของสถานศึกษา 
1.4.2  ผูรั้บผดิชอบหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายรายงานผลการด าเนินงานตามวิธีการจดัการความเส่ียง
ขา้งตน้ท่ีไดด้ าเนินการทั้งหมดตามล าดบัในรูปแบบเอกสารใหฝ่้ายบริหารรับทราบและใหค้วาม
เห็นชอบ 
















2.1  ระบุความเส่ียง 2.1.1  ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูวิชาการ ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย หรือ คณะท างานดา้นการจดัการเรียน 
การสอน ร่วมพิจารณาวา่กิจกรรมใดหรือกระบวนการใดบา้งท่ีเป็นขอ้บกพร่อง   ปัญหา อุปสรรค   
เก่ียวกบัการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้  ด าเนินการจดัการเรียนรู้  การนิเทศการสอนและ 
ส่ือการสอน 
2.1.2  ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูวิชาการ ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย หรือ คณะท างานดา้นการจดัการเรียน 
การสอน พิจารณาวา่ในแต่ละกิจกรรมหรือกระบวนการนั้นมีปัจจยัหรือเหตุการณ์  ใดบา้งท่ี 
จะก่อใหเ้กิดความเส่ียงหรือ ปัญหา หรือ ขอ้บกพร่องท่ีจะส่งผลใหส้ถานศึกษา ไม่สามารถ 
ด าเนินการเพื่อการจดัการเรียนการสอนไดต้ามวตัถุประสงค ์


















2.2  ประเมิน 
ความเส่ียง 
2.2.1  คณะท างานร่วมพิจารณาความเส่ียงใหค้รอบคลุมในเร่ืองโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึน และ 
ผลกระทบท่ีสถานศึกษาจะไดรั้บเก่ียวกบัการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้  ด าเนินการจดัการ 
เรียนรู้  การนิเทศการสอนและส่ือการสอน 
2.2.2  คณะท างานร่วมพิจารณาประเดน็ความเส่ียงท่ีมีวา่อยูใ่นระดบัใดโดยดูจากเกณฑ ์
ตามหมายเหตุแนบทา้ยตาราง 
          2.2.2.1  วิเคราะห์ความเส่ียงตามหมายเหตุ ขอ้ 1 
          2.2.2.2  ด าเนินการจ าแนกกลุ่มความเส่ียงตามหมายเหตุ ขอ้ 2 
          2.2.2.3  จดัล าดบัความเส่ียงตามหมายเหตุ ขอ้ 3 
2.2.3  คณะท างานร่วมพิจารณาวา่ความเส่ียงท่ีพบนั้น อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้หรือไม่  
โดยเปรียบเทียบกบัผลประโยชน์ท่ีไดรั้บเพือ่ใหก้ารจดัการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  

















2.3.1  น าความเส่ียงท่ีอยูใ่นระดบัความเส่ียงสูงมาก และสูง มาก าหนดวิธีการเพื่อป้องกนัหรือ 
ลดความเส่ียง หรือเพื่อแกปั้ญหา เก่ียวกบัการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้  ด าเนินการจดัการเรียนรู้  
การนิเทศการสอนและส่ือการสอน 
2.3.2  พร้อมทั้งก าหนดผูรั้บผดิชอบ และระบุระยะเวลาแลว้เสร็จ  






2.4.1  ผูรั้บผดิชอบหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายสรุปผลการด าเนินงานและประเมินความพึงพอใจต่อ
ผลการด าเนินงานเพื่อจดัการความเส่ียงเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน 
2.4.2  ผูรั้บผดิชอบหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายรายงานผลการด าเนินงานตามวิธีการจดัการความเส่ียง
ขา้งตน้ท่ีไดด้ าเนินการทั้งหมดตามล าดบัในรูปแบบเอกสารใหฝ่้ายบริหารรับทราบและใหค้วาม
เห็นชอบ 

















3.1  ระบุความเส่ียง 3.1.1  ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูวิชาการ ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย หรือ คณะท างานดา้นการจดัการเรียน   
การสอน ร่วมพิจารณาวา่กิจกรรมใดหรือกระบวนการใดบา้งท่ีเป็นขอ้บกพร่อง   ปัญหา อุปสรรค
เก่ียวกบัการวางแผน การด าเนินการวดัผล และสรุปการวดัผล 
3.1.2   ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูวิชาการ ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย หรือ คณะท างานดา้นการจดัการเรียน   
การสอน พิจารณาวา่ในแต่ละกิจกรรมหรือกระบวนการนั้นมีปัจจยัหรือเหตุการณ์  ใดบา้ง 
ท่ีจะก่อใหเ้กิดความเส่ียงหรือ ปัญหา หรือ ขอ้บกพร่องท่ีจะส่งผลใหส้ถานศึกษา ไม่สามารถ
ด าเนินการเพื่อการวดัและประเมินผลไดต้ามวตัถุประสงค ์




















3.2  ประเมิน 
ความเส่ียง 
3.2.1  คณะท างานร่วมพิจารณาความเส่ียงใหค้รอบคลุมในเร่ืองโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึน และผลกระทบ
ท่ีสถานศึกษาจะไดรั้บเก่ียวกบัการวางแผน การด าเนินการวดัผล และสรุปการวดัผล 
3.2.2  คณะท างานร่วมพิจารณาประเดน็ความเส่ียงท่ีมีวา่อยูใ่นระดบัใดโดยดูจากเกณฑ ์
ตามหมายเหตุแนบทา้ยตาราง 
3.2.2.1  วิเคราะห์ความเส่ียงตามหมายเหตุ ขอ้ 1 
3.2.2.2  ด าเนินการจ าแนกกลุ่มความเส่ียงตามหมายเหตุ ขอ้ 2 
3.2.2.3  จดัล าดบัความเส่ียงตามหมายเหตุ ขอ้ 3 
  3.2.3  คณะท างานร่วมพิจารณาวา่ความเส่ียงท่ีพบนั้น อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้หรือไม่  
โดยเปรียบเทียบกบัผลประโยชน์ท่ีไดรั้บเพือ่ใหก้ารวดัและประเมินผลมีประสิทธิภาพ  
















3.3  การจดัการ 
ความเส่ียง 
3.3.1  น าความเส่ียงท่ีอยูใ่นระดบัความเส่ียงสูงมาก และสูง มาก าหนดวิธีการเพื่อป้องกนัหรือ 
ลดความเส่ียง หรือเพื่อแกปั้ญหา เก่ียวกบัการวางแผน การด าเนินการวดัผล และสรุปการวดัผล 
3.3.2  พร้อมทั้งก าหนดผูรั้บผดิชอบ และระบุระยะเวลาแลว้เสร็จ  






3.4.1  ผูรั้บผดิชอบหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายสรุปผลการด าเนินงานและประเมินความพึงพอใจต่อ
ผลการด าเนินงานเพื่อจดัการความเส่ียงเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน 
3.4.2  ผูรั้บผดิชอบหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายรายงานผลการด าเนินงานตามวิธีการจดัการความเส่ียง
ขา้งตน้ท่ีไดด้ าเนินการทั้งหมดตามล าดบัในรูปแบบเอกสารใหฝ่้ายบริหารรับทราบและใหค้วาม
เห็นชอบ 






หมายเหตุ :  แนวทางการใช้รูปแบบการบริหารความเส่ียงของงานวชิาการของสถานศึกษาเพือ่ใช้   




ส าหรับการตดัสินใจประกอบดว้ย 3 ส่วน 
ข้อ 1  วเิคราะห์ลกัษณะของความเส่ียง 








    
1.2  ผลกระทบ (Impact) หรือความเสียหาย หากความเส่ียงนั้นเกิดข้ึน 















ข้อ 2  จ าแนกกลุ่ม (Classifying) ของความเส่ียง 
การจ าแนกกลุ่มของความเส่ียงออกเป็น 4 ดา้น ประกอบดว้ย 
2.1 ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ คือ การผลิตนกัเรียน ดา้นการวิจยั ดา้นการบริการ
วิชาการ  
2.2  ความเส่ียงดา้นการปฏิบติังาน 
2.3  ความเส่ียงดา้นเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 
2.4  ความเส่ียงดา้นธรรมาภิบาล  การปฏิบติัตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ข้อ 3  การจัดล าดับความเส่ียง (Prioritize) 
 เม่ือไดค่้าระดบัความเส่ียงแลว้ น ามาจดัล าดบัความรุนแรงของความเส่ียงท่ีมี
ผลต่อการปฏิบติังาน/โครงการท่ีสถานศึกษารับผิดชอบ เพื่อก าหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละสาเหตุ
ของความเส่ียง ท่ีส าคญัให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเส่ียงท่ีเกิดจากความสัมพนัธ์
ระหวา่งโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood)  และผลกระทบของความเส่ียง (Impact)  ท่ีประเมิน










1 – 2 ต ่า ยอมรับความเส่ียง เหลือง 
3 - 9 ปานกลาง ยอมรับความเส่ียง (มีมาตรการติดตาม) เขียว, ฟ้า 
10 – 16 สูง ควบคุมความเส่ียง (มีแผนควบคุมความเส่ียง) ส้ม 
17 - 25 มาก 
ควบคุมความเส่ียง  (มีแผนควบคุม 


























  1.  เพื่อวิเคราะห์องคป์ระกอบการบริหารความเส่ียงของงานวิชาการของสถานศึกษา  
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคใต ้






สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคใต ้โดยแบ่งวิธีการด าเนินการวิจยัเป็น 
2 ระยะ ดงัน้ี 
ระยะที่ 1  สร้างองคป์ระกอบการบริหารความเส่ียงของงานวิชาการของสถานศึกษา
สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคใต ้ด าเนินการโดยการศึกษากรอบ
หลกัการ ทฤษฎี แนวคิด เก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงของงานวิชาการ แลว้น าขอบข่ายท่ีพบ มา
สัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียน แลว้น ามาสนทนากลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อสงัเคราะห์ และสรุปองคป์ระกอบ
และสร้างตวัแปรความเส่ียงของงานวิชาการ   จากนั้นคดักรองตวัแปรขององคป์ระกอบการบริหาร




กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั  ประกอบดว้ย 3 กลุ่ม  ไดแ้ก่  กลุ่มท่ี 1  ผูบ้ริหารโรงเรียน 
จ านวน 9 คน  ซ่ึงเป็นผูมี้ประสบการณ์ผูบ้ริหารโรงเรียนมาแลว้อยา่งนอ้ย 5 ปี และ มีต าแหน่งระดบั
181 
เช่ียวชาญข้ึนไป หรือมีวฒิุการศึกษาไม่ต ่ากวา่ระดบัปริญญาเอก  กลุ่มท่ี 2  ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 12 คน 
ประกอบดว้ย  กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศึกษาในระดบัสูงท่ีมีประสบการณ์เก่ียวกบันโยบาย หรือ 
บริหารโรงเรียน หรือเป็นผูมี้ประสบการณ์เป็นหัวหนา้งานวิชาการโรงเรียนมาแลว้อย่างนอ้ย 5 ปี 
หรือมีต าแหน่งระดบัเช่ียวชาญข้ึนไป หรือ มีวฒิุการศึกษาไม่ต ่ากวา่ระดบัปริญญาเอก  และกลุ่มท่ี 3     
ผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน  ประกอบดว้ย  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู้
ดา้นการวดัผล  ครูผูรั้บผิดชอบงานวิชาการหรืองานควบคุมภายในของสถานศึกษา   
ระยะที่ 2  น าเสนอรูปแบบการบริหารความเส่ียงของงานวิชาการของสถานศึกษา  
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคใต ้โดยการศึกษาแนวคิดทฤษฏี  ไดแ้ก่  
ทฤษฎีการบริหารความเส่ียง  งานวิชาการ  แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบ  และการสร้างรูปแบบ ด าเนินการ
โดยจดัท าร่างรูปแบบการบริหารความเส่ียงของงานวิชาการ  จากนั้นจึงน าไปสร้างแบบสอบถามและ
เกบ็ขอ้มูล เพื่อวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (Confirm Factor Analysis)  เพื่อยนืยนัองคป์ระกอบ
ตามรูปแบบ ทั้งน้ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัระยะท่ี 2  ประกอบดว้ย 
 
           ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
           ประชากร เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือผูรั้กษาการในต าแหน่งผูบ้ริหารโรงเรียน 
และหวังานงานวิชาการ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคใต ้ ซ่ึงเป็นโรงเรียน
ของรัฐ  จ  านวน 6,234 คน  และกลุ่มตวัอยา่ง เป็นโรงเรียน 330 โรงเรียน  ผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือผูรั้กษาการในต าแหน่งผูบ้ริหารโรงเรียน และหวังานงานวิชาการ  จ านวน 









งานวิชาการโดยผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน 9 คน 






 ผูว้ิจยัมีขั้นตอนการเกบ็ขอ้มูลการวิจยัแบ่งเป็น 2 ระยะ ดงัน้ี 
1.  การเกบ็ข้อมูลในระยะที ่1 ผู้วจัิยได้ด าเนินการเกบ็ข้อมูลโดยมีรายละเอยีด ดังนี ้
ผูว้ิจยัเกบ็ขอ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียงงานวิชาการโดยส่งแบบสมัภาษณ์ทางไปรษณีย ์ 
ไปยงัผูท้รงคุณวฒิุก่อนล่วงหนา้ พร้อมนดัทั้งวนัสมัภาษณ์ แลว้เดินทางไปสัมภาษณ์ดว้ยตนเอง  จากนั้น  
ผูว้ิจยัจดัโครงการสัมมนาเพื่อวิเคราะห์ความเส่ียงงานวิชาการของสถานศึกษาใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการบริหาร
ความเส่ียงของงานวิชาการของสถานศึกษาท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์เอกสาร และจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร
โรงเรียน  ด าเนินการสนทนากลุ่มผูเ้ขา้ร่วมประชุมร่วมกนัวพิากษ ์เพือ่สรุปร่างองคป์ระกอบและสร้าง
ตวัแปรความเส่ียงของงานวิชาการของสถานศึกษา แลว้ผูว้ิจยัส่งแบบคดักรองตวัแปรและสังเคราะห์
ขององคป์ระกอบการบริหารความเส่ียงของงานวิชาการทางไปรษณีย ์ ใหก้บัผูท้รงคุณวฒิุ  จ านวน 9 คน 
คดักรององคป์ระกอบและตวัแปร ผูว้ิจยัสังเคราะห์ สรุปองคป์ระกอบการบริหารความเส่ียงของงานวิชาการ
ของสถานศึกษา 
2.  การเกบ็ข้อมูลในระยะที ่2 ผู้วจัิยได้ด าเนินการเกบ็ข้อมูลโดยมีรายละเอยีด ดังนี ้
ผูว้ิจยัจดัท าร่างรูปแบบการบริหารความเส่ียงของงานวิชาการ จากนั้นน าร่างรูปแบบ
การบริหารความเส่ียงของงานวิชาการ โดยน าองคป์ระกอบการบริหารความเส่ียงของงานวิชาการ
ไดแ้ก่  การบริหารหลกัสูตร  การจดัการเรียนการสอน และการวดัและประเมินผล มาจดัท าแบบสอบถาม 
แลว้น าทดลองใช ้ (Try Out)  เพื่อค  านวณหาค่าเช่ือมัน่ (Reliability)  และค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha Coefficient) แลว้จึงปรับปรุงแบบสอบถาม  น าแปบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ส่งทางไปรษณีย ์




การเก็บรวบรวมขอ้มูลนั้น มีทั้งขอ้มูลเชิงคุณภาพ และขอ้มูลเชิงปริมาณ  ผูว้ิจยั 
วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยั ดงัน้ี 
การเกบ็ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ผูว้จิยัเกบ็ขอ้มูลเชิงคุณภาพสามคร้ัง ประกอบดว้ย คร้ังแรก 
จากการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียนใชว้ิธีวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการจดักลุ่มขอ้มูล (Clustering)  และสรุป
เป็นประเดน็ความเส่ียงของงานวิชาการ  คร้ังท่ีสอง จากการสนทนากลุ่มกบักลุ่มผูป้ฏิบติัใชว้ิธีวิเคราะห์
ขอ้มูล หลงัเสร็จส้ินการสนทนากลุ่มน าเทปบนัทึกเสียงมาถอดความโดยละเอียด  ต่อจากนั้นจึงสรุป
ร่างขอ้มูล และคร้ังสุดทา้ย  การคดักรององคป์ระกอบและตวัแปรโดยผูท้รงคุณวฒิุ  หลงัจากนั้น ผูว้ิจยั
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แบบสอบถามการบริหารความเส่ียงงานวิชาการ จากกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 660 คน เพือ่น าไปวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยนืยนั ด าเนินการวิเคราะห์ ค านวณค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั เพื่อหา
ค่าแมทริกซ์สหสมัพนัธ์ของขอ้มูล  ตรวจสอบแมทริกซ์สหสัมพนัธ์ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์องคป์ระกอบ
วา่แตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติหรือไม่โดยพิจารณาจากค่า Bartlett’s Test of Sphericity  
โดยใชโ้ปรแกรมลิสเรล  เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างดว้ยการพิจารณาความสอดคลอ้ง
ของโมเดลเชิงสมมติฐานกบัขอ้มูลเชิงประจกัษพ์ิจารณาค่าสถิติวดัระดบัสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิง




ผลการวิจยัสรุปตามวตัถุประสงค ์2 ขอ้ ดงัน้ี 
1.  ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบการบริหารความเส่ียงของงานวิชาการของสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคใต้  ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 
คือ 1. องคป์ระกอบความเส่ียงดา้นการบริหารหลกัสูตร  2. องคป์ระกอบความเส่ียงดา้นการจดัการเรียน
การสอน และ 3. องคป์ระกอบความเส่ียงดา้นการวดัและประเมินผล  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
องคป์ระกอบท่ี 1  ความเส่ียงดา้นการบริหารหลกัสูตร  ประกอบดว้ย 4 ตวัแปร   
คือ  1) ความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา   2)การใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา  
3) การมีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตร และ4)  การประเมินผลและการพฒันาหลกัสูตร องคป์ระกอบ
ท่ี  2  ความเส่ียงดา้นการจดัการเรียนการสอน ประกอบดว้ย 4 ตวัแปร   คือ 1) ความรู้ความสามารถของ
ครูในการออกแบบการจดัการเรียนรู้  2) วิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  3)  การใชส่ื้อ
การสอน  และ 4) การนิเทศการสอน สุดทา้ยองคป์ระกอบท่ี 3  ความเส่ียงดา้นงานวดัและประเมินผล  
ประกอบดว้ย 3 ตวัแปร  คือ 1)  การวางแผนการวดัผลและประเมินผลระดบัสถานศึกษา 2)  การด าเนิน    
การวดัผลและประเมินผล และ 3)  การสรุปรายงานผล 
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2.  รูปแบบการบริหารความเส่ียงของงานวิชาการของสถานศึกษาสงักดัส านกังาน






ภาพประกอบ 34  รูปแบบการบริหารความเส่ียงของงานวิชาการของสถานศึกษา 
                           สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคใต ้  
 
องค์ประกอบที่ 1  การบริหารหลักสูตร  มีการบริหารความเส่ียงดว้ยกระบวนการ 
4 ขั้นตอน  ไดแ้ก่  1) ระบุความเส่ียง  2) ประเมินความเส่ียง  3) การจดัการความเส่ียง  และ 4) การสรุป
และรายงานผล  ประกอบดว้ย  ความเส่ียง 4 ตวัแปร คือ  1. ความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าหลกัสูตร
สถานศึกษา  2. การใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา  3. การมีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตร  และ 4. การประเมินผล
และการพฒันาหลกัสูตร   
องค์ประกอบที ่2  การจดัการเรียนการสอน  มีการบริหารความเส่ียงดว้ยกระบวนการ 
4 ขั้นตอน  ไดแ้ก่  1) ระบุความเส่ียง  2) ประเมินความเส่ียง  3) การจดัการความเส่ียง  และ 4) การสรุป
และรายงานผล  ประกอบดว้ย  ความเส่ียง 4 ตวัแปร คือ  1. ความรู้ความสามารถของครูในการออกแบบ





องค์ประกอบที่ 3  งานวดัและประเมินผล  มีการบริหารความเส่ียงดว้ยกระบวนการ 
4 ขั้นตอน  ไดแ้ก่  1) ระบุความเส่ียง  2) ประเมินความเส่ียง  3) การจดัการความเส่ียง และ 4) การสรุป
และรายงานผล  ประกอบดว้ย  ความเส่ียง 3 ตวัแปร คือ  1. การวางแผนการวดัผลและประเมินผล
ระดบัสถานศึกษา  2. การด าเนินการวดัผลและประเมินผล  และ 3. การสรุปรายงานผล 
แนวทางการใชรู้ปแบบการบริหารความเส่ียงของงานวิชาการของสถานศึกษาสงักดั




ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัตามค่าน ้าหนกัขององคป์ระกอบนั้น ควรเร่ิมตน้จากองคป์ระกอบแรก 
คือ การบริหารหลกัสูตร  องคป์ระกอบท่ีสอง การจดัการเรียนการสอน และองคป์ระกอบท่ีสาม คือ
การวดัและประเมินผล  โดยใชก้ารบริหารความเส่ียงดว้ยกระบวนการ 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) ระบุความเส่ียง  







พื้นฐานภาคใต ้ไดผ้า่นขั้นตอนการวจิยัเป็น 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์องคป์ระกอบ 
และระยะท่ี  2  สร้างรูปแบบการบริหารความเส่ียงของงานวิชาการของสถานศึกษาสงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคใต ้ ผูว้ิจยัน าเสนอการอภิปรายผลการวิจยัตามผลท่ีไดใ้นแต่ละ
ระยะดงัน้ี 
1.  ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบการบริหารความเส่ียงของงานวชิาการ ประกอบดว้ย  
3 องคป์ระกอบ  ไดแ้ก่  องคป์ระกอบท่ี 1  ความเส่ียงดา้นการบริหารหลกัสูตร  องคป์ระกอบท่ี 2  





การบริหารความเส่ียงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นส าหรับ องคก์รทุกแห่ง ซ่ึงจะพบวา่การบริหาร
ความเส่ียงเป็นเหมือนกบัท่ีเราคิดอยา่งรอบคอบ เพื่อหาทางป้องกนั ไวก่้อนท่ีจะเกิดปัญหาข้ึน เป็น
เคร่ืองมือท่ีสามารถท าใหผู้บ้ริหาร วางแผน และด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพภายใตส้ภาวะแวดลอ้ม
ท่ีมีความเส่ียง  และความเส่ียงส าคญัท่ีเกิดข้ึนกบัสถานศึกษาโดยเฉพาะอยา่งยิง่ ความเส่ียงของงานวิชาการ 
อาจเกิดจาก ปัจจยัต่างๆ มากมายทั้งภายในสถานศึกษา  เช่น  ทรัพยากรทางการศึกษา และภายนอก
สถานศึกษา  ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ส่งผลให้มีผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบการบริหารความเส่ียง 
ไดแ้ก่  ความเส่ียงดา้นการบริหารหลกัสูตร  การจดัการเรียนการสอน และการวดัและประเมินผล  
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ไดเ้สนอความเส่ียงดา้นการจดัการเรียนการสอน 
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2550) และสอดคลอ้งกบัผลวิจยัของ ดวงใจ  ช่วยตระกลู (2551) ท่ีศึกษา
การบริหารความเส่ียงในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดส้รุปกรอบแนวคิดเก่ียวกบัความเส่ียง
ในสถานศึกษาวา่  ความเส่ียงในสถานศึกษาเป็นความเส่ียงการจดัการเรียนการสอน หมายถึง  ความเส่ียง
ท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอน  การวดัและประเมินผล  กระบวนการเรียนการสอน  การพฒันาหลกัสูตร  
การมีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตร  แหล่งเรียนรู้  กระบวนการเรียนรู้  โดยการบริหารจดัการหลกัสูตร
เป็นบทบาทหนา้ท่ีส าคญัของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีตอ้งด า เนินการใหก้ารพฒันาและการใชห้ลกัสูตร
ของสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ซ่ึงควรครอบคลุมทั้งในเร่ืองการวางแผน
หลกัสูตรและการน าหลกัสูตรไปใช ้การนิเทศติดตามหลกัสูตรและการประเมินหลกัสูตร ตลอดจน
การพฒันาต่อยอดอยา่งกวา้งขวางเพื่อช่วยใหก้ารบริหารจดัการหลกัสูตรเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
หลกัสูตร  สอดคลอ้งกบั รัตนา  ดวงแกว้ และคณะ (2555) ท่ีไดส้รุปการบริหารจดัการหลกัสูตรเป็น





องค์ประกอบที่ 1  ความเส่ียงด้านการบริหารหลกัสูตร  
องคป์ระกอบท่ี 1  ความเส่ียงดา้นการบริหารหลกัสูตร ประกอบดว้ย 4  ตวัแปร 
ไดแ้ก่  1) ความรู้ความเขา้ใจของครูในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา  2) การใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา  
3) การมีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตร  และ 4) การประเมินผลและการพฒันาหลกัสูตรท่ีเป็นเช่นน้ี
เพราะงานวิชาการเป็นหวัใจหลกัของการบริหารงานของสถานศึกษา หากการด าเนินงานดา้นการบริหาร
หลกัสูตรสถานศึกษาไม่มีคุณภาพ  มีขอ้บกพร่อง หรือเป็นความเส่ียงจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน
วิชาการใหป้ระสบผลส าเร็จ สอดคลอ้งกบั Jacobs (2009) ไดก้ล่าววา่  หลกัสูตรมีความส าคญัต่อการ
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จดัการศึกษาและช่วยท าใหผู้เ้รียนเรียนอยา่งมีเป้าหมาย หลกัสูตรเป็นตวัก าหนดเป้าหมายของผูเ้รียน 
ในการจดัการเรียนการสอนและการประเมิน จึงตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
หลกัสูตรจึงเปรียบเสมือนหวัใจส าคญัของการศึกษา  และเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีจะท าใหส้ถานศึกษา
ขบัเคล่ือนการจดัการเรียนรู้และสร้างมวลประสบการณ์ท่ีตอ้งจดัประสบการณ์ในการพฒันาผูเ้รียน 
(Wiles, 2009)  และน าไปสู่ความส าเร็จของผูเ้รียน  ดงันั้น การบริหารจดัการหลกัสูตร (Curriculum 
Administration)  เป็นการวางแผนหรือ แนวทางหรือขอ้ก าหนดของการจดัการศึกษาท่ี จะพฒันาให้
ผูเ้รียนม่ีความรู้ ความสามารถ โดยส่งเสริมใหแ้ต่ละบุคคลพฒันาไปสู่ศกัยภาพสูงสุดของตน รวมถึง
ล าดบัชั้นของมวลประสบการณ์ท่ีก่อใหเ้กิดการเรียนรู้สะสม  ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนน าความรู้ไปสู่การ
ปฏิบติัได ้ประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง รู้จกัตนเอง มีชีวิตอยูใ่นโรงเรียน ชุมชน  สังคม 
และโลกอยา่งมีความสุข  มีมิติเก่ียวขอ้งกบับุคคลหลายฝ่าย และตอ้งอาศยัองคป์ระกอบปัจจยัเก้ือหนุน
ต่าง ๆ มากมาย เปรียบเสมือนการบริหารกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุง
พฒันาการเรียนการสอนใหไ้ดผ้ลดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553)  อีกทั้ง
ในการบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษาผูบ้ริหารโรงเรียนมีบทบาทในการส่งเสริมใหค้รูมีความรู้ 
ความเขา้ใจในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาในรูปแบบของการจดัประชุม อบรม สัมมนา หรือประชุม
เชิงปฏิบติัการ จนกระทัง่สามารถน าความรู้ไปใชใ้นการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาไดอ้ย่างเป็น
รูปธรรม สอดคลอ้งกบั ธ ารง  บวัศรี ( 2542)  ท่ีวา่ ควรมีการใหค้วามรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตร 
ทกัษะในการใชห้ลกัสูตร และเจตคติอนัพึงประสงคข์องหลกัสูตร การเตรียมครูผูส้อนเตรียมไดห้ลายวิธี 
เช่น  การประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความเขา้ใจเร่ืองนโยบาย  จุดมุ่งหมายของการศึกษา  จุดมุ่งหมาย
ของหลกัสูตร โครงสร้าง รูปแบบและขอ้ก าหนดหลกัสูตร  นอกจากน้ี ยงัสอดคลอ้งกบักระทรวงศึกษาธิการ 
(2545)  ให้ความส าคญัต่อการบริหารหลกัสูตร โดยก าหนดแนวทางการบริหารจดัการหลกัสูตร
การศึกษา  ประกอบดว้ย 7 ภารกิจ  ไดแ้ก่  1)  การเตรียมความพร้อม  2) การจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา  
3) การวางแผนการด าเนินการใชห้ลกัสูตร  4) การด าเนินการบริหารหลกัสูตร  5) การนิเทศ ก ากบั  
ติดตาม ประเมินผล  6) การสรุปผล การด าเนินงาน และ 7) การปรับปรุงพฒันา โดยเฉพาะการเตรียม
ความพร้อม ไดก้ าหนดรายละเอียดการด าเนินงานไวอ้ยา่งชดัเจน โดยเร่ิมตั้งแต่การสร้างความตระหนกั
ใหแ้ก่บุคลากรใหเ้ห็นความส าคญัและความจ าเป็นท่ีตอ้งร่วมมือกนับริหารจดัการหลกัสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา โดยเสนอแนะแนวทางด าเนินการไวช้ดัเจน  ไดแ้ก่  การส ารวจสภาพปัจจุบนั





องค์ประกอบที่ 2  ความเส่ียงด้านการจัดการเรียนการสอน  
องคป์ระกอบท่ี 2  ความเส่ียงดา้นการจดัการเรียนการสอน ประกอบดว้ย 5 ตวัแปร
ไดแ้ก่  1) การสร้างความรู้ความเขา้ใจในของครูในการจดัท าและออกแบบการจดัการเรียนรู้  2) การจดั 
การเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  3) การใชส่ื้อการจดัการเรียนรู้  4) การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
และ 5) การวิจยัและพฒันาผูเ้รียน  ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะ การจดัการเรียนการสอน เป็นกระบวนการท่ีส าคญั
ในการน าหลกัสูตรสู่การปฏิบติัในชั้นเรียนให้ผูเ้รียนมีคุณภาพตามท่ีหลกัสูตรก าหนดและเพื่อให้
การจดัการเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการพฒันาผูเ้รียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550)   ครูผูส้อน
จึงตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการ แนวคิด และจุดเนน้ของการจดัการเรียนรู้การจดัการเรียนรู้
เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถ  ตามมาตรฐานการเรียนรู้  สมรรถนะส าคญั และคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์โดยยดึหลกัวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด เช่ือวา่ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันา
ตนเองได ้กระบวนการจดัการเรียนรู้ตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียน สามารถพฒันาตามธรรมชาติ  การเผชิญ
สถานการณ์ แกปั้ญหา  การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  กระบวนการปฏิบติั และเตม็ตามศกัยภาพ 
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เนน้ให้ความส าคญัทั้งความรู้ และคุณธรรม  สอดคลอ้งกบั 
อจัฉรา  ชีวพนัธ์ (2547)  ท่ีไดก้ล่าววา่  การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ผูเ้รียนจะตอ้งอาศยั
กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เป็นเคร่ืองมือท่ีจะน าพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลกัสูตรการจดั
กระบวนการเรียนรู้ แบบบูรณาการ สร้างความรู้ การคิด กระบวนการทางสังคม การเผชิญ สถานการณ์
และแกปั้ญหา การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบติั ลงมือท าจริงกระบวนการจดัการ 
กระบวนการวิจยั กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง  ตลอดจนครูผูส้อนตอ้งศึกษาหลกัสูตร
สถานศึกษาใหเ้ขา้ใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์และสาระการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน  สอดคลอ้งกบั รุ่งชชัดาพร  เวหะชาติ (2550) 
กล่าวว่า ผูท่ี้มีบทบาทส าคญัท่ีสุดในการจดัการเรียนการสอน คือ ครูผูส้อน  ดงันั้น ครูผูส้อนจ าเป็น
ท่ีจะตอ้งเขา้ใจเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
 
องค์ประกอบที่ 3  ความเส่ียงด้านงานวดัและประเมินผล     
องคป์ระกอบท่ี 3  ความเส่ียงดา้นงานวดัและประเมินผล  ประกอบดว้ย 3  ตวัแปร  
ไดแ้ก่  1) การวางแผนการวดัผลและประเมินผลระดบัสถานศึกษา  2) การด าเนินการวดัผลและ
ประเมินผล  และ 3) การสรุปรายงานผล ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะการวดัและประเมินผลของผูเ้รียนเป็น
ส่ิงท่ีจ าเป็นมากส าหรับการตดัสินผลการเรียน เพราะมีการวางแผนอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอน
การวดัผลประเมินผล ซ่ึงปัจจยัส าคญัอยา่งยิง่คือการรายงานผลใหแ้ก่นกัเรียน ผูป้กครอง  เพื่อเป็น
การรายงานความกา้วหนา้ของนกัเรียนใหรั้บรู้ และการรายงานผลใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
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พื้นฐาน  สาธารณชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บทราบผลการวดัผลและประเมินผล  เพื่อเป็น
ขอ้มูลสารสนเทศในการก าหนดโยบาย วิสยัทศัน์ แผนงาน โครงการ กิจกรรมในการพฒันาการเรียนรู้
นอกจากนั้น สถานศึกษายงัไดก้ าหนดรูปแบบการวดัผล ประเมินผลใหส้อดคลอ้งกบัสภาพจริงของ
นกัเรียน จึงท าใหส้ภาพการด าเนินการเป็นไปอยา่งมีแบบแผน (ลือชยั  ใจเดียว, 2552)  อีกทั้ง หลกัเกณฑ์
การวดัและประเมินผลไดก้ าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนเก่ียวกบัการปรับปรุงการเรียนการสอนของนกัเรียน 
ให้ผูเ้รียนมีสิทธิในการทราบเกณฑผ์ลการวดัผลและประเมินผลแต่ละคร้ัง ให้นกัเรียนมีส่วนร่วม
ในการก าหนดเกณฑใ์นการวดัและประเมินผลของตนเองได ้โดยมีการพิจารณาจากสภาพการด าเนินงาน
ดา้นประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนโดยภาพรวม  ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจใหก้บั
ครูดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีให้ผูส้อนใชพ้ฒันาคุณภาพผูเ้รียน  
เพราะจะช่วยใหไ้ดข้อ้มูลสารสนเทศท่ีแสดงพฒันาการ ความกา้วหนา้ และความส าเร็จทางการเรียน
ของผูเ้รียน รวมทั้งขอ้มูลท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาและเรียนรู้อยา่ง
เตม็ตามศกัยภาพ ดงัท่ี หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2544  ไดก้ าหนดบทบาท หลกัการ 
แนวด าเนินงานของสถานศึกษาและจุดเน้นในการวดัและประเมินผลการเรียนไวอ้ย่างชัดเจน 
(กรมวิชาการ, 2545)  ซ่ึงครูจ าเป็นตอ้งศึกษาใหถ่้องแทแ้ละถือปฏิบติั  และการประเมินเพือ่ตดัสินผล
การเรียน ปัญหาเก่ียวกบัครูด าเนินการประเมินครอบคลุมเน้ือหาวิชา การประเมินนกัเรียนดว้ยเคร่ืองมือ
ท่ีเหมาะสมและวิธีการท่ีหลากหลาย 
2.  ผลการสร้างรูปแบบการบริหารความเส่ียงของงานวิชาการของสถานศึกษา 
สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานในภาคใต้  ประกอบดว้ย 2 ประเดน็ ดงัน้ี คือ  
2.1  รูปแบบการบริหารความเส่ียงของงานวชิาการของสถานศึกษา 
รูปแบบการบริหารความเส่ียงของงานวิชาการของสถานศึกษา ประกอบดว้ย 3 
องคป์ระกอบ  ไดแ้ก่  องคป์ระกอบการบริหารหลกัสูตร  องคป์ระกอบการจดัการเรียนการสอน 
และองคป์ระกอบการวดัและประเมินผล  ซ่ึงสอดคลอ้งกบักฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
กระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษา พ.ศ. 2550 (2550)  ไดส้รุปงานวิชาการวา่เป็นงานท่ี
ส าคญัท่ีสุดของสถานศึกษาและก าหนดขอบข่ายงานวิชาการ  ไดแ้ก่  การพฒันาหลกัสูตร  การจดั 
การเรียนการสอนในสถานศึกษา  การวดัประเมินผล  และยงัสอดคลอ้งกบั ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์ 
(2553)  ใหข้อ้คิดวา่งานวิชาการมีขอบข่ายการบริหาร การวางแผนเก่ียวกบังานวิชาการ เป็นการวางแผน
เก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตร และการน าหลกัสูตรไปใช ้ การจดัการล่วงหนา้เก่ียวกบัการเรียนการสอน  
โดยเป็นแนวทางในการด าเนินงานเพื่อจดัการความเส่ียงอีกวิธีหน่ึงท่ีเป็นการก าจดัขอ้บกพร่องของ
งานวิชาการและมีการวางแผนบริหารความเส่ียง 4 ขั้นตอน มาขบัเคล่ือนงานวิชาการโดยมุ่งบริหาร
จดัการส่ิงท่ีเป็นปัญหา ขอ้จ ากดั ขอ้บกพร่องของการด าเนินงานต่างๆ  เพื่อควบคุม ลดหรือป้องกนั
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ปัญหา อุปสรรค ขอ้จ ากดั หรือผลลพัธ์ไม่พึงประสงคจ์ากการบริหารงานวิชาการท่ีเป็นความเส่ียง
ใน 3 ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นการบริหารหลกัสูตร  ดา้นการจดัการเรียนการสอน และดา้นการวดัและประเมินผล 
ซ่ึงกระบวนการบริหารความเส่ียง ถือเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบริหารราชการแนวใหม่  ท่ีมุ่งเนน้
ความส าเร็จเชิงยทุธศาสตร์ เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีท าใหเ้กิดการปรับเปล่ียนองคก์ร เพื่อใหเ้ป็น
รูปแบบองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพ การบริหารความเส่ียงเป็นแนวทางการบริหารงานท่ีควรน ามาประยกุตใ์ช้
อยูต่ลอดเวลา สอดคลอ้งกบั ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย ( 2550) ท่ีไดน้ าการบริหารความเส่ียง 
มาใชใ้นการบริหารจดัการภายในหน่วยงานเป็นการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
ใชเ้ป็นแนวทางส าหรับการจดัวางระบบการบริหารจดัการทีมีประสิทธิภาพใหมี้ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  นอกจากน้ี การด าเนินตามกระบวนการบริหารความเส่ียง 4 ขั้นตอน  ไดแ้ก่  1) การระบุ
ความเส่ียง 2) การประเมินความเส่ียง 3) การจดัการความเส่ียง และ 4) การสรุปและรายงานผล 
เป็นวิธีการท่ีช่วยใหผู้บ้ริหาร หรือครูผูรั้บผดิชอบงานวิชาการสามารถน าไปใชใ้นการจดัการแกปั้ญหา
ความเส่ียงงานวิชาการไดอ้ยา่งเหมาะสม  การบริหารความเส่ียงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  เม่ือทุก
หน่วยงานในองคก์รมีวิธีการในทางเดียวกนัในการระบุ ประเมิน จดัการความเส่ียง และการก าหนด
กรอบการบริหารความเส่ียงในองคก์ร (เจริญ  เจษฎาวลัย,์ 2546)    
เม่ือพิจารณาเป็นรายองคป์ระกอบ พบวา่ ความเส่ียงดา้นการบริหารจดัการ
หลกัสูตร นบัเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญั ในการบริหารงานวิชาการหากการด าเนินงานดา้นหลกัสูตร
มีประเดน็ท่ีความเส่ียง คือ ครูขาดความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษายอ่มส่งผลให ้
หลกัสูตรของสถานศึกษาเป็นหลกัสูตรท่ีขาดประสิทธิภาพ  เน่ืองจากครูไม่สามารถจดัท าหลกัสูตรได ้ 
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ มาเรียม  นิลพนัธ์ และคณะ (2558)  ท่ีพบว่า ปัญหาของการบริหาร
หลกัสูตรสถานศึกษา คือ  การน าหลกัสูตรไป ใชใ้นสถานศึกษา บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งยงัขาดความรู้
และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตร และเกิดผลกระทบต่อคุณภาพของการการบริหารจดัการหลกัสูตร 
สอดคลอ้งกบั กาญจนา  คุณารักษ ์(2543)  สุนีย ์ ภู่พนัธ์ (2546)  ท่ีกล่าววา่ หลกัสูตรท่ีดีตอ้งมีความชดัเจน
เหมาะสมกบัผูเ้รียนและมีการพฒันายูเ่สมอเพื่อใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง   ตลอดจนบุคลากรท่ีจดัท า
หลกัสูตรสถานศึกษาตอ้ง มีความรู้และเขา้ใจบริบทของสถานศึกษาเพื่อน ามาจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา
ไดอ้ยา่งเหมาะสม สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ (2554)  ท่ีศึกษาการประเมินผล
การใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ของ
โรงเรียนสตรีทุ่งสง ท่ีพบว่า ปัญหาท่ีส าคญัของการใชห้ลกัสูตร คือ บุคลากรขาดความรู้และเขา้ใจ
ในหลกัสูตร และยงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552) 
จากการติดตามและประเมินผลการใชห้ลกัสูตรในช่วงระยะเวลา 6 ปี ท่ีผา่นมา ผลการศึกษาสะทอ้น
ใหเ้ห็นถึงประเดน็ท่ีเป็นปัญหาและความไม่ชดัเจนของหลกัสูตรการศึกษาขั้น พื้นฐาน พทุธศกัราช  
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2544  หลายประการ หน่ึงในหลายประการนั้นคือ การวดัและประเมินผลไม่สะทอ้นมาตรฐาน  รวมทั้ง
คุณภาพผูเ้รียนในดา้นความรู้ ทกัษะความสามารถและคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ยงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจ 
ส่ิงเหล่าน้ีท่ีกล่าวมาใหเ้ห็นปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ลว้นส่งผลใหส้ถานศึกษามีความจ าเป็นในการน า
องคป์ระกอบการบริหารหลกัสูตรมาบริหารความเส่ียงของงานวิชาการเป็นล าดบัแรก  นอกจากน้ี 
การจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษาเป็นบทบาทส าคญัของการด าเนินการดา้นงานวิชาการและ
ยงัพบความเส่ียงในดา้นการจดัการเรียนการสอนของครูยงัไม่เปล่ียนวิธีสอน ขาดการน าวิธีสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญัจึงนบัวา่เป็นองคป์ระกอบท่ีจ าเป็นตอ้งบริหารความเส่ียงอยูใ่นระดบัสูงมาก สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ (2548)  ท่ีพบวา่  การจดัการเรียนรู้ของครูยงัไม่เปล่ียนแปลงคือเนน้เน้ือหามากกวา่
กระบวนการเรียนรู้สอนหนงัสือโดยยดึหนงัสือเรียนและแบบฝึกหดัเป็นหลกั ครูไม่สามารถประยกุต์
ความรู้และเทคนิคการสอนใหม่ ๆ จากการอบรมลงสู่ห้องเรียนยงัสอนแบบเดิม ๆ ไม่ว่าจะอบรม
หลายคร้ังกต็ามดงันั้นจึงควร จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู ้เรียนเป็นส าคญั  สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ 
พิมพนัธ์  เดชะคุปต ์และพเยาว ์ ยนิดีสุข (2548)  ท่ีกล่าววา่แนวการจดัการเรียนการสอนควรเนน้ให้
ผูเ้รียนสร้างความรู้ใหม่ และส่ิงประดิษฐใ์หม่โดยการใชก้ระบวนการทางปัญญา (กระบวนการคิด) 
และสอดคลอ้งกบั ส าลี  รักสุทธี (2544 )  กล่าวว่า การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
ถือวา่ผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมคิดร่วมท าร่วมสร้างสรรคกิ์จกรรมทางการศึกษา ลงมือ
ปฏิบติัจริง  ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงตอ้งหนักลบัไปดูหอ้งเรียนวา่ควรปฏิบติัใหเ้ป็นไปในลกัษณะ
เช่นไรท่ีไม่ใหเ้กิดความเส่ียงดา้นงานวิชาการ  และองคป์ระกอบสุดทา้ย การวดัและประเมินผลนั้น 
ถือเป็นองคป์ระกอบท่ีมีค่าน ้ าหนกัส าคญัท่ีส่งผลใหรู้ปแบบมีความสมบูรณ์ เพราะจะเห็นไดว้า่การวดั
และประเมินผล เป็นการด าเนินการดา้นงานวิชาการ ท่ีเป็นผลลพัธ์สุดทา้ยของงานวิชาการ เร่ิมตน้
จากหลกัสูตรสถานศึกษาสู่ การจดัการเรียนการสอน และการประเมินผล  เป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้
ไดท้ราบผลการด าเนินงานวิชาการของสถานศึกษาท่ีเป็นร่องรอยหลกัฐาน ผลงาน เก่ียวกบัผลการจดั 
การเรียนการสอนของครูเพื่อทราบพฒันาการและความกา้วหนา้ของผูเ้รียน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กรมวิชาการ 
(2544) ท่ีกล่าวถึงการวดัและ ประเมินผลการเรียนรู้วา่ เป็นกระบวนการท่ีใหผู้ส้อนใชพ้ฒันาคุณภาพ







2.2  ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบยืนยนั (Confirm Factor Analysis)  
รูปแบบการบริหารความเส่ียงของงานวิชาการ ผูว้ิจยัขอเสนอตามล าดบั
ดงัน้ี  1) ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบการบริหารหลกัสูตร  2) ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบการจดั 
การเรียนการสอน  3) ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบการวดัและประเมิน  และ 4) ผลการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยนืรูปแบบการบริหารความเส่ียงของงานวิชาการ โดยมีละเอียดดงัน้ี  
2.2.1  ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบการบริหารหลกัสูตร  พบวา่ การใช้
หลกัสูตรสถานศึกษามีน ้าหนกัองคป์ระกอบสูงสุด ช้ีใหเ้ห็นวา่การใชห้ลกัสูตรสถานศึกษาเป็นความเส่ียง
ส่วนส าคญัท่ีสุดในการบริหารหลกัสูตรไปสู่ความส าเร็จของงานวิชาการ ท่ีผลปรากฏดงัน้ี เป็นเพราะวา่
หลกัสูตรสถานศึกษาแมจ้ะมีการจดัท าไวอ้ยา่งดี แต่หากไม่ไดน้ าหลกัสูตรมาใชก้็จะไม่เกิดผลลพัธ์
ตามเป้าหมายของหลกัสูตร ครูจ าเป็นตอ้งน าหลกัสูตรไปสู่การจดัการเรียนการสอน สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ Beauchamp (1975)  กล่าวถึง ส่ิงแรกท่ีควรท าคือ ครูเป็นผูน้ าหลกัสูตรไปใชมี้หนา้ท่ี
แปลงหลกัสูตรไปสู่การสอน โดยใชห้ลกัสูตรเป็นหลกัในการพฒันากลวิธีการสอน ส่ิงท่ีควรค านึงถึง
ในการน าหลกัสูตรไปใชใ้หไ้ดผ้ลตามเป้าหมายคือ ครูผูส้อนควรมีส่วนร่วมในการร่างหลกัสูตรและ
ผูบ้ริหาร ครูใหญ่ ตอ้งเห็นความส าคญัและสนบัสนุนการด าเนินการใหเ้กิดผลส าเร็จได ้ สอดคลอ้งกบั 
มาเรียม  นิลพนัธ์ และคณะ (2558)  ไดก้ล่าวว่า  ในการจะท าใหห้ลกัสูตรบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด 
ควรตอ้งใหค้วามส าคญักบัการก าหนดนโยบายลงสู่การปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 
เพื่อพฒันาคุณภาพทั้งครูและผูเ้รียน  รวมทั้งผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง และผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย ใหเ้ขา้ใจ
กระบวนการของหลกัสูตรการน าหลกัสูตรสู่การปฏิบติั  นอกจากน้ี อาจกล่าวไดว้า่หลกัสูตรสถานศึกษา
เป็นผลงานท่ีเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยเฉพาะบุคคล
ในสงัคมและชุมชน  หลกัสูตรสถานศึกษาจะมุ่งท่ีการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานตามหลกัสูตรแกนกลางก าหนด และพฒันาผูเ้รียนเตม็ตามศกัยภาพ ตอบสนองความตอ้งการ 
ความถนดั ความสนใจ  ตลอดจนจดัใหเ้หมาะสมกบัวยั ความสามารถและความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
ดงันั้น จึงเป็นส่ิงส าคญัการน าหลกัสูตรไปใชส้ถานศึกษาจึงตอ้งค านึงถึงผูเ้รียนเป็นส าคญั และจดัให้
สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา ความพร้อมเอกลกัษณ์ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา
เป็นกระบวนการด าเนินงาน กิจกรรมต่าง ๆ ในการน าหลกัสูตรไปสู่โรงเรียนและจดัการเรียนการสอน
เพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ปัญญา  แกว้กียรู และสุภทัร  พนัธ์พฒันกลุ
(2545)  หลกัสูตรท่ีโรงเรียนจดัท าข้ึนหรือพฒันาข้ึน เกิดข้ึนจากความร่วมมือร่วมใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง
ทุกฝ่าย  การจดัท ารายละเอียดของหลกัสูตรสถานศึกษา จ าเป็นจะตอ้งสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาของ
โรงเรียน ชุมชนและทอ้งถ่ิน  รวมทั้งความถนดั ความสนใจและความสามารถของนกัเรียน และยงั
สอดคลอ้งกบั กรมวิชาการ (2545)  ท่ีไดก้ล่าวว่า หลกัสูตรสถานศึกษาเป็นแผนหรือแนวทางหรือ
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ขอ้ก าหนดของการจดัการศึกษาท่ีจะพฒันาใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความสามารถ โดยส่งเสริมใหแ้ต่ละบุคคล
พฒันาไปสู่ศกัยภาพของตน ผูเ้รียนไดน้ าความรู้ไปสู่การปฏิบติัและมีชีวิตอยูใ่นโรงเรียน ชุมชน สงัคม
และโลกอยา่งมีความสุข  นอกจากน้ีหลกัสูตร (Curriculum)  เป็นองคป์ระกอบท่ีก าหนดคุณลกัษณะ
ต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นเพื่อช่วยใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะ  ความรู้ความสามารถตามปรัชญาการศึกษาท่ีก าหนด
(สันติ  งามเสริฐ, 2552) 
2.2.2  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการจัดการเรียนการสอน   พบว่า 
ความรู้ความสามารถของครูในการออกแบบการจดัการเรียนรู้มีน ้ าหนกัองคป์ระกอบสูงสุด แสดงวา่ 
ครูเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทส าคญัท่ีสุดในการจดัการเรียนการสอน  สอดคลอ้งกบั ส านกัวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา (2553)  ท่ีไดก้ล่าววา่ครูเป็นตวัจกัรท่ีส าคญัท่ีสุดในการจดัท าและน าหลกัสูตรไปใช ้
ดงันั้น ครูจะตอ้งไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ า เพื่อให้ทนัต่อความกา้วหนา้ทางวิชาการ
ใหม่ ๆ  โดยเฉพาะเร่ืองการจดัการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัความมุ่งหมายของหลกัสูตร ซ่ึงรวมถึงการเลือก
วิธีการสอน  ส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน แนวการวดัประเมินผลอิงมาตรฐาน  เพราะ
ส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีจะส่งผลให้การน าหลกัสูตรไปใชบ้รรลุผลตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ 
นอกจากน้ี การจดัการเรียนการสอนเป็นหวัใจส าคญัท่ีจะท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค ์
ดงันั้น  ผูส้อนควรพิจารณาเลือกใชเ้ทคนิคกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม  ทั้งน้ีโดยเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญัเพื่อใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาเตม็ตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล  และสามารถน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้
ไปใชใ้นชีวิตจริงได ้ สอดคลอ้งกบั กระทรวงศึกษาธิการ (2546)  การส่งเสริมใหค้รูจดัท าแผนการจดั 
การเรียนรู้ ออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  
จดักระบวนการเรียนรู้ โดยจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ ความถนดัของ
ผูเ้รียน ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ การประยกุตใ์ชค้วามรู้เพือ่ป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการปฏิบติัจริง  ดงันั้น การออกแบบการจดั 
การเรียนรู้จึงตอ้งมีการวางแผนอยา่งรอบคอบเพื่อใหผู้เ้รียนไดอ้าศยักระบวนการเรียนรู้ท่ีตนเองตาม
ความถนดั  ซ่ึงแต่ละคนมีความแตกต่างกนัในการเรียนรู้ ในขณะเดียวกนัครูตอ้งสอดแทรกกิจกรรม
ท่ีจะท าให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามเป้าหมายของ
การจดัการเรียนรู้ท่ีก าหนด  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 
2551  วา่ ครูเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทส าคญัในการท าใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะตามเป้าหมายการเรียนรู้ท่ี
หลกัสูตรก าหนด หนา้ท่ีส าคญัของครูผูส้อนในการจดัการเรียนรู้ คือ การออกแบบการจดัการเรียนรู้
ตามท่ีหลกัสูตรก าหนด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553)  อีกทั้ง ปัจจยัท่ีส่งผลให้งานวิชาการประสบ
ความส าเร็จคือการนิเทศการสอน  ซ่ึงการนิเทศภายในกระท าโดยบุคลากรทุกคนของโรงเรียนเอง 
ซ่ึงรู้ถึงปัญหาและสาเหตุ ของปัญหาดา้นการเรียนการสอน ปัญหาเก่ียวกบัตวัเดก็ ผูป้กครอง ชุมชน
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และส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ได ้เป็นอยา่งดีเยีย่ม เพราะอยูใ่กลชิ้ดกบัปัญหาหรือเผชิญปัญหาดว้ยตนเอง 
จึงสามารถแกปั้ญหาไดถู้กตอ้งตรงจุดไดม้ากกวา่บุคคลอ่ืนท่ีอยูภ่ายนอกโรงเรียน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
กนก  พานทอง (2547)  กล่าววา่ เหตุท่ีตอ้งมีความจ าเป็นในการนิเทศภายในโรงเรียน คือ  เป็นการส่งเสริม
คุณภาพการเรียนการสอน โดยบุคลากรท่ีอยูใ่นโรงเรียนเดียวกนัเป็นการสร้างการยอมรับซ่ึงกนัและกนัดว้ย 
นอกจากน้ี  การใชส่ื้อการสอนใหเ้หมาะสมเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีจะช่วยใหก้ารเรียนการสอนด าเนิน
ไปดว้ยดี  การสอนท่ีมีการใชว้สัดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนนอกจากจะท าใหน้กัเรียนเห็นความเป็น
รูปธรรมของส่ิงท่ีครูสอนและเพิ่มพนูความรู้ความเขา้ใจของนกัเรียนให้เด่นชดัและง่ายข้ึนช่วยเพิ่ม
บรรยากาศของการสอนให้น่าสนใจ โดยส่ิงส าคญัครูจะตอ้งน าส่ือไปใชใ้นการสอนอย่างจริงจงั
สอดคลอ้งกบั ประดินนัท ์ อุปรมยั (2540)  ส่ือการสอนจะมีคุณค่ากต่็อเม่ือครูไดน้ าไปใชอ้ยา่งเหมาะสม
และถูกวิธี  ดงันั้น ก่อนท่ีจะน าส่ือแต่ละอยา่งไปใช ้ครูจึงควรท่ีจะศึกษาไดถึ้งลกัษณะและคุณสมบติั
ของส่ือการสอน ขอ้ดีและขอ้จ ากดัอนัเก่ียวเน่ืองกบัตวัส่ือและการใชส่ื้อแต่ละอยา่งตลอดจนการผลิต
และใชส่ื้ออยา่งเหมาะสมกบัสภาพการเรียนการสอนดว้ย  ทั้งน้ี  เพื่อใหก้ารจดักิจกรรมการสอนบรรลุผล
ตามจุดมุ่งหมายและวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้(อาภรณ์  ใจเท่ียง, 2546) 
2.2.3  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบงานวัดและประเมินผล  พบว่า 
การด าเนินงานวดัผลและประเมินผลมีน ้าหนกัองคป์ระกอบสูงสุด การวดัและประเมินผลเป็นองคป์ระกอบ




การเรียนรู้เพื่อจดักิจกรรมการเรียนการสอน  หลงัจากนั้นจึงท าการวดัและประเมินผลการสอนว่า
เป็นไปตามจุดประสงคท่ี์ก าหนดไวห้รือไม่  ดงันั้น ครูจึงจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ใหเ้ขา้ใจหลกัการและกระบวนการ
วดัและประเมินผลการเรียนเพื่อให้สามารถปฏิบติัได้อย่างถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ 
วิลยัวรรณ์  ยพุาก่ิง (2554)  ท่ีไดศึ้กษาความรู้และปัญหาการวดัและประเมินผลตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศกัราช 2551 ของครูระดบัมธัยมศึกษาโรงเรียนน าร่องในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
พบวา่การวดัและประเมินผลการเรียนรู้มีความจ าเป็นและเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการจดัการเรียน
การสอนตอ้งด าเนินการดว้ยเทคนิควิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อใหส้ามารถวดัและประเมินผลผูเ้รียนได้
อยา่งรอบดา้นทั้งดา้นความรู้ ความคิด กระบวนการ พฤติกรรม  นอกจากน้ี การรายงานการวดัและ
ประเมินผลของผูเ้รียนเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นมากส าหรับการตดัสินผลการเรียน และ เพื่อเป็นการรายงาน
ความกา้วหนา้ของนกัเรียนใหรั้บรู้ และไดด้ าเนินการรายงานผลใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สาธารณชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บทราบผลการวดัผลและประเมินผล เพื่อเป็นขอ้มูลสารสนเทศ
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ในการก าหนดโยบาย วิสัยทศัน์ แผนงาน โครงการ กิจกรรมในการพฒันาการเรียนรู้  นอกจากนั้น
สถานศึกษาไดก้ าหนดรูปแบบการวดัผล ประเมินผลใหส้อดคลอ้งกบัสภาพจริงของนกัเรียน จึงท าให้
สภาพการด าเนินการเป็นไปอยา่งมีแบบแผน สอดคลอ้งกบั ก่ิงแกว้  อารีรักษ ์(2546)  ท่ีกล่าววา่สถานศึกษา
ยงัจดัการประเมินผูเ้รียนโดยพิจารณาจากพฒันาการของผูเ้รียน ความประพฤติ กระบวนการเรียน
การสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัและรูปแบบการวดัวดัผลสถานศึกษาใชว้ิธีการท่ีหลากหลาย
และยงัสอดคลอ้งกบั กรมวิชาการ (2544)  ท่ีกล่าววา่ ครูดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตอ้งมี
ความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการท่ีให้ผูส้อนใชพ้ฒันาคุณภาพผูเ้รียน เพราะจะช่วยให้ไดข้อ้มูล
สารสนเทศท่ีแสดงพฒันาการ ความกา้วหนา้ และความส าเร็จทางการเรียนของผูเ้รียน รวมทั้งขอ้มูล
ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันาและเรียนรู้อยา่งเตม็ตามศกัยภาพ  ดงัท่ี 
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2544  ไดก้ าหนดบทบาท หลกัการ แนวด าเนินงานของ
สถานศึกษาและจุดเนน้ในการวดัและประเมินผลการเรียนไวอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงครูจ าเป็นตอ้งศึกษาให้





1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิัยไปใช้ 
1.1  ผูบ้ริหารโรงเรียนหรือครูวิชาการควรใหค้วามสนใจและมีวิธีการในการน า
การบริหารความเส่ียงมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารสถานศึกษาอยา่งจริงจงั โดยสร้างความตระหนกั 
พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเขา้ใจแก่ผูบ้ริหารโรงเรียน คณะครูและผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการ
บริหารงานวิชาการไปสู่ความส าเร็จ  
1.2  จากผลการวิจยัพบวา่ ควรจดัล าดบัความส าคญัขององคป์ระกอบตามสภาพ
ความเส่ียงจริงท่ีเกิดข้ึนในบริบทของความพร้อม ดา้นคน  งบประมาณ และสภาพแวดลอ้มอ่ืน หาก
องคป์ระกอบใดมีความเส่ียงสูงสุด  จะไดมี้การเตรียมงาน วางแผน จดัการความเส่ียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
ดงันั้น ควรน ากระบวนการบริหารความเส่ียง 4 ขั้นตอน ไปใชก้บัทุกองคป์ระกอบของงานวิชาการ 
เพื่อสามารถลด ปัญหา ขอ้บกพร่องและความเส่ียงดา้นงานวิชาการไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   
1.3  จากผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูวิชาการควรศึกษารายละเอียด 
และวิธีการเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา โดยมีการวิเคราะห์หลกัสูตรการจดัท าหลกัสูตร
สถานศึกษา  ตลอดจนวิธีการน าหลกัสูตรไปสู่การใชจ้ริงในหอ้งเรียน  ดงันั้น ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายควร
มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัท าหลกัสูตร และการน าหลกัสูตรไปใช ้และมีการพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
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1.4  จากผลการวิจยัวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัเม่ือพจิารณาตามค่าน ้าหนกั
ขององคป์ระกอบ ควรเร่ิมตน้การบริหารความเส่ียงจากองคป์ระกอบแรกคือ การบริหารหลกัสูตร 







1.6  ควรจดัท าคู่มือการบริหารความเส่ียงของงานวิชาการของสถานศึกษาเพื่อช้ีแจง
รายละเอียด  ขั้นตอนการด าเนินการ วิธีการ  ตลอดจนการสรุปรายงานผล เพื่อผูบ้ริหารสถานศึกษา
และหัวหนา้งานวิชาการ หรือครูผูรั้บผิดชอบ น าไปใชป้ระกอบการบริหารงานวิชาการไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 
2.  ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยคร้ังต่อไป 




2.2  เน่ืองจากการวิจยัในคร้ังน้ี ยงัไม่ใช่ผลการวิจยัท่ีไดจ้ากการทดลองเป็น เพียง
การตรวจสอบรูปแบบโดยการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัเท่านั้น ดงันั้น ควรมีการท าวิจยัเพิ่ม เป็น
ระยะท่ี 3 เพื่อทดลองใชรู้ปแบบเพือ่ความสมบูรณ์และมีประโยชนแ์ละมีคุณค่าต่อการน ารูปแบบไปใช้
ท่ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน   
2.3  การวิจยัในคร้ังน้ีพบว่ารูปแบบการบริหารความเส่ียงของงานวิชาการ 
มี 3 องคป์ระกอบ  ไดแ้ก่  องคป์ระกอบความเส่ียงดา้นการบริหารหลกัสูตร องคป์ระกอบความเส่ียง
ดา้นการจดัการเรียนการสอน และองคป์ระกอบความเส่ียงดา้นการวดัและประเมินผล ในการวิจยั
คร้ังต่อไปควรศึกษาองคป์ระกอบความเส่ียงดา้นงานอ่ืนๆ  เช่น  งานบุคคล  งานงบประมาณ  หรือ
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ตาราง 19  จ านวนผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวเิคราะห์องคป์ระกอบโรงเรียน 





โรงเรียนทั้งหมด จ านวนโรงเรียนท่ีเลือก 
1 ชุมพร 127 22 
2 สุราษฎร์ธานี 130 23 
3 นครศรีธรรมราช 128 22 
4 พงังา 160 28 
5 ภูเก็ต 51 9 
6 สตูล 163 29 
7 กระบ่ี 226 40 
8 ระนอง 88 15 
9 ตรัง 139 24 
10 พทัลุง 124 22 
11 สงขลา 145 25 
12 ปัตตานี 145 25 
13 ยะลา 117 20 
14 นราธิวาส 152 26 














1.  รายนามผูใ้หส้มัภาษณ์ 
2.  รายนามผูเ้ช่ียวชาญในการสนทนากลุ่ม 
3.  รายนามผูท้รงคุณวฒิุในการคดักรองตวัแปร 















1.  นายศิลปะชยั  ผลกลา้   
     ผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลสงขลา 
2.  นางอุดมภรณ์  อินทร์แกว้   
     ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นนาแสน สพป.สข.2 
3.  นายถาวร  หนูสงวน  
     ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นเกาะเสือ  สพป.พท.2 
4.  ดร.อุดม  แกว้สะโร         
     ผูอ้  านวยการโรงเรียน  สพป.สข.1 
5.  นายสุนนัต ์ ธีระบญัชร     
     ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าบอนมิตรภาพท่ี 90  สพป.สข.1 
6.  นายเฉลิม  เรืองทองเมือง    
     ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นคลองยาง  สพป.กระบ่ี 
7.  นายวิรัตน์  บวัขาว            
     ผูอ้  านวยการโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม  สพม.12 
8.  นายประจกัษ ์ ชูศรี  
     ผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป.ปน 1 
9.  นายจรันทร์  มูลจนัทร์        












1.  ดร.พิมพม์าส  รังสรรคส์ฤษด์ิ  
     ผูอ้  านวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลยั สพม.16 
2.  นายสนิท  จินดาวงศ ์  
     ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัเทพชุมนุม สพป.สข. 2 
3.  นายศรัทธา  หอ้งทอง   
     ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นคลองน ้าใส  สพป.ยล. 2 
4.  นายสญัญา  สุวรรณโพธ์ิ   
     รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา 
5.  ดร.เสาวนิตย ์ ทวีสันทนีนุกลู   
     ผูอ้  านวยการโรงเรียนสตรียะลา  สพม.15 
6.  นายวิรัตน์  จนัทร์งาม   
     ผูอ้  านวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธ์ิมิตรภาพท่ี 148  สพป.ปน.2 
7.  ดร.ปัญญา  ศรีลารักษ ์    
     ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัปรางแกว้  สพป.สข.2 
8.  ดร.กมลาศ  ศรประสิทธ์ิ   
     ผูอ้  านวยการโรงเรียนศรีวิเทศ  สพป.สข.3 
9.  นางจุฑามาศ  สุขเกษม   
     ครูเช่ียวชาญ โรงเรียนวดัม่วงค่อม สพป.สข.2 
10.  ดร.สุชาติ  บรรจงการ   
       ผูอ้  านวยการโรงเรียนกมลศรี  สพป.ตรัง 2 
11.  นายวฒันา  ถนอมศกัด์ิ   
       ผูอ้  านวยการโรงเรียนระโนดวิทยา สพม. 16 
12.  นายชณฐั  พรหมศรี   









1.  ดร.โชติมา  หนูพริก  
     นกัวิชาการ ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 
2.  ดร.อญัชลี  เกษสุริยงค ์ 
     ศึกษานิเทศก ์สพป.ราชบุรี 
3.  นางสาวศศิกาญจน์  รัตนศรี  
    ขา้ราชการบ านาญ 
4.  นายประจกัษ ์ ชูศรี   
     ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ  โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป.ปัตตานี 1 
5.  นายประทีป  เพชรจ ารัส  
     ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ โรงเรียนบา้นน ้ากระจาย 
6.  ดร.พงษล์ดัดา  รักษณ์รงค ์  
     ศึกษานิเทศก ์สพป.ขอนแก่น เขต 1  
7.  นายวิรัตน์  บวัขาว   
     ผูอ้  านวยการโรงเรียน.ศรีบรรพตพิทยาคม  
8.  ดร.ชาร์รีฟท ์ สือนิ   
     โรงเรียนไทยรัฐวิทยาท่ี 10 สพป.นราธิวาส เขต 1 
9.  นายสนิท  จินดาวงศ ์  













1.  ดร.ปรีดา  พว่งก่ิม  
     ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัทุ่งแย ้สพป.นศ 1 
2.  ดร.ปัญญา  ศรีลารักษ ์
     ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัปรางแกว้ สพป.สข. 2 
3.  ดร.อรทยั  เกิดภิบาล   
     ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นป่ากอ สพป.ตรัง เขต 2 
4.  ดร.บรรเจิด  อุ่นมณีรัตน์  
     ผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง สพป.ราชบุรี เขต 1 
5.  นายสุนนัต ์ ธีระบญัชร  
     ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าบอนมิตรภาพท่ี 90 
6.  นายจรันทร์  มูลจนัทร์   
     ขา้ราชการบ านาญ 
7.  นางปาลีวรรณ  สิทธิการ  





























































องค์ประกอบที ่1 การบริหารหลกัสูตร          9 0 
 ตัวแปร ประกอบด้วย 5  ตัวแปร ดงันี้            
 1.1 ความรู้ความเขา้ใจในการจดัท า
หลกัสูตร 
         9 0 
 1.2  การน าหลกัสูตรสู่หอ้งเรียน          9 0 
 1.3  การประเมินผลการใชห้ลกัสูตร     x  x   7 2 
 1.4  การมีส่วนร่วมในการจดัท า
หลกัสูตร 
         9 0 
 1.5  การปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร     x  x  x 6 3 
องค์ประกอบที ่2 การจดัการเรียนการสอน          9 0 
 ตัวแปร ประกอบด้วย 4  ตัวแปร ดงันี ้            
 2.1  ความรู้ความสามารถของครูในการ
ออกแบบการจดัการเรียนรู้   
         9 0 
 2.2  วธีิการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั 
         9 0 
 2.3  การวดัและประเมินผลท่ีหลากหลาย     x x x  x 4 5 
 2.4  การวจิยัชั้นเรียน   x x x x x  x 3 6 
องค์ประกอบที ่3 การนิเทศ  x x x x  x  x 3 6 
 ตัวแปร ประกอบด้วย 3  ตัวแปร ดงันี ้            
 3.1  การวางแผนการนิเทศ   x x x x x  x 3 6 
 3.2  การด าเนินการนิเทศติดตาม   x  x x x x  4 5 
 3.3  การมีส่วนร่วมการนิเทศติดตาม   x x x x x x x 4 5 







































องค์ประกอบที ่4  การวดัผล          9 0 
 ตัวแปร ประกอบด้วย 2  ตัวแปร ดงันี้            
 4.1 การวางแผนการวดัและประเมินผล            9 0 
 4.2 ความเหมาะสมของวธีิการวดัผล x x x  x x x x  2 7 
องค์ประกอบที ่5 ส่ือการสอน x x  x x x x  x 2 7 
 ตัวแปร ประกอบด้วย 3  ตัวแปร ดงันี ้            
 5.1 ความเหมาะสมการเลือกใชส่ื้อ  x x x x x   x 3 6 
 5.2 ความเพียงพอของส่ือการสอน  x x x x    x 4 5 
 5.3 การสนบัสนุนจากวทิยากรและแหล่ง
เรียนรู้ภายนอก 























































ด้านหลกัสูตรสถานศึกษา          
 ประเด็นความเส่ียงที่ 1. การสร้างความรู้
ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา 
         
1 บุคลากรครูขาดความรู้ความเขา้ใจ +1 +1 +1 +1 +1 0 +1 6 0.85 
2 ครูไม่ให้ความส าคญัและขาดความตระหนกั
ในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา 
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 
3 ใชห้นงัสือเรียนมากกวา่หลกัสูตรในการ
จดัการเรียนการสอนในห้องเรียน 
+1 0 +1 +1 +1 0 +1 5 0.71 
 ประเด็นความเส่ียงที่ 2. การใช้หลักสูตร
สถานศึกษา 
         
1 ขาดการวางแผนการใชห้ลกัสูตร +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 
2 ผูเ้ก่ียวขอ้งไม่เห็นความส าคญัการน า
หลกัสูตรไปใช้ 
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 
 ประเด็นความเส่ียงที่ 3. การประเมินผล  
การใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
         
1 ขาดการประเมินผลการใชห้ลกัสูตร       
อยา่งสม ่าเสมอ 
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 
 ประเด็นความเส่ียงที่ 4. การมีส่วนร่วม     
ในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 
1 ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไม่รู้บทบาทหนา้ท่ีการมี
ส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา 
0 +1 +1 0 +1 +1 +1 5 0.71 
2 ผูมี้ส่วนร่วมขาดความรู้ความเขา้ใจในการ
จดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา 
+1 +1 +1 +1 0 +1 +1 6 0.85 
ด้านการจัดการเรียนการสอน          
 ประเด็นความเส่ียงท่ี 1. การสร้างความรู้
ความเข้าใจในของครูในการจัดท าและ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
         
1 บุคลากรครูขาดความรู้ความเขา้ใจ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 
2 ครูขาดทกัษะในการจดัท าและออกแบบ   
การเรียนรู้ 
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 






















 ประเด็นความเส่ียงที่ 2. การจัดการเรียนรู้   
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
         
1 ครูขาดการวางแผนการจดัการเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 
2 ครูจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีไม่หลากหลาย +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 
 ประเด็นความเส่ียงที่ 3. การใช้ส่ือการจัด 
การเรียนรู้ 
         
1 บุคลากรครูขาดการวางแผนในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน 
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 
2 ครูขาดทกัษะในการใชส่ื้อท่ีทนัสมยั +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 
3 ส่ือมีนอ้ย ช ารุด ไม่เหมาะในการน ามา
ประกอบการเรียนการสอน 
+1 +1 +1 +1 +1 +1 0 6 0.85 
4 โรงเรียนมีงบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 6 0.85 
 ประเด็นความเส่ียงที่ 4. การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
         
1 บุคลากรครูขาดความรู้ความเขา้ใจ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 
2 ครูขาดทกัษะในการจดัท าวดัและประเมินผล
การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 
3 ครูขาดความรู้ในการจดัท าเคร่ืองมือให้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดั 
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 
ด้านงานวดัและประเมินผล          
 ประเด็นความเส่ียงที่ 1. การวางแผน        
การวัดผลและประเมินผลระดับสถานศึกษา 
         
1 บุคลากรครูขาดความรู้ความเขา้ใจ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 
2 ครูไม่ศึกษาระเบียบการวดัผลของ
สถานศึกษา 
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 
 ประเด็นความเส่ียงที่ 2.  การด าเนินการ  
วัดผลและประเมินผล 
         
1 ครูขาดความรู้ความเขา้ใจระเบียบ วธีิ
ปฏิบติังานวดัผลของสถานศึกษา 
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 
2 ผูบ้ริหารโรงเรียนขาดกระบวนการนิเทศติด
ตามท่ีต่อเน่ือง 
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 
 ประเด็นความเส่ียงที่ 3. การสรุปรายงานผล          
1 ขอ้มูลในการสรุปรายงานผลบางส่วนไม่
สมบูรณ์ 
+1 +1 +1 +1 +1 +1 0 6 0.85 
2 ครูประจ าชั้น หรือ ครูผูรั้บผดิชอบ สรุป
รายงานผลท่ีไม่เป็นสารสนเทศ ไม่น่าสนใจ 


























 ท่ี ศธ ๐๕๒๑.๒.๐๗๐๒/ว๖๘         ภาควิชาการบริหารการศกึษา 
                            คณะศกึษาศาสตร์ 
        มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
        วิทยาเขตปัตตานี  ๙๔๐๐๐ 
                       ๒๙    กรกฎาคม    ๒๕๕๗ 
เร่ือง    ขอความอนเุคราะห์ให้นกัศกึษาปริญญาเอกเก็บข้อมลูโดยการสมัภาษณ์เชิงลกึ 
เรียน    
สิง่ท่ีสง่มาด้วย   แบบสมัภาษณ์  จ านวน     ๑    ชดุ 
  ด้วยนางสภุาวดี  ดวงจนัทร์  นกัศกึษาปริญญาเอก  สาขาวิชาการบริหารการศกึษา   
คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  ก าลงัท าวิจยัเร่ือง “รูปแบบ
การบริหารความเสี่ยงของงานวิชาการของสถานศกึษาสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ฐานในภาคใต้” โดยมี  ดร. เรชา  ชสูวุรรณ  เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา 




มา ณ โอกาสนี ้
 
                   ขอแสดงความนบัถือ 
                         
                                                                
                                            (ดร.เรชา  ชสูวุรรณ) 
                          หวัหน้าภาควิชาการบริหารการศกึษา  
ภาควิชาการบริหารการศกึษา 
โทรศพัท์   ๐-๗๓๓๑-๓๙๓๘-๕๐  ตอ่  ๑๖๒๔  




ที่  ศธ ๐๕๒๑.๒.๐๗๐๒/ว๒๒๘          ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
        คณะศึกษาศาสตร์ 
        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
        วิทยาเขตปัตตานี  ๙๔๐๐๑ 
  ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๙ 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาปริญญาเอก ท าการทดลอง (Try Out) เครื่องมือเพื่อการวิจัย 
เรียน    
สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบสอบถาม 
  เนื่องด้วย นางสุภาวดี  ดวงจันทร์  นักศึกษาปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก  
ในหัวข้อเรื่อง “รูปแบบการบริหารความเสี่ยงของงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคใต้ ” โดยมี  ดร.เรชา  ชูสุวรรณ  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา   
  ในการวิจัยครั้งนี้  นักศึกษามีความประสงค์จะขอท าการทดลอง (Try Out) เครื่องมือ
เพื่อการวิจัยจากหน่วยงานของท่านเพื่อประกอบการวิจัยโดยผู้วิจัยได้ก าหนดผู้ตอบแบบสอบ ซึ่งเป็น
ผู้บริหารโรงเรียน  จ านวน 1 คน  และ ครูหัวหน้างานวิชาการโรงเรียน  จ านวน 1 คน  เป็นผู้ตอบ
แบบสอบถาม  จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ได้โปรดกรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการทดลอง (Try 
Out)  แบบสอบถามการวิจัยในครั้งนี้ด้วย 
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  
มา ณ โอกาสนี ้
 
         ขอแสดงความนับถือ 
 
         (ดร.เรชา   ชูสุวรรณ) 
         หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา 
 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
โทร  ๐ ๗๓๓๓ ๗๓๘๔ 







ท่ี  ศธ ๐๕๒๑.๒.๐๗๐๒/ว๓๖     ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
        คณะศึกษาศาสตร์ 
        มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
        วิทยาเขตปัตตานี  ๙๔๐๐๑ 
   ๑๙  กมุภาพนัธ์   ๒๕๕๙ 
เร่ือง   ขออนุญาตเกบ็ขอ้มูลวิจยั 
เรียน   ผูอ้  านวยการโรงเรียน....................................................... 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  แบบสอบถาม จ านวน  1  ชุด 
  เน่ืองดว้ย นางสุภาวดี  ดวงจนัทร์  นกัศึกษาปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา     
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ไดจ้ดัท าวิทยานิพนธ์ระดบั
ปริญญาเอก    ในหัวขอ้เร่ือง “รูปแบบการบริหารความเส่ียงของงานวิชาการของสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคใต”้ โดยมี  ดร.เรชา  ชูสุวรรณ  เป็น
อาจารยท่ี์ปรึกษา 
  ในการวิจยัคร้ังน้ี  นกัศึกษามีความประสงคจ์ะขออนุญาตเก็บขอ้มูลจากหน่วยงาน
ของท่าน เพื่อประกอบการวิจยั โดยผูว้ิจยัไดก้ าหนดผูต้อบแบบสอบซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการบริหาร
ความเส่ียงของงานวิชาการ  จ านวน 2 ท่าน  ไดแ้ก่  ผูอ้  านวยการสถานศึกษา  จ านวน 1 คน และ ครู
วิชาการ 1 คน  เป็นผูต้อบแบบสอบถาม   
            จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ และโปรดอนุญาตใหน้กัศึกษาได้
ท าการเก็บขอ้มูลวิจยัดงักล่าวเพื่อประโยชน์ทางวิชาการต่อไปและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
มา ณ โอกาสน้ี   
                   ขอแสดงความนบัถือ 
 
                   (ดร.เรชา  ชูสุวรรณ) 
        หวัหนา้ภาคการบริหารการศึกษา 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
โทร  ๐ ๗๓๓๓ ๗๓๘๔ 




ที่ ศธ ๐๕๒๑.๒.๐๗๐๒/ว๒๑๑         ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
                  คณะศึกษาศาสตร์ 
        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
        วิทยาเขตปัตตานี  ๙๔๐๐๐ 
 ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๕๘ 
เรื่อง    ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
เรียน     
สิ่งที่ส่งมาด้วย  เอกสารประกอบการสนทนารูปแบบการบริหารความเสี่ยงของงานวิชาการของ  
                    สถานศกึษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานในภาคใต ้จ านวน ๑ ชุด 
  ด้วย นางสุภาวดี  ดวงจันทร์  นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ก าลังท าวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหาร
ความเสี่ยงของงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคใต้” 
โดยมี ดร.เรชา  ชูสุวรรณ  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
  ภาควิชาการบริหารการศึกษา ได้พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ  
ในเรื่องนี้เป็นอย่างดี จึงขอความอนุเคราะห์ท่านเข้าร่วมสนทนากลุ่ม ในวันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องนพเก้า ชั้น ๙ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น เกี่ยวกับความเสี่ยงของงานวิชาการของสถานศึกษา  
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคณุเป็นอย่างสูงมา 
ณ โอกาสนี ้
                             ขอแสดงความนับถือ 
                          
                                 (ดร.เรชา  ชูสุวรรณ) 
                                        หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
โทรศัพท์   ๐-๗๓๓๑-๓๙๓๘-๕๐  ต่อ  ๑๖๒๔  
โทรสาร    ๐-๗๓๓๔-๘๓๒๒   











1.  แบบสมัภาษณ์เพื่อการวิจยั  
2.  เอกสารประกอบสนทนากลุ่ม 
3.  แบบคดักรองตวัแปร 
4.  แบบหาค่า IC 













เร่ือง  รูปแบบการบริหารความเส่ียงของงานวชิาการของสถานศึกษา  
สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานในภาคใต้ 
 
ค าช้ีแจง   
แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจยัฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต   
(การบริหารการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีวตัถุประสงค์
เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียงของงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งออกเป็น 






 นางสุภาวดี  ดวงจนัทร์ 
                                                          นกัศึกษา ศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา 
    มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 
 
ข้อมูลนักศึกษา 
ทีท่ างาน : โรงเรียนบา้นหนองนายขุย้  อ  าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
ทีอ่ยู่ : 36  ซอยตน้โพธ์ิ  หมู่ท่ี 1  ต าบลควนลงั  อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา  90110 








   238 
 
ตอนที ่1  สถานภาพผู้ให้ข้อมูล 
1.1  ปัจจุบนัท่านด ารงต าแหน่ง……….………………………………….......................... 
1.2  ท่านมีวฒิุทางการศึกษาต่อไปน้ีสาขาใด 
- ปริญญาตรี สาขา................................................................................................... 
- ปริญญาโท สาขา................................................................................................... 
- ปริญญาเอก สาขา.................................................................................................. 
1.3  ท่านมีความเช่ียวชาญในการบริหารงานวชิาการในเร่ืองใดบา้ง (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
� การบริหารการศึกษา   � การบริหารโครงการ   การบริหารงานงบประมาณ 
 
� การบริหารงานวชิาการ � การนิเทศ             � การบริหารงานบุคคล 
 
� การบริหารความเส่ียง � การวจิยัในชั้นเรียน     � อ่ืน ๆ ระบุ.................................. 
 
1.4  ระยะเวลาท่ีท่านรับราชการตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงปัจจุบนั…………………………ปี 
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ตอนที ่2  ความเส่ียงของงานวชิาการของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
               ท่านพบความเส่ียงใดบา้งในงานวชิาการของสถานศึกษา ตามประเด็นต่อไปน้ี 
  ด้านหลักสูตร  ยกตวัอย่าง เช่น  1) การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา  2)  การจดัท า
หลกัสูตรสถานศึกษา  3)  การวางแผนบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา  4)  การด าเนินการใชห้ลกัสูตร
สถานศึกษา  5)  การนิเทศ ก ากบั ติดตาม และประเมินผลการใชห้ลกัสูตร  6)  การสรุปผลการด าเนินงาน
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ด้านการเรียนการสอน  ยกตวัอยา่ง เช่น  1)  การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้  2)  การเตรียมส่ือ
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ด้านการนิเทศภายใน  ยกตวัอยา่ง เช่น  1)  การศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหาและความตอ้งการ  
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ด้านส่ือการสอน  ยกตวัอยา่ง เช่น 1)  การจดัแหล่งการเรียนรู้ ศูนยส่ื์อการเรียนรู้  2)  การจดัท า
และจดัหาส่ือการเรียนรู้  3)  การเลือกและใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ  4)  การประเมินคุณภาพของ
ส่ือการเรียนรู้ท่ีเลือกใชอ้ยา่งเป็นระบบ  5)  การศึกษาคน้ควา้วิจยั  เพื่อพฒันาส่ือการเรียนรู้  6)  การจดัให้
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ด้านการวัดผลและประเมินผล  ยกตวัอย่าง เช่น ประเมินวิเคราะห์ผูเ้รียนก่อนการเรียน




































































เร่ือง  รูปแบบการบริหารความเส่ียงของงานวชิาการของสถานศึกษา 
สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานในภาคใต้  
Risk Management  Model of  Academic Affairs in Basic Education Schools under  






 อาจารย์ทีป่รึกษา  ดร.เรชา  ชูสุวรรณ 
 อาจารย์ทีป่รึกษาร่วม  ดร.ชวลติ  เกดิทพิย์ 
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ค าช้ีแจง 
1.  การวิจยัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  มีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์
องค์ประกอบการบริหารความเส่ียงของงานวิชาการของสถานศึกษา  สังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานภาคใต ้
2.  เอกสารฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ผูเ้ช่ียวชาญได้ใช้ประกอบการสนทนากลุ่ม  
(Focus Group Discussion)   เร่ือง  ความเส่ียงของงานวชิาการเพื่อใหไ้ดป้ระเด็นความเส่ียงของงานวิชาการ
ท่ีมีอยูใ่นโรงเรียน  ซ่ึงผูว้ิจยัไดจ้ดัสนทนากลุ่มข้ึน ในวนัท่ี  26 ตุลาคม 2558  ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ 
พลาซ่า  หาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา 
3.  เน้ือหาของเอกสารเล่มน้ีประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ 
3.1  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงของงานวิชาการของสถานศึกษา
ท่ีได้จากการวเิคราะห์เอกสาร 
3.2  ส่วนท่ี 2  ประเด็นความเส่ียงงานวิชาการท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ ผูบ้ริหาร
โรงเรียน  
3.3  ส่วนท่ี 3  ประเด็นความเส่ียงงานวิชาการท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่มเพื่อคน้หา





       ดว้ยความเคารพอยา่งสูง 
 
 
          นางสุภาวดี  ดวงจนัทร์                                                                       
                                                               นกัศึกษาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา   









































ผูว้ิจยัด าเนินการโดยการศึกษากรอบหลกัการ ทฤษฎี แนวคิด เก่ียวกบัการบริหาร
ความเส่ียงของงานวชิาการตามแนวคิดของนกัวชิาการ  โดยสรุปไดด้งัน้ี 
 1.  กรอบแนวคิดการบริหารความเส่ียง ตามแนวคิดของ เจริญ  เจษฎาวลัย ์ (2546)  
COSO ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย (2550)  ส านกัตรวจประเมินผล (2550) นฤมล  โฉมสะอาด 
(2549)  Blanchard (2004)  Rodrigues (2001)  ชยัเสฏฐ์  พรหมศรี (2550)  Australia/New Zealand  
Standard (2004)   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (2550)  สุรพงษ์  มาลี (2550)  Wilson (1999)  
สมชาย  ไตรรัตนภิรมย ์(2549)  บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (2545)  Gray and Larson 
(2006)  Randy Marchany (2002)  Siri Thongsiri (2003)  Project Management Institution (2001) 
สถาบนัตรวจสอบบญัชีในสหราชอาณาจกัรองักฤษ (2550)   Chapma and Simister (2004)  Smith 
and Merrit  (2002)  จิระพงศ ์ พิพฒันภิวงศ ์(2550) วมิลพร  ไสยวรรณ (2545) อิศราพล  ล้ิมเพียรชอบ 
(2547)  สรุปไดว้า่มี 4 ขั้นตอน คือ การระบุความเส่ียง การประเมินความเส่ียง  การจดัการความเส่ียง  
และการติดตามรายงานผล  
2.  กรอบแนวคิดงานวิชาการจะศึกษาในประเด็นของงานวิชาการตามแนวคิดของ  
Miller (1995)  Sergiovani and et, al. (1980)  Feber and Sherron (1970)  กิติมา  ปรีดีดิลก (2532)  อมรา  
เล็กเริงสุทธ์ิ (2540)  ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2544)  อุทยั  บุญประเสริฐ 
(2544)  ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์  (2553)  กระทรวงศึกษาธิการ (2546)  พิชยั  เสวี่ยมติต ์ (2542)   
จิรวฒัน์  กิคิพิเชฐสรรค์ (2552)  กมล  ภู่ประเสริฐ (2547)  สงดั  อุทรานนัท ์(2544)  สุระพล  ด่านแกว้ 
(2542)  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550)  กรมวชิาการ (2544)  ส านกัการศึกษา
กรุงเทพมหานคร (2550)  รุ่งชชัดาพร  เวหะชาติ (2550)  ปราโมทย ์ รินราช (2541) วฒันา  มโนจิตร 
(2540)  มานพ  วรรณกิละ (2549)  อุดม  โพธ์ิชัย (2550)  ส านักส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ 
(2551)  สมคิด  บางโม (2544)  นิยดา  กรโกวิท (2551)  ปัญญา  แกว้กียรู (2545)  มานะ  ทองรักษ ์
(2549)  อนุศกัด์ิ  สมิตสันต์ (2540)  กล่าวโดยสรุป  คือ  1) การเตรียมการจดัการเรียนการสอน  
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จากการวเิคราะห์เอกสาร การบริหารความเส่ียงของงานวิชาการของสถานศึกษา
สามารถสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารและน ามาใช้ในการนิยามศัพท์ ดังนี ้
ความเส่ียง  หมายถึง  ปัญหา อุปสรรค ขอ้ผิดพลาดต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน  ส่งผลกระทบ
ให้องคก์ารไม่สามารถด าเนินงานไดส้ าเร็จตามเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
การบริหารความเส่ียง  หมายถึง  แนวทางในการบริหารจดัการส่ิงท่ีเป็นปัญหา ขอ้จ ากดั 
ขอ้บกพร่องของการด าเนินงานต่าง ๆ  ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีส าคญั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อควบคุม 
ลดหรือป้องกนัปัญหา อุปสรรค ขอ้จ ากดั  หรือผลลพัธ์ไม่พึงประสงค์จากการบริหารงาน   
งานวชิาการ  หมายถึง  งานหลกัของการบริหารสถานศึกษาท่ีเก่ียวกบัการจดักิจกรรม
ทุกอยา่งในดา้นการจดัการเรียนการสอน  เพื่อพฒันาให้ผูเ้รียนมีคุณภาพตามเป้าหมายท่ีวางไว้  ซ่ึงมี 
5 ขอบข่าย  ประกอบดว้ย  1)  การบริหารหลกัสูตร  2)  การจดัการเรียนการสอน  3)  การนิเทศ  
4)  การวดัผล  และ 5)  ส่ือการสอน 
องค์ประกอบการบริหารความเส่ียงของงานวิชาการ   หมายถึง  การบริหารจดัการ
ส่ิงท่ีเป็นปัญหา  ขอ้จ ากดั  ขอ้บกพร่องของการด าเนินงานดา้นการระบุความเส่ียง การประเมินความ
เส่ียง  การจดัการความเส่ียง การสรุปรายงานผล เก่ียวกบัการเตรียมการจดัการเรียนการสอน การจดั 
การเรียนการสอน  และการสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 
การบริหารหลักสูตร  หมายถึง  การด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าหลกัสูตร  
การใชห้ลกัสูตร และการพฒันาหลกัสูตร        
การจัดการเรียนการสอน  หมายถึง  การด าเนินการที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัท าแผน 
การจดัการเรียนรู้  และด าเนินการจดัการเรียนรู้   
การนิเทศ  หมายถึง  การด าเนินการที่เก่ียวขอ้งกบัการติดตาม ก ากบั การส่งเสริม
ใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการใหข้อ้เสนอแนะ  
การวดัผล  หมายถึง  กระบวนการด าเนินงานท่ีเก่ียวกบัการวางแผน การด าเนินการ
วดัผล และสรุปการวดัผล 
ส่ือการสอน  หมายถึง  เคร่ืองมือท่ีช่วยส่ือความหมายจดัข้ึนโดยครูและนกัเรียน 






















     
                                 ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน 



















              ผูว้จิยัไดส้ัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียน จ านวน 9 คน ซ่ึงเป็นผูมี้ประสบการณ์ผูบ้ริหาร
โรงเรียนมาแลว้อยา่งนอ้ย 5 ปี  และมีต าแหน่งระดบัเช่ียวชาญข้ึนไป หรือมีวุฒิการศึกษาไม่ต ่ากวา่
ระดบัปริญญาเอก  โดยประเด็นความเส่ียงของงานวชิาการ  สรุปไดด้งัน้ี 
1.  การบริหารหลกัสูตร  ประกอบดว้ย ความเส่ียงท่ีพบ มี 4 ประเด็น ดงัน้ี 
1.1  ความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าหลกัสูตร   
1.2  การน าหลกัสูตรสู่ห้องเรียน 
1.3  การประเมินผลการใชห้ลกัสูตร 
1.4  การมีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตร 
2.  การจัดการเรียนการสอน  ประกอบดว้ย ความเส่ียงท่ีพบ มี 3 ประเด็น ดงัน้ี 
2.1  ความรู้ความสามารถของครูในการออกแบบการจดัการเรียนรู้   
2.2  วธีิการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
2.3  การวดัและประเมินผลท่ีหลากหลาย 
3.  การนิเทศ  ประกอบดว้ย ความเส่ียงท่ีพบ มี 4 ประเด็น ดงัน้ี 
3.1  การวางแผนการนิเทศ   
3.2  การด าเนินการนิเทศติดตาม 
3.3  การมีส่วนร่วมการนิเทศติดตาม 
3.4  รูปแบบการนิเทศท่ีหลากหลาย 
     4. การวดัผล ประกอบดว้ย ความเส่ียงท่ีพบ มี  3  ประเด็น ดงัน้ี 
4.1 การวางแผนการวดัและประเมินผล   
4.2 ความเหมาะสมของวธีิการวดัผล 
4.3 ความเป็นปัจจุบนัของการเลือกใชเ้คร่ืองมือวดัผล 
     5. ส่ือการสอน ประกอบดว้ย ความเส่ียงท่ีพบ มี  4  ประเด็น ดงัน้ี 



















     
แนวทางในการสนทนากลุ่มผู้เช่ียวชาญ เพือ่พจิารณาเพิม่เตมิองค์ประกอบ 
และตวัแปรความเส่ียงของงานวชิาการ 
                      1.  ก าหนดการสนทนากลุ่ม 




















ณ โรงแรม ล ีการ์เดนส์ พลาซ่า  หาดใหญ่ จ.สงขลา 
วนัที ่ 26  ตุลาคม  2558 
 
เวลา 08.30 – 09.00 น.  ผูเ้ช่ียวชาญเดินทางมาถึงห้องประชุม โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า   
                                         หาดใหญ่ 
 
เวลา 09.00 – 09.45 น.  เร่ิมสนทนากลุ่ม โดย นางสุภาวดี  ดวงจนัทร์  
    นกัศึกษาดุษฎีบณัฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  
 
เวลา 09.45 – 10.00 น.  พกัรับประทานอาหารวา่ง 
 
เวลา 10.00 – 11.30 น.  สนทนากลุ่มตามประเด็นและแนวค าถามท่ีก าหนด 
 
เวลา 11.30 – 12.00 น.  สรุปร่างองคป์ระกอบและตวัแปรการบริหารความเส่ียงของงานวชิาการ  
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ประเด็นและแนวค าถาม 




1.  ค  าถามเพื่อนิยามศพัทใ์หเ้ขา้ใจตรงกนั 
 1.1  ท่านมีความคิดเห็นต่อค าวา่ “ความเส่ียง”  อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
 1.2  ท่านมีความคิดเห็นต่อค าวา่ “ความเส่ียงของงานวชิาการ”  อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
2.  ค าถามตามประเด็นท่ีก าหนด 
                       โดยก าหนดการพิจารณาตามล าดบัขอบข่ายความเส่ียงของงานวชิาการ ประกอบดว้ย 
5 ดา้น  ไดแ้ก่  1) ความเส่ียงการบริหารหลกัสูตร  2) ความเส่ียงการจดัการเรียนการสอน  3)  ความเส่ียง
การนิเทศการสอน  4) ความเส่ียงการวดัผล  5) ความเส่ียงส่ือการสอน ตามล าดบั  
                        ประเด็นสนทนา 
1.  ความเส่ียงในดา้นน้ีมีความเหมาะสมหรือไม่ 
2.  องคป์ระกอบและตวัแปรแต่ละดา้นของความเส่ียงมีความครอบคลุมหรือไม่ 
3.  ท่านตอ้งการเพิ่มเติมประเด็นความเส่ียงดา้นใดบา้ง 
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สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานในภาคใต้  
Risk Management  Model of  Academic Affairs in Basic Education Schools under  






                                     อาจารย์ทีป่รึกษา      ดร.เรชา  ชูสุวรรณ 
                                     อาจารย์ทีป่รึกษาร่วม       ดร.ชวลติ  เกดิทพิย์ 







สุภาวดี  ดวงจันทร์    
นักศึกษาศึกษาศาสตรดุษฎบีัณฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา   
มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 
 



















องค์ประกอบ ตัวแปร เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
1.  การบริหารหลกัสูตร    
 
1.1 ความรู้ความเขา้ใจในการจดัท า
หลกัสูตร   
  
1.2 การน าหลกัสูตรสู่ห้องเรียน   























องค์ประกอบ ตัวแปร เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
2.  การจัดการเรียนการสอน    
 
2.1 ความรู้ความสามารถของครู  








2.4 การวจิยัชั้นเรียน   





















องค์ประกอบ ตัวแปร เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
3.  การนิเทศ      
 
3.1  การวางแผนการนิเทศ     
3.2  การด าเนินการนิเทศติดตาม   
3.3  การมีส่วนร่วมการนิเทศติดตาม   























องค์ประกอบ ตัวแปร เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
4.  การวดัผล    
 
4.1  การวางแผนการวดัและ
ประเมินผล   
  
4.2 ความเหมาะสมของวธีิการวดัผล   





















องค์ประกอบ ตัวแปร เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
5.  ส่ือการสอน    
 
5.1  ความเหมาะสมการเลือกใชส่ื้อ     
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แบบประเมินค่าความสอดคล้องของแบบสอบถามส าหรับผู้เช่ียวชาญ 
เร่ือง  รูปแบบการบริหารความเส่ียงของงานวชิาการของสถานศึกษา 
สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานในภาคใต้ 
ค าช้ีแจง 
                    ขอใหท้่านผูเ้ช่ียวชาญไดก้รุณาแสดงความคิดเห็นของท่านท่ีมีต่อขอ้ค าถาม  โดยใส่ 
เคร่ืองหมาย  ( )  ลงในช่องความคิดเห็นของท่านพร้อมเขียนขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการ
น าไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป 
 
คะแนน 3 ระดับ  คือ 
                    +1  =  สอดคลอ้งหรือแน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นสมารถวดัไดต้ามท่ีระบุไวจ้ริง 
                      0  =  ไม่แน่ใจ วา่ขอ้ค าถามนั้นสมารถวดัไดต้ามท่ีระบุไวจ้ริง 
                     -1  =  ไม่สอดคลอ้หรือแน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นสมารถวดัไดต้ามท่ีระบุไวจ้ริง 
   








              นางสุภาวดี  ดวงจนัทร์ 
                   นกัศึกษา ศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
      มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 
































1)  จดัอบรม สัมมนา ครูผูรั้บผดิชอบ    
2)  ประชุมเชิงปฏิบติัการจดัท า
หลกัสูตรสถานศึกษา 




   
4)  นิเทศ ก ากบัติดตามอยา่ง
สม ่าเสมอ 
   
5)  สรุปรายงานผลการด าเนินงานแก่
ผูเ้ก่ียวขอ้ง ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง 
   











ส าคญัการน าหลกัสูตรไปใช ้
1) จดัประชุมเตรียมความพร้อมการ
วางแผนใชห้ลกัสูตร 
   
2) การนิเทศ ก ากบัติดตามการใช้
หลกัสูตรทุกปีการศึกษา 
   








อยา่งนอ้ยปีการศึกษาละ 1 คร้ัง 
   













   
2) ด าเนินการประเมินผลการใช้
หลกัสูตรสถานศึกษา 
   
3) ใหค้  าแนะน า ช่วยเหลือนิเทศ
ติดตามการใชห้ลกัสูตร 
   
4) สรุปรายงานผลการประเมินผล
การใชห้ลกัสูตร ปีการศึกษาละ 1 
คร้ัง 
   
5) น าผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พฒันาหลกัสูตรฯต่อไป 
   
















   

















   
4) สรุปรายงานผลการด าเนินงานแก่
ผูเ้ก่ียวขอ้ง ปีการศึกษาละ  
1 คร้ัง 
   
ด้านการจัดการเรียนการสอน 
        ประเด็นความเส่ียงที ่1. การสร้างความรู้ความเข้าใจในของครูในการจัดท าและ 















1) จดัอบรม สัมมนา ครูผูส้อน    
2) ประชุมเชิงปฏิบติัการจดัท าและ
ออกแบบการจดัการเรียนรู้ 




   
4) นิเทศ ก ากบัติดตามอยา่ง
สม ่าเสมอ 
 
   























1) จดัประชุมเตรียมความพร้อม   
การวางแผนการจดัการเรียนรู้ 
   
2) อบรม สัมมนา การจดัประชุมเพื่อ
พฒันาครูเก่ียวกบัการจดัการเรียน
การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 





   
 4) การนิเทศ ก ากบัติดตามการ
จดัการเรียนการสอน พร้อมรายงาน
ผลการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ 
   

















   
2) ส่งเสริมใหค้รูใชแ้ละผลิตส่ือ     
ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
   
3)จดัท าทะเบียนส่ือและมีระบบการ
ดูแลซ่อมบ ารุงภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
   










4) อบรม นิเทศ แนะน า การใชส่ื้อ 
เทคโนโลยทีางการศึกษาแก่ครู  




   






















   









ประเด็นความเส่ียงที ่1.  การวางแผนการวัดผลและประเมินผลระดับสถานศึกษา 










1) จดัอบรม สัมมนา ครูผูรั้บผดิชอบ
งานวดัผลของสถานศึกษา 
   
2) จดัประชุมเชิงปฏิบติัการใหค้วามรู้
เก่ียวกบัด าเนินงานตามระเบียบ
   













   
4) นิเทศ ก ากบัติดตามอยา่ง
สม ่าเสมอ 
   
ประเด็นความเส่ียงที ่2.  การด าเนินการวัดผลและประเมินผล 



















   
ประเด็นความเส่ียงที ่3.  การสรุปรายงานผล 
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 




1.  แบบสอบถามชุดน้ีมี  2  ตอน  คือ 
ตอนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม     
มี 3 ขอ้ 
ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความเส่ียงของงานวชิาการของสถานศึกษา 
แบ่งออกเป็น 3 ดา้น  ดงัน้ี 
       1)  ดา้นหลกัสูตรสถานศึกษา   
       2)  ดา้นการจดัการเรียนการสอน               
       3)  ดา้นการวดัและประเมินผล   
2.  ผูต้อบแบบสอบถามฉบบัน้ี คือ  ผูบ้ริหารโรงเรียนหรือผูรั้กษาการในต าแหน่ง
ผูบ้ริหารโรงเรียน และหวัหนา้งานวิชาการ จ านวน 2 คน   สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในภาคใต ้ 
3.  กรุณาตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้และครบทุกตอน 
4.  ขอ้มูลท่ีท่านตอบแบบสอบถามน้ี  จะไม่กระทบกระเทือนต่อการปฏิบติังาน
ในต าแหน่งหนา้ท่ีแต่ประการใด 






นางสุภาวดี  ดวงจนัทร์ 
นกัศึกษา ศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 
    
 








ตอนที ่ 1    ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย    ลงใน   หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัขอ้มูลของท่าน  
          
1. ขนาดของสถานศึกษา 
            สถานศึกษาขนาดเล็ก (นกัเรียนต ่ากวา่ 121 คน)    
     สถานศึกษาขนาดกลาง        (นกัเรียนตั้งแต่ 121 – 300 คน)            
                            สถานศึกษาขนาดใหญ่         (นกัเรียนตั้งแต่ 301 ข้ึนไป) 
 
            2.     ต  าแหน่ง              
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ตอนที ่ 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความเหมาะสมของการบริหารความเส่ียงของงานวชิาการของ
สถานศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ดา้น  โปรดศึกษาค าอธิบายขา้งล่างน้ีก่อนตอบแบบสอบถาม 
       
ค าช้ีแจง  โปรดพิจารณาระดบัความเหมาะสมของการบริหารความเส่ียงของงานวชิาการของ
สถานศึกษา ในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคใต ้ วา่อยูใ่นระดบัใด      
(  5  4  3  2  หรือ  1)  แลว้ท าเคร่ืองหมาย     ลงในช่องระดบัความเหมาะสมซ่ึงแต่ละระดบั 
มีความหมาย ดงัน้ี  คือ 
  5  หมายถึง  เป็นการบริหารความเส่ียงท่ีมีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด 
  4  หมายถึง  เป็นการบริหารความเส่ียงท่ีมีความเหมาะสมในระดบัมาก      
  3  หมายถึง  เป็นการบริหารความเส่ียงท่ีมีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง     
  2  หมายถึง  เป็นการบริหารความเส่ียงท่ีมีความเหมาะสมในระดบันอ้ย     









 ประเด็นความเส่ียงที ่1. การสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 




ขอ้ 0   จดัอบรม สัมมนา ครูผูรั้บผดิชอบ ..... .....  ..... ..... 
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  จากตวัอยา่งขอ้  0  แสดงวา่ งานวิชาการด้านหลักสูตรสถานศึกษา ประเด็นความ
เส่ียงที่ 1.  การสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  ระดบัความเหมาะสมในการ
ปฏิบติัเพื่อบริหารความเส่ียงของงานวิชาการของสถานศึกษาด้านหลักสูตรสถานศึกษา ไดมี้การบริหาร
ความเส่ียง โดยจดัอบรม สัมมนา ครูผูรั้บผดิชอบ  อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  จากตวัอยา่งขอ้  00  แสดงวา่ งานวิชาการด้านหลักสูตรสถานศึกษา ประเด็นความ
เส่ียงที่ 1.  การสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  ระดบัความเหมาะสมในการ
ปฏิบติัเพื่อบริหารความเส่ียงของงานวิชาการของสถานศึกษา ไดมี้การบริหารความเส่ียง โดยจดัประชุม










 ประเด็นความเส่ียงที ่1. การสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 













1) จดัอบรม สัมมนา ครูผูรั้บผดิชอบ 
 

























4) นิเทศ ก ากบัติดตามอยา่งสม ่าเสมอ ..... ..... ..... ..... ..... 
5)  สรุปรายงานผลการด าเนินงานแก่

















 ประเด็นความเส่ียงที ่2.  การใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
















































             ประเด็นความเส่ียงที่ 3. การประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 















































































ประเด็นความเส่ียงที ่4.  การมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 





































































































 ประเด็นความเส่ียงที ่1.  การสร้างความรู้ความเข้าใจในของครูในการจัดท าและออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
































4) นิเทศ ก ากบัติดตามอยา่งสม ่าเสมอ 
 
..... ..... ..... ..... ..... 
ประเด็นความเส่ียงที ่2.  การจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 














































































ประเด็นความเส่ียงที ่3.  การใช้ส่ือการจัดการเรียนรู้ 

























































































ประเด็นความเส่ียงที ่4.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
























































 ประเด็นความเส่ียงที ่1.  การวางแผนการวัดผลและประเมินผลระดับสถานศึกษา 








































































4) นิเทศ ก ากบัติดตามอยา่งสม ่าเสมอ ..... ..... ..... ..... ..... 
 ประเด็นความเส่ียงที ่2.  การด าเนินการวัดผลและประเมินผล 





































          ประเด็นความเส่ียงที ่3.การสรุปรายงานผล 
   ความเส่ียงทีเ่กดิขึน้ การบริหารความเส่ียง 5 4 3 2 1 
1) ขอ้มูลในการสรุปรายงาน
ผลบางส่วนไม่สมบูรณ์ 
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